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E;tat novembre 1989
MESA DIRECTIVA
del Comité econ6mico y social de las Comunidades Europeas(Segundo periodo bienal del octavo ejercicio quatrienal) (tqSS - 1990)
PR.IESIDIET
for De Europreiske Frellesskabers Okonomiske og Sociale Udvalg(Anden prre§idium i ottende 4-àrige mandatperiode) (1988 - 1990)
PRIiSIDIUM
des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Europàischen Gemeinschaften(Zweite Hàlfte der achten Mandatsperiode) (1988 - 1990)
IIPOEAPEIO
tnq Orrovoptrcnq rot Kotv«ovtrrlq Enrtponrlq rcov Eupronoir«bv Korvotrltcov(Aerirepq òterio qq 6yòo1q, rerpotro6g rept6òou) (1988 - 1990)
BUREAU
of the Economic and Social Committee of the European Communities(Second two years of the eighth four-year period) (1988 - 1990)
BUREAU
du Comité économique et social des Communautès européennes(Deuxième période bìennale du huitieme exercice quadriehnal) (1988 - 1990)
UFFICIO DI PRESIDENZA
del Comitato Economico e Sociale delle Comunità europee(Secondo periodo biennale dell'ottavo esercizio quadriennale) (1988 - 1990)
BUREAU
van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen(Tweede tijdvak van de achtste mandaatsperiode) (1988 - 1990)
MESA
do Comité Econdmico e Social das Comunidades Europeias[siiri,a" pe-'iòitì--6iénai aò-arexéicicio quaarienatl (ifaE - leeo) [3à;,-;::;"T.rl1ffi')
- Rue Ravenstein 2 - 1000 Bruxelles
- Ravensteinstraat 2 - l00O Brussel
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL de las Comunidades Europeas
De Europeiske Fallesskabers OKONOMISKE OC SOCIALE UDVALG
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS der Europàischen Gemeinschafren
OIKONOMIKH KAI KOINONIKH EIITPOIH tov Eupornotxciv Korvotritcov
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the European Communities
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL des Communautés européennes
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunita Europee
ECONOMISCH EN SOCIAAL COtrltfÉ van de Europese Gemeenschappen
coutfÉ gcottdulCO E SoCIAL das Comunidades Europeias
CORR.: (267ème session plénière)
(21 et 22 juin 1989);
(268ème session plénière)
(12 et 13 juillet 1989);
(269ème session plénière)
(21 et28 sept.1989)
(271ème session plénière)
(15 et 16 nov. 1989)
INDEX 1989-1990 (Chap. I)
CES ll45l88 rév.4 (état novembre 1989) (2ème période biennale du huitième exercice quadriennal)
Article 5
Composition
Le bureau du Comité se compose d'un président, de deux vice-présidents et de 27
membres.
La composition du bureau tient compte de la représentation des Etats membres et
des différentes catégories de la vie économique et sociale représentées au Comité,
conformément aux traités.
Sauf avis contraire préalablement exprimé par le Comité à la majorité des trois quarts
de ses membres, le président est alternativement choisi parmi les membres représen-
tant les employeurs, les travailleurs et les autres catégories de la vie économique et
sociale.
Les vice-présidents sont choisis parmi les membres représentant les catégories de la
vie économique et sociale auxquelles n'appartient pas le président.
Les mandats de président, de vice-président et de membre du bureau sont incompati-
bles avec celui de président de section.
Sauf recours à la dérogation prévue au troisième alinéa du présent article, le prési-
dent et les vice-présidents ne peuvent ètre reconduits dans leurs fonctions respectives
pour la période de deux ans qui suit l'échéance d'un premier mandat biennal.
Extruit du Réglement intérieur du Comité economique et social
(JO. L 354 du 15 decembre 1986 page 2)
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CES ll45l88 rév.4 (état novembre 1989) (2ème période biennale du huitième exercice quadriennal)
(26.10.1988)
(.) (21.06.1989)(".) (12.07.reBe)(...) (27.09.1989)(.'..) (15.11.1989)
MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
PRASIDIETS MEDLEMMER
MITGLIEDER DES PRIiSIDIUMS
MEAH TOY IIPOEAPEIOY
LIST OF BUREAU MEMBERS
MEMBRES DU BUREAU
MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
LEDEN YAN HET BUREAU
MEMBROS DA MESA
(19E8-1990) (30)
PRESIDENTE
FORMAND
PRASIDENT
NPOEAPOI
CHAIRMAN
PRESIDENT
PRESIDENTE
VOORZITTER
PRESIDENTE
Dr.
GR.
Alberto MASPRONE
I-IT
VICEPRESIDENTES
N,€,STFORM.iEND
vlzBpnAsIopNteN
ANTITIPOEAPOE
VICE-CHAIRMEN
VICE-PRESIDENTS
VICE-PRESIDENTI
VICE-VOORZITTERS
VICE-PRESIDENTES
Mr Tom JENKINS
GR. II 
- 
UK
Hr. Erik HOVGAARD JAKOBSEN
GR. III _ DA
MIEMBROS
MEDLEMMER
MITGLIEDER
MEAH
MEMBERS
MEMBRES
MEMBRI
LEDEN
MEMBROS
APARICIO BRAVO, Elias
ARETS, Paul,
BERNS, Mathias
BLESER, Réné (**)
BROICHER, Paul
CEYRAC, Frangois
NTA»HE, Aeropyrog
(DASSIS, George)
van EEKERT, H
Dipl. Volk. ELSTNER, Helga
FLUM, Paul
Drs HILKENS, G.H.E.
HOUTHUYS, Jozef
MARGALEF MASIA, PCTC
NIELSEN, Bent
PEARSON, Gordon
ROLAO GONQALVES, Rui Herlàndez
ROSEINGRAVE, Tomés
ROUZIER, Jean
SCHADE-POULSEN Poul
SERRA CARACCIOLO, Francesco
TUKKER, UIbO
B^AEEOIOYAOI, @e6òcopoq (****)
(VLASSOPOULOS, Theodoros)
VERCELLINO, Enrico
WILLIAMS, Alma
WHITWORTH, Francis (.)
YVERNEAU, Joseph (***)
ZUFIAUR NARVAIZA, José Maria
GR.I_ES
I-B
III LUX
II LUX
I-DE
I_FR
II GR
II
III
II
III
II
III
II
I
I
III
II
I
III
I
III
NL
DE
DE
NL
B
ES
DA
IRL
PO
IRL
FR
DA
IT
-NL
GR
II IT
III 
- 
UK
I_UK
III LUX
II ES
INDEX 1989-1990 (Chap. I)
CES 1145/88 rév.4 (état novembre 1989) (2ème période biennale du huitième exercice quadriennal)
LISTA DE LOS MIEMBROS DE LA MESA POR NACIONALIDADES Y POR GRUPOS
PRASIDIETS MEDLEMMER EFTER NATIONALITET OG EFTER GRUPPER
MITGLIEDER DES PRIiSIDIUMS NACH STAATSANCEHÒRICKEIT UND GRUPPEN
TIINAKA' TON ME^ON TOY IIPOEAPEIOY KATA EONIKOTHTA KAI KATA TMHMA
LIST OF BUREAU MEMBERS BY NATIONALITY AND BY GROUP
MEMBRES DU BUREAU REPARTIS PAR NATIONALITE ET PAR GROUPE
MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA RIPARTITI PER NAZIONALITÀ E PER GRUPPO
LEDEN VAN HET BUREAU NAAR NATIONALITEIT EN NAAR GROEP
LISTA DOS MEMBROS DA MESA POR CRUPOS E NACIONALIDADES
(r988- I 990)
(26
(.)
(. -)(...(...
.10. r988)
(21.06.1989)
(r2.07.r989)
') (27.09.1989)
'-) (15.11.1989)
Groupe
EMPRESARIOS
ARBEJDSGIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
EMPREGADORES
Groupe
TRABAJADORES
ARBEJDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPIAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
TRABALHADORES
Groupe
ACTIVIDADES D/YERSAS
ANDRE INTERESSER
VE R SC H I E DENE INTERESSEN
A IAOOPE» APA»THPIOTHTE»
VARIOUS INTERESTS
ACTIVITES DIYERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
/NTERESSES DIVERSOS
Belgique
Belgiè ARETS HOUTHUYS )
Danmark SCHADE.POULSEN Bent NIELSEN HOVGAARD JAKOBSEN
Naestformand 3
Deutschland BROICHER FLUM ELSTNER 3
E).).Éq,
(Hellas)
NTA»HI,
(DASSIS)
B^ATIOnOY^O!
(vLASSOPOULOS) 2
t+affa APARICIO BRAVO ZUFIAUR NARVAIZA MARGALEF MASIA J
France CEYRAC ROUZIER YVERNAU ('-',) J
Ireland PEARSON ROSEINGRAVE 2
Italia MASPRONE
Présidente
VERCELLINO SERRA CARACCIOLO 3
Luxembourg BLESER (-) BERNS 2
Nederland TUKKER van EEKERT HILKENS 3
Porlugal ROLA,O GONQALVES I
United
Xingdom
WHITWORTH (-.) JENKINS
Vice-Président WILLIAMS Alma 3
l0 l0 10 30
INDEX 1989-1990 (Chap. I)
CES ll45188 rév. 4 (état novembre 1989) (2ème période biennale du huitième exercice quadriennal)l0
il
E;tat décembre 1989
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL de las Comunidades Europeas
De Europaiske Frllesskabers OKONOMISKE OC SOCIALE UDVALG
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS der Europàischen Gemeinschaften
OIKONOMIKH IiAI KOINONIKH EEITPOIIH to:v Eupornoixriv Korvor{rorv
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the European Communities
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL des Communautés européennes
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunita Europee
ECONOMISCH l1N SOCIAAL COMITÉ van de Europese Gemeenschappen
COMITÉ ECONÒMICO E SOCIAL das Comunidades Europeias
COMPOSICION DE LAS SECCIONES Y DE, SUS RESPECTIVAS MESAS
(por grupos y nacionalidades)
(Segundo periodo bienal del octavo ejercfcio cuatrienal) (1988 - 1990)
SEKTIONERNES OG DERES PRASIDIERS SAMMENS,2ETNING
(efter gruppe og nationalitet)
(Anden to àrsperiode i ottende mandatperiode) (198t1 - 1990)
ZUSAMMENSETZUNG DER FACHGRUPPEN UND IHERS VORSTANDS
(nach Gruppen und Staatsangehòrigkeit)
(Zweite Hàlfte der achten Mandatsperiode) (1988 - 1990)
EYN@EEH TON TMHMAT§IN KAI TOY ANTI»TOIXOY fIPOEAPEIOY TOYE
(rotri Opri8o Ku,r EewK6qto)
(Aeriteprl 6rerio rqq oy86Tìq rerpotro6q nepr6òou) (1988 - 1990)
MEMBERSHIP OF SECTIONS AND THEIR BUREAU
(by Group and nationality)
(Second two years of the eighth four-year period) (1988 - 1990)
COMPOSITION DES SECTIONS ET LEUR BUREAU RESPECTIF
(par groupe et nationalité)
(Deuxième période biennale du huitieme exercice quadriennal) (1988 - 1990)
COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI E DEL RELATIVO UFFICIO DI PRESIDENZA
(per gruppo e nazionalità)
(Secondo periodo biennale dell'ottavo esercizio quadriennale) (1988 - 1990)
SAMENSTELLING VAN DE AFDELINGE:N EN DE AFDELINGSBUREAUS
(per groep en nationaliteit)
(Tweede tijdvak van de achtste mandaatsperiode) (1988 - 1990)
COMPOSIQAO DAS SECQOES E RESPE,CTIVA MESA
(por grupos e por nacionalidades)
(Segundo perfodo bienal do 8g exercicio quadrienal) (1988 - 1990)
INDEX 1989-1990 (Chap. III)
CES ll46188 rév. 6 (déòembre 1989) (2ème période biennale du huitième exercice quadriennal) (1988-1990) 1l
Chapitre IV
SECTION
Article l0
Le Comité, sur proposition du bureau ou d'au moins 35 membres, a la faculté de
créer, en tant que de besoin, dans les domaines couverts par le traité instituant la
CEE et par le traité instituant la CEEA, d'autres sections que celles instituées par
les traités.
Après chaque renouvellement quadriennal, au cours de sa première session, le Comité
constitue les sections.
Article I I
Composition
Le nombre des membres et Ia composition générale des sections sont fixés par le
Comité sur proposition du bureau, sur Ia base d'une représentation équitable des
Etats membres et des différentes catégories de la vie économique et sociale représen-
tées au Comité.
Chaque section comprend au minimum 35 membres, au maximum 72 membres.
Extruit du Réglement intérieur du Comité économtque et social
O.O. N" L 354 du 15 décembre 1986, page j)
t2
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CES l146188 rév.6 (décembre 1989) (2ème période biennale du huitième exercice quadriennal) (1988-1990)
AGR
SECCIoN DE AGRICULTURA Y PESCA
SEKTIONEN FOR LANDBRUG OG FISKERI
FACHGRUPPE LANDWIRTSCHAFT UND FISCHEREI
TMHMA TEOPIIAE KAI AAIEIAE
SECTION FOR AGRICULTURE AND FISHERIES
SECTION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SEZIONE AGRICOLTURA E PESCA
AFDELING VOOR DE LANDBOUW EN VISSERIJ
SECQAO DA AGRICULTURA E PESCAS
t66
1.86)
Groupe
EMPRESARIOS
ARBEJDSGIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKCEVERS
EMPREGADORES
Groupe il
.IRABAJADORES
ARBEJDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
TRABALHADORES
Groupe ilI
ACTIVIDADES DIVERSAS
ANDRE INTERESSER
VE RSC HIE DENE INTERESSEN
A IA@OPE» APA»THPIOTHTEE
VARIOUS INTERE§TS
ACTIVITES DIVERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
INTERESSES DIVERSOS
Max.
(26.1
B PROUMENS DE TAVERNIER 2
DA GREDAL (Fru)
HOVGAARD JAKOBSEN
2
DE SCHNIEDERS (**)
WICK
KIRCHFELD
HORSKEN
LAPPAS 1***;
JASCHICK 6
EA
GR
NTA'HE
(DASSIS)
MNAZIANAX
(BAZIANAS)
no^Yzox
(POLYZOS)
3
ES RIERA-MARSA COMEZ MARTINEZ
ZUFIAUR NARVAIZA
MARGALEF MASIA
MAYAYO BELLO
MUNIZ CUARDADO
QUEVEDO ROJO
7
FR CEYRAC BORDES PACES
ROUZIER
BERTON
DROULIN
LAUR (*)
PELLETIER Charles
YVERNEAU
8
IRL COYLE MURPHY REA
KELLY
4
IT FRESI AMATO
CAYAZZUTI
DELLA CROCE
LUCHETTI
MORSELLI
SERRA CARACCIOLO
1
LUX SCHOEPGES BERNS 2
NL NOORDWAL NIEUWENHUIZE DOORNBOS
HILKENS ('*r) 4
PT ROLÀO CONQALVES (r++) BENSABAT FERRAZ DA SILVA
ARAÙJo DOS SANTOS
BENTO GONCALVES
FERRERO MORALES
VIDAL
6
UK GARDNER (r+t)
HANCOCK
BODDY (il) STORIE-PUGH
STRAUSS (..') 5
l2 16 28 56
(') membres démissionnaires :
(3.11.88) +) M. A. LAUR (CR IIIIF) Presidente
rr) M. BODDY (GR IIIUK) Stellvertretender Vorsitzender - Vice-président
**) Dr. R. SCHNIEDERS (GR I/D) Stellvertretender Vorsitzender - Vice-présidenttt*) Membres du Bureau de la section
l3
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CES l146188 rév. 6 (décembre 1989)
ECOFIN
SECCIÒN DE ASUNTOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y MONETARIOS
SEKTIONEN FOR OKONOMISKE, FINANSIELLE OG MONETARE SPORGSMÀL
FACHGRUPPE WIRTSCHAFTS-, FINANZ- UND WÀHRUNGSFRAGEN
TMHMA OIKONOMIKQN, AHMOEIONOMII(QN KAI NOMIEMATIKQN YTIOOE»EON
SECTION FOR ECONOMIC, FINANCIAL AND MONETARY QUESTIONS
SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET MONETAIRES
SEZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZIARI E MONETARI
AFDELING YOOR ECONOMISCHE, FINANCIÈLE EN MONETAIRE VRAAGSTUKKEN
sEceÀo Dos assuNTos EcoNdlucos, FTNANCEIRos E MoNnrÀruos
t72
1.86)
Groupe
EMPRESARIOS
ARBETDSGIVERNE
ARBEITCEBER
EPIOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKCEVERS
EMPRECADORES
Groupe il
TRABAJADORES
ARBE]DSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
IYERKNEMERS
TRABALHADORES
Groupe ilI
ACTIVIDADES DIYERSAS
ANDRE /NTERESSER
V E R S C H I E DE N E INTERESSEN
A IA@OP E» A PA»,THPIOTHTE»
VARIOUS INTERESTS
ACTIVITES DIVERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
/NIERESSES DIVERSOS
Max.
(26.1
B DONCK
PARDON 1***;
HOUTHUYS
VANDEN BROUCKE
V/ALDACK
MARGOT (*)
RAMAEKERS
7
DA KAARIS 1***; LARSEN
NIELSEN, Preben
HAGEN
HOVCAARD JAKOBSEN
5
DE BROICHER
LÒW
MEYER-HORN
PETERSEN
GEUENICH (**+)
SCHMITZ
SCHNITKER 7
EA
GR
KAZAZHL
(KAZAZTS)
KITI,IOT
(KITZIOS)
PAYTOIIOYAOT
(RAFTOPOULOS)
fIOAYZO'
(POLYZOS)
B^AX'OIOY^OI
(VLASSOPOULOS)
5
ES CORELL AYORA
TERMES CARRERO
CALVET CHAMBON (+i)
VELASCO MANCEBO
MAYAYO BELLO 5
FR COLLAS
PELLETIER
RIBIERE
DECAILLON
MERCIER
ROUZIER
BURNEL
YVERNEAU
8
IRL COYLE MURPHY REA 3
IT BAGLIANO
FRESI
ROMOLI
SOLARI
(...)(')
DELLA CROCE (**+)(...)(")
BRICANTI
DRAGO
GERMOZZI (***)
LUCHETTI
SERRA CARACCIOLO
t2
LUX GIACOMELLI BERNS ')
NI- TUKKER van(. EEKERT. ) (") LUSTENHOUWER 4
PT NETO DA SILVA ( . . . ) (") BENTO GONCALVES
ALVES coNDE (i*i) 4
UK HANCOCK (+r)
ROBINSON (Mrs.) (n)
WHITWORTH(...)(')
CHRISTIE
HAMMOND
JENKINS
BLACK
STR./IUSS
9
25 24 22 7l
reste membre de la Sect. ECOFIN
(à confirmer lors de la S.P. du mois de déc. 1989)
(15.11.88) +) M. Alfons MARGOT
(tr) Mrs. ROBINSON a quitté le Gr. III pour le Cr. I, mais (') membres démissronnaires: M. BERETTA (Cr. II - I);
M. ORSI (Gr. II - I)
M. POETON (Gr. I - UK)
("') Fin de mandat: M. GoMES PROENQA (Gr. II - PT)
(GR IIIIB) Voorzitter M. PRONK (Gr. II - N)
*+) Snr. Enrique CALVET CHAMBON (GR IIIES) Vice-presidente
+t) Mr G.A. HANCOCK
++*) Membres du Bureau de la section
(GR I/UK) Vice President
INDEX 1989-1990 (Chap. III)14 CES 1146188 rév.6 (décembre 1989) (2ème période biennale du huitième exercice quadriennal) (1988-1990)
SECCI.N DE ENERGIA, ASUNT,S NUCLEARES E IN,ESTIGACI.N ENERG
SEKTIONEN FOR ENERGI, KERNEKRAFT OG FORSKNING
FACHGRUPPE ENERGIE, ATOMFRAGEN UND FORSCHUNG
TMHMA ENEPIEIAI, IIYPHNIKON @EMATON KAI EPEYNAE
SECTION FOR ENERGY, NUCLEAR QUESTIONS AND RESEARCH
SECTIoN DE L,ENERGIE, DES QUESTIONS xucT,ÉaIRES ET DE LA RECHERCHE
SEZIONE ENERGIA, QUESTIONI NUCLEARI E RICERCA
AFDELING VOOR ENERGIE, NUCLEAIRE VRAAGSTUKKEN EN ONDERZOEK
SNCAÀO DA ENERGIA, DOS ASSUNTOS NUCLEARES E DA TNVTSUCAQÀO
(tr) M. TIXIER a quitté la Sect. ENERG pour la Sect. ENV (') membre démissionnaire: M. SPIJKERS (Gr. II - N)(à confirmer lors de la s'P' du mois de déc' 1989) (..) Fin de mandat : sr. GoMES PRoENQA (Gr. II - pr);(trtr) M. ALEXOPOULOS (Gr. III) devient membre de Sr. PANIZO ARCO-S (dr. I - ES)
la Sect. ENERG (a confirmer lors de le S.P. du
mois de déc. 1989)
(4.11.88) r) Dr. Aldo ROMOLI (cR I/It) Presidenreri) Prof. Dr. K.B. von der DECKEN (CR IIIID) Stellvertretende Vorsitzender*) Sfrr. J. VELASCO MANCEBO (GR ILzEsp) Vicepresidentes
++r) Membres du Bureau de la section
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l5
Groupe I
EMPRESARIOS
ARBE]DSCIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
EMPREGADORES
Groupe II
TRABAJADORES
ARBEJDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
TRABALHADORES
Groupe III
ACTIVIDADES DIYERSAS
ANDRE INTERESSER
V E R S C H I E D E N E INTERESSEN
AIAOOPE» APA»THPIOTHTE»
VARIOUS INTERESTS
ACTIVITES DIVERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
INTERESSES DIYERSOS
Max.
(26.r
B ARETS
PROUMENS
CORTOIS
GAYETOT
DE TAVERNIER
MARGOT
6
DA SCHADE.POULSEN NIELSEN, Preben (r*r) 2
DE EULEN
FLUM
HÒRSKEN
BOISSEREE
von der DECKEN (**)
JASCHICK
6
EA
GR
PAYTONOYAOE
(RAFTOPOULOS) A^EXOnOY^OX (trn)(ALEXOPOULOS)
.,
ES GARCIA MORALES
MACHADO VON TSCHUSI(....)('")
SANTILLAN CABEZA
VELASCO MANCEBO (**) 5
FR CEYRAC
RIBIERE
BORDES PAGES(tr) 3
IRL ROSEINCRAVE (**) I
IT MAINETTI
ROMOLI (r) FRANDILIVERANI
VERCELLINO
BRIGANTI
MNGONI MACHIAVELLI (Sig.ra)
7
LUX 0
NL van DAM (***) ( ) (") BOS J
PT (...)('") FERRERO MORALES 2
UK GARDNER
CAMPBELL
de NoRMANN (*+r)
CHRISTIE
HAMMOND
SMITH L.J.
ASPINALL
BLACK
MORELAND (**i)
9
t4 l8 t4 46
ENV
SECCIoN DE MEDIO AMBIENTE, SANIDAD Y CONSUMO
SEKTIONEN FOR MIIJO-, SUNDHEDS- OG FORBRUGERSPORGSMÀL
FACHGRUPPE UMWELTSCHUTZ, GESUNDHEITSWESEN UND VERBRAUCH
TMHMA TIEPIBAAAONTOE, AHMOEIAE YIEIAE KAI KATANAAQEHE
SECTION for PROTECTION of the ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH and CONSUMER AFFAIRS
SECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA CONSOMMATION
SEZIONE AMBIENTE, SALUTE PUBBLICA E CONSUMO
AFDELING VOOR MILIEU, VOLKSGEZONDHEID EN CONSUMPTIE
SECQAO DO AMBIENTE, DA SAUDE PUBLICA E DO CONSUMO
(tr) M. TIXIER (Cr. II) devient membre de la Sect. ENV. (à confirmer lors de la S.P. du mois de déc. 1989).(trtr) Mrs ROBINSON a qiutté le Gr III pour le Gr I et a quitté aussi le Sect. ENV.
(o) Membres démissionaires:(26.10.88) +) Dipl. Kfm. J.M. JASCHICX (GR IIIID) Pràsident M. SPIJKERS (Gr. II - N)
'*) Mr. P. MURPHY (GR IIlIrl) Vice-Chairman M. BERETTA (Gr. II - -IT)
**) Mr. J.A. de NORMANN (GR I/UK) Vice-Chairman (") Fin de mandat:
+tr) Membres du Bureau de la section M. GLESENER (Gr. II - -LUX)
Sr. PANIZO ARCOS (Gr. I - ES)
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Groupe
EMPRESARIOS
ARBEJDSCIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEWRS
EMPREGADORES
Groupe II
TRABAJADORES
ARBEJDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPIAZOMENOI
WORKERS
.IRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
TRABALHADORES
Groupe ilI
ACTIVIDADES DIWRSAS
ANDRE INTERESSER
VE RS C H I E DENE /NTERESSEN
AIA@OPE» APA»THP IOTHTE»
VARIOUS INTERESTS
ACTIVITES DI}IERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
INTERESSES DIWRSOS
Max.:
(26.1r.
B PROUMENS (***) VANDEN BROUCKE RAMAEKERS J
DA GREEN NIELSEN, Bent GREDAL (Fru) 3
DE LÒW
MEYER-HORN
SCHNIEDERS
EULEN
LAPPAS
SCHMITZ
BOISSEREE
vON der DECKEN
ELSTNER (Frau)
JASCHTCK (*)
TIEMANN (Frau)
ll
EA
GR
fIETPOfIOYAOE
(PETROPOULOS)
MIIPEfIANNHI,
(BREYANNIS)
KITXIOE
(KITSIOS)
MI]AZIANAX
(BAZIANAS)
BAI,IAAPAI
(VASSILARAS)
BAAEXOIIOYAOE
(VLASSOPOULOS)
6
ES RIERA-MARSA(....)("") CALVET CHAMBONGOMEZ MARTINEZ CEBALLO HERRERO (***)LANDABURU DE SILVA
MARGALEF MASIA
MAYAYO BELLO
8
FR WAGNER TrxrER (tr)
STAEDELIN
BERTON
DROULIN
5
IRL COYLE
KENNA
MURPHY (+*) ROSEINGRAVE 4
IT ARENA
BELTRAMI (*r*)
MAINETTI
VERCELLINO(..,)(')('**) MANTOVANIRANGONI MACHIA\ELLI (Sig.ra) 7
LUX GIACOMELLI BLESER
SCHOEPGES( . . . ) ("")
MULLER 5
NL van DAM (...)(') DOORNBOS
HILKENS
4
PT TELLES
ROLÀO GONQALVES
BENSABAT FERRAZ DA SILVA (++*) ATAIDE FERREIRA
VIDAL
5
UK GARDNER
de NORI\IANN (**)
TAMLIN
BODDY
JENKINS
MADDOCKS (Miss)
ASPINALL
FLATHER (Mrs)
SToRIE-PUCH (r++)
WILLIAMS (Mrs)(tru)
l0
2l 22 28 7t
l6
EXT
SECCIoN DE RELACIONES EXTERIORES, POLITICA COMERCIAL Y DESAROLLO
SEKTIONEN FOR EF's EKSTERNE FORBINDELSER, HANDELS. OG UDVIKLINGSPOLITIK
FACHGRUPPE AUSSENBEZIEHUNGEN, AUSSENHANDELS. UND ENTWICKLUNGSPOLITIK
TMHMA EEOTEPIKON EXEEEON, EMfIOPIKHE fIOAITIKHE KAI ANANTYEHE
SECTION FOR EXTERNAL RELATIONS TRADE AND DEVELOPMENT POLICY
SECTION DES RELATIONS EXTÉRIEURES, DE LA POLITIQUE COMMERCIALE ET DU DEVELOPPEMENT
SEZIONE RELAZIONI ESTERNE, POLITICA COMMERCIALE E DELLO SVIUPPO
AFDELING VOOR EXTERNE BETREKKINGEN, HANDELS. EN ONTWIKKELINSBELEID
SECQÀO DAS RELAQoES EXTERNAS, DA pOLrrfCA COUTRCTAL E DO DESENVOLVTMENTO
Groupe
EMPRESARIOS
ARBEJDSGIVERNE
ARBEITGEBER
EPfOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
EMPREGADORES
Groupe il
TRABAJADORES
ARBEJDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
TRABALHADORES
Groupe ilI
ACTIVIDADES DIYERSAS
ANDRE INTERESSER
VE RSC H IEDENE IN?ERESSEN
AIAAOPE» APA»THPIOTHTE»
VARIOUS INIERESTS
ACTIVITES DIVERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
/NTERESSES DIVERSOS
Max.
(26.1
B ARETS
PARDON
CORTOIS MARCOT 4
DA KAARIS LARSEN
NIELSEN Preben
HOVGAARD JAKOBSEN 4
DE KIRCHFELD
KRÒGER
PETERSEN
WICK
GEUENICH (***)
MUHR
NIERHAUS
ELSTNER (Frau) 8
EA
GR
MfIPEAHMA-IABOIIOYAOY (Kc)
(BREDIMA-SAVOPOULOU) (Mme
PAYTONOYAOX
(RAFTOPOULOS)
A^EXOnOY^OX
(ALEXOPOULOS)
BAAEXOIIOYAOE
(VLASSOPOULOS)
4
ES CORELL AYORA
GARCIA MORALES
MACHADO VON TSCHUSI
SANTILLAN CABEZA
VALLEJO CALDERON
LANDABURU DE SILVA 6
FR COLLAS 1'**;
PELLETIER Robert
PERRIN PELLETIER
DRILLEAUD
MERCIER
MOURGUES
TIXIER
BERNASCONI
BERTON
DROULIN
MATTEOLI
PELLETIER Charles
l2
IRL KENNA 1***; FREEMAN ROSETNGRAVE (**) 3
IT BELTRAMI
MAINETTI
ROMOLI
SOLARI
AMATO (H)
CAYAZZUTI
LIVERANI
BRIGANTI (*i*)
CERMOZZI
LUCHETTI
MANTOVANI
ll
LUX CIACOMELLI BERNS
MULLER
3
NL TUKKER ETTY
van EEKERT (r**)
BOS
DOORNBOS
5
PT NETO DA SILVA (I) CAL(...)(") BENTO CONQALVES(tr) 4
UK (...)(') JENKINS
MADDOCKS (Miss)
SMITH A.R.
FLATHER (Mrs)
STRAUSS (i+r)
wILLIAMS (Mrs)
1
23 24 24 7l
(") membres démissionnaires: M. POETON (Gr. I - UK);('") Fin de mandat: M. coMES PROENQA (Gr. II - PT)
(ll.ll.88) r) Sr. A.E. NETO DA SILVA (GR I/PO) Presidente
rt) Mr T. ROSEINGRAVE (CR IIIIIRL) Vice-president
**) Sig. A. AMATO (GR II - IT) Vice-président
**r) Membres du Bureau de la section
(tr) (M. VIDAL a quitté la Sect. EXT pour la Sect. REG) (à confirmer lors de la S.P. du mois de déc. 1989)
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IND
SECCIoN DE INDUSTRIA, COMERCIO, ARTESANiA Y SERVICIOS
SEKTIONEN FOR INDUSTRI, HANDEL, HÀNDVARK OG TJENESTEYDELSER
FACHGRUPPE INDUSTRIE, HANDEL, HANDWERK UND DIENSTLEISTUNGEN
TIVIHMA BIOMHXANIAE, EMfIOPIOY, BIOTEXNIAE KAI YTIHPEEION
SECTION FOR INDUSTRY, COMMERCE, CRAFTS AND SERVICES
SECTION DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES SERVICES
SEZIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO E SERVIZI
AFDELING VOOR INDUSTRIE, HANDEL, AMBACHT EN DIENSTVERLENING
SECQÀO DA INDÙSTRIA, DO COMERCIO, DO ARTESANATO E DOS SERVIQOS
(n) Mrs ROBINSON a quitté le Gr. III pour le Gr. I
et vient remplacer M. POETON comme membre
de la Sect. IND.)
(à confirmer lors de la S.P. du mois de déc. 1989)
272
l.86)
(') Membres demissionaires: M. SPIJKERS (8i'il - N).
M. ORSI (Gr II - IT)
('") Fin de mandat: M. GLESENER (Gr II - LUX)
M. PRONK (Gr II - N)'-^ ,.
(11.11.88) *; Koq o. KAZAZIJE (GR I/GR) ftpdeòpoq (Président)(M. F. KAZAZIS)
**) Herrn P. FLUM (GRII/DE) StellvertretendeVorsitzende
**) Dr. M. GERMOZZI (GR IIIII0 Vice presidente
+rr) Membres du Bureau de la section
INDEX 1989-1990 (Chap. III)
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Groupe
EMPRESARIOS
ARBEJDSGIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEYERS
EMPREGADORES
Groupe il
TRABAJADORES
ARBEJDSTACERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
IVERKNEMERS
TRABALHADORES
Groupe ilI
ACTIVIDADES DIVERSAS
ANDRE INTERESSER
V E R S C H I E DENE INTERESSEN
A IA@OPE» A PA»THP IOTHTE»
VARIOUS /NTERESTS
ACTIVITES DIVERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
INTERESSES DIVERSOS
Max.
(26.1
B DONCK
PARDON
CORTOIS RAMAEKERS 4
DA GREEN
KAARIS ('+i) NIELSEN, Bent HAGENGREDAL (Fru) 5
DE BROICHER
KIRCHFELD
MEYER-HORN
PETERSEN
FLUM (*+)
NIERHAUS
BERGER
BOISSEREE
SCHNITKER
TIEMANN (Frau)
10
EA
CR
KAZAZHE (*)
(KAZAZIS)
nETPOnOY^O»
(PETROPOULOS)
MIIPE|IANNH'
(BREYANNIS)
AAEEOIIOYAOI
(ALEXOPOULOS)
BAEIAAPAI
(VASSILARAS)
5
ES RIERA.MARSA
TERMES CARRERO
CALVET CHAMBON
LACA MARTIN
VALLEJO CALDERON
FORCAS I CABRERA 6
FR COLLAS
PELLETIER
PERRIN.PELLETIER
DECAILLON
MOURGUES (**+)
STAEDELIN
BERNASCONI
MARVIER
SALMON
9
IRL KENNA
PEARSON
CARROLL 3
IT ARENA (r+*)
BAGLIANO
BET,TRAMI
FRANDI( . . . ) (')
DRAGO
GERMOZZT (**)
7
LUX GIACOMELLI (...)(") MULLER (ilr) 3
NL VAN DAM
NOORDWAL
( 
. . . ) ('")(...)(')(***) HILKENS (***)LUSTENHOUWER 6
PT NETO DA SILVA
ROLÀ.O GONCALVES
CAL
Aranjo DOS SANTOS
ATAIDE FERREIRA
FERRERO MORALES
6
UK DODD (Miss)
HANCOCK
de NORMANN
ROBINSoN (Mrs.) (tr)
SMITH A.R.
SMITH L.J.
MORELAND
SPEIRS
8
29 2l .22 72
SECCION DE DESARROLLO REGIONAL, oRDENACIÒN DEL TERRIToRIo Y URBANISMoREG
SEKTIONEN FOR REGIONALUDVIKLING OG FYSISK PLANLIEGNING
FACHGRUPPE REGIONALE ENTWICKLUNG, RAUMORDNUNG UNO STÀOTEBAU
TMHMA TIEPIOEPEIAKHE ANATITYEHE, XQPOTAEIAI KAI IIOAEOAOMIAE
SECTION FOR REGIONAL DEVELOPMENT AND TOWN AND COUNTRY PLANNING
sECrroN ou oÉvnr,opPEtr\{ENT RFGIoNAL, DE L'AMENAGEI\,IENT DU TERRTToIRE ET DE L,I;RBANIsME
SEZIONE SVILUPPO REGIONALE, ASSETTO TERRITORIALE E URBANISTICA
AFDELING VOOR REGIONALE ONTWIKKELING, RUIMTELIJKE ORDENING EN URBANISME
sncaÀo Do DESENvoLvIMENTo REGIoNAL, Do oRDENAI{ENTo Do rERRrroruo r ooìnnÀNiiuo
Groupe
EMPRESARIOS
ARBE]DSOIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKCEVERS
EMPREGADORES
Groupe il
TRABAJADORES
ARBEJDSTAAERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
TRABALHADORES
Groupe ilI
ACTIVIDADES DIYERSAS
ANDRE 
-INTERESSER
V E R S C H I E D E N E INTERESSEN
AIAOOPE» APA»THP IOTHTE»
VARIOUS INTERESTS
ACTIVITES DIYERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
INTERESSES DIYERSOS
Max.
(26.1
B GAYETOT
HOUTHUYS
2
DA HACEN I
DE BROICHER
SCHNIEDERS
LAPPAS
SCHMITZ
HAAS
SCHNITKER
6
EA
CR
KAZAZHE,
(KAZAZ[S) NTAEHE (***)(DASSIS)
KITEIOX
(KTTZTOS)
MIIAZIANAE
(BAZIANAS)
BA»IAAPAE
(VASSILARAS)
5
ES APARICIO BRAVO
CARCIA MORALES
MACHADO VON TSCHUSI( . . . ) ("")
VALLEJO CALDERON
ZUFIAUR NARVAIZA
MARGALEF MASIA
uuNrz GUARDADo
QUEVEDO ROJO
9
FR WAGNER 1*'*; BORDES PACES
DRILLEAUD
MARVIER 1***;
YVERNEAU
SALMON
6
IRL COYLE
PEARSON (**)
FREEMAN
MURPHY
KELLY
REA
6
IT ARENA
FRESI
AMATO
DELLA CROCE
FRANDI
MORSELLI (*r*)
SERRA CARACCIOLO
'7
LUX
NL NIEUWENHUIZE I
PT TELLES cAL (*)
aneùro DOS SANTOS
ataioe FERRETRA
BENTO GONCALVES
vrDAL (tr) 6
UK DODD (Miss)
CAMPBELL('il) BODDYcHRISTIE 1***;
BLACK
SPEIRS (il)(trtr)
6
l5 20 20 55
:5/
l.86)
(') Fin de mandat: M. PANIZO ARCOS (Cr I - ES)
(n) M. VIDAL (à confirmer lors de la S.P. du mois de déc. 1989)(n tr) Mrs ROBINSON a quitté le Gr. III pour le Gr. I et a quitté aussi la Sect. REG.
(26.10.88) r) Sr. Vasco CAL
**) Mr. C. PEARSON
'*) Mr. G. SPEIRS
*r*) Membres du Bureau de la section
(GR rrlPo)
(CR I/Irl)
(CR IIIIUK)
Presidente
Vice-Chairman
Vice-Chairman
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SOC
SECCION DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIARES, EDUCACION Y CULTURA
SEKTIONEN FOR SOCIAL-, FAMILIE., UDDANNELSES- OG KULTURSPORGSMÀL
FACHGR{.JPPE SOZIAL. UND FAMILIENFRAGEN, BILDUNGSWESEN UND KULTUR
TMHMA KOINONII(ON, OIKOIENEIAKQN, EKTIAIAEYTIKON KAI IOAITIETIKON OEMATQN
SECTION FOR SOCIAL, FAMILY, EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS
SECTION DES AFFAIRES SOCIALES, FAMILIALES, DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE
SEZIONE AFFARI SOCIALI, FAMIGLIA, ISTRUZIONE E CULTURA
AFDELING VOOR SOCIALE AANGELEGENITEDEN, GEZINSVRAAGSTUKKEN, ONDERWIJS EN CULTUUR
SECQÀO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, DA FAMiLIA, DA EDUCAQÀO E DA CULTURA
Groupe I
EMPRESARIOS
ARBEJDSGIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
EMPRECADORES
Groupe il
TRABATADORES
ARBEJDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPIAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
TRABALHADORES
Groupe ilI
ACTIVIDADES DIYERSAS
ANDRE INTERESSEÀ
VE RS C H I E DEN E INTERESSEN
AIA@OPE» APA»THPIOTHTE»
VARIOUS INTERESTS
ACTIVITES DIVERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
INTERESSES DIYERSOS
Max.
(26.fi
B ARETS
DONCK
HOUTHUYS (***)
VANDEN BROUCKE
WALDACK
5
DA SCHADE.POULSEN NIELSEN, Bent HAGEN 3
DE KRÒGER
LÒW (+r)
FLUM
HÒRSKEN
MUHR
NIERHAUS
BERGER
TIEMANN (Frau)
8
EA
GR
MIPE^HMA-EABOIIOYÀOY (Ka)
(BREDIMA-SAVOPOULOLD (Mme)
IIETPOIIOYAOI
(PETROPOULOS)
NTAI,H'
(DASSIS)
rIOAYZOE
(POLYZOS)
4
ES APARICIO BRAVO
TERMES CARRERO
GOMEZ MARTINEZ
LACA MARTIN
ZUFIAUR NARVAIZA
CEBALLO HERRERO
LANDABURU DE SILVA
MUfiTIz GUARDADO
8
FR CEYRAC DRILLEAUD
MOURGUES
STAEDELIN
TIXIER
BURNEL
LAUR
SALMON
8
IRL PEARSON (r*+) CARROLL (*) KELLY 3
IT SOLARI LIVERANI
VERCELLINO(...)(')
MANTOVANI (+r+)
RANGONI MACHIAVELLI (Sig.ra)
6
LUX (...)("')
SCHOEPGES
MULLER 3
NL NOORDWAL ETTY (*r*) LUSTENHOUWER 3
PT TELLES ARAÙJO DOS SANTOS
BENSABAT FERRAZ DA SILVA
VIDAL (**) 4
UK DODD (Miss)
( . . . ) (")
TAMLIN
VTHITWORTH (*r*)
MADDOCKS (Miss)
SMITH A. R.
ASPINALL
FLATHER (Mrs) (+**)
SPEIRS
STORIE-PUGH
WILLIAMS (Mrs)
ll
l8 27 2l 66
(o) membres démtssionnatres: M. BERETTA (Gr. lI - IT)
M. POETON (Gr. I - UK)
(oo) Fin de mandat: M. GLESENER (Gr. lI - LUX)
(26.10.88) r) Mr. J.F. CARROLL (CR IIlIrl) Chatrman
.') Rechtssnwalt w. LÒw (GR I/D) Stellvertretende vorsttzende
") Sr. Pedro YIDAL (GR IUlPo) Vice-présidentes
**+) Membres du Bureau de la sectron
,12
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SECCIoN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SEKTIONEN FOR TRANSPORT OG KOMMUNIKATION
FACHGRUPPE VERKEHR UND KOMMUNIKATIONSMITTEL
TMHMA METAOOPON KAI ETIIKOINONION
SECTION FOR TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
SECTION DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
SEZIONE TRASPORTI E COMUNICAZIONI
AFDELING VOOR YERVOER- EN COMMUNICATIEWEZEN
SECQÀO DOS TRANSPORTES E COMUNICAQÒES
(o) membres démissionnaires: M. ORSI (Cr II - IT).
("") Fin de mandat : M. PRONK (Gr II - N)
M. GoMES PROENCA (Gr II - PT)
('z) Nomination à confirmer a le derniere plenaière de mois de décembre 1989
(10.11.88) r) Mr. L.J. SMITH (CR IIIUK) Président
*r) Sfrr. F. CORELL AYORA (GR I/Esp) Vicepresidentes
**) Herrn W. HAAS (GR IIIID) Stellvertretende Vorsitzende
*+i) Membres du Bureau de la section
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Groupe
EMPRESARIOS
ARBEJDSGIVERNE
ARBEITGEBER
EP|OAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
EMPRECADORES
Groupe il
TRABA]ADORES
ARBEJDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
TRABALHADORES
Groupe ilI
ACTIVIDADES DIYERSAS
ANDRE INTERESSER
VE RSC H IEDENE INTERESSEN
A IAOOPE» APA»THP IOTHTE»
VARIOUS /NTERESIS
ACTIVITES DIYERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
INTERESSES DIVERSOS
Max.
(26.t
B PROUMENS GAYETOT
WALDACK
3
DA GREEN
SCHADE-POULSEN
LARSEN 3
DE KROGER
WICK
EULEN (***) BERGER
von der DECKEN
HAAS (*r)
6
EA
CR
MIIPE^HMA-IABOIIOY^OY (Ka) (*'t)
(BREDIMA-SAVOPOULoU) (Mme)
MNPETIANNHE
(BREYANNIS)
AAEEONOYAOE
(ALEXOPOULOS)
3
ES CORELL AYORA (* *) LACA MARTIN
SANTILLAN CABEZA
VELASCO MANCEBO
4
FR PERRIN-PELLETIER
RIBIERE
WAGNER
DECAILLON
MERCIER
ROUZIER
BURNEL
MARVIER
8
IRL KENNA CARROLL
FREEMAN
3
IT BAGLIANO CAVAZZUTI(...)(") DRAGO lrrr;MORSELLI 5
LUX BLESER (ur) I
NL TUKKER (***) ETTY( . . . ) ('")
BOS (+++) 4
PT TELLES BENSABAT FERRAZ DA SILVA( . . . ) ("")
ATAIDE FERREIRA
ALVES CONDE 5
UK CAMPBELL
TAMLIN
ROBINSON (Mrs.) (')
WHITWORTH
HAMMOND
sMrTH L.J. (*)
MORELAND 6
t7 )) t2 5l
2t
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL de las Comunidades Europeas
De Europeiske Frellesskabers OKONOMISKE OC SOCIALE UDVALG
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS der Europàischen Cemeinschaften
OIKONOMIKH KAI KOINONIKH EfIlTPOnH tov Euponarro:v Korvotrjrrov
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of rhe European Communities
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL des Communaurés européennes
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunità Europee
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ van de Europese Gemeenschappen
COMITÉ ECONÒMICO E SOCIAL das Comunidades Europeias
MESAS DE LAS SECCIONES
SEKTIONERNES PR,IESIDIER
FACHGRUPPENVORSTÀNDE
TIPOEÀPEIA TQN TMHMATQN
SECTIONS BUREAUX
BUREAUX DES SECTIONS
UFFICI DI PRESIDENZA DELLE SEZIONI
AFDELINGSBUREAUS
MESAS DAS SECQOES
(1e89_1990)
AGRI M. A. LAUR (Gr III-F) president(03.11.88) M. BODDY (Gr Il - UK) Stellvertretender Vorsitzender
Dr. R. SCHNIEDERS (Cr I-D) Stellvertretender Vorsitzender
GARDNER (Gr I-UK) - ROLAO GONQALVES (Gr I-pt); Membres d r Bureau
LAPPAS(GrII-D)- (...) (.) delaSection
HILKENS (Gr III-NL) - STRAUSS (Gr III-UK);
(-) place laissèe vacante par M. BODDY, devenu Vice-President de la Section
ECOFIN M. A. MARGOT (Gr III-B) Voorziuer(15.11.88) Snr Enrique CALVET CHAMBON (Gr II-Esp) Vice-presidente
Mr C.A. HANCOCK (Gr I-UK) Vice-chairman
PARDON (Gr I-B) - KAARIS (Gr I-DK) Membres du Bureau
GEUENICH (Gr lI-D) - DELLA CROCE (Gr II-It) de la Section
GERMOZZI (Gr III-II) - ALVES CONDE (Gr III-Pt)
ENERG Dr Aldo ROMOLI (Gr I-It) Presidente(04.11.88) Prof. Dr. K.B. von der DECKEN (Gr III-D) Stellvertretender Vorsitzender
Snr J. VELASCO MANCEBO (Gr II-Esp) Vice-presidente
van DAM (Gr I-NL) - de NORMANN (Gr I-UK); Membres du Bureau
NIELSEN P. (Gr II-DK) - ( . . . ) (Gr II) (-); de la Section
ROSEINGRAVE (Gr III-lrl) - MORELAND (Gr III-UK)
(.) place laissèe vacante par le lémission de M. PROENQA (fin de mandat)
ENV Dipl. Kfm. J.M. JASCHICK (Cr III-D) Prasident(26.10.88) Mr P. MURPHY (Gr II-Irl) Vice-Chairman
Mr J.A. de NORMANN (Gr I-UK) Vice-Chairman
BELTRAMI (Gr I-It) - PROUMENS (Gr I-B); Membres du Bureau( . . . ) (Gr II) (*) - Bensabat Ferraz da SILVA (Gr lI-Pt); de la section
CEBALLO HERRERO (Gr III-Esp) - STORIE PUCH (Gr III-UK)
(.) membre demissionnaire: M. BERETTA.
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EXT Sr. A.E. NETO DA SILVA (Gr I-pQ presidente(11.11.88) Mr T, ROSEINGRAVE (Gr III-Irl) Vice-Chairman
Sig. A. AMATO (Gr II-II) Vice_président
COLLAS (Gr I-F) - KENNA (Gr I-Irl); Membres du Bureau
van EEKERT (Gr II-NL) - GEUENICH (Gr II-D); de ta section
STRAUSS (Cr III-UK) - BRIGANTI (Gr III-II)
IND Kos O. KAZAZH».
(1 l.l1.88) (M. F. KAZAZIS)
Herrn P. FLUM
Dr. M. GERMOZZI
REG Sr Vasco CAL(26.10.88) Mr G. PEARSoN
MT G. SPEIRS
ARENA (Gr I-It) - KAARIS (Gr I-DK);
MOURGUES (Gr II-F) - ( . . . ) (Gr II) (.);
HILKENS (Gr III-NL) - MULLER (Gr III-Lux)
(*) membre demissionnaire: M. SPIJKERS
IIp6eÉpoq, (Président)
Stellvertretender Vorsitzender
Vice presidente
Membres du Bureau
de la section
Presidente
Vice-Chairman
Vice-Chairman
Membres du Bureau
de la section
(Gr I-Gr)
(Gr II-D)
(Gr III-It)
(Gr II-PI)
(Gr I-Irl)
(Gr III-UK)
CAMPBELL (Gr I-UK) - WAGNER (Gr I-F)
CHRISTIE (Gr II-UK) - DASSIS (Gr II-Gr)
MARVIER (Gr III-F) - MORSELLI (Gr III-II)
SOC Mr J.F. CARROLL (Gr II-Irt) Chairman(26.10.88) Rechtsanwalt W. LÒW (Gr I-D) Stellvertretender Vorsitzender
Sr. Pedro VIDAL (Gr III-Pt) Vice-presidente
PEARSON (Gr I-Irl) - WHITWORTH (Gr I-UK); Membres du Bureau
ETTY (Gr II-NL) - HOUTHUYS (Gr II-B); de ta section
Mrs FLATHER (Gr III-UK) - MANTOVANI (Gr III-It)
TRA Mr L.J. SMITH (Gr II-UK) Chairman(10.I1.88) Snr F. CORELL AYORA (Gr I-Esp) Vicepresidente
Herrn W. HAAS (Gr III-D) Stellvertretender Vorsitzender
Mme BREDIMA SAVOPOULOU (Gr I-CR) - TUKKER (Gr I-NL); Membres du Bureau
BLESER (Gr II-Lux) - EULEN (Gr II-D); de la section
BOS (Gr III-NL) - DRAGO (Gr III-It)
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Etat décembre 1989
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL de las Comunidades Europeas
De Europaiske Fallesskabers OKONOMISKE Oc SOCIALE UDVALG
v/IRTSCHAFTS- UND SozIALAUSSCHUSS der Europàischen Gemeinschaften
oIKoNoMIKH KAI KOINONIKH EIIITponH rolv Eupconcixov Korvotritrov
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the European Communities
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL des Communaurés européennes
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunirà Europee
ECONOMISCH EN SOCIAAL COUtfÉ van de Europese Cemeenschappen
COMITÉ ECON6MICO E SOCIAL das Comunidades Europeias
GRUPOS 
- 
GRUPPER 
- 
GRUPPEN 
- 
OMAAEE 
- 
GROUPS
- 
GROUPES 
- 
GRUPPI 
- 
GROEPE,N 
- 
GRUPOS
GROUPE I Empresarios 
- 
Arbejdsgiverne 
- 
Arbeitgeber 
- 
Epyo66req 
- 
Employers 
-Employeurs 
- 
Datori di lavoro 
- 
Werkgevers 
- 
Empregadores (58)
GROUPE II Trabajadores 
- 
Arbejdstagerne 
- 
Arbeitnehmer 
- 
Epyo(6pevor 
- 
Workers 
-Travailleurs 
- 
Lavoratori 
- 
Werknemers 
- 
Trabalhadores (65)
GROUPE III Actividades Diversas 
- 
Andre interesser 
- 
Verschiedene Interessen 
-Attigopeq Apootrlprdrnrtq 
- 
Various Interests 
- 
Activités diverses 
-Attività diverse 
- 
Diverse Werkzaamheden 
- 
Interesses Diversos (66)
(1e86 - 1990)
-189-
(Deuxième période biennale du huitième exercice quadriennal - 1988-1990)
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Chapitre VII
GROUPES
Article l9
Les membres du Comité peuvent constituer volontairement des groupes représen-
tant les employeurs, les travailleurs et les autres catégories économiques et sociales.
Le r6le et les modalités de fonctionnement des groupes sont déterminés par le bureau
du Comité sous forme de dispositions d'application du règlement interieur.
Extrart du Réglement intéileur du Comtté économique et social
(JO. L 354 du 15 décembrc 1987, page 5)
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GR. I 
- 
EMPRESARIOS
ARBEIDSGIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOÀOTEE
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
EMPREGADORES
MM. APARICIO BRAVO
ARENA
ARETS
BAGLIANO
BELTRAMI
M,. BREDIMA-SAVoPoULoU
MM. BROICHER
CAMPBELL
CEYRAC
coLLAS **)
CORELL AYORA
COYLE
VAN DAM
Miss DODD
MM. DONCK
GARCIA MORALES
FRESI
GARDNER
GIACOMELLI
GREEN
HANCOCK
KAARIS
KAZAZIS
KENNA
KIRCHFELD
KRÒGER
lÒw **)
MACHADO VON TSCHUSI
MAINETTI
MASPRONE ")
MM. MEYER-HORN
NETO DA SILVA
NOORpWAL *)
de NORMANN
PARDON
PEARSON
PELLETIER
PERRIN.PELLETIER
PETERSEN
PETROPOULOS
PROUMENS **)
RIBIERE
RIERA.MARSA
Mrs ROBINSON
MM. RoLÀo coNeALvES **)
ROMOLI
SCHADE-POULSEN
SCHNIEDERS
SOLARI
TAMLIN
TELLES
TERMES CARRERO
TUKKER
WAGNER
ìWICK
WHITWORTH
... 
o)
... 
oo)
-ES
-IT
-B
-IT
-IT
-GR
-DE
_UK
_FR
-FR
-ES
- 
IRL
-NL
_UK
_B
_ES
_IT
-UK
- 
LUX
-DA
_UK
_DA
-GR
_ IRL
-DE
_DE
-DE
_ES
-IT
-IT
-DE
-PT
-NL
-UK
-B
- 
IRL
_FR
-FR
-DE
-GR
_B
_FR
- 
ESP
- 
uK [tr]
_PT
_IT
-DA
-DE
-IT
-UK
-PO
-ES
-NL
-FR
_DE
-UK
-ES
-UK
") fin de mandat: M. PANIZO ARCOS (ES)
") membre dèmissionnaire: M. POETON (UK)
Voorzitter van het Groep - Président du Croupe
Vice-Présidents
(58 membres)
ttrl NB : Mrs ROBINSON joined Gr. I
at the Plenary Session of November
1989
ttrl NB :Mrs ROBINSON est devenue
membre du GR. I lors de la session
pleniere du mois de novembre 1989
r) M. P.H. NOORDWAL (N)
**; M. W. LÒw (D)
*T) M. M. COLLAS G)iit u. c. PRoUMENS (B)**) M. R.H. RoLÀo cdr.ignlvrs rpr)
') Dr. A. MASPRONE est Président du CES - Presidenre del CES (1988 - 1990)
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GR. II 
- 
TRABAJADORES
ARBE"JDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPfAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
TRABALHADORES
MM. AMATO
BLESER
BODDY
BORDES - PAGES
BREYIANNIS
CAL
CALVET CHAMBON
CARROLL
CAYAZZUTI **)
CHRISTIE
CORTOIS
DASSIS
DECAILLON
DELLA CROCE
ARAÙJo DOS SANTOS
DRILLEAUD
VAN EEKERT
ETTY
EULEN
FLUM
FRANDI
FREEMAN
GAYETOT
GEUENICH **)
GOMEZ MARTINEZ
HAMMOND
HORSKEN
HOUTHUYS
JENKINS')
KITSIOS
LACA MARTIN
LAPPAS
MM. LARSEN
LIVERANI
MADDOCKS
MERCIER
MOURGUES
MUHR
MURPHY
NIELSEN Bent
NIELSEN Preben
NIERHAUS
NIEUWENHUIZE
RAFTOPOULOS
ROUZIER
SANTILLAN CABEZA
SCHMITZ
SCHOEPGES
SCHWEITZER
BENSABAT FERRAZ oa SILVA
SMITH A.R.
SMITH L.J.
STAEDELIN *)
TIXIER
VALLEJO CALDERON
VANDEN BROUCKE
VELASCO MANCEBO
VERCELLINO
ZUFIAUR NARVAIZA
... 
o)
... 
oo)
... 
oo)
.,. 
o")
... ')
-IT
- 
LUX
-UK
-FR
-GR
-PT
-ES
- 
IRL
-IT
-UK
-B
-GR
-FR
-IT
-PT
-FR
_NL
_NL
-DE
-DE
-IT
- 
IRL
-B
_DE
-ES
-UK
-DE
-B
-UK
_GR
-ES
-DE
_DA
_IT
-UK
-FR
-FR
-DE
- 
IRL
_DA
-DA
-DE
-NL
-GR
_FR
_ES
_DE
- 
LUX
- 
LUX
-PT
-UK
-UK
_FR
_FR
-ES
-B
-ES
_IT
-ES
-NL
_IT
-IT
_NL
-PT
(65 membres)
')
") fin de mandat : M. COMESmembres démissionnaires: M.PROENQA (PT);BERETTA (IT); M. PRONK (NL).M. ORSI (IT); M. SPIJKERS (NL)
*) M. STAEDELIN (FR)
**; M. G.B. CAVAZZUTT (tT)
**; M. M. GEUENICH (DE)
Président du Groupe
I Vice-Présidents
') M. Tom JENKINS esr Vice-Présidenr du CES - Vice-President of the ESC (1988 - 1990)
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GR. III- ACTIVIDADES DIVERSAS
ANDRE INTERESSER
VERSCHIEDENE INTERESSEN
AIAOOPEE ÀPAETHPIOTHTEE
VARIOUS INTERESTS
ACTIVITES DIVERSES
ATTIVITÀ DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
INTERESSES DIVERSOS
MM. ALEXOPOULOS
ASPINALL
CABEqADES ATAIDE FERREIRA
BAZIANAS
BENTO GONQALVES
BERGER
BERNASCONI
BERNS
BERTON
BLACK
BOISSEREE
BOS
BRTGANTI **)
BURNEL
CEBALLO HERRERO
ALVES CONDE
von der DECKEN
DE TAVERNIER
DOORNBOS
DRAGO
DROULIN
Frau ELSTNER
MTs FLATHER
MM. FORGAS I CABRERA
GERMOZZI
Fru GREDAL
MM. HAAS
HAGEN
HILKENS
HOVGAARD JAKOBSEN')
JASCHICK
KELLY
LANDABURU DE SILVA
LAUR
(o) membres démissionnaires :
*; M. N. VASSILARAS (CR)
**) M. W. BRICANTI (IT)
*r) M. P.J. VIDAL (PO)
MM. LUCHETTI
LUSTENHOUWER
MANTOVANI
MARGALEF MASIA
MARGOT
MARVIER
MATTEOLI
MAYAYO BELLO
FERRERO MORALES
MORELAND
MORSELLI
MULLER
MUNIZ GUARDADO
PELLETIER Charles
POLYZOS
QUEVEDO ROJO
RAMAEKERS
Sig.ra RANGONI MACHIAVELLI
M. REA
ROSEINGRAVE
SALMON
SCHNITKER
SERRA CARACCIOLO
SPEIRS
STORIE.PUGH
STRAUSS
Frau TIEMANN
MM. VASSILARAS *)
VIDAL **)
VLASSOPOULOS
Mrs WILLIAMS
MM. YVERNEAU
-GR
-UK
-PT
-GR
-PT
-DE
-FR
- 
LUX
-FR
-UK
-DE
-NL
-IT
-FR
-ES
-PT
-DE
-B
-NL
-IT
_FR
-DE
-UK
-ES
-IT
-DA
-DE
-DA
-NL
-DA
_DE
_ IRL
-ES
_FR
-IT
-NL
-IT
-ES
-B
-FR
_FR
_ES
_PT
-UK
-IT
- 
LUX
-ES
-FR
-GR
-ES
-B
-IT
- 
IRL
- 
IRL
_FR
-DE
-IT
-UK
-UK
-UK
-DE
-GR
-PT
-GR
-UK
_FR(tr) NB
(66 membres)
Président du Groupe
I vice-erésidents
tDINB: Mrs ROBINSON has switched
from Cr. III to Gr. I following a
change in activity.
ttr I NB : Suite a un changement d'activité,
Mrs ROBINSON a quitté le GR. III
et est devenue membre du GR. I
.) M. E. HOVGAARD JAKOBSEN (DK) est Vice-président du CES 
- 
Nastformand i OSU (1988 - 1990)
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De Europeiske Fzellesskabers OKONO\4tSKE OG SOCIALE UDVALC
wIRTSCHAFTS- UND SozIALAUSSCHUSS der Europaisehen ccmeinscharten
oIKONOMIKH KAI KoTNQNIKH EnrrpofIH rcor,, Eupororrdr' KoL'orrrarv
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the European Comnrunrrres
COMITE ECONON4ICO Y SOCIAL de las Comunidades Europeas
COMITE ECONO\,llQUE ET SOCIAL des Communaurés européennes
COì\,IITATO ECONO\,ttCO E SOCIALE delle Comunità Europee
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMII'E ran de Europese Gemeenschappen
COMITÉ ECONÒl\,ilCO E SOCIAL das Comunidades Europeias
OVERSIGT
OVCT det OKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS MEDLEMMERS KVALIFIKATIONER
pà alle EF-sprogene
(opstillet efter nationalitet)
VERZEICHNIS
deT QUALIFIKATIONEN DER MITGLIEDER DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIAL-
AUSSCHUSSES in den einzelnen Sprachen der Gemeinschaft
(zusammengestellt nach Staatsangehòrigkeit)
KATA1\OTOE
T(l)V MEAON THI OIKONOMIKHI KAI KOINCINIKHI ETIITPOIHE ME TII
IAIOTHTET roYE orlq òrdeopeq y),6oorq rov Eupcono[rrbv Korvornt<ov(Koto1<rrpron KCI,rd e0vrrc6111to,)
LIST
Of the QUALIFICATIONS OF MEMBERS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE in the various Community languages
(broken down by nationality)
LISTA
en las diferentes lenguas de la Comunidad Europea de las CUALIFICACIONES DE LOS
MIEMBROS DEL COMITE ECONOMICO Y SOCIAL
(miembros repartidos por nacionalidades)
REPERTOIRE
dcs QUALIFICATIONS DES MEMBRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
dans les différentes langues de la Communauté européenne
(membres répartis par nationalité)
REPERTORIO
delle QUALIFICHE DEI MEMBRI DEL COMITATO ECoNoMICo E SOCIALE
nelle varie lingue della Comunità europea
(membri ripartiti per nazionalità)
LIJST
van de HOEDANIGHEDEN VAN DE LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL
COMITE in de verschillende talen van de Europese Gemeenschappen
(leden ingedeeld naar nationaliteit)
LISTA
DOS MEMBROS DO COMITE ECONOMICO E SOCIAL e respectivas qualificagòes
nas vàrias linguas das Comunidades Europeias
(membros repartidos por nacionalidades)
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I. BELGIQUE - BELGIÉ 02)
GR. I (EmployeursAVerkgevers)
CR. II (Iravarlleurs/Werknemers)
GR. III (lntérèts dtverses/Dverse Werkz.earnheden)
4
4
4
PONITFESEDA D GR
Paul ARETS I
z
-!
rn
X
\o
@\o
\o\o
Ò
F)
o
Direktor r det belgrske rndu-
,,r"66 P53,'\'BO:
Professor t relsvldenskab I
l\lons
Nestformand t det nattonale
arbeldvàd CNT
Abteilungsleiter berm Belgt-
schen Unternehmensverband
(FEB/vB0);
Profesor fur Rechls*tsen-
schaften an der Kathohschen
Universrtat l\{ons (FUCAM);
Vizeprasrdent des Natronalen
Arbertvates (CNT/NRA)
Tplporriptlq orqv 0poonovòio
Entlerprtoerov Bs),yiou (FEB)'
Ko011111; NopLx(q oro
Ko0otru'o Iìovemorlpto rqq
MONS (FUCAMI
Avrrrpde6poq rou E0vrxoÙ
IupPouiiou Eplaoia; (CNT)
Dlrector of Depanment, Fede-
ratron of Belgian Industrv
(FLB/VBO);
Professor of Law at the
Catholic Unrrersrty Faculty oI
l\{ons (FUCAM);
Vrce-Presrdent of the Nattonal
Labour Council (CNT)
Drrector del Departamento
Socral de la Federacròl de
Empresas de Bélgrca (FEB)r
Profesor de Derecho en Ia
Facultad Unrversttarta Catòltca
de Mons (FUCAM);
Vlcepresldente del Conselo
Nacional del Trabato (CNT)
Direcleut du département
social de la Fédération des
entreprises de Belgique (FEB);
Professeur de droit à la
f acullé universitaire catholique
de Mons (tUCAM):
Yice-président du Conseil
nalional du lrarail (CliT)
Direttore drpartlmentale, Fede'
razrone delle rndustne belghe
(FEB1;
Professore di drntto alla
facoltà unrYersrtana cattohca
dr l\,lons (FUCANI);
Vrcepresidente del Consiglio
nazronale del lavoro (CNT)
Directeur bij het Verbond der
Belgische 0ndernemingen
(YBO/FEB);
Hoogleraar rechtsll elenschap
aan de [Ìnirersité Catholique
de Mons (Bergen) (I'UCAM);
Vice-voorzitter van de Natio-
nale Arbeidsraad
Director do Departantento
Socral da Federagào das
Empresas da Bélgrca (FEB),
Professor de Drretto na Facui-
dade Unrversrtàna Catohca de
Mons (FUCAM);
vlce-Presldente do Conselho
Nacronal do Trabalho (CNT)
*
Marc CORTOIS II
\ledarbe;der i forsknrngsafde-
hngen under den knstelige
landsorganisatton ACV/CSC
Mrtarberter der Studienabtei-
lung des Allgemeinen Chrntli'
chen Cewerkschaftsbundes
(ACV/CSC)
Iuveplrirnq rou tptlpatog
1lelrrrirv nìq luvopoottovòioq
Xprorrolrxdlv luvòtxohonrrirv
Opyovrloerov tou Bd,yiou
(ACV/CSC)
Advrser, Research Department
of the Belgran Confederation of
Christian Trade Umons
(ACV/CSC)
Colaborador en el Servicto de
Estudìos de la Confederacidn
de Srndrcatos Cristianos de Bel-
grca (AC\'/CSC)
Collaborateur au scnice d'étude
de la Confedération des syndi'
cats chÉtiens de Belgique
(ACV/CSC)
Collaboratore al sen'rzto studt
della Confederazlone belga der
srndacatr cnstianr (ACV/CSC)
Medewerker Sludiedienst van I Colaborador no Serr t..' dc
het Algemeen Chrislelijk Vak' I htudos da Conletjc-r'.'o dc'
verbond van Belgie (ACV/CSC)I Stndtiatos Crr'tàos do Belgrc,,
I t.at'vzcsct
*
André DE TAVERNIER III
Consultor Econòmtco da Drrec-
qào Centra.l da Umào dos Agn-
cultores Belgas
(Boerenbond)
Conseiller economique auprts
du bureau central de I'Union
belge des rgriculteurs
(Boerenbond)
Consigllere economrco presso
l'Ufficro di presdenza
dell'Assoctazrone degl agricol-
tori belgr (Boerenbond)
Asesor economico de la Oficina
Central de la Uni6n de Agncul-
tores Belgas
(Boerenbond)
Economrc Adviser to the Exe-
cutlve of the &lgian Farmers'
Union (Boerenbond)
OLxovoprxog ouu0oui.oq oto
xevrprro 'ypogeio qq 'Evtoolq
Bé)"yrrrv f uopytirv (Boerenbond)
'rV irtschaf tsberater berm Zen-
traìburo des Belgrschen Bauern-
verbandes
(Boerenbond)
0konomnk ràdgrver i de bel-
grske landboforeningers cenlrale
ràd (Boerenbond)
Economisch adviseur van hel
hoofdbestuur van de Belgische
Boerenbond
Antoine DONCK I
Drettoreroordinatore della
Confederazione nazionale della
costruztone,
Directeur-coordinator Nalio'
nale Confederatie van hel
Bou*bedrijf
Director-Coordenador na Con-
federaqào Nacronal da Cor,
trusào
Direktor og koordinator I
byggeindustnens landsràd
Koordinierender Drrektor des
Nationalen Verbandes des Bau-
gewerbes
ÀuuOuwriq - Iuvrouoniq orlv
E0lrq OLroòoltrtì
luvopoonovòiu
Dreclor-Coordinator, National
Burlding Federation
Director-coordnador de la
Confederaci6n Nacronal de la
Construccion
Dftcteu{oodinateut à la Con'
fédération nationale de la con-
struclion
Jean GAYETOT II
Generalsekreter for den bel-
grske landsorgantsatron FGTB
og formand for dennes regio-
nalràd for Walloniet;
Nastformand for bestyrelsen
for det fransksprogede radro
og fjernsyn RTBF;
Nledlem af duekttonskomiteen
og stlrelsesràdet for kredrt-
tnslrtutter SNCI
Generalsekretar des Allgemei-
nen Belgtschen Gewerkschafts-
bundes FGTB und Prasrdent
der Zentralstelle fur Wallonten
des FGTB;
Vrzeprasident des Verwaltungs
rates der Rundfunkanstalt
RTBF;
Mrtglied der Geschaftsfuhrung
und des Verwaltungsrates der
Kredltanstalt fur dre Industne
(SNCI)
felrxog fpopparéoq rqg fenrtlq
Opoo:rov6iog Eplaoiaq Betriou
(FGTB) xor [Ipoeòpoq qg
Arunepupeperorrlq Op'ydvrrlolq
Boltrroviog qq FCTB
Awrnpoeòpog rou AtotxlrtxoÙ
LupPouliou rqq Belprtlg
Pa6ro-Tllropcoqq (RTBF)
Méloq qq Emtponttg
Auu0ùvoaoq xct rou AtotxlrtxoÙ
Luppoutriou tou E0r'troÙ
Opyornopoù Btoptllolrx{q
Ilioreoq (SNCI)
General Secretary of the Bel'
gran Ceneral Federatron of
Labour (FGTB) and Prestdent
of the FCTB Walloon lnter-
regional Federatron,
Deputy Chauman of the
Managrng Board of the RTBF
(French-language Belgtan
broadcasttng corporatlon);
Member of the Executive
Committee and Board of
Directors of the Belgian Indus-
trial Credrt Corporation
(sNCr)
Secretarro Ceneral de la Fede-
racr6n General del Traba;o de
Bélgrca (FGTB) y Presrdente
de la Interregional Valona de
la FGTB;
Vicepresidente del Conselo de
Adminrstracron de la Radro-
Televrsron Belga (RTBF);
Mrembro del Comité de Direc-
crdn y del Consejo de Admi-
nrstracron de la Socredad
Nacional de Credrto a la
Industria (SNCI)
Secrétaire général de le Fédéra-
tion générale du travail de Bel'
gique ([GTB) et président de
I'interrégionale wallonne de la
FGTB;
Vice-président du Conseil
d'administration de la Radio
télévision belgt (RTBF);
Membre du Comité de direc'
tion et du conseil d'administra'
tion de la Sociélé nationale du
crédit à l'lndustrie (SNCI)
Segretalo generale della Fede-
razrone generale belga del
Iavoro (FCTB) e Presidente
dell'Interregronale ral]ona della
FCTB;
Vrcepresrdente del Consiglto
d'amministraztone della Radro-
televisrone belga (RTBF),
Membro del Comllato dtrettl\o
e del ConsrgLo d'amministra-
zione della società naztonale dr
credito all'induYna (SNCI)
Algemeen secretaris van hel
Algemeen Bclgisch Vakverbond
(ABVV) en voorzitter ven de
1l'aalse vakbondsvleugel van
het ABVV (lnlenégionale
lYallone);
Yice-voorzilter van de Raad
van besluur van de RTBI
(Radio Télévision belge);
Lid van h€t directiecomité en
van de Raad Yan bestuur van
de Nrtionale Maatschappij
voor Krediel aan de Nijverheid
(NMXN)
Secretàrio-Ceral da FCTIì
(Federagào Ceral do Trabalho
da Bélgica) e Prestdente dr
lnter-reglonal da Val6nia da
FGTB;
Vlce-Presrdente do Conselho
de Admiruvracào da Radrote-
levrsào Belga (RTBF);
Membro do Comrté Directivcr
e do Conselho de Admimsira-
9ào da SNCI (Socredade
Nacronal de Crédrto à
Indùstria)
3 * terte onginal / basistekst
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H Josef HOUTHUYS II
Iìpoe6poq 11g luvogo-
onovòiu g Xprorrovtxtirv
!uv6txoirrorrxdlv 0pyovrrloecov
rou Be).yiou (ACV/CSC)
Er-Presrdente de la Confedera-
cron de Srndrcatos Cristianos
de Bélgica (ACViCSC)
Alfons MARGOT III (Oud-Voorzitter,/Ancien Président du Comité) (1986-1988)
Tidhgere lormand for den
belgrske kristelge landsorganr-
ratron ACY CSC
Former Presldent of rhe Bel-
gian Confederarron of Chris-
tran Trade Unions (ACV
Ancien Président de la Confé.
de Belgique (AC\'/CSC)
Ex-presrdenre della Confedera.
ztone belga der srndacrti crr-
suanl (AC\",CSC)
Oud-roorzilter van hel Alge.
meen Chri(elijk l'aLrerbond
van Belgie (ACl'/CSC)
Er-Presrdente da Confederag
dor Srrrdicaios Crrstàos da Bél-
gua (,{C\', CSC)
Trdl, generalseLrerer for den
lnstelrge beìgrsIe landslor-
enrng for de smà og mellem-
store rrrlsomheder NCNI\':
Trdl formand lor del belgrske
natronale hàndrarksràd
Trdl. nrcstformand for den
europ,rrske sammenslutntng
ior hàndrrrk og de smà og
mellemstore rrrlsomheder
UEAP]\IE;
Tidl nestformand for der bel-
grs[.c natronale hàndverkyàd
EhemaLger Generalsekretar des
Natronalen Chrrsthchen Mrt-
telstandsl erbandes
(NCMVZUNCCM);
Ehemahger Prasdent des Bel
grschen Zentralrates fur den
Mrttelstand;
Ehemalger Vrzeprasident der
Europaschen Unron des Hand-
u'erks und der Klern- und Mrt-
telbetnebe (UEAPME);
Ehemaliger Vrzeprasidenr des
Belgischen Zentralrates fur den
l\fittelstand
Téorq feuxoq fpopporÉog rq;
E0vrrriq XpLonovrrl g'Evooqq
rolv lvleooirov Tti(erov (NCMV -
NATIONAAL CHRISTELIJIi
},IDDENSTANDSVERBOND)
Téorq [Ipdeòpoq rou Avtirorou
Iupfl oul.iou Meocir»v Td(etov
Avrrnpdeòpoq rrlq Eupotnorxriq
'Evc'lo4g BroreXvioq xot
Mrxpopeooirov EnrXerp4oerov
(UEAPME)
Téog Avrrrpdeòpo; rou
Avcor;rou IupBou).iou Meocirov
Tti(ecov
Former General Secretary of
the National Chnstian Unron
of the SelÈEmployed
(UNCCM/NCMV);
Former Presrdent of the Bel.
gran High Councrl for rhe Self
Employed;
Former Vice-Presrdent of the
European Assoctatron of
Craft, Small and lvledrurn.
Stzed Enterpnses (UEAPI\lE),
Former Vrce-President of the
Belgran High Council lor rhe
Self Employed
Er Secretano Ceneral de la
Unrdn Nacronal Cnstiana de
las Clases Medias lNCMV-
Natronaal Chnstehlk l\fi ddens-
tandsverbond);
Ex Presrdente del Conse;o
Supenor de Clases Àledras;
Ex Vrcepresrdenre de la Unron
Europea de la Artesania y la
Pequena y Medrana Empresa
(UEAPIUE),
Er Vrcepresidente del Conselo
Superior de Clases Medras
Ancien Secrétaire général de
l'Union nationale chrétienne
des classes molennes (NCMl'.
Nationaal Chrislelijk Middens
tandsrerbond)l
Ancien Présidenl du Conseil
supérieur des classes
m0!€nnes;
Ancien Vice-président de
I'Union européenne de I'artisa.
nat el des Petites 
€t molennes
entrepris€s (UEAPME)
Ancien Yice-président du Con-
scil supérieur des classes
m0yennes
E\-Segretano generaÌe della
Confederazrone nazionale crrs-
tiana der ceti medr "NCÌ\I\"';
Er.-Presrdente del Conuglio
supenore der ceti medr;
Ex-Vrcepresrdente dell'Unrone
europea dell'artigranato e delle
prccoie e medre imprese
''UEAPI\{E"
Er-Vrcepresidente del Consrglio
superior der cetr medr
Ge*ezen algemeen recretarir
ran hel Nationaal Chrislelijk
Middenstandrr erbond
(NCMI');
Gewezen roorziller ran de Bel.
gische Hoge Raad voor de
Middenstandi
Cewezen ond€rvoorzitter lan
de Europese Unie voor het
ambacht en de kleine en mid.
delgrote handelsondernemingen
(UEAPME);
Gewezen ondervoorzitter van
de Belgische Hoge Raad voor
de Middensland;
Er-Secretiir ro-Ceral da Lrrio
(Ìrstà Nacronal da. Classe'
\ledras (Narronaal Chr l\tchlk
\hddenyandsr erbond NC\lYr,
Er-PreydenLe do Conselho
Superior das Classes l\ledr.tr
da Belgica.
Er-\'rce-Presrdente da Unrào
Europera do Artesanato e das
PN{E (UEAPÀ,IEI;
E\-\ice-Preadente do Con-
selho Strpenor das Classes
Médras
Jean PARDON
Drreltor for den belgrske
banklorenrngs lundrske og
rkatterelnrsle a[deltng;
Formand lor EF-
bankforenrngens lurrdrsle
komrté
Duektor der Hauptabterlung
Rechts- und Steuerfragen des
Belgischen Bankenrerbands;
Vorsrtzender des Rechtsaus-
schuxes der Bankenveretnt-
gung der Europarschen
Cemernschafl
Auu0uvtrlq rou rprjparoq
voprxrirv xor gopol,o'yrxrbv
unoOéoerov q; 'Evroolq
Tpore(tov rou Bel.^yiou
Iìpdeòpoq rqg Noprxlg
!.nrtpor4q 11q Tpone(rx1g
0poonovòiog 11g Euproncrxlq
(orvdrqroq
Duector of Legal and Frscal
Department of the Assoclation
of Belgian Banks,
Chairman of the Legal Com-
mrttee of the Ban[rng Federa-
tlon of the European
Community
Duector del departantento juri-
drco y fiscaÌ de la Asociacron
Belga de la Banca;
Preydenre del Comrté Juridrco
de la Federacidn Bancana de
la Comunrdad Europea
Directeur du Département juri.
dique et fiscal de l'Association
belge des banques;
Président du Comité juridique
de la Fédération bancaire de la
Communauté européenne
Drrettore del drparllmento giu'
rrdrco e fiscale dell'Associa-
zrone belga delle banche;
Preydente del Comitato giurr-
dico delÌa Federazrone banca-
rra delle Comunrtà europee
Direcleur van het juridisch en
fiscaal departemen( ran de
Belgische I ereniging der
banken;
l'ooruilter ran het juridisch
comilé van de Federatie van
banken ran de Europese
Gemernschappen
Drrector do Departamento
iuridrco e Frscal da Asocrar,:àr
Belga de Bancos,
Presrdente do Comtré Juridrco
da Federagio Bancària da
Comunrdade Europera
Georges PROUMENSz
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Reprresentant oler for EF-
rnsfrturronerne lor OREAL-
Sruppen,
\'ledlem af forrernrngsudr alger
for den europerske aerosol-
sammenslutnrng FEAI
ì\{edlem af der belgrs}.e for-
brugerridl
Selretar for det belgrsle
rellameràd
Vertreter der Gruppe 0REAL
ber den europarschen
lnslanzen:
Vorstandsmrtghed der Fodera-
tron Europarschrr Aerosolrer-
bande (FEA);
Mrtghed des belgrschen Ver-
brauchenates:
Ceschaltsfuhrer des Rares fur
\\'erbung rn Belgren
Avrtnpdoonog rrìq L' OREAL
orrq Euponorxeq Kon,drlT e;'
Méi.og rou [lpoeòpeiou rqq
Euporarxrlg 'Evrooq;
Enrlerprloerov Aepo),updrov
(AERoS0L) (FEA)',
Mé).oq rou EupBou).iou
Kcravolcorriv Tou B€],yiou
Arorxlrrxd orétre1oq rou
Iugpou)"iou Àroiprlprol; rou
Be).yiou
Representative ol OREAL
Group to the European Com-
munttles;
Ilember of rhe Presrdrum of
the Federatron of European
Aerosol Assocratrons (FEA);
Member of the Belgran Consu.
mer Councrl:
Admrnrstrator tn the Belgian
Advertisrng Council
Delegado del Grupo L'{)REAL
ante las rnstrtucroncs r,uropeas,
i\{rembro de la Mesa de Ia
Federacron Europea de Aero-
soles (fL.A);
Mrembro del Conselo del Con-
sumo en Bélgrca;
Admrnistrador del Conselo de
Ìa Pubhcidad en Bélgrca
Delegato presso gh organrsmr
europer del Gruppo OREAL;
l\lembro della Federazrone
europca degli aerosol (FEA)l
Membro del Consrgho per rl
consumo rn Belgro,
Ammrnrstrarore del Constglro
della pubblicrtà rn Belgro
I'erlcgenwoordiger ran de
Groep I'ORIiAL bij de EtìCt
Lid ran het presidium Yan dc
Europese federalie van Aero-
solrereniging6n 1Pg1;'
Lid van de Belgische Raad
roor hel Yerbruik;
Lid ran de Raad van heheer
van de Raad roor de Reklame
in Belgie
Délégué auprès des instances
européennes du groupe de
I'OREAT,;
Mernbre du Présidium de la
[édéralion européenne des
aérosols (l EA);
Membre du Conseil de la con.
sommalion en Belgique;
Administraleur du Conscil de
la publicité en Belgique
Delegado do Grupo
"0RE.\L' tunlo da\ In\lllul-
qòes Europcras,
l\{embro da \lesa da F:dera-
gào Europera dos Aerosrrirs
(FE.\),
Membro do Conselho do Con.
sumo dr Bélgrc.t;
I{embro da Admrnrrtreqio Jo
Conrcìho da Puhìrcrdlde da
Bélgrra
* tr'\le 0rrgtnal basl\tekst
Ehemahger Vorsttzender des
AÌlgemeinen Chnstlichen
Cewerkrchaftsbundes
(ACV/CSC)
2 Roger RAMAEKERS III
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: André VANDEN BROUCKE II(l
5
Ceneralselretrer for koopera-
tnorganrsationen FEBEC00P
Ceneralsekretal des Belgrschen
Genossenschaf tsverbandes
''FEBECOOP''
fevrrdq fpoppatécq qq
Be).111q Opoorovòiog
l»wroproprirv "FEBECOOP"
General Secretary of the Bel
gran Cooperatlves Federation
(FEBECOOP)
Secretarro general de la Fede-
racion Belga de Cooperattvas
(FEBECOOP)
Secrétaire général de la Fédéra-
tion belge des coopératives
(FEBECOOP)
Segretario generale della Fede-
raaone belga delle cooperatn'e
"FEDECOOP''
Secretaris-generaal van de I Secretilno-Geral da Federaqào
I'ederalie der Belgische coope- | Belga das Cooperatrvas
rarieren (FEBECooP) I "FEBECOOP"
Io
Formand for den belgiske
landsorganrsation
ABVV/FGTB
Vorsrtzender des Allgemeinen
Belgischen Gewerkschaftsbun-
des (ABVV/FGTB)
Ilpoe6poq tqg fevrxlg
0poorovòioq Eploo[og Bel'yiou
(ABVV/FCTB)
President of the Belgian Cene-
ral Confederatron of Labour
(ABVV/FGTB)
Presrdente de la Federacion
General del Trabajo de Bélgtca
(ABVV/FCTB)
Président de la Fédération
générale du travail de Belgique
(ABVV/FGTB)
Presidente della Federaztone
generale belga del lavoro
(ABVV/FGTB)
Yoorzitter Algemeen Belgisch
Vakverbond (ABVV/FGTB)
Presidente da Federagào Ceral
do Trabalho da Belgrca
(ABVv/FGTB)
Willy WALDACK II
Formand for den belgiske
landsorganisatton af liberale
fagforbund ACLVB,/CCSLB
Vorsltzender der Dachorganisa-
tion der Freien Gewerkschaften
Belgiens (ACLVB/CGSLB)
IIp6eòpoq r4g feirrtlq
!uvopoonovòia g Òri.eleu0éptov
Iuvòrrrirrov tou BeT.yiou
(CENTRALE GENERALE DES
SYNDICATS LIBERAUX DE
BELGIQUE) (ACLVB/CGSLB)
National Presrdent of the
General Confederation of
LrberaÌ Trade Unions tn Bel-
grum (ACLVB/CCSLB)
Presldente nacional de Ia Cen-
tral Ceneral de Sindtcatos
Lrberales de Bélgica
(ACLVB/CCSLB)
Président national de la Cen-
trale générale des syndicats
libéraux de Belgique
(ACtVB/CGStB)
Presrdente nazronale della Cen-
trale generale det stndacatt
liberali del Belgio
(ACLVB/CGSLB)
Nationaal voorzitter van de
Algemene Centrale der Libe-
rale Vakbonden van Belgiè
(ACLvB/CGStB)
Presidente Nacronal da Centl
Ceral dos Sindicatos Liberais
da Belgica (ACLVBiCGSLB)
* texte origlnal / basrstekst
H II. DANMARK (e)
DADGR PONITESE F
GR. I
GR. II
CR. III
(Arbejdsgiverne)
(Arbejdstagerne)
(Andre Interesser)
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Karen GREDAL III
Cand. polit.;
Nestformand for Forbruger-
ràdet
Drplomvolksw utin;
stellvertretende Vorsrtzende des
Verbraùcherrates, Danemark
[ìru1io oLxovoprrdv (Cand
Polit.)'
Avtmpdeòpoq rou f, u[0ou],iou
Korovolordlv Aoviog
Economrcs degree (cand. pol );
Vrce'Presrdent, Danrsh Consu-
mers' Councrl
Lrcencrado en ctencias eco-
ndmrcas;
Vrcepresdente del Conselo de
Consumrdores, Drnamarca
Diplòmée en scrences écono-
miques;
Vice-présrdent du Conserl des
consommateurs, Danemark
Dottore rn screnze economrche;
Vicepresrdente del Consrgho
danese dei consumaton
Econ. drs.;
Vice-voorzltter van de Decnse
consumentenraad
Lrcencrada em Crèncras Eco-
ndmrcasi
Vrce-Presrdente do Conselho
Drnamarquès dos Consu-
midores
Bo GREEN I
Xonsulenl i Det Danske Han-
delskammer;
Medlem af forrelningsudvalget
for Danish Shippers Council
Berater ber der Danrschen
Handelskammer;
Mrtghed des Geschaftsfuhren-
den Vorstands des Danish
Shrppers Councrl
[ùppoutrog oro Aovrrd
Eproprxo Enrpei"lrrjpro
Mé),oq rqg Erre)."eorrrriq
Errrpon{q rou Acvrxoù
Iulrpoul.iou Erpon)'rorrirv (Darush
Shippen Council)
Consultant, Danrsh Chamber
of Commerce;
Member of the administrattve
board, Danish Shrppers
Councrl
Consejero de Ia Càmara de
Comercio de Dinamarca:
Mrembro del Comrté ejecurrvo
del Consejo de Armadores
Daneses
Conseiller auprès de la Cham.
bre de commerce du
Danemark;
Membre du Comué e\écutlf du
Conseil des armateurs danois
Consulente presso la Camera
di commercro danese;
Membro del Comrtato esecu-
trvo del "Danrsh Shìppen
Councrl"
Advrseur bij de Deense Kamer
van Iioophandel;
Lrd van het Dagelijhs bestuur
van de "Danrsh Shippers
Councrl"
Consultor da Càmara Ce
Comércio da Drnamarca,
Membro do Comrté Erecutno
do Conselho dos Armadores
Dinamarqueses
Frithiof HAGEN III
Cand. polit.;
Arbejderbevegelsens Er.
hrervsràd
Diplomvolkswirt;
Referent rm Wirtschaftsrat der
Arberterbewegung
IIrulio Orxovoprrrirv (Cand.
Poht.)'
0rrovopr16 luppoù)"ro rou
Epyorrroù Krvripotoq
(Arbelderbevagelsens erhvervsrad
Economics Degree (cand.
pol.);
Labour Movement Trade
Councìl
Licenoado en ciencias econ6-
micas - Economista;
Conse;o Econdmico del Movì.
miento Obrero
DiplÒmé en sciences économi-
ques - Economiste;
Conserl économique du mouve-
ment ouvner
Dottore in screnze economiche
- Economlsta;
Membro del Consrgho econo.
mrco del movrmento operao
Econ drs.;
Medewerker Economische raad
ran de Arberdersbeu'egrng
Licencrado em Cièncras Eco-
ndmrcas;
Membro do Conselho Econo.
mico do Movimenro 0peràrio
Erik HOVGAARD JAKOBSEN III (Udvalgets nrestformand/Yice-Président du Comire (f988-1990)
Aldelingschef i Landbrugvàde
(handekpolitik og internatio.
nale sporgsmàl)
Abteilungderter beim Danr-
schen Landwirtschaftsrat
(Abteilung fur Handels- und
rnternationale Fragen)
Tp4pordpllg oro Aovrxo
Iuppoù),Lo feorp"y[cq (eproprrri
rotrrrrxq xur òre0v4 0éparo)
Head of Department rn the
Danish Agncultural Councrl
(Drvrsron responsrble for Tradt
Pohcy and Internatronal
Affaug
Jefe de la Drvrsdn "Politrca
comercral y comunrtaria" del
Consejo danés de Agncultura
Chef de drvrston au Conserl
danors de I'agriculture (pohtr-
que commercrale et questrons
rnternatronales)
Capo della duezrone "PoItrca
commercrale e questlont tnter,
nazronali" del Consrglio
danese dell'agncoltura
Afdelingshoo[d bij de Deense
landbourvraad (Afdehng han-
delsbelerd en EC-vraagstukken
Chefe de Divrsào do Conselho
Drnamarquès da Agncultura
(Politrca Comercral e Questòes
Internacronars)
Paul KAARIS I
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Cand. polit.;
Leder af Industriràdels og
Dansk Arbejdsgiverf orenings
kontor i Bruxelles
Drplomrolkswrrt;
Lerter des Buros des Danischen
Industnerates und des Dani-
schen Arbettgeberverbands in
Brussel
IItulfo 0rxovoprrriv (Cand.
Polit.)'
Ilporotdpevog rou fpcqeiou
Bpu(e)"irirv tou Acvrxoù
Iuppoul.iou Btop4lov[aq xar rqg
Aovrx{q Iuvopoolovòiaq
Ep'yo6ordrv
Economrcs degree (cand. pol.)
Head of the Brussels offtce oi
the Danish Industrial Council
and Danish Employers' Fede-
ration
Lrcenciado en crencias eco-
n6micas;
Director de la ofiona del Con-
sejo de Industna de la Confe-
deracron de Empresarios
Daneses en Bruselas
DiplÒmé en sciences écono-
mrques;
Chef du bureau de Bruxelles
du Conseil de I'industne er de
ìa Confédératron des
employeurs danors
Dottore rn scienze economiche;
Capo dell'uffrcro di Bruxelles
del Consiglio dell'rndustria e
delÌa Confederazrone der darori
dr lavoro danesr
Econ drs I
Hoofd van de vertegenwoordr-
grng van de Industrieraad en
het Deense werkgeversl erbond
rn Brussel
Licencrado em Crèncras Eco,
n6mrcas,
Director da Representasào em
Bruxelas do Conselho da
Indristrra e da Confederagào
dos Empregadores da
Drnamarca
Bent NIELSEN II
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Svend Skovbro LARSEN II
Cand. polil.;
FunLlionerernes og Tjeneste-
mandenes [ellevàd (tTI)
\rolksurrt:
Gemernsamer Rat der danr-
schen Beamten- und Angestell-
renorganrsauonen (FTF)
flrulio 0rxovogrxdrv (Cand
PoLt.)
Iuvopoonovòio 0pyavdroeor
Alpooitov YnotrtrtiIov rot
Oplovdroetov MroOtotrilv
Eprolotrévrrrv (FTF)
Economics degree 1cand. pol )
Danrsh Federatron of Crvrl
Servants and Salaned
Employees' organizations
(FTF)
Lrcencrado en clenclas eao-
ndmrcas:
Conl edcracìòn de Organrzacro-
nes de Funcionanos 1 Emplea-
dos Daneses (FTF)
Drplòmé en scrences écono-
mlqucs,
Conféderatrou des organrsa'
trons de lonctronnarres el
employés danors (F'TF)
DotÌore rn screnze economrche,
Conlìderazione delle organtz-
zazronr dcr funzronari e deglr
rmpregatr danesi (FTF)
Econ drs.;
l\lederverLer ambtenarcnbond
(FTF)
Lrcencrar
nomrcas,
Conicder
qòes dos
Emprega
(mF)
;;r*.d".* Cié*", k*
ldera-;() ds. r ,'8anrÉ-
l  Funcronarros e
egados Drnamarqucses
Sekretrr, Landsorganisationen
i l)anmark (10)
Sekretar belm Danrschen
Cewerkschaftsbund (LO)
fpapporéa; orlv EOurr1
!uvopoolovòio Eplortxotv
Op"yovorloeov qg Aowoq (10)
Secretary of the Damsh Natio-
nal Trade Unron Confedera-
tron (10)
Secretano de la Confederacrdn
Nacronal de Srndrcatos de
Drnamarca (LO)
Secrétaue auprès de la Confé-
dératlon natronale des svndi-
cats du Danemark (LO)
Segretario della Confedera-
zrone danese der sindacatr (L0)
Secretans van het Deens Ver-
bond lan Vaklerenrgtngen
(LO)
Secretàrto r
Nacrolal d
Drnamarca
,d, C..f,a.r"*
os Srndrc:tos Ca
a tLO)
Preben NIELSEN II
0konomisk medarbejder i
Landsorganisationen i Dan-
mark (L0)
'rVrnschaf thcher Mrtarberter
berm Danischen Gewerk-
schaftsbund (10)
Orxovoprxoq odp0outroq otqv
E0lrxrl Iuvogoorovòio
Epyorrx<irv 0plovriroet»v rqq
Aoviaq (L0)
Economic Adviser to the
Danish Natronal Trade Unron
Confederation (L0)
Conselero econòmico de la
Confederacron Nactonal de
Sindrcatos de Dinamarca (10)
Conserller économique auprès
de la Conféderatron nationale
des syndrcats du Danemark
(10)
Consulente economlco presso
la Confederazione danese dei
sndacatr (LO)
Economnch mederverler b4
het Deens Verbond van Vakre-
renrgrngen (L0)
Consultor Econ6mrco da C,
federaqào Nacronal dcs Sinr
catos da Drnamarca (LO)
it".-l
;'"]
Poul SCHADE-POULSEN I
Tidligere generaldirektor for
Dansk Arbejdsgiverfotening;
formand for FCB/Hiort, Ste-
nius og Walther Geklame-
bureau)t
lormand for Nlinvest A/S
(Venlure Company);
Bestlrelsesmedlem i Xoben-
havns fondbsrs
Ehemahger Ceneraldrrektor des
Dannchen Arbertgeberver-
bandes;
Vorsitzender von FCB/Htort,
Stenrus og Walther (\{erbe-
agentur);
Vorsitzender von Nyrnlest A/S
(Venture Company);
Vorstandsmrtghed der Kopen-
hagener Wertpaprerborse
Iìptirqv fevrxdq Auu0uvrtlq t1q
0uoonovòiaq Eploòorrirv
Aovioq'
IIpdeòpoq rqq FCB/Hrort,
Stenlus og \\'alther
(Àrorp4protrx6'ypoqeio) roL 11g
Nyinvest S.A (Erorpia
0,Irlrrprì[orrKoÙ regaloiou)'
Mél,og rou Arotxqtrxoù
!ugPoutriou rou Xplportorqpiou
11g Koneyldllg
Former Dtrector-Ceneral of
Danish Employers' Federatron;
Chairman of FCB/Hiort Ste-
nius & Walther (adverttsng
frrm) and Nernvest A/S (Ven"
ture Company),
Board member, Copenhagen
Stock Erchange
Ex Drrector Ceneral de la
Federacion de Empresarios
Daneses;
Presìdente de FCB/Hiort, Ste-
nrus og Walther (agenoa de
pubhcrdad);
Presidente de Nvrnvest S.A.
(socredad de capital de nesgo);
Miembro del Consejo de direc-
tores de Ia Bolsa de
Copenhague
Ancren Directeur généraÌ de la
Fédératron des employeurs
danors;
Président de FCB/Hrort, Ste-
nrus og Walther (Agence de
pubhcrté) et de Nyinvest SA,
socrété de caprtal à nsque:
Membre du Conserl des gou-
verneurs de la Bourse de
Copenhague
Ex-direttore generale della
Confederazione der datori dì
Iavoro danesi;
Presrdente delÌ'ufftcro dt pub-
blicità FCB/Hron Stenius og
Walther e della Nyrnrest A, S
(Venture Company),
Membro del Comtato dlrettrvc
della borsa dì Copenaghen
0ud-drrecteur-generaal van het
Verbond van Deense uetk-
ge\ers;
Voorzìtter van de Raad van
Bestuùr van FCB/Hlor1, Ste-
nrus en Walther (reclamebu-
reau) en van Nyrnvest A/S
(Venture Company);
Lid van de Raad van Bestuur
van de Beurs van Kopenhagen,
Ex-Director-Gcral da Confede-
raqào dos Empregadores dr
Drnamarca;
Presidente da FCB/Hrort. Ste-
nrus og Walther (Ag6ncra de
publcrdade), Nevrnvest S.A
(Sociedade de capual de nsco);
N{embro do Conselho Direc
tiro da Bolsa dc Copnhaga
{
H IIII. DEUTSCHLAND (24)
DA
(Arbertgeber)
(Arbertnehmer)
(Verschiedene I nteressen)
FESED GR
t
3
tì
Ulrich BERGER III
Dr.
Klaus BOISSEREE III
Nrestformand r den for-
hund.ti ske qenestemandsorga-
nr\atron. DBB:
Iormand for t.;enertemandsfor.
enrngen KOI\1BA ([orbundet ai
kommunalt ansatte tlene\te-
mrnd og lunktronerer)
Slelhertrelender Bundesvorsit.
zender des Deutschen B€am-
tenbundes (DBB);
Bundesvonitzender der
Gewerkschaft I(OMBA (Bund
Deulscher Xommunalbeamten
und -angeslelllen)
Avon),4pr:rrr1q 0poonovòrurdq
IIpdeòpo; 11q luv6rro).rorrx1;
0pTrivroorl; I rol),{).r,rv 11q
O i\. 11; leppcvicq (DBB)'
Ogooriovòruxoq Ilpdeòpog 11q
IuvòLxo),rorrx1q 0pydvrooqq
KOMBA (0poonovòic Aqpooior,
xor Iòxotrrcbv YroL),1trtov)
Deputy Natronal Presrdenr oi
the Cerman Crrrl Servanis'
Assocrauon (DBB):
National Presrdcnt of Local
Government Emplovees' Unror
(KOMBA)
Yrcepresrdente iederal de la
Asocracron de Funcrolanos de
la RFA (DBB),
Presidente iederal del Sindr-
cato LOl\{BA (Fedtracrdn de
funcronarios v empleados de la
admrnrstracron local)
Presrdentfédéraladiorntdu l\rccprc.r,Jentenazronalitirìla \alronarlrrcc-r,,urzrttrrDurt'el Ir.e-PrrrrJenruledcr
Syndrcrt de. fonllrortnrrrc' I FeJuazrone der funzronarr \ntbtsnrrenh,,nd tDBBt: I I cderaiio J.r. I.rr.,.
allcman,l' tDeui'ihrr tscamten-l l<derlr tDBB). I \*ronlal r,rorzrrrcr ran J. I \l.mìe. tD:u:..hc: !
bunLlt tDBBt: 
I Pr.'r,lerrr. nazronale dclle I ,ak,erenrgr r I..0\18{ tB.r.rd I I'rrnd - DBI}r:
Prc\ldent fédéral du S1'ndrcat I Federaznnc Jer iunziorrrrr e 1 ran Dur'.r:r.rn(cnrc,lnrbrcnJ. I l)ru.rJrrrte I'eJvrul Llu
KOI\IBA (FèdÉrarron der lont-l rmpregau comunaL 1K0)lB.{t i ren en-empl,,ré.t I irro ho\lB \ rì:,lrr.
rronnaues er emplo)é( cùm- | | | tun.ron,rrio. , Lnrpr.
munau\) I I lAJmrnr'traraol,,.ll,
-'-----leder rl ,l r
ln(lrìnaa'rì.
ier Bl ttr,r
I
I
rl .lo \t ru, i
LLler.trat',^.
. t cga.lo','
l
Adr oÌ,at.
Formand for mrlloorganrsatro-
nen "Deutsche Umneltaktron",
Dusseldorf,
l\{edlem af ho\edbest)relsen
[or mrlloorganrsatronen
"Arbertsgcmtrnschaft fur
L'mneltiragen", Bonn;
BrradsmedÌem r Duseldori
Rechtsanwalt:
Yorsitzender der Deutschen
Umneltaklion, Dusseldorf;
Milglird des Hauptausschusses
der Arbeilsgemeinschrf t f ur
['mweltfragen, Bonn;
Milglied des Stadtrates, Dus.
seldorf
Arxlyripoq'
Iìpdeòpog rqq "Deutsche
Umu eltaLtron" (Ileprpoliovfl rri
Apriol) rou Dusseldorf'
Mé),oq t1; revrptxriq emrponri;
qq "tubertsgemelnschait fur
Umweltfragen" (Opdòo
[e],érrìl '/ro ro nepr0dl).ov)
itlé).ol rou Àqpotrxoù
IugBou),iotr ToL, Dusseldorf
Law yer;
Chauman, Deutsche Umtrelt-
altion (German Campaign for
the Protectton of the En!iron-
ment), Dusseldorf;
l\lember of the Central Com.
mrttee ol the Workrng Parry
oI Enrironmental Matlers
Bonn;
Member of rhe City Councrl,
Dusseldori
Abogado;
Presrdente de la "Deutsche
Umweltaktion (.{ccrdn por el
medio ambrente), Dusseldorf,
Mrembro del Comrté Central
de la "Arbertsgemeinschaft fur
Umreltfragcn" (Grupo de
esludros sobre el medro
ambrente), Bonn,
Iliemhro del Conselo \Iunl.r-
pal de Dusseldorl
Avocat,
Président de la "Deutsche
Umu'eltakrron" (Actron pour
I'enrironnemenr) de Dus-
seÌdorf;
Membre du Comrté central de
la "Arbertsgemeinschaft fur
Umuehfragen" (groupe d'étu-
des sur I'enrrronnement)l
\lenrbre du Conscrl Nlumcrpal
de Dusseldorf
A\ \ ocatoi
Prevdente del moYrmento
tedesco per l'ambrente dr Drs
seldorf;
l! embro del Comilato centrale
del gruppo dr laroro per r pro-
blemr dell'arnbrente, Bonn;
I{embro del ConsrgÌro comu-
nalc dr Dusseldorl'
Àdvocaat;
Voorzitter van de Duìtsc
l\fi lieuactre, Duseldorl,
Lrd ran het Hootlberruur ran
de verenrgrng roor mrlreu-
vraagsruLken te Bonn;
Gerneenteraadshd te Duv
seldorl
Adrogado,
PreqJente da "\(càrì fJr.ì
Protecaào do Ambrente"
(Ums'eltaLron,. Durseltlor I
trlembro da Commissà,) ( cn'
tral do Crupo de Trabalho
para ai Queitòes do A.mbrcr l
( A.rberl\!enlcln\chaft lur
Umreltlragen). Bona;
I'lembro do Conselho NIur u,
pal de Dussel.lorl
Paul BROICHER
Del t)'ske rndustn- og handeÌs-
kammers reprasentant r euro-
prrsLe sporgsmàl
Eròrrd; ovrrnpdocoroq rotr
Bropqlanxoù xor Epnoprxoù
Enrpr),qrqpiou rrì( f tppovio;.
Bdvrrl
Specral Representarne of rhe
Cerman Industnal and Trade
Assocratron
Deiegado de Asuntos Europeos
de la Cdmara de Industna 1
Comercio alemana, Bonn
Delegato della Camera
dell'rndustria e del commercro
tedesco, Bonn
Europa-deskundrge ran dc
Durise I'anrers van Koophan-
del en Industrre, Bonn
Chargé de rnissron pour
I'Europe de la Fédératron des
Chambres de Commcrce et
d'lndustrre alÌemandes, Bonn
Delegado pare os .{ssunics
Europeus da Cànrara Alemà
do Comércro e da Industrl
Bona
I
l
I
Prof. Dr.
Klaus Benedict von der DECKEN III
III
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Drrekror ior rnstrtuttet lor
rcaLtorlompon;nter under
alomforsl,nlngscentret "Kern-
forschungsanlage Julich
CmbH"
Dipl.-Volksu'.
Helga ELSTNER
Drrector at the lnstìrute [or
Reactor Componcnts of Julich
Nuclear Research Esta-
blishment
Drrector en el lnstrtuto de
Cornponentes de Reactor* en
el Centro de lnvestic,r:rL n
Nuclear de Ju|ch
Drrecteur à I'lnstrtut pour les
iomposants de reacteurs de
l'étabhssement de recherche
nucléarrc de lulch (SARI-)
I)irek(or am lnstitul fur Reak-
torbauel€m(nl€ der "Xernfor.
schungsanlage Julich GmbH"
Aretr0uvrq; oto Tpripo
E(oprlpura» Avròpuorrlpc,rv
rou Kévrpou fluprlvrrrir'
Epeuvriv rou Juhch (SARL)
Drreitore all'rstrtulo per l com-
ponentr dr rciìlton del Centro
dr rrcerca nucleare dr Juhch
Dlrecteur bU het In\lrtuut
reactorondcrdelen ral het
Kt'rnonderzoekcen t rum J uLch
("(ernforschungsanlage JuLch
CmbH")
Formand for delstats parla-
menret r Hamborg,
\ledlem af det tlsle forbru-I \teulcll t u t
I penad AGV
I
I
Burgerschaf tsprasidentin der
Freien und Hansestadt
Hamburg;
Mitglied der Arbeihgemein-
schaft der lerbraucher
Spealrer of the Crty P
of Hamburg;
Nlember of the Consumers'
Assocratron
Ilpoeòpoq Tiq ro,uKiq Boutrrt;
tqg E),eÙoep4; XovoearLxlg
IIo),qg rou Appoùp7orr
Ì\lé).oq rou [utrloyou
(otqvo).cordv
Alcaldesa de Ìa crudad Lbre y
hanseàtrca de Hamburgo;
Mrcmbro de la Asocrason de
consumtdores
Présrdent du Parlement régio-
nal de la vrlle de Hambourg,
Membre de l'{socrauon des
Consommateurs
Voorzrtster lan hel parlement
Ian de stadstaat Hamburg,
Bestuunltd ran de "Arbertsge-
niernschaft der Verbraucher"
Presidenre del Parlamento
regronale dr Amburgo;
l\lernbro dell'Assocrazrone
tedesca der consumalon
Pleslderìtc do Parlamento
regionaì de Hamburgo
Ilembrtr do " -\rbertsgcnrerr'
chaft der \ erbraucher"
(Gnllo ilù Consumidor)
N
Europabeauf tragter des
Deul+chen Industrie. und
Handelslages, Bonn
Eike EULEN II
Paul FLUM II
z
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Medlem af forretnrngsudr alget
for forbundet for den offent-
hge sektor og transport sekto-
ren OTV
Mitglied des Geschàftsfdhren-
den Hauptvorslrndes der
Gewerkschaft 0ffentliche
Diensle, Transport u[d VeF
kehr (0.T.V.)
Mél,og tou Exrel*orrroù
!uppouliou tqq, Opoonovòioq
Aqpooiorv Ynqpeouov,
Merarpoprilv xcr Iulrorvr»vrtirv
Member of the Executrve of
the OTV (Transport and
Pubhc Servrces Union)
Mrembro del Comité Ejecutno
del Srndrcato de senicios
pùbhcos, transportes y comu-
nicaciones (0.T,V.)
Membre du Bureau erécutrf de
l'OTV (offentliche Dienste,
Transport und Verkehr - Fédé-
ratron syndrcaìe des services
publìcs et des transports)
Membro della presrdenza del
sindacato OTY (servrzr pub-
blicr e trasporti)
Lid van het hoofdbestuur van
de Vakbond OTV (werknemer
rn de openbare dren$ en de
vervoersectoÙ
Membro da Comissào Execu-
trva do Sindicato dos Servrgos
e Transportes Pùblicos (OT!)
Leder af afdehngen for sar|ge
opgaver i det tyske metalarbej-
derforbund I.C. Merall's
hovedkontor
Leiter der Abteilung Besondere
Aufgrben beim Yorstand der
Indu$riegewerksthaf t Metall
(lc.Metall) fur die Bundesre-
publik Deutschland
llporordpevoq tou rprlpotoq
«Er6rxéq òpaorqprdqTrq» tIq
erteltorrrrlg enrrpoa{g r4g
Iuvòrxoi.rorrrrjq 0ptrivorotì g
Eplo(opévrov orl Merctrtroup'rio
rnq 0 A. rIq fep[aviaq
Head of the Special Task Dìvi-
sion attached to the Cerman
Metal$orkers' Unron Executrvr
Commrttee
Director de la Drvisidn de
"Mrsiones especiales" del
Comrté elecutrvo del Stndicato
alemdn de la industrra metalrir-
gica (lC-Metall)
Chef de la Drv:sron "Tàches
Partrculières" du Bureau du
Syndicat de I'lndustrie métal-
lurgique
Responsabrle dell' Ufficto
"Affari specrali" della dire-
zrone del slndacato dell'indu-
stria metallurgrca della Repub-
blca federale di Germanta (lC
Metall)
Hoofd van de afdehng "Bij-
zondere opdrachten" b4 het
bestuur van de rndustrrebond
Metall (lC-Metall)
Chefe da Drvrsào "Assuntos
Especiais" da Drrecgào do Sin
dicato da Indristria Metahir-
grca da Repubhca Federal da
Alemanha 0C-Metall)
Michel GEUENICH II
Medlem af forretntngsudvalget
for den tyske landsorganrsattot
DGB
Mitglied des Geschdftsfuhren-
den Bundesvorstandes des
Deutschen Gewerkschaf tsbun-
des (DGB)
Mé),oq 11q opoonovòrorrlq
erre),rorrrr]g enrrpon{g q g
"Deutschen Gewerkschaftsbun-
des" (Iuvolooltovòio
Epla(opévrrrv rqg O.A. t1q
f€ppovioq) (DGB)
Member of the Federal Execu-
tlve Commiltee of the Cerman
Trade Uruon Confederation
(DGB)
Mrembro del Comité ejecuttvo
federal de Ia Confederacidn de
Srndrcatos Alemanes (DCB)
Membre du Bureau Fédéral
exécutif du "Deutschen
gewerkschaftsbundes" (Confé-
dération des syndrcats
allemand$
Membro del Comitato esecu-
tivo federale della Confedera-
zrone dei sindacatr tedeschr
(DGB)
Lid van het dageli;ks bestuur
van het Duits Verbond van
Vakverenrgrngen (DGB)
Membro da Comrssào Execu-
tra Federal da Confederagào
dos Srndrcatos Alemàes (DGB)
Wolfgang HAAS III
Jurrst;
Formand for de tyske statsba-
ners drrektion i Saarbrucken
Jurist;
Pràsident der Bundesbahndi-
rektion-Saarbrucken
Arrlldpog'
NoILrdq Ilporotdpevoq rrìq
ÀuùOuvo1q 0poonov6rorrirv
lL6npo6prjuov oro Saarbrucken
Jurist;
Presrdent of DB Directorate
Saarbrucken
Juriva;
Presidente de la Drrecci6n de
la "Bundesbahn" en Saar-
brucken
Junste;
Préydent de la Directron de la
"Bundesbahn" (DB) (Chemins
de fer allemandg - Srège de
Sarrebruck
Awocato;
Presrdente della dtreztone delle
ferrovie federali tedesche Gede
dr Saarbrucken)
Junst;
Voorzltter !an de drrectÌe van
de "Bundesbahn" te Saar-
brucken
Junsta;
Presidente da Drrecaào
Camrnhos de Ferro Fec
(DB), Saarbrucken
Heinz-Adolf HÒRSKEN II
Generalsekretar for den tyske
knsteligt-demokratiske lon-
modtagerorganlsatron CDA
Hauptgeschaftsfuhrer der
Christlich.Demokratishen -
Arbeitnehmerschrf t Deutsch-
land (CDA)
fenxoq fpu[[oreog qq
"Chnstlich-demokratrschen
Arbertnehmerschaft Deutschland"
«Xprorrovoòqpoxporrxrl Ev<oo1
Eplo(opévtov r1g O.A. tqq
feppcviaq»
General Secretary of the
Christlich-Demokranschen
Arbertnehmerschaft (CDA
Christian Democratrc
Employees' Assocration)
Germany
Secretano General de la
" Chnstlich-Demokratrsche
Arbertnehmerschaft Deutsch-
land" (CDA - Organizacrdn
cristianodem6crata de traba-
jadore$
Secrétaire général de la
"ChnstLch-Demokratischen
Arbeitnemerschaft Deutsch-
land" (CDA) (Unron chré-
tienne démocrate des salarrés)
segretano generale dell'Asso-
crazione cristiano-democratrca
dei lavoraton (CDA)
Algemeen secretaris lan de
Durtse Chnsteh)ke Democratr-
sche Werknemersorganisatre
(CDA)
Secretàno-Geral da Or
gao dos Trabalhadores
Cnstàos-Dcmocratas d
manha (CDA)
.t,r"r,,
\o
§ Dipl. Kfm.
Johannes M. JASCHICK III
Ceneralsekretar for og besty-
relsesmedlem r det tyske for-
brugerràd AGV
Hauptgeschàftsfuhrer und Pra-
sidialnitglied der Arbeitsge-
meinschrft der Verbraucher
e.t'. (AGV)
fevrxdq fpopporÉoq xcr pélog
rou [lpoeòpeiou rqq Evoorlq
Korcvclordv qg O.A. r1q
feppovioq (AGV)
Chief Executrve and Member
of the Board of the German
Consumers' Asociation (AGV
Secretario general y miembro
de la lvlesa de la Asociacidn de
consumrdores (AGV)
Sccrétarre général et membre
du bureau de I'Assocration des
consommateurs (AGV)
Segretano generale e membro
del Comitato direttivo
dell'Assocrazrone tedesca der
consumaton (ACV)
Algemeen secretaris en lid van
het hoofdbestuur van de
Arbeitsgemeinschaf r der Ver-
braucher (AGV)
Secretàno-Geral e membro da
Drrecgào do Grupo do Consu-
midor (ACV)
Dr.
Hans Gerd KIRCHFELD
\ledlem af prresrdret for den
ilrLe cngros- og udenrigshan-
delsorganrsarron DCA;'
\ledlem ai pr;esdret for den
tvsLe eksporthandelsforenrng
BDEX;
Konsulent for frrmaer Franz
KÌRCHFELD, Duseldorf , og
moderselskabet Ferrostaal,
Esen
Mitglied im Prasidium des
Bundesverbandes des Deut.
schen Gro0- und AuBenhan-
delsverbandes (DGA);
Mitglied des Prasidiums des
Bundesverbandes des Deut-
schen Exporthandels e.Y.
(BDIX);
Berater fur die Firma Franz
KIRCHTELD, Dusseldorf, une
die Mutlergesellschaf t Ferro-
slaal, Franz KIRCHFETD,
f,ssen
Méloq rou Ilpoe6peiou rtq
0poo novòroxri q' Evroorl g
feppavrrod Xov6prroù xor
E(orreprrod Epnoplou'
Métroq rou llpoe6peiou rq;
0poorovòrcr'qq'Evrooqg
feppovtxoù E(olroytxoù
Epropiou'
Iùppotrtrog rq; Ercrpeioq Franz
KIRCHFELD, Nrùoelvropq ror
rqg Mlrprr{g Erotpeia; Fenos
taal, Franz KIRCHFELD, 'Eooev
Member of the Federal Coun-
crl of the German Wholesale
and Foreign Trade Association
(DGA);
Member of the Board of the
German Export Trade Councrl
(BDEX);
Adriser to the Franz KIRCH-
FELD company, Dusseldorf,
and the parent company
Ferrostaal, Essen
Mrembro de la Presidencra de
la Confederacidn Alemana de
Comercro al por Mayor v
Comercro Erterior (DGA);
Miembro de la Presidencia dc
Deutscher Erporthandel e.V
(BDEX) (Comercro Exterìor
Alemdn);
Asesor de la empresa Franz
KIRCHFELD, Dusseldorf, y
de la sociedad matriz Ferro-
$aal, Essen
Membre du bureau de I'Asso-
cralron allemande du com-
merce de gros et du commerce
extérieur (DGA);
Membre du bureau de I'Asso-
cralon des exportateurs alìe-
mandes (BDEX);
Conserller de I'entreprrse Franz
KIRCHFELD, à Dusseldorf, et
de la société mère Ferrostaal à
Essen
Membro deÌl'Uffìcro dr presi-
denza della Confederazione
tedesca del commercro
all'ingrosso e del commercro
con I'estero (BCA);
Membro dell'Ufficro dr presr-
denza della Confederazrone
tedesca del commerclo
all'esportazione (BDEX);
Consulente presso Ia ditta
Franz KIRCHFELD, Dussel-
dorf, e presso Ia socretà madre
Fenostaal Franz KIRCH-
FELD, Esen
Lid hoofdbestuur ran het
Nationaal Verbond ran de
Durtse groothandel en burten-
landse handel (DGA);
Lrd lan het hoofdbestuur ran
de D.ltse burtenlandse-
handelsverenrgrng (e.V.)
(BDEX);
Consulent roor de frrma Franz
KIRCHFELD, Dusseldorf, en
voor de moederonderneming
Ferrostaal, Essen
Membro dos corpos drrccruos
da Confederagào do Comércro
Crossrsta e Erterno Alemào
Fcderal (BGA).
trlembro dos corpos dircctrvos
do Confederagào do Comércro
Erportador Alemào Federal
(BDEX);
Consultor da empresa Franz
KIRCHEFELD, do Duscldor-
fra, e da empresa-màe
"Ferrovaal. Franz KIRCH-
FELD", de Essen.
Dr. jur.
BeTnd KRÒGER
Duektor for den ryske rederi-
lorenrng
Hauptgeschaf tsfuhrer des Ver.
bandes Deutscher Reeder
levrxdg lpopporéog rqg
leppaur{q 'Evoolq
Erponirordrv
Chief Erecutrve of the German
Shrpowners' Assoclatron
Secretano general de la Aso-
craci6n de Armadores
Alemanes
Secrétaire général de la Fédéra-
tron des armateurs allemands
Segretano generale dell'Asso-
ciazione redesca dcgli armaton
Algemeen secretarrs van het
Verbond van Duitse Redenlen
Secretàno-geraÌ da Federagào
dos Armadores Alemàec
Gùnther LAPPAS II
Vorsilzender der Gewerkschaf t
Gartenbau, Land. und forst-
wirtschaft
Rechtsanwalt
Werner LÒW
Formand for iagforbunder for
land- og skovbrug
Ilpoeòpoq rqq Evroolq
Ynotrl,rii.orv Klneurrx{q,
feropprlq xcL Aoorrr]q
0rxovopiog
Presrdent of rhe Unlon of
Hortrcultural, Agrr-
cultural and Forestry Workers
Presrdente del Sindrcaro de
Hortrcultura, Agricultura y Srl-
vrcultura
Présrdent du syndrcat de l'hor
ticulture, de l'agnculture et de
Ìa sylvrculture
Presrdente del Srndacato "0rtr-
coltura, agrrcoltura e foreste"
Presidente do Srndrcato dos
Trabalhadores. da Hortrcul-
tura, da .A.gncultura e da
Srlvrcultura
Voorzitter van de vakbond
werknemers rn de land-. bos-
en turnbou$
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Advokat;
Duektor for den forbundstysk
arbeldsgn'erforenrng BDA
Rechlsanwalli
Geschaftsfùhrer der Bundes.
vereinigung der Deutschen
Arbeitgebenerbande (BDA)
Arrq'yopog'
f papporéo; rqg 0poonovòLoxrlr
Evooqq 0pyovdroeov Ep1oò0r6,
rrlg 0.r\ rrlg feppovioq (BDA)
Latlyer;
Manager of the Natronal Con-
federation of Cerman
Employers' Asociations
(BDA)
Abogado;
Secretarro de la Conlederaci6n
Alemana de 0rganrzacrones de
Empresarios (BDA)
Avocat;
Secrétarre de I'Unron [édérale
Lleq organrsatlons d'employeurs
;llr,rands (BDA)
A\'\ ocalo,
Drrettore della Confederazione
nazronale der daton dr laloro
tedeschi (BDA)
Advocaatl
Hoofdbestuurder Nationale
Federatre lan Durtse \\'erl*ge-
versorganrsales (Bundesr erer-
nrgung der Deutschen
Arbertgeberverbande - BDA)
Adr ogado,
Secretino da Uniào Federal
das Organrzagòes AIemàs do
Patronato (BDA)
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Dr.
Klaus MEYER-HORN
Gerd MUHR II (Ehemaliger Pràsident/Ancien President du Comite) (1984-1986))
EuropaseLretar t den tlsle
sparekase og gtroforentng
DSGV;
Ceneraìselretar for EF-
spareLassel or entngen;
Adminrstrator r akneselskabet
" lutersparvem a ltungsgesell-
schaft". Lurembourg
Redaktor aI bladet "EE-
Epargneurop"
Europa-Beauflragtet des
Deutschen Sparkasscn- und
Giroverbandes (DSGY);
Generalsekretar der EWG-
Sparkassenr ereinigung (Grou-
pement des Caisses d'épargne
de la CEE) (GCE-CEE)
(Brurelle$
Administrateur lnlerspar-
rerwaltungsgesellschaf t SA,
Luremburg;
Herausgebet des Bulletins
"EE-Epargneurop"
Evreratrpévog 'fto rnv Euptbnrì
rqq feppovrx(q 0poonov6io;
Topreurnpitov rar f porpeiov
!uptylr0ropoit'
fevrxòq fpappotÉog t1-c
Evo.rol; ToIreurnpicov r!q
Eup<o;rorxrii Kon'orqro;'
Mélog tou Atotxrlrtxotr
IupPou).iou tq; Irr-TERSPAR-
VER\\'ALTUNGSCES S.A.
Aou(epPoùpyotr
Exòòr1q rou Aeiriou "EE-
EPARGNEUROP''
European representatrve DSGY
(German Savrngs Banl and
Cuo Asociatron)l
General Secretary, EEC
Sarrngs Ban[ Croup
(CCE-CEE):
Admlnlstraror, Interspar-
Yer* altungsgesellschaft SA",
Lurembourg;
Pubhsher of "EE-
Epargneurop"
Delegado para Europa de la
Asocracron AÌemana de Calas
de Ahono (DSGV);
Secretarro general de la Untdn
de Calas de {horro de la
Comunrdad Economrca Euro.
pea (CCE-CEE),
Adminrstrador de la
" Interspar!eru altu ngsgesell-
schafr SA", Luremburgo;
Edrtor del boletin "EE-
Epargneurop"
Chargé de mlsslon pour
I'Europe de l'{ssocralron alle-
mande des banques et rnstltuts
d'épargne et de lrrement
(DSCV);
Secrelaire geréral du Groupe-
ment des Catsses d'épurgne de
la CEE (GCE-CFE)r
Admrntstrateur de la
" Intersparverwaltungsgesell-
schafr SA", Lurembourg
Edueur Bulletrn "EE-
Epargneurop"
Deìcgato p.r l'!.uropa
dell'Unrone tedesra delle Casse
di nsparnro (DSCV).
Segretano generale dell'Untone
delle Casse dr rrsparnro della
CEE (CCE-CEE).
A.mDrnrstratore dclla
Interspan cru altungsgesell-
schatì S,\. Lussemburgo
Edrtore della rirrsta "EE-
Epargneurop"
Cerolmrlhtrgde \.,ìr l-urola I Dele3a,lo 1
\dn dc Dcrt,iihc sprrLarcen-l I rJlrr(j .
und Crr,»erband' rD\C\ l: ] de Drpo.,.
I
Aleerneen seiretan. Snaarhan- | \ccretàrro-
lenrrrenruing rrn Jt FFC | .lc (r,ta.
(CCt .CLt r. | ( (,rìru,ìrdt
Admln,sllareui ir,rcrjrar- | ;:1, rtit I'
rerulltungsgeretl.chalr SA r( i Ad.rirìr\r.
I uiemhurg: I v,'rualtttnr
Uttgerer ran trlJ"hrrfr "tL I Luienrburtpargneurup" I l9:,: d,
;il;T
er SpaiLassen-l
r " { SCVt; 
l s b
an tlc EE
I
I
g d para a Eu:trpa dl
cdcragàr \ltnà,"r Canar
: e srii c Afcr, (DSCV);
l gcral da Asroclagào
I Carrar Lron6n:ttr: da
trnuntdadc hc(rn(,rnlLJ [,uro-
:t: (C(L-CEE),
.Crinrsr ,rdcr oa rilf.\lar-
:rw u gsgeieìlschult SA",
rrent t g.r
dtur a p,rbl':aiào periodrca
EE-Eparilneurop'
Niestlormand r den tyske
landsorgantsatton DGB
Stellverlretender Yorsitzender
des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB)
Avnrpoeòpoq rqq
Luvopoonovòiog
!uvòrxsLotrrdv Op"yovr.iloeov
TIq O.^. tng feppaviqq (DCB)
Deputy Presrdent of the Ger-
man Trade Unron Confedera-
tion (DGB)
Vrcepresidente de Ia Confede-
raciòn de Sìndìcatos Alemanes
(DGB)
Vrce-présidcnt de la Confédé-
ration des svndrcats allemands
(DCB)
Vrcepresrdente della Conlede-
razione dei srndacatr tedescht
(DGB)
Vlce-voorzrtter van hel Dultse
Verbond van Vakvereuigrngen
(DCB)
Yrc
qào
(D(
..+r"*i-d, r *rra.,"l
dos SlrrJrcatos \ìemic. IìB) 
I
Dr.
Herbert NIERHAUS II
l\ledlem af horedbestyrelsen
for funktionarforbundet DAC
Vorstandsmitglied im Bundes-
vorstand der Deutschen Ange.
stelltengewerkschaf t (DAG)
MéIoq rqq opoorovòroxrqq
erretrtorrxtlq emtporlg 11q
0[oonovò[oq !uvòtxohotrrdrv
Oplovrioerov Yna),),tj},rov ttlg
O.A. r1q leppoviog (DAG)
Member of rhe Natronal Exe-
cutl!e Commlttee of the Ger-
man Employees' Trade Unton
(DAG)
Miembro del Comité ejecutivo
nacronal del Srndrcato Aleman
de Empleados (DAG)
Membre du bureau fédéral de
la Fédératron syndicale alle-
mande des employes (DAC)
l\lembro della Drrezrone fede-
rale del Srndacato tedesco deglt
rmpregatr (DAC)
Lid van het hoofdbestuur van
de Durtse Beambtenbond
(DAC)
Nlembro da Drrecaào Fedcral
do Sindicato dos Empregaclos
Alernàes (DAG)
Dipl. Volksw.
Jens Peter PETERSEN
Afdehngschef t den tyske
rndustnforenrng BDl, Koln;
Nrestformand for EF-
rndustnforenìngen UNICE's
okonomr- og frnansudvalg,
Brurelles
Hauptabteilungdeitet im Bun-
desverband der Deutschen
Industrie e.V. (BDI) I(oln;
StellveÉretender Yorsitzender
des Wirtschaf§ und Finanz-
ausschuss€s der UNICE (Union
des Industries des Communau-
tés européennes), Bruxelles
Àuu0uvrnq orov 0poonovòrord
Iùvòeopo fepponxtilv
BropllovLtirv
Avrmpoeòpo; rqg
lpllrOIOOLXOvOptxlq xOL
orrovogtxrjq enuporrlq rqq
UNICE (Ev«oo1 Bropllovuiv r4r
EK), Bpu(éIIec
Senior Head of Department,
Confederation of German
Indusrry (BDI), Cologne,
Vice Chauman of Economrc
and Finance Commrttee.
UNICE, Brussels
Duector en la Federacrdn de
Industnas Alemanas (Bundes-
verband der Deutschen In-
dustrie - BD[), Colonra;
Vrcepresrdente de la Comrsron
econdmrca y frnancrera de la
UNICE (Unidn de Industrias
de las Comunrdades Euro-
peag, Bruselas
Drrecteùr au Bundesverband
der Deutschen Industrie
e.V.(BDI-Fédération des Indu-
strres alÌemandes), Cologne;
Vrce-préudent de la Commis-
sron économrque et flnanclère
de I'UNICE (Union des Indu-
stries des Communautés euro-
péennes), Bruxelles
Capo drvisrone delÌa Confede-
razrone dell'industna tedesca
(BDI) Colonra;
Vlcepresldente del Comrtato
economico e frnanztario
dell'Unrone delle rndustne
delle Comunttà europee
(UNICE), Bruxelles
Algemeen afdelrngshoold bt.;
het Nahonaal Verbond van de
Duitse Industne BDl, Keulen;
Plaats\ erYangcnd \ oorzttter
lan het economrsch en frnan-
cieel comrté van de UNICE.
Brussel
Duecror de Departamcnlo na
Federaqào da Industna Alemà
(BDl), Coldma,
Vice-Presrdente da Comissào
Econonrrco-Ftnancerra da
UNICE, Bruxelas
IIKlaus SCHMITZ
Leder a[ kontoret for struktur-
polnik r tysk LO's hovedsekre-
tanar DCB
Leiter der Abteilung Slruktur-
politik beim Bundesvorstand
des Deutschen Gerrerkschafts-
bundes (DGB)
Ilpororduevoq rou r;tlporog
«Arcp0prrrtrxl roÀtrtr{» rou
opoonovòroxoù oupPouliou 11q
!uvopooror'òiog Eplo(opévtov
rqq 0.4. rqg fepUovioq (DGB)
Head oI Structural Pohcy
Dept. of the Federal Counctl
of German Trade Unron Con-
federation (DCB)
Duector del Servrcro de poli-
trca estructural en el Comrté
Iederal de la Confederacron de
Srndrcatos Alemanes (DCB)
Chef du servrce de poltrique
structurelle, direction fédérale
de la Confédératron des syndr-
cats allemands (DGB)
Drrettore della Dtt,tstone "polt-
rica strutturale" presso la drre-
zrone federale della
Confederazrone det stndacatl
tedeschr (DGB)
Hoofd afdehng structuurbelerd
bij het hoofdbe$uur van het
Durtse Verbond van Vakvere-
nrgrngen (DGB)
Chefe da Drvrsào da Politrca
Estrutural da Direcaào Federa.l
da Confederagào dos Sindica-
tos Alemàes (DGB)
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N) Dr.
Rudolf SCHNIEDERS
Cencralsekretrr [or de tvske
ìandboforeninger DBY
Generalsekretar des Deutschen
Bauernrerbandes (DB\')
fei'u,o; fpupporéoq rqg
E0vrxriq OuoonovSioq
ferop^prriv Evooecov rlq O.l.
rt( ftp[orioi (DBV)
Ceneral Secretarl' ol the
Natronal Farmcrs' Union
(DBV)
Secretano general de la Fede-
racron Alemana de Empresa-
nos Agricolas (Deutscher
Bauernveri'and - DBV)
Secrétarre genéral de Ia Fédéra-
tron natronale des s1'ndrcats
d'exploitants agrrcoles lDeu-
tscher Bauernlerband - DB\r)
Segretano generale della Fede-
razìone tedesca delle as:octa-
zronr degh agncoltorr (DBV)
.\lgerneen secretaris rrn dc
Duirse Landbouuer sbond
(DBV)
Secretrirro-Geral da Fcdcragao
dos Agrrcuitores Alemacs
(DB\')
Paul SCHNITKER III
Ammrnlstratore delegato delle
" l\lalenverkstarten Gerhard
Schnrt|er GnrbH & Co kg";
Prerdente 0norario della
Federazione centrale dell'artr-
granato tedesco:
Presrdente dell'Lnrone lnterna-
zronale dell'artrgranato e delle
prccole e medre lmprese coln-
mercreÌr e della Federazrone
rnternazronale dell'artìgranato
(Console onorano della
RepubL,|ca francese)
Evreroipévo; !ùp$ouioq rrlq
NlalerwerLstatten (lproporonoLIo)
Gerhard Schnrtker EPE
Ilpoeòpo; rqq Kevrprxlq
Opoonov6io; rc'rv feppovrxciv
BroteXvuirv
Ilpoeòpo; rq; 5te0voù; Evuol;
Enoy'yeiponòv xar rq; Sre0voù
Opoonovòiu; Brorelvuirv'
(Enirrpoq IIpo(evog r11;
f o),),rxrlq,\ rlIolpotiol)
NIanager, Gerhard Schnitker
GmbH & Co KC (parnung
frrm)l
Honorary Presrdent of the
Cerman National Assoclatron
of Craft lndurrres;
Presrdeni of the Intcrnatronal
Crafts Unron and the Interna-
tronal Crafts Federatlon
(Honorarl Consul for the
RepubLc of France)
Forretnrngrforer for malenrrk-
somheden Gerhard Schnrtker
Co GmbH.
Trdl formand for det tyske
handrarlyad;
Preesrdent lor Den Internatro-
nale Erhrersunron og Den
Inlernatronale Hàndlerksfode
rall0n
( Ereskonsul for Repubhhken
I rankrrg)
Gesrhaftsfuhrer der l\Ialer-
rrerlslatten Gerhard Schnitker
GmbH & Co KG;
Ehrenprasident des Zentralver-
bandes der Deutschen Hand.
rerks (ZDH);
Prasidenl der Internationalen
Gewerbeunion und der Inler-
nationalen Foderation des
Handwerks;
(Honorarkonsul der Republik
Frankreich)
Cerente de "\lalerrerlstarten
Cerhard Schnrtker CrnbH &
C 0",
Presldente de la Asocracrdn
central de la arresania
alemana:
Presidente de la Umon lnter-
nacronal de Artes 1 ofrctos .v
de la Federacròn InternacronaÌ
de la Anesanra
(Cònsul honorarro de la Repu-
bhca francesa)
Admrnrstrateur délegué des
"l\{aler t'erlstatten (ateÌiers de
pernture) Gerhard Schnrtker
GmbH & Co" (Socrete en
Commandrte);
Prévdent honoraue de l'Asso-
ciation centrale dcs corps de
métrers allemandsl
Présrdeni de l'Unlon lnterna-
tronale des Arts et métrers, de
la Féderatron rnternatronale de
l'artrsanal
(Consul honorarre de la Répu-
bhque fransarse)
Bedr4lslerJer ran hei 
'chrldrrrbedriji (rc'rhard SchnttIer
Cm[,H & Co KGr
Erc-rotlzrr(er v,rn het Alge-
meen \crbrrnd ran het Durtse
Ambacht:
Vootztttcr !an de lntematro-
nale Llnre ran het ambacht eu
vrn de lnternationale
ran het ambacht
lEreconsul lan de Franse
Repubhek)
(ìerenre da L.mpreia tle Prir
nrra "Gerhard Schnrtler
(imhH & Co k(ì":
Pre:rdente Htrnorarrtr clr l:cdr'-
racào Centrrl do Artesanalo
AÌemà0,
PreslCente da Untit lnte.n.,
cronal tloi Oficros e da tcdolt-
gào Internacronal do
Artcsanato
(Consul honrrrdrro Lìa R:pu-
bhca Francesa)
Dr. lur.
Susanne TIEMANN III
Jrxl.ydpo; (E).eù0epq
elu'y'ye),pur[0q ., tòro'yporpeio)'
!ùu0oul"o ; 6urgoprov rotprrcil
opTcvt,roetov xor rorpòv orq
feppciro
,\érrrup oro flovertorrlgLo trli
Bovv4; (òixuro oorgrii.rol: r«rd
t1; ooeéveL«;)
Exnpoorono; Eì'eù0ept'rv
Eroyyeilroruov Tl: O I rrl;
fepgoviog oirl' OKE Ilpde8poq
rqq Eupr»notxrl:'yp«gporeioq
rrov e).eù0eprov, ove(uprqrr,rl rc
x orvorvrxdrv enc"f ^/el I drr,rv
(sEPI.lS)
Lawyer (selÈemplo,ved, ourt
ot fice)l
Advrser to doctors' organrza'
Irons rn Cermanl' and to ,ndr-
rrdual doclors:
Lecturer in srclness rnsurance
lau at Bonn L;nrvers;t1l
l\lember ol rhe Board oi the
Cerman Prolessrons A;so-
clalr0nl
Presrdent, European Secreta-
rrat oI Lrberaì. Intelcctual and
Socral Prolessrons (SEPLIS)z
lrl
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Ad!okat (eger kontor);
Ràdgrrcr ior trske lageiore-
nrnger rrg ior enlelte leger,
Le|tor red Universitet r Bonn
syge[orsr],rrngsret;
Ì\ledlem af presrdret for den
tvske torenrng ior de hherale
erhrerr
Fornrand lor det europarsle
sclretarrar ior de rntelleltuelle
og socraJe hberale erhren
SEPLIS
Dr.
Hans-Jùrgen WICK
Rechtsanr allin (f reiberuf lich.
in eigener hanzlei);
Beraterin arztlicher 0rganisa-
tionen in Deutschland bzn.
einzelner Arzte;
Lehrauflrag der Lniversitat
Bonn uber hrankenversirhe-
rungsrecht;
Prasidiumsmitglied des Bun-
desrerbandes der Ireien Berufe
Praridentin des SEPLIS
(Secrélarirt européen des pro-
fessionr libérales, inlellectuelle\
et lociale!)
Abogado (actirrdad rndepen-
drente en bufete propro),
Asesora de médrcos 1 de orga-
nrzacrones rnédrcas en
Alemanra,
Profesora en la Unnervdad de
Bonn en ei àrea del Derecho
de Ìos seguros de enfermedadl
Ì\hembro de la Preudencra de
la Asocracron federal de Pro-
fcsrones I-rberalesl
Presrdenta Ce SLPLIS lSccre-
taria Europea de las Prulesto
nes Lrberales, lntelecLualcs y
Socrales)
A\ocate (rndependante. etude
pn!ée),
Conserllère aupres d'organria-
tions médrcales allemandes et
de médecrns:
Chargée de cours iur le drott
en mauère d ar'Lrrance mala.
dre, Unrrersrtc de Bonn;
ì\lernbrc du bureau de la Fédé-
ratron de\ professrons Lberaler
de la Republique ledcrale
d'Ailenragne;
j Presrdcnt du Secrètanat euro.
I peen des nrofes.ronr hberales
i rntellectuelles et so!lale\
(SEPLIS)
Alvocato hbero professronrsta:
Consulente dr dnerse organtz-
zazronr medrche iedesche o di
srngoh medrct;
Docente all'Unrversrta dr Bonn
per le questronr grurrdrche rela-
trre alle asrrcuzioni malattra.
Ilembro dell'Uffrcro dr Presi-
denza della Federazronc der
ìrben prolessronrstr delle Repu-
'ohca fedcrak' dr Cermanra;
Presldente del segreianato
europeo delle profesuonr hbe-
raL. rntellettudr e socialr
(STPLIS)
Advocaat lergen praktrlk),
Advrseur artsen en artenorga-
nrsatres rn Durlslandl
Docent zrekteverzehertngsrccht
aan de Unrrersrtert van Bonn,
Lrd ran het hoofdbestuur van
het Natronaal Yerbond ran
rnle beroepen
Yoorzrrter ran hct Europees
Secretanaat van vn]e, rntellec-
tuele en socrale bcrtrepen
(SEPLIS)
Advogada (mdependente, consul-
tono pn\ado);
Consultora de médtcos r'orurl
za9-ù: nrdrcas da RFA.
Dornte de dreito dos :cgrmr rle
doenp na Umersrdade dc lhn:i
llembro da Drecào da Feri,'r,L
rÈo das Profissoes Lttrerat: ,.h
RFAI
Presrdentc do S«retarado E,rlr
peu das Prolìrsoer Llhl.r., Irì1.-
letruar: e Sotras (SEPI ISr
CeneralseLreter for loopera-
Il\organrsauonen "Deutscher
Rail feisenverband"
Generalsekrelar des Deulschen
Raiffeisenverbandes e.l.
fevrxd; fpopgoreoq rq;
Evr,lorl 
_: ouverorpro[òv'Deuts-
cher Rarifersenverband e,V."
General Secretarv of lhe
Deutscher Rarflersenverband
e.V
Secretarro general de la asocia-
cròn cooperatr\a "Deutscher
Rarffersenlerband e,\', "
Secrétaue géneral de I'assocra-
tron cooperatr\e "Deutscher
Raffeisenrerband e.V."
Segrerano generale dell'Asso-
clazlone cooperan\ a tedesaa
"Rarffersenverband"
Algemeen secretaris van de
Durtse Rarf fersen-Unre
Secrrtarro-Ceral dl À:soct.r,'io
"Deutrcher Rarf lerscnr erbanrl
e \"'
rv. E^ÀAE - HELLAS (r2)
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Athanasios ALEXOPOULOS
Formand for det athenske
handelskammer (BEA);
Formand for den statslige
rrrksomhed "duty free shops"
Prasident der Athener Hand-
werkskammer;
Prasident der Staathchen Orga-
nisatron "Duty free shops"
Ilpriròpoq rou Bmteyvrxorl
Enrpr),qrqpiou A0qvtitv (BEA)'
Ilpr5r6poq tqq Aqptioraq
Enrldprlorlq «KatootqpÉttov
orpopolol{rov tròtlv»
Charrman of the Athens
Chamber of Crafts (BEA);
Chauman of the State-owned
"Duty Free Shops" organi-
zation
Presrdente de la Càmara de
Artesania de Atenas (BEA);
Presrdente del organtsmo
pùbhco "Duty free shops"
Présrdent de Ia Chambre
d'Artrsanat d'Athènes (BEA);
Président de I'organisme publtc
de "Magasrns de vente hors
taxes" (Duty lree shops)
Presldente della Camera
dell'artrgranato di Atene
(BEA);
Presrdente dell'organrsmo pub-
blco "Duty Free Shops"
Voorzrtter van de Ambachtska
mer van Athene (BEA);
Voorzitter van de overherds-
ìnstantre "Duty Free Shops"
Presrdente da Càmara do Arte
sanato de Atenas (BEA);
Presidente do organismo
pùbhco das Lolas Francar
Etul.tav6q MIAZIANAE
Stylianos BAZIANAS
III
Formand for de samvtrkende
landboforeninger GSASE
Prasrdent des Allgemernen
Criechrschen Bauernverbandes
(csASE)
IIp6eòpog rlq levrx{q
luvopoorovòiaq Aypotrr6v
!ui,l6yrov EilÉòoq
Charrman, General Confedera-
tron of Greek Farmers' Asso-
ciatrons
Prevdente de la Confederacron
General de Asoctactones de
Agrrcultores de Grecra
Président de la Confédération
générale des associatrons
d'agriculteurs de Grèce
Presldente della Confedera-
zione generale delle assocta-
zroil del produttofl aBricoll
grecr
Voorzitter van her Algemeen
Verbond van Landbouwvereni-
grngen van Cnekenland
(GSASE)
Presidente da Confederaqào
Geral das Associaqòes de Agn-
cultores da Crécra
AP'/Dr
Avvq MII[E^ HMA-IABOIIOYAOY
Anna BREDIMA-SAYOPOULOU
ConsrgLere specrale
dell'Unione degL armaton
grecl
Consultora espeual da [- nrào
dos .A.rmadores Gregos
Asesora especral de la Asocra-
crdn de Armadores Gnegos
Conserller spécial de l'Umon
des armateurs grecs
Er6rxrl orlppoulog qq Evdrootoq
EIIlvtov Epon),tortilv
Br.;zonder adviseur ran de
Verenrgrng lan Crtekse reders
f ecirpyroq MIIIIEf IANNHE
Georges BREYIANNIS
II
Kasserer r den graske lands-
organisatron CSEE
Schatzmer$er des Allgemernen
Griechrschen Gewerkschafts-
bundes (GSEE)
fpoppotéoq Orxovoptxdrv t4q
fovrnig !uvopoorovòioq
Eplottiv Ellidoq (tlEE)
Treasurer of the Creek Cene-
ral Confederatron of Labour
(GSEE)
Tesorero de la Confederacrdn
General del Trabajo de Grecra
(GSEE)
Trésorrer de la Confédératron
génerale du travail de Grèce
(csEE)
Tesorrere della Conlederazione
generale greca del laloro
(GSEE)
Pennrngmeesler van het Alge-
meen Verbond van \\'erkne-
mers ran Gnekenland (GSEE)
Tesoureuo da Conicderaqàc
Ceral do Trabalho da Crécra
(GSEE)
fetirpyroq NTAEHE
George DASSIS
II
Konsulent l den graske lands-
organisatron GSEE
Berater des Allgemeinen Gne-
chrschen Cewerkschaftsbundes
(csEE)
Er6rxoq !6ppouloq tqq lcvrxtlg
!uvopoonovòioq Ep'yottirv
Eildòaq (tI[[)
Special Adviser to the Greek
General Confederatron of
Labour (GSEE)
Asesor especral de la Confede-
racion General del Traba;o de
Grecra
Conseiller spécial de la Confé-
dération générale du travail de
Crèce (CSEE)
Consrglere speciale della Con-
federazione generale greca del
lavoro (GSEE)
Bijzonder advrseur van he[
Algemeen Verbond van Werk-
nemer§ \'an GneLenland
Consultor especral da Conlede
ragào Geral do Trabalho Ja
Crécra (CSEE)
+-
Konsulent for den grasLe
redenforentng
Sonderberatenn des Cnechi-
schen Reederverbandes
Specral Advrser to the Greek
Shrpowners' Assocratlon
§§ Or)"cirtcq KAZAZH»
Filotas KAZAZIS
Bestyrelsesformand for
handels- og rndustriselskabet
"1. Ph. KAZAZIS a/s";
(l\ledlem af Europa-
Parlamentet l98l' 1984)
\reru'all un gsratsvorsltzender
der Handels- und Industnege-
sellschaft "1. Ph. KAZAZIS
GmbH",
(Mrtgled des Europarschen
Parlaments l98l-1981)
Ilpriròpog rou A.!. tqq
Avtlvupqq Epnoptx{q xot
Bropllavrrrlq Etcrptioq «1.O,
KAZAZHI A.E,»'
(MÉloq rou EuptoacrxoÙ
Korvopouiiotr l9El-19E4)
Chairman of the Board of the
commercral and industnal
pubhc hmued company "1,
Ph. KAZAZIS AEVE''
(te\tiles);
(Member of the European Par
hament l98l-1984)
Presidente del Conselo de
Administracron de la SocLedad
Anonrma Comerctal e Indus-
trral "l Ph. KAZAZIS
SACE'';
(Miembro del Parlamento
Europeo l98l-1981)
Président du Conserl d'admi-
nrstratron de la Soctété
anonyme commerclale et
industrielle "l.Ph KAZAZIS
S.A C I.";
(l\lcmbre du Parlement euro-
peen l98l-1984)
Presrdente del Consrglto
d'ammrnistrazrone della
Società per aztoni commerctale
e industnale "l F KAZAZIS
AEBE".
(Membro del Parlamento euro-
peo 1981-1984)
Presrdent-directeur van de
Naamloze Handels- en Indus-
triele Vennootschap L F,
KAZAZIS N V.:
(Lld van het Europees Parle-
ment l98l-1984)
Presldente do Conselho de
Admrnrstrasào da Socredade
Andnrma Comercral e Indus-
trial L Ph, KAZAZIS
S.A,C I I
(ltlembro do Parlamento Eurù
peu 1981"1981)
Aqprltproq KITXIOE
Dimitrios KITSIOS
II
NicstlormJnd r lereriorenin-
gen 0L\1E,
i\lcdlem al forctningsudr alget
ior rlenestemandsf orenrngen
,ADED\'
Stellvertretender Vorsttzettder
des \ erbands dcr 0berschuì-
lehrer (OLIlE);
MrtgLed des EreIutrvburos der
0benten Verwaltung der
Beamtenverbande (ADEDY)
Avrrrpri16po; 11g 0poonov6iac
,\cnoupltlv Méo1g
Exrar6rùorroq (0AME)'
MéIoq rqq Exrrlrotrxtiq
f nuporriq 11q Avottitqq
Arorrriaro g Erdlorrrrv Arlpoaitov
Yrolhilrrrv (A^E^Y)
Vice-Prevdent, Federatton oI
Secondary School Teachers
(oLME);
Member of the Erecutire
Bureau ol the Ceneral Councrl
of the Civil Servants' Federa-
tron (ADEDY)
\lcepresrdente de la Federa-
cirin de profesores de ense-
nanza media (OLÌ\lE);
Nliembro deì buro e,;ecutiro
del Consejo general de la
Federaci6n de functonartos
pùbhcos (ADEDY)
Vice-Président de la Féderatron
des fonctronnaues de I'enser
gnement secondarre (0LME);
Membre du bureau erécuttf de
la Fédération de la fonction
pubhque (ADEDY)
Vrcepresrdente della Fedeta-
zrone der funzionarr dell'tnse-
gnamento \econdane (OLÌ\{E);
ì\lembro del Comìtato esecu-
tno della Federazrone della
funzronc pubblica (ADEDY)
Vrce-voorzitter van het Ver-
bond van Leraren in het \'hd-
delbaar Onderu4s (01ì\lE),
Ird ran her dagehjks bestuur
van het Verbond lan Ambte-
naren ( {DEDì')
Vlce-Presidente da Federar;ào
dos Funcrondrtos do En5ìn0
Secundàrro (OLl\lE);
Membro da Comissio Ere,u-
Iira da Federasào da Funiào
Pribhca (ADED\')
A 0avrioroq IIETIIOIIOYAOI
Athanassios PETROPOULOS
I'onsulent led det athenske
rndustn- og handelskammer;
l\ledlem af fonerningsudralget
Ior den graske komrté for det
lnternatronale handelskammer;
(onsulent for "Erhven'skredrl-
banken":
Nesriormand for den rnterna-
lronale Robert-Schuman len-
sLabsforenrng (Gralenland)
Berater der Athener Indu$rìe-
u. Handelskammer,
\reru altungsratsmrtghed der
Cnechrschen Nationalen Kom-
mission der lnternatronalen
Handelskammel
Berater der Handelskredrtbank;
Vizeprasrdent des Internatlona-
len Verbandes der Freunde von
Robert Schuman (Gne-
chenland)
lrippoulog tou f,pttoptxotl xat
Bropqlovr xori Emptitlttlpiou
A0qvaq'
Mé),oq rou A.!. t4q tlllvtniq
rnupon{q tou Au0vorlg
Eproprxorl Empel*qqplou'
LlpPouloq trlq Tprint(aq
Enalyripcrrn{q lìfoteto6'
Avtmpooòpoq trlq,\u0votq
f,voloqq rpikov rou PoprÉp
IoupÉv (f,Iltiòu)
Member of the Board of the
Athens Chamber of Commerce
and Industry;
Member of the Admrnistrative
commttee of the Greek
Natronal Commrttee of the
lnternatlonal Chamber of
Commerce;
Member of the Board of the
Professional Credit Ban[:
Vrce-Presrdent of the Interna-
(lonal Assoclatron of Fnends
of Robert Schuman (Greece)
Consejero de Ia Càmara de
Comercro e Industna de
Atenas;
Nfiembro del Comité Admtntv
tratlvo de la Comrsrdn Nacio-
nal Helénica de Ia Càmara de
Comeroo Internactonal:
Consejero del Banco de Cre-
drro Profevonal;
Vrcepresldente de la Asocta-
ciòn Internacional de Amtgos
de Robert Schuman (Grecia)
Conseiller de la Chambre de
Commerce et d'lndustrre
d'Athènes;
Membre du Comtté Adminrs-
tratrI de la Commision Natro-
nale Hellénique de Ia Chambre
de Commerce lnternatlonale:
Conserller de la Banque du
Credrl professronnel;
Vrce-Présrdent de l'Assoctatton
lnternationale des Amis de
Robert Schuman (Crèce)
Consrglere della Camera del
commercro e dell'rndustria dr
Atene;
l\lembro del Comttato ammt-
nistratrvo delÌa commtsslone
nazronale ellenrca dclla Camera
ìnternazlonale dei commercto.
Consrglrere della tsanca del
credrto professronale,
Vicepresrdente dell'Associa-
zione rnternaziorale amtct di
Robert Schuman (Grecta)
Lrd van de Kamer van Koop-
handel en Fabrteken lan
Athene;
Bestuurshd ran de Griekse
Commrssie van de lnrernatio-
nale I'amer van Koophandell
Advrseur van de Bank voor
Beroepskredret;
Vice-r'oorzrtÌer van de Interna-
tronale Verenrglng van Vrten-
den ran Robert Schuman
(Gnekenland)
Consultor da Càmara de
Comércro e k,dùstna de
Atenas;
Membro do Conselho Admr-
nìstratlro da Comrssào Nacio-
nal Helénrca da Càmara de
Comércro lnternacronal:
Consultor do Banco de Cre.
dito Proirssronal:
Vlce-Presrdente da Arsoctagào
Internaclonal dos {mrgos de
Robert Schuman (Grécra)
III
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Eortrlrqq IIO^YZOE
Sotiris POLYZOS
Formand for den natlonale
tobakssammenslutning
(Crakenland)
Vor$tzender der staatlichen
Tabakorganisatron
(Cnechenland)
IIpriròpoq tou E0vrxo6
0plcvropoti Xanvoti (EiiÉòo)
Presrdent of the Nauonal
Tobacco Organrzation (Greece
Presldente del 0rganismo
Nacional del Tabaco de Crecia
Président de l'organrsme natto-
nal du tabac de Grèce
Presrdente dell'Ente nazronale
rabacchr (Grecra)
!oorzrtter van het Criekse
Nationale Tabaksdienst
(Gnekenland)
Presldente do Orgarusmo
Nacronal do Tabaco da Grecta
2 fedrpyroq PAYTOIIOY^OE II
E George RAFTOPOULOSX_
\o
@\o
\o\o
65È Nrx6lcoq BAEIAAPAE III (Ilp6eòpoq rnq Op«iòog III - Ar«i<popeg, òpootqpr6rqteg) / (President du Groupe III - Activites diverses)
F Nikolaos VASSILARAS
@e6òopoqB^AEOIIOY^OE III
Theodoros VLASSOPOULOS
I-.-:5
lÌrt' dc
t-imara de
rir e lfi.ros
_l
Formand for den greske
landsorganisatron GSEE
Vorsltzender des Allgemernen
Cnechrschen Cewerkschaf ts-
bundes (CSEE)
IIpotòpoq trlq I tvrrtlq
luvopoonov6ioq Ep"yardrv
EIIdòoq (IIEE)
President oI the Greek Ceneral
Conlederatron of Labour
(CSEE)
Presrdente de la Confederacrdn
Ceneral de Trabajadores de
Grecra (GSEE)
Prévdent de la Confédération
générale des trararlleurs de
Grèce (CSEE)
Presrdente della Conledera-
zione generale greca del lal'oro
(CSEE)
Yoorzltter van het r\lgemeen
Yerbond ran \\'erl,rrcmers van
Gnekenland (GSEE)
Presrdente da Conlederaqào
Geral do Trabalho da Grécra
(GSEE)
Iledlem af handelsstandsfore-
nrngen pà Rhodos,
Medlem aI guldsmedeforenrn'
gen pà Rhodos;
Medlem af tndust* og han-
delskammeret ior de dodela'
nesiske oer
MitgÌred der Handelskammer
ron Rhodos;
Mrtghed des Goldschmredever-
bandes von Rhodos,
Vor$andsmitg[ed der
Handels-, lndustne- und
Handwerkskammer des
Dodekanes
MÉIoq rou lul-l6you [pnòPov'
MÉIoq tou Iulirilou
Ap"ppolpuool6rov P6òou'
MéIoq tou Amrrlttxoti
luppouliou tou Bropqlovrxoti
ror Ena^y1t),potroti
Enrprlqtqpiou Aoòexovtioou
Member of the Assoclatlon of
Traders;
Member of the Rhodes Asso-
ciatron of Coldsmrths and Stl-
versmiths;
Member of the Admrnistratrve
Board of the Chamber of
Commerce, Industry and
Trades for the Dodecanese
À'lrembro de la Asociacrdn de
Comercrantes;
Mrembro dc la Asocracròn de
Orfebres de Rodas;
Mrembro del Consejo de
Admirustraci6n de la Càmara
de Comercro, Industna y 0fr-
cios del Dodecaneso
!lembre de l'Assocration des
Commergants,
Membre de I'Assoclatlon des
Orfèrres de Rhodes:
Membre du Conserl d'adminr-
stration de la Chambre de
Commerce, de l'lndustrte et
des Métiers du Dodécanèse
Membro deli'Associazione der
c0mmerclantrl
N,lembro dell'Asociaztone
degli orah dr Rodi;
Membro del Consrglio d'ammt-
nlstrazlone della Camera del
commerclo, dell'rndustna e
dell'artrgranato del Dodecaneso
Lrd ran de Verenrgrng ran I lrlembro da {s'octhandelaren: I Comerciantes,
Lrd van de verenigrng ran zrl- I Men,bro da .{ssoct
rersmeden ran Rhodos: I Ourrves d" Rode.,
Lrd van hel besluur tan de I llenrhro J, Consr
Kamer van koophandel, rndus-l AJmtntslrz'ào da
tne en ambachten ran de I Comcrcro. lndustrDodekanesos I do DorJecanesu
Okonom:
Medlem af be$yrelsen for det
grrske produktrvrtetsrnstitut
'vVrrtschaf tswrssenschaf tler ;
Vorstandsmltghed des grrechi-
schen Zentrums zur Forderung
der Produktlvrtat der grtechi-
schen Wirtschaft
Orrovopoi,riloq'
Méloq rou Arorrqrtrorl
Iuppoullou rou Ell4vrroir
Kévrpou Ilcpcyop6qtoq
Economlst;
Member of the adm!ilstrattve
board of the Creek Producn-
vity Centre
Economista:
Mrembro del Conselo de
Administracidn del Centro
Gnego de la Productividad
Economlste;
Membre du Conseil d'adminr-
stratron du Centre grec de la
productlvlté
Economlsta;
Membro del Consrgho d'ammr-
nìstrazione del Centro greco
della produttivttà
Econoom;
Bestuurslid van het Gnekse
Produktrvrtertscentrum
Economista;
Membro do Conselho de
Administraqào do Centro
Grego da Produtivrdade
§
àv. ESPANA Q\
DA
GR. I (Empresarios) 7
CR. II (Trabajadores) 1
GR. III (Actividades diversas) '7
PONITFESED GR
Elfas APARICIO BRAYO
-\ssrsterende dtleLtor for
generalsekretreren for den
spansle sammenslutnrng af
arbeldrgrverorgantsatroner
CEOE
Stellvertretender Dueltor rm
GeneralseLretariat des Spanìs-
chen Bundes der Arbertgeber-
r erbande (CEOE)
ALeuOuvtrl_:. ovonilporrq; rou
fevrxou fpopporéa rqg
Ionovrx{q Iuvopoonovòio;
Ep'10òotrx6v 0pluvcioeorv
(CE0E)
Assrstant Manager to the
Secretar.v-General of the
Spanrsh Confederation oI
Busrness 0rganrzatrons(CE0E)
Director-adjunto al Secrelario
grneral de la Conlederacitin
Espaiola de Organizaciones
f,mpresariales (CE0E)
Drrecreur adlornt au Sccrétarre
général de la Confédératron
espagnole des organlsatronj
parronales(CEOE)
Dìreltore agglunto al Segrcta-
riaio generale della Confedcra-
zrone spagnola delle
organrzzazronr rmprendrtonalr
(CEOE)
{djun.t.dir.'c,cur {lùegc\ 0eg(l I Drre:rur.ld1:nlo d.r \r.t.'t lt t,,
aan de .ecrctarr.-selrcraalt brl I Ceral dr Conied.'r;[àu l..p:rr
her Spaan.c \ erhonJ ran I hola de orglrrrza;ò.'. I mpr, :
serkgerer)orgrni.arre. rCEOttl nar) {CI of)
Enrique CALVET CHAMBON II
Sekretanatschel for prasrden-
ten a s "\lrnas de {lmazén"
S,\
triabrnertchef des Prasrdenten
von "i\finas de Almazén"
S.A
Areu0uvrrlq rou 16roitepou
^/purpeiou rou Ilpoéòpou rnq
ercrpic;«AlmazenSA,
Chrel Erecutrve 0ffrcer for
Presrdent of \{rnas de
Almazén SA
Jefe del Gabinele del Presi-
dente de "Minas de Almazén"
s.A.
Chef du Cabrnet du Président
des "l\finas de Almazén" S A
Capo Cabrnetto del Presrdente
dr "\finas de {lmazen" SA
I'abrncr:chef ran de pr<.rrlenr I Cherc Je (iabrncte do Prt.r
van "l\lnas de {lmazén S { "l dente lg "\lrnr' de .\hn:zcrr
IS.A'
Francisco CEBALLO HERRERO III
President of the General Con-
sumers' {ssocratron
(ASCECO);
Presrdent of the Natronal
Lruon of Consumers' Coope-
ratl\e5:
Member of the International
Cooperative {lhance (lCA)
Francisco CORELL AYORA
Fa-rr.d b, ,grr.r,atte, Prasrdent des Verbands des
grenzubenchrertenden Kraft-
rer[ehrs (ASTIC);
Prasrdenr rler Sektion II
(Stra8enguterverkehr) der
InLernatroiralen Stra0enlrans-
portunion (lRL) und t rzepra-
srdent der IRL
Presidente de la Asociacidn del
Transporte Internacional por
Canetera (ASTIC);
Presidente de la Seccitin Il
(Transporle de Mercanciar) dt
la "I nion Inlernrlionale dò
Transports Roulien" tlRU) !
ì'icepresidenle (ìeneral de erle
organismo inlernacional
Présrdent de l',\ssociation du
rransport rnternat;onal par
rourc (ASTIC),
Présrdent de la secrron II
(transport rle marchardrscs) de
l"'L'nron internatronale des
transporr routrerr"( IRU) et
\rrce-nresrdent de celte organt-
sal;on rnternatronalc
Presrdenre dell'Assocrazrone
del trasporto rnternazronale su
strada (ASTIC).
Prlrdente della II sezrone
(traspo.ro mcrcr) dell'Unrone
lnteilrazrolale trasportr stradaL
(lRU; c Vrceprerrdente genr-
rale dr detta organr/zAZrune
lntcrnallonale
\Ioorzrtter ran de Bond loor
het Internatìonaal \reg\er\ oer
ASTiC.
\oorzrtter \an afdehng II
(Goederenrenoer) ran de
"lnrernatronal Road Transport
Unron" (lRL ) en algemcen
\lce-\oorlrller van dele rnter-
nationale organrsatre
for rnternatr0naì \cltransport
AS]'IC,
Formand lor selrutrn II,
godstriinrpon, urrder den rnter
I iauonale relt,unrpo,r-
I organr,at,,'n IRL' samt nesi
l'::"" '' l*'
Victor FORGAS I CABRERA III
Presrdente da Assocra;io f,c,
de Coniumrdores I {SCE(O).
Presrdente da Llnrào \acrortal
de Iooperatrra\ de Consumo,
l\lembro da Ahanr,a Coopcra-
trra Internacionri (ACI)
lormand for lorbrugerorganr-
rarronen -\SGECO.
Frrrmand lor landsunronen af
lorbrugerkooperatrr er,
\ledlem af det rnrcrnatronale
looperatn forbund ACI
Prasrdent der Allgemernen Ver-
braucherverernrgung
(ASCECO);
Prasldent des Narronal\
der Konsumgenossenschaften;
Mrtglred des Internatronalen
Genossenschaltsbundes (lGts)
IIpdeòpoq t1g fevrx{g 'Evrrroqq
I(crovo).orciv (ASGEC0)
IIpdeòpo; rrtq E0vrxiq Evoronq
Iuverorpropriv l,orcvoT,orrrbv
NIé).og rlq ,\re0voùg 'Evtoorl;
Luvetotprolrdrv (ACI)
Presidente de la Asociacidn
General de Consumidores
(ASEGECO);
Presidente de la ['nirin Nacio-
nal de Cooperativas dc
Consumo;
Miembro de la Alianza Coope.
ratira Internacional (ACI)
Président de I'Assocratron
générale der consommateurs
(ASCECO),
Préydent de l'Unron natronale
des coopératives de consom-
mateurs;
I\lembre de I'AlLance coopéra-
trve rnternationale (ACI)
Presrdente dell'A:ro.razrone r \ oorzrtler ran de Algemcrt;
generalederconsumatorr lconsumentcnrerentgtngTASCECoT: | {Sutcoi
Prerrdentc Jell L nrone nazro- | rorrzrtter ran Je Spaanse
nale dell, ,oop<rariie dr | \arronale Bond vrn \erhrrrrkr-
con5urno: I cooperalre::
l\lenrbro dell'{lle:urza coopera-l hd ra'r het Internattonaal Ver-
rrra rnlernazronalr {lC{l I bond ran cooperatres {lCA)
IIpoeòpo; rou AreOvoilq
lui òeoporr 0òrxrirv \lerorpopriv
(,\STIC)
IIpoaòpoq roLr Tprlparol II
(Epropelpoirre: \letcrQopé;)
rr1q "§eoi'oi,; Erc,-ro1q 06trtirv
l\lerorpoprirv" (l RU ) xcu
Avrmpdeòpo; oull; rri:
òre0r'tru: opyuiool:
Presrdenr of the lnrernatronal
Road Transport Associatroni
Presrdent ol Sectron II (goods
transport) oI the Inrernalronal
Road Transport Unnn (lRU);
Ceneral Vrcc-Presrdenl ol fhis
rnlernatronal organrzairon
tr."d.r,.l--l--, 1
ì ranlportcr Inlernact,rnJi 
I
R,rtlor rarror (ASTlCl: 
I
Pr(r\rd."nr. dr Settio Iì I
(Tran)f(rrre de \tàrcr,lorra t I
tlr linr;ìo Internacronrl dos I
z
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forrernrugsforer for l Ceschaftsfuhrer der "TlPl-{\'
"TIPL{I"S Coop CI, ll t'oop CL";
formand :or {g1 .p2nr[.r I Prrrrdenr des Btndes der
landsforbund af kooperatrvcr; I Arberterprodul'trvgenossen-
Niesrformand lor den kata- | schalten Spanrens;
lonrle Looperarrrorganrialon \izeprasrdenr des Yerbandel
ICTA( | der Arbeiterprodultrrgeno.-
senschalten (atalonrens
(I.CTAC)
lLcr Or,vri; rr1; "TIPLA\ " 5. I llanager of I IPL\\"' S(oOPCI l(oopC.Lr
IIpdeòpo; 11:, IuropoonovÀio; I Presrdent of the Spanrsh Coo-
!,rcrorprouu.rv 11g Ionovru: I perativet Confederationl
Arrrnpocdpo; rq; {)poonovòiu; I Vrce-Prc'rdent of the ( rrrìan
Iuverurpropri;v rq; Koroir,lrLo; I Cooperatires tederatron(FCT\C) I tpCreC)
Gerenl de "TIPLAÌ" 5.
Coop. C.L";
"Presidente de la Confcdera-
cirin de Cooperaliras de Tra-
bajo Asociado del Eslado
Espaiol";
"l'icepresidenle de la federa-
ci6n de Coopera(iras de Tre-
ball Associat de Calalunya"
(TCTAC)
Gérant de
Coop. CL,
Présrdenr de la Confédératron
des cooperatrves dc trarail
assocré d'Espagne:
Vrce-présrdent de la Féderation
des coopérall\es oulnerc: de
Cataiogne (FCTAC)
A.*ilt.*d.tl,
"TIPL.{}" S Coop, C L,;
Presidente della Coniedera-
zione spagnola delle coopera
trve del laroro:
\Ircepresrdentc della Federa-
zrone delle cooperative del
lavoro dr Catalogna (FCTAC)
Bed14fslerder bu TIPLA'l S.
Coop, C L.;
\oorzltter van her Spaans Yer
bonci ran Cooperatres;
\lre-\oorzllter ran de Cata-
laansc Bond ran Cooperancs
(ICTAC)
Gerente da
C.t.i
TIPLAY S, Coolr
Presldente da Conlederaqàu
das Cooperatuas de Trabalho
Assocrado do Eitado
Espanhol:
Vrce-Prr'srdentc da l-eder aqìo
das Cooperatl\as de Trcbalho
Assocrado da Catrlunha
(FCT,\C)
José GARCIA MORATES
Luis GOMEZ MARTINEZ II
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assrsterende duei*tsr r afdeln'
gen for rnternattonale forbtn-
delser r den spanske
sammenslutning af arbelds
glverorganrsationer cE0E
Stellvertretender Direktor rn
der Abtlg, fur rnternatronale
Bezrehungen rm Spanrschen
Bund der Arbeitgeberverbande
(cE0E)
Avonllptorlq . òeu0uvr4; rou
rplporoq 6re0vriv o1éoerov 11;
Iorovrxiq luvo[oorov6[oq
Eploòorrxdlv 0p'yovrloer-rv
(cE0E)
Assr$anr Nlarrager, lnternatro-
nal Relations Department,
Spanish Confederatron of
Busrness 0rganrzations
(cEoE)
Director adjunlo depto. de
relaciones inlernacionales Con-
federacidn Espanola de Orga-
nizaciones Empresariales
(c[oE)
Drrecteur adlornt, département
des relations rnternatlonales,
Confédératron espagnole des
organlsatlons patronaÌes
(cEoE)
Dirertore aggrunto al Diparri-
mento "Relazronr tnlernazlo.
nah" della Confedcrazione
spagnola delle organrzzaztonr
imprendrtorral (CE0E)
Ad;unct-drrecteur van de afde-
Lng inrernationale betreklin-
gen ran het Spaanse Verbond
van uerLgelersorganrsaties
(cE0E)
Drrector-adlunto do Dcparta-
mento de Relagòes Inlernacio
nais da Confederasìo
Espanhola de Organrza;òer
Empresarrars (CE0F)
Forbundssekretar l arbejds-
tagerlommrsionen 1CC 0O)
red centraibanlen;
Iledlem af banl- og sparekas-
seforbundet FEBA's landvad
under landsorgantsattonen
CC OO
Geuerkschaftssekretar der
staathchen Arbeitnehmerkom-
mrssion der Zentralbank;
Ilrtghed des Yerbandsrates des
Staatsverbandes des Bank- und
Sparuesens rm Cewerkschafts-
bund der Arbertnehmerkom-
mrsnonen (FEBAi CC 00)
Exre),-eorLxdq tpog poréog 11g
L0nx1g luròrxotrrorrr{;
Op'yrivroo4q C0MISI0NES
OBRERAS rqq Kevrprrlq
Tpdne(o;
Métrog rou Ogoorovòrcxoù
IuppouT,iou 11q E0vrr{q
0uoonor,òio; Tpane(rirv xur
Tupmur4pirov rq;
Luvòrroirorrrrlq Iuvopoonovòioq
rrov COMISI0NES 0BRERAS
(FEBA, CC,OO)
Organrzrng Secretarl of the
National Workers' Commrs-
sion for the Central Bank
(cc.o0);
Member of the Federal Coun-
crl of the Natronal Bank and
Savrngs Federatron of the Con
lederatron of Workers' Com-
mrsvons (FEBAiCC.0O)
Secretario de Accirin Sindical
de Ia Comisirin Obrera Estatal
del Banco Central (CC.OO.);
Miembro del Consejo Federal
de la Federacirin Eslalal d€
Banca 1 Ahorro de la Confe-
deracirin Sindical de Comisio-
nes 0breras 0EBA/CC.00.)
Secrétarre de I'Actron syndrcale
de la Commrssron ourrrère
pubhque de la Banque centrale
(CC,O0);
ì\lembre du Conserl lédéral de
la Fédératron pubhque des
banques et de I'epargne de la
Confédératron s1'ndrcale des
commrssrons ouvrères
(FEBA/CC OO)
Segretaflo per I'azrone sinda-
cale della commrssrone operala
deì Banco Central (CC.0O):
Membro del Consgho federale
della Federazrone statale ban-
che e casse dr nsparmro della
Confederazione sindacale delle
commissionr operare
(FEBA/CC 00)
Vakbondssecretans ran de
natronale Comrsron 0brera
(tr erLnemersvertegerìwoordr-
erng) (CC 00) br1 de Banco
Cenrral:
lid van de Federale Raad van
de Natronale Bond ran het
bank- en spaarbanluezen bti
het \ferbond ran lerknemers-
vertegenwoordigrngen
(FEBA,'CC.OO)
Secretàno para a Accào Srndr-
caÌ da Comrssào Operana
E*atal do Banco Ccntraì
(cc oo),
Ì\lenrbro do Conselho F'ederal
da Fcderagào Esralal dl Banca
e Aforro da Confederagào Srn-
dical dar ComrssÒer Operànas
(FEB4.CC OO)
IfraKi LACA MARTIN II
Ilembro deì Consrg|o
nazronalc:
Àlembro della Commrssrone
control[r IrnaÌrzian0 e rr:spon-
sabrle rnternazronalc della
Federazrone rmfìregatr e tecnrcl
della Lega basca dcr laloratort
(ELA,STL )
\lrtghed des Narronalrare. det I Méloq tou E0rrxoù \,g[ouiiou
Soldanrarserbanrier der Bas- | Ntr),oq ,rìq ErrrpotlghschenArbertersrhaf iOLxovourxoùElellojxorIEL.{-STVì. | 
',nct6r,to; 
rou rurluoro; òLcdvov
\lirgled Jrr frnrnzlontroll- | tnu0cocrrrv 11; Ouoonovòia;
komml\jlon dc. tl A-ST\. | \'rui),r1).oi xur TcXittòt' 11;
.,,ìr,ir rr,ri.i-rrur.r ;..= | ruv Booxtuv Lp1o(ouÉvcov '
rLe-ili I {FLA sT\')
Beaufrraurer lur lnrerna.onale | 'Et zKO L.\\cll.LEf\
lragen Jì' Bundcr dcr Ange- I ALKARTAST.\A- \i)'litt-1vt'1
Ilember of the Natronal
Councrl,
l\lember of the Frnancral Con-
trol Colnmrilee and Head of
Internatronal,{lfaus Sectron
of the Federatron ol 0ifrce
\\ orkers and Tcchnicrans oi
Euzlo Langrleen Alkartasuna -
Soirdandad de Traba;adores
\/ascos" (Unron of Basque
WorLersl (ELA,'STV)
Nlembre du Conscrl natlonalì
i\lcmbre de la Commrssron de
contròle frnancrer et responsa-
ble international de la Fédera-
tron des emploves et des agcnts
technrques de "Euzko Langr-
leen Allartasuna - Sohdarrté
dcr tralarÌÌeurs basques"
(ELA-ST\')
\ledlem af iandsràdet og af
I rnanskontrolkommrssronen
samt ansrarhg for rnlcrnatro-
nale anhggender lor dei
baslrrLe lunl'ttonrer- og teknr
kerforburd ELA-STY
Alberto LANDABURU DE SIIVA III
Rodolfo MACHADO vON TSCHUSI
Formand tor arbeldsgrrerlore-
nrngen for provtnsen Santa
Cruz de Tenerrfe.
trledlem al den spansle
arbeldsguer[orenrng CEOE,
i\ladr rd
Miembro del Consejo
\acional;
Miembro de la Comisidn de
Control Financiero 1 Respon-
sable lnternacional de la lede-
racidn de Empleadcs 1
Técnicos de "Euzktr Langileen
Allartasuna - Solidaridad de
lrubajadores I'rscol"
{ELA.ST} )
rdentr da l.lr,rio l-.,,.'-.,
onsunriritrrrs rt'FC)
rbrc do Com,i.'E\r'i ',.o
In'trtLrctrin I cr,il dc
rid" (Feira dc l\ladrr lr,
Prevdent of the Provrnclal
Confederatron of Emplorers
Santa Cruz of Tenenfe:
I'lember of the Spanrsh
Emplolers' Confederatron
(CEOE) (Madrtd)
Présrdent de la Coniédératron
provinciale des cheis d entre-
pnse de Santa Cruz de
Ténerife;
l\lembre de la Conttdération
espagnole des organisations
palronales (CEOE) (IIadnd)
Voorzitter van het Prrrvrncraal
Yerbond ian Werkgevers lan
Santa Cruz de Tenerrle.
Ird lan her Spaans Verbond
van \\'erlgeversorganrsatres
(CEOE)
Preirdente da Ccnltdi,.,,.
Prolrncraì de Emprc, lrrtr
Santa Cruz dr Tcnerrl.
\lembro Ja Drreiqio d,, '
fcderaqio hrp.rnhtrlr J.r'
ilr/rsòe\ ['illi,c'diL,]r. l{'
le ij
I
n- 
i
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Formand ior lorbrugerraCet
UFC:
\ledlem af iorrelnrngsudralget
[or messeinstrtuttet t ]!ladrrd
Prasrdent des Zeutralrerbandcs
der Verbraucher (UFC);
Itlrtghed des Exelutrvausschus-
ses des Iladrrder Nleseinstrtuts
Iìpdeòpoq 11c Opoonov6raxrlq
'Evooqq Xoravoitottirv (UFC )
MéIoq rqq Erretreortxrl;
Enrrponrlg Ex0éoer»v Moòpi11;
Presrdent of rhe Federal Con-
sumers' Unron lUFC);
\'lember of the Erecutive
Commrttee of rhc IIadnd
Fairs Instrtuuon
Presidentc de la Unidn I'ederal
de Consumidores (LtC);
Miembro del Comilé ejecutivo
de la Inslilucidn ferial de
Madrid
Présrdent de I'Union lédérale
des consommateurs (UFC)l
Ilembre du Comrte erécuuf de
la foue de l\ladnd
Presrdente dell'l.tnrone iedcrale
dei consumatori (l-FC)l
Membro del Comrtato esccu-
Ino dell'Ente hera dr \ladnd
Voorzrrer \ar, J( lcdcrale I Pri.rd ri
Conrumentenb.'nd LFC. I d. C .rnriui
I
Iid ran het darclrl\s be.tuur | \lem J (
ran rle lnstrlu;ron fenal lJaar- | da .r r , r.i
heurrrlrihlrns) re \ladrrd | \lad i  rFei,
Presidente de Ia Confederacirin
Provincial de Impresarios de
Santa Cruz de Tenerife;
Yocal de la Confederacirin
Espafrola de Organizacioner
Empresariales (Cf,OE)
(Madrid)
Presidenre della Confedera-
zrone prorrnrraÌe der datori dr
lavoro dr Sanra Cruz de
Tenenfe,
Membro della Conlederazrone
spagnola delle organrzzazroni
dei daton dr Ìavoro (CEOE)
Pravdent des Provtnzialver-
bandes der Unternehmer lon
Santa Cruz de Tenerrfe:
Stimmberechtrgter Delegrerter
berm Spanrschen Bund der
Arbertgeberr erbande (CEOE)
IIpdeòpoq rqg Iuvogoonovòiu:
Ep'yoòordrv rrlq Erapliog
SANTA CRUZ DE TENERIFE'
Me),oq rqg Iuvogoonovòio:
Opyovdroeov Ep'yoòotriv t1 g
Ionovioc (CEOL) (N{u6pirl)
Lrd ran hct Spaans natronaal
adrrescoìlege Conselo
Nacronall
hd ran dc frnancrele
controlecommrssre en hoofd
ran de aidelng rntcrnatronaìc
betrekkrngen ran de Ba:Lrichc
Bond ran emploves cn technrcr
"Euzko Langrleen
AìLartaruna"
Ilembro do Conselho
Nacional:
\lcmbro da Cornrs.ìc c
troLr Frnanicrro e i'.e\l
Internacronal da FrJcr r
Frnpregados e Tecrtrto,
"tuzLo Langrleen ,\ll r
- Sohdancdade ilrs Tra
dorer lì,isios" (El -\ fì I
.--_l
.li ri. ( Lrn-l
rp,,,,..,tel 
I
L.rRrr, Co('
!(ì, rl'
rll :r' rna I
ral'::1,:'l
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A Pere MARGALEF MASIA III
Membro del Consrglio nazro-
nale dell'Unrone deglì agncol-
tori (UP):
Presidente della Camera agrr-
cola locale;
Presrdente della Cooperatna
ortofruttlcohon dr Montsiò
Lrd van het Natlonaal bestuur
ran de Catalaanse bond ran
landbouwers UP,
!oorzrtter van de plaatselijke
Landbouwlamer,
voorzrtter van de landbou§-
cooperatie van groenteverbou-
uers ran \lontsiò
Medlem af det latalonske
landbrugvàd UPI
og for gartnenlooperatr\et for
Montsionell
Mrtglied des Natronalrates des
katalanrschen Bauernverbandes
"Unro de Pagesos" (UP);
Prasrdent der lokalen Land-
*'irtschaftskammer,
Prasrdent der Agrargenossen-
schaft der Cemuseerzeuger
Montyonell
Méi.o; rou E0vrxoù IupPoutrlou
r1q "UNIO DE PAGESOS"
(uP)
Ilpdeòpot rou tolrxoti
fer,rp'yrxoù Erupetr4r1piou'
IIpoe6poq rou IuveroLpropoù
llapoyroycirv (qneurrxòv
[ìporovrtov rou M0NTSIO
Nlember of the National
cil of the Catalan fanners'
organrzatron "Unrd de Page-
sos" (UP),
President ol the local Cham
of Agnculture;
Presrdent oi the Nlontsronell
Agncultural Cooperatrve of
Vegetable Producers
Miembro del Consejo Nacional
de Unirin de Pagesos (UP);
Presidente de la C{mara Agra-
ria Local;
Presidente de la Cooperativa
Agricola Monlsionell de Pro-
ductores de I'erduras
l\{embre du Conserl natronal
de l"'Union paysanne" de
Catalogne (UP).
Présrdent de la Chambre agri-
cole locale,
Présrdent de la Coopératne
des producteurs de légumes de
NIontvò
Membro do Conselho Nacron
da "Uniòn de Pagesos (UP)"
(Unrào de Agrrcultores Inde-
pendentes); Preydente da
Càmara de Agricultura Local,
Presidente da Cooperatna
Agricola ì\lontsronell dos Pro-
dutores de Legumes
José Lufs MAYAYO BETLO III
lormand for den regionale
sarnmenslutnlng af landbrugere
og Lregarìere r Aragdn
,{RACA,
Formand for sammenslutnrn-
gen af landbrugere og kveg-
arlere r Zaragoza
Vorsrtzender des Regronalrer-
bandes der Landuirte und
\ rehzuchter ron Aragdn
(ARACA);
Vorsrtzender des Verbandes
der Landwrrte und Vrehzuchter
rcn Zaragoza
IIpòe6po; rqq Tonxlg 'Evcooqq
}(oi).repyqrtirv xar Krrlvorpdrpov
11q Apoyoviag (ARAGA)
IlpoeEpoq rIq 'EvrooIq
Ko),),»p'y1r<ov xor Krrlvorpogrov
11g !apoyrooa (ZARAGOZA)
Preudent of the Aragon
Regional Assocratron of Arable
and Lrvestock Farmers
(ARAGA);
Presrdent of the Zaragoza
Assocrallon of Arable and
Lrvestock Farmers
Presidenle de la Asociacirin
Regional de Agricultores 1
Ganaderos de Arag6n
(ARAGA);
Presidente de la Asociacirin de
Agricultores 1 Ganaderos de
Zarugoza
Présrdent de l'Unron regronale
des agntuÌreurs et éleveurs
d'Aragon (ARACA),
Présrdent de ì'Unron des agn-
culteurs et élereurs de
Saragosse
Presldenle deÌl'associazrone
regionale degh agrrcoltorr e
degh allevaton dì Aragona
(ARAGA);
Presidelte dell'associazrone
degl agncolton e degh allera-
tori di Saragozza
Voorzitter van de regronale
\erenglng ran Ìandboulers en
veetelers van Aragòn
(ARAGA),
\oorzllter \an de lerenrgrng
ran landbourvers en veetelers
wn Zaragoza
Preirdente da Assocraqào
Regronal de AgricuÌiores e
Cnadores de Gado de {ragòn
(ARACA);
Presrdenre da Assocracào dc
Agrrcultores e Crradores de
Cado de Saragoca
JCSùS MUNIZ GUARDADO III
Formand for landsforbundet
at fisLerrforenrnger;
Formand for frskerrforeningen
for regionen Asturias;
lormand for den lokale frske-
nforenrng lor Avilés;
l\ledlem af forretnrngsudvalget
for det spanske socialinstitut
for soiarten
Prasrdent des Natronalen Ver-
bandes der Frscherberufsverer-
nlgungen;
Prasident des Provrnzralver-
bands von Astulen;
Prasident der Fischerberu[s-
lereinrgung ron {vrlés,
l\litglied des Landes!orstands
des Sozlallnstrtuts der Manne
IIpde6poq t1q E0vrr{q
Opoorovòicg Aluurtrrirv
Evcboer»v
IIpdeòpoq rqg 0poonov6iug 11q
Enopliaq ASTURIAS
IIpoe6po; rqq Atruurrrlq
'Evorolq rq; AVILES
Méioq rqq E0vrx{q
ErretreorLxrlq Elrrponrlq rou
Kotvorrxoù Iòpù[croq Naurrx6r
Presrdent of the Natronal
Federatron of Frshermen's
Assoclatlons;
Presrdent of the Asturras Pro-
vrncial Federation;
Preydent of the Aviles Fisher-
men's Association;
Member of the Natronal Exe-
cutive of the Seafarers' Socral
lnstitute
Presidenle de la Federacidn de
Cofradfas de Pescadores;
Fresidenle de la Federacirin
Provincial de Astuilas;
Presidente Cofradia de Pesca-
dores de Avilés:
Vocal Ejeculiro \acional del
Instilu(o Social de la Marina
Président de Ia Fédération
natronale des assocratrons de
marrns-pécheurs;
Préydent de la Fédération pro-
vrnciale des Asturies;
Présrdent de I'Asocration des
marrnspècheurs d'Arrlés;
Membre du Bureau natìonal de
l'lnstrtut socral de la manne
Presldente della Federazione
nazionale delle assocrazronr der
pescatori;
Prevdente della Federazione
prorrncrale dr Aslunal
Prevdenre dell'Assocrazrone
pescatorr di Avrles;
Membro dell'Esecutr\o nazlo-
nale dell'lstrtuto socrale della
maflna
Yoorzrtter van de Spaanse
Bond lan Verenrgrngen van
Ytssersi
voorzitter van de Prorrncrale
Bond van Asturre,
\oorzrtter van de Vcreniging
lan lissers ran Arrlés:
Id ran het nationaal bestuur
van het Socraal lnstituut voor
de Zee\aart
Presdente da Federaclo
Nacronal das Assocragriei de
Pescadores;
Presrdente da FederaQào Pro-
vrncial das Aqtùrias,
Presidente da Assocl3§io lle
Pescadores de Arrlés;
Vogal Erecutiro Nacronal do
Lìstrtuto Soclal da I{annha
zts
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Leopoldo QUEVEDO ROJO III
Voorzrtter ran de streeLcoope-
ratre \oor marketlng \an
Arlanza de Lerma (granen en
mest)i
hd van de Bond rau Coope-
ratres
Formand for det regronale
handelskooperatrv for Arlanza
de Lerma (lorn og grorvarer);
Nlcdlem at kooperatnfor'
bundet
Pra:ident der Vermarlrungrge- I npoc6poq rou [ìcpupcpcrcxorr
nossenschaft des Drstriktr I ItverorprogoÙ E[noOio; rn;
Arlanza de Lerma (Cetrerde I ARLANZA DE LERì\IA torrqpri
und Duntsemittel): I xar ).rnoogoro)
)\hrglred der Cenosenschafr:- | ;l,tétroc r'ì; OpoonovEi«;
rerbander I luverarptoutil'
Presidenle de la Cor.rperativa I Preridenl de la Coopiratite
Comarral de Comercializacirin I rigronale de commerirrìrsatron
de Arlanza de Lerma (Cereales I l'{rlanza de Lerma (céreales
r abono); | ., .rgrars);
Cooperatira. I coopèratrve.
Miembro de la federacirin de I \lcmbrc de la Fédératron des
Prevdent of the Arlanza de
Lerma Regronal Nlarletrng
Cooperative (Cereals and Fert
hzers);
Member of rhe Federatron of
Cooperatrves
Presrdente della Cooperatrva
regronale dr commercializza-
zrone dr Arlanza de Lerma
(cereaÌr e fertrLzzantr).
Ilembro della Federazrone
delle cooperatrr e
Prcsrdente da Cooperarna dc
Comercralìzaqào Regrorral dc
.{rlanza dc I-erma (Cerears c
adubos);
l\lembro da Fcderaqào das
Cooperatrr as
Federico RIERA-MARSA LLAMBIz
ri
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Sergio E. SANTILLAN CABEZA II
Presrilente rrnorarro della Fetle-
ìallone SpagrL0la delÌe rndustrre
,lell'ahmentazrone e delle
bevande(FIAB).
Presrdente della INICO S.4.,
lmmobiharia Lugrno S,A. e
Immobrharra San Fehu S A.:
Prevdente dr "Apartamentos
Plava Beììa l" (ibiza),
Prestdentr: dell'Assouazrtrrte
spagnola dr codrflcazrtrne ;om-
mercralel
Presidente dell'Assocrazrone
spagnrrla per la promozrone
del prodottl ahmentarr
ErLrrpo; flpoe.\po; 11:
"loravrxrl; Opoorov8ioc
Broprllovrcuv llpordvrr»v Aro-
lpoarì;" (FIAB)
Ilpòeòpoq 11; rrorp[o; t:rrt'tr
SA''
Ilndeòpoq tt'», etorpuirv "tnlto-
llll IARI\ I Lr(rANO S A " tur
IN\IOBILIARIr\ S \N If I Itr
Ipoeòpoq t11; erorpiag 'r.c,rn-
TÀì\'F,NToS PI,AYA AALI A
0Blz A)"
IIpoe8poq rou Iononxoù
Iuvòéopotr Eploptxrìq
Koròrxoroiqolq
Iìpoe6pog rou loncvrxoù
Iuvòéopou Ipoti0loqq tov
[lpor6vtov ArorpoQrlq
Honorary Presrdent of the
Spanrsh Iederatron of Food
and Dnn[,s Induvrres (FIAB);
Chairman of IMCO SA;
Charrman of lmmobrharra
Lugano SA and lmmobrhana
San FeLu S.A.,
Charrman of ApJrtamentos
Plava Belìa I (lbrza)
Presrdent oi the Spanrsh Com-
mercral Codrng Assoctatron;
Presrdent of the Spanrsh Food
lndustry Derelopment Asso-
clatron
Presidenle honorario de la
"I ederacirin l,spanola de
Industrias de la Alimenlaci6n
1 Bebidas" (l'lAB);
Presidente IMCO S.A.;
Presid€nle Inmobiliaria
Lugano S A. 1 Inrnobrliaria
San leliu S.A.;
Presidenle Apartamentos Plala
Bella 2 (lbiza);
Presidenle Asociacirin Espa-
nola de Codificacidn
Comercial;
Presidenle de Asociacirin Espa-
nola de Iomento Alimentario
Trdlgere formand for fore-
nrngen af levnedsmrddel- og
driLker arerndustrrer FIAB:
Besll'relsesformand for IMCO
S A., for Immobrliaria
S.A,, for lmmohrhana San
Ire)iu S.A og ior Apanamen'
tos Plala Bcìlas (lbtza),
Formand ftx ,len spansle
organlsallon for handelslodrfi -
katron,
Formand ior det spansLe sel-
skah trl ftelnme af foderarein-
dustrten
Ehrenprasident des Spanrschen
Verbandes der Lebensmrttel-
und Cerrankerndustne (FIAB),
Pravdent der IillCO S.A.:
Prasrdent der Inmobrliana
Lugano S A, und der Inmobr-
|ana San Fehu S ,.\ .
Prasrdent der Cesellschaft
Apartarncntos Playa Bella 2
{lbiza),
Prasrdent der Spanrschen
Yerernrgung fur Handelskodrfr
zlerung;
Prasrdent der Spanrschen
Gesellschaft zur Forderung der
Ernahrungswrnschaft
Prévdcnt honoralre de la
"Fédératron espagnole des
Industrres de produrts alimen-
tarres el de borsronr" (FIAB)
Présrdent de I'entreprrse
SA:
Prévdcnt des entrcpnses
"lmnobrlrana Lugano" et
"lmmotiliana San Fehu ' SA:
Préydent de I'entrepnse
"Apartamentos Playa Bella 2"
( I brza)l
Président de I'Associatron
espagnole de codrilcation com-
mercrale;
Présrdent de l'Assocratron
espagnole pour la promotron
des produits ahmentaires
!'crelrgrng roor codrfiratie op I presrdentc da Assocraqào
handelsgebred Espanhola da Codrfrcaqào
roorzitter van de Spaanse | ( ornercral.
Verenrgng voor de onn\tIke- | presidenre da _{ssoctagao
hng van de leverr.mrJdelenrn- | Espanhola para o lorrnrcourlrle I dos Produtos Alrnr.'niarrs
Ereroorzrrrer van de \pransr I Presrrjente honoràrro da l«je-
Bond van de Leren.rnrddelen- | raiào Espanhola dsr lndùsr
en Drrnkenrn,h.rric rFl,\Bl. I de Ahmenragào e B.'brdar
pre\rdcnr-dueùeur \rn l\lCO | ([lA[,),
S,A.. Imnrobrlrana Lugano I Presrdenre da IVCO S.A I
S A en Immobtltarra San I presJent, da ',lmob;1jrra
Felru S.{ : I l.ugano S A'. e da ìrrobrluri
pre'rrlerrt-clrre;teur rrn Apana-l San F:lru s ,\
mento. Plala Bcll,r I tlhizat. I pr.r,Jlnre da 
..Aparlrmcn:cr
\oorrrtter van dc Spaan.r I Playa Bclla l" tlbrrat.
Jundrsk konsulent i landsorga-
nrsatronen UCT
Rechtsberater des Allgemernen
Arbeitenerbandes (UCT)
Noprxdq IùpPou),oq rqg fevtxlg
'Evrool g Eplo(opévorv (UCT)
Legal advrser to the General
Workers' Union (UGT)
Asesor juridico de la Unirin
General de Trabajadores
(UGT)
Conseiller jundque de l'Unron
générale des travarlÌeurs (UGT)
Consrgliere gìuridrco
dell'Unrone generale dei lavo-
ratori (UGT)
Juridisch adviseur van het
Algemeen Werknemersverbond
UGT
Asressor luridrco da Unrào
Ceral dos Trabalhad(rres
(UGT)
Rafael TERMES CARRERO
Formand for den spanske
banLforcnrng (pnvate banler)
AEB:
Medlem (revrsor) af forret-
nlngsudlalgcl lor den spanske
arbejdsgrverforenrng CEOE,
l\'fedlem af de spanske
handeìs-, rndustn- og skrbs-
fartskamres kongres
Prasrdent des Spanrschen Pn-
vatbankenverbandes (AEB);
ì!lrtgLed mrt Rechnungsprufer-
funktron des Exekutrvausschus-
ses des Spanrschen Bundes der
Arbeìtgeberverbande (CE0E);
Mrtghed der Vollversammlung
des 0bersten Rates der
Industne-, Handels- und Schrf-
fahrtskammern Spaniens
IIpòeòpog rqg 'Evtoolq
lòLorrxrriv Tpone(rirl rq g
Ionuvioq (AEB)
l\1É).og rqg ExreLeorLxtlg
Enrrpo;rrl; 11q luvoltoolovòiog
Opyovooeov Epyoòortiv rqq
Iorav(oq (CEOE)'
Exrpdotonoq 11g Ol,ogé),erug
rou Avordrou IupPoutriou ttov
Avolvropropévorv Epnoprxciv,
Bropllovrxrirv rct Nourrhcxrilv
Enrpel,qrlp[rov 11 g Ionoviog
Preydenr of the Spanrsh Asso-
ciatron of Pnrate Banks
(AEB),
Member of the Erecutive
Committee of the Spanrsh
Confederatron of Employers'
0rganizations (CEOE) *rth
responsibilrty for frnance;
Member of the Plenum of the
Supreme Councrl of Offìcial
Chambers of Commerce,
Indu$ry and Shipping of
Spain
Presidenle de la Asociacidn
Espaiola de Banca Privada
(AEB);
ìocal-Conlador del Comilé
Ejecutiro de la Confederaci6n
llspaff ola de Organizaciones
fmpresariales (CE0E);
Iocal del Pleno del Consejo
Superior de Cdmaras Oficiales
de Comercio. Industria y
Navegacirin de Espafra
Présrdent de I'Assocratlon
espagnole des banques pnvées
(AEB);
Responsable financier du
Comrté exécutif de la Confédé-
ration espagnole des organrsa-
trons patronales lCEOE),
Membre de I'Assemblée plé-
nrère du Conserl supérìeur des
chambres offrcrelles de com-
merce, d'rndustne et de na\l-
gatron d'Espagne
Presrdente dell'Associazronc
spagnola delle banche pnlate
(AEB);
Tesonere del Comrtato esecu-
tivo della Confederaxone spa-
gnola delle organrzzaztont dei
daton dr laroro (CEOE),
l![embro dell'Assemblea gene.
rale del Consrgho superrore
delle Camere del commercio,
dell'rndustna e delÌa naviga-
zione spagnole
Voorzrtter lan de Spaanse
Bond van pnvébanken (AEB);
rekenphchng hd van het dage-
Ì4ks bestuur van het Spaans
Verbond van Werkgcversorga-
nisatrcs (CEOE);
hd ran de voltalhge rergade-
rrng lan de Hoge Raad van de
Spaanse Xamers van koop-
handel
Presrdente da Associacào
Espanhola da Banca Prnad:
(AEB):
Vogal+esponsar el f,nrrcerrq
do Comrté E\cculll Lr da C.,r-
federaqào Esl,rnhoia Cas r)rrr
nrzagòes Enrprcsarrar. (CEOE)
Vogal da Mesa da Assemhlera
Ceral do Conrelho Superor
das Càmaras Oficras de
Comércro, lndristrra c Narega-
gào de Espanha
IIJosé Carlos VALLEJO CATDERON
§\o
Internatronal seLreter Ì meta-
larbelderforbundet under land-
sor ganrsationen CC.OO;
Sekreter ì vuksomhedsnavnet
r SEAT-V\\'
Sekretar fur rnternationale
Beaehungen des Staarsverban-
des der Metallarberter im
Gewerkschaf tsbund der Arbert-
nehmerkommrssronen
(cc,0o);
Sekretar des Betrtebsrates ron
SEAT.VW
fpupporÉoq oppo6ro; yro nq
6re0veiq o1éoerg rqg E0vrxrlq
Mero),Ioup1xr1q Ogooltovòic g
r1g luvòrxcirorrxrlq
Iuvouoonov6ioq tov COl!{ISIO-
NES OBRERAS (CC OO)
f pouporéoq 11q enrlerpqororrlq
emrporrlg Tìlq SEAT-VW
Secretarl responsible lor Inter-
national Relatlons, Natronal
Ì\letaÌ Industrres Federatlon,
C onfederatron of \\'orkers'
Commrssrons (CC.OO),
Secretary of Worl,s Commrttee
(sEAT-vw)
Secretario responsable de Rela-
ciones Internacionales de la
[ederacirin Estalal del Melal
de la Confederacidn Sindical
de Comisiones Obreras
(cc.oo.);
Secretario de Comité Empresa
SEAT.YW
Secrétarre responsable des rela'
trons internationales de la
Fédératron pubhque de la
métallurgre de la Conlédéra-
tion syndrcale des commrssrons
ouvrières (CC.OO),
Secretaire du Comite d'entre-
prise SEAT-V\\'
Segrerano responsabrle delle
relazronl rnternazronali della
Federazìonc metallurgrcr della
Confederazrone srndacale dclle
commissionr operaie (CC 00);
Segretarro del Comrraro azren-
dale della SEAT-V\\
Secretans belast met lnterna-
tronale betrekkrngen van dc
metaalbond ran het Verbond
l an werknemersvenegeilsoor-
drgrngen (CC.OO),
secretans van de onderne-
mingsraad ran SEAT-V\\/
Secretàrro para as Reìaqòes
Intcrnacionars da Federaqào
Estatal do lrletal da Confede-
ra9ào Sindrcal das Comissòrs
Operànas (CCOO);
Secreiàrio do Comrté de
Empresa da SEAT-V}/
3 Javier YELASCO MANCEBO II
(onsulenr r den teknrske afde-
lrng r transport- og kommuru-
latronsforbundet under
landsorganrsatronen CC 00
Berater der technischen Abter-
lung des Verbandes iur Trans-
port und Verbrndungs\resen rnl
Ce!rerLschaftsbund der Arbert-
nehmerLommrssronen (CC OO)
IùpPouio< oto Telr'rxd lpoqe[o
rq; 0poonov6iuq Nletorpoptirv
xor Enrxorvtovrriv rlq
Iuv6rxotrtorrxrlq Eulopoonov6io;
rrov C0NIISI0NES OBRERAS
(cc,o0)
Technrcal Advrser, Transport
and Comnunicatrons Fedcra-
tron, ronfederatton o[ \\'or-
l,ers' Commissrons (CC 0O)
Asesor Gabinete Técnico de
federacirin de fransporte I
Comunicaciones de la Confe-
deracirin Sindical de Comisio-
nes Obreras (CC.O0.)
Conserller auprès de la Com-
mrssron technrque de Ia Fede-
ratron des transports et
communrcatrolìs de la Conlé-
dératron q'ndrcale des commts-
yons ournères (CC.OO)
Consrghere tecntco della Fcde-
razlone trasporlr e c0muntca-
zronr della Confederaztone
srndacale delle comrrr§5ronl
operare (CC.0O)
Advrseur br; het techntslh
hureau ran de Bond ran
\errrrer- en Con)muntcatle-
*crlnemers ran het Yerbond
r an u erknemersvcr tegelìwoor-
drgrngen 1CC O()1
A\\e\\rrr dr) Gabtnetc lccnr
,la Feder.r!ào dos Trattspot
e ('rrmunrclgtìes da Conlcd
gao Srndrcal tlas Ctrmtsrrìc.
0perarr.rr (CC OO)
José Maria ZUFIAUR NARVAIZA II
Sekretar for instrtutronelle
sporgsmàl r lonetnrngsudvalge
I or landserrganrsationen UGT
Sekretar fur institutionelle Fra-
gen des Erekutrvausschusses
des Allgernernen Arbeiterver-
bandes (UGT)
ExrelrorLx6; fpopporéoq 14c
Erreleorrxlq Errrporrlq 11q
fevurrlq'Evtooqq Epyo(o1'rdvov
(UCT)
Organrzrng Secretary of the
Erecutile Commrttce of the
General \\'orkers' Unlon
(UCT)
Secretario de Accirin Institu-
cional de la Comisid,n Ejecu-
tiva de la Unirin General de
Trabajadores (UGT)
Secrérarre de I'actron rnstrtu- |
rronnelle du Comrté exècutrf del
I'Unron générale des traratl- 
]
leurs (UCT)
Segretario per I'azrofle istrtu-
zronale deìla Commtsstone ese-
cutrra dell'Unrone generale det
laroraron (UCT)
Secretarrr toor tnsttluttonele
aangelegenheden brl het dage-
Llls bestuur lan het {lgcmeen
Werknemersrerbond (LiCT)
Secretlrro para a Acqio lnstr-
Iucronal da Colnlssàr) E\ccu-
trra da Llntào (ìcral dtr'
Trabalhadore: (L CT)
(...) II
ubesat post efter
PANIZ0 ARCOS's
fratradelse
durch das Ausscherden ron
Henn PANIZ0 ARCOS
gewordener Sitz
H Oéoq aurrl eivar revl ùotepo
ono nopoirlo4 rou r PANIZO
ARCOS
seat vacant owrng to the
resrgnatron of
l\lr PANIZ0 ARCOS
puesto vacante desde la
drmrudn del
Sr PANIZO ARCOS
place laissée vacante par la
démission de
PANIZO ARCOS
posto \acante per Ie drmnstoni
dr PANIZO ARCOS
vacature op grond van aftre-
ken van de heer PANIZ0
ARCOS
lugar lago por demtrsao de
PANIZO ARCOS
z
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René BERNASCONI III
Formand for hovedorgantsatio
nen for smà og mellemstore
r rrlsomhedcr CGPIIE:
Nestfcrmand r det franske
Okononrskc og Socrale Ràd;
Formand ior den europaersÌ'e
rammenslutnrng af hàndt ark
og smà og mellemstore vrrk-
romheder UEAPME
Prasrdent des Zentralverbandes
der KIern- und Mrttelbetrrebe
(CGPME);
Vizepra:rdent des franzosischen
\\ìrtschafts- und Sozralrates:
Praydent der Europatschen
Union des Handuerks und der
Kleur- und I'littelbetrebe
(UEAPME)
Iìpoeòpog 11; fcvrrrlg I President of the Ceneral Con'
fuvopoontrr6io; l\txpolcoaiov I federalron of Small andErrlcrprlocos(CCPME) l\lcdrum-sizedEnterprtses
Avrrnpocòpoq rou fo).).rrou I tCCPI\lErl
Orxovollxoù ror Korvtovrxor, I Vrce-Chairman ol the FrenchIupflou),[ou l Economrc and Socral Council
Ilpdcòpo; rr1; Euprrrnurrrl; I Presdent of the Furopean
Evoorì; BroTrlvioq xor I Assocration of Crafl, Small
Mrrpogeooitrrv Entletprloccov I and Medium-Sized Enterprtses(uEPt\4E) I rUrnpltEr
Presrdente de la Confederacron
Ceneral de la Pequeia y
Mediana Empresa (CCPME),
Yicepresrdente del Conselo
Economrco ) Social francés;
Presrdente de la Umon Euro-
pea del Artesanado v de las
Pequeias y Nledianas Empre-
sas (UEAPI\lE)
Président de la Confédération
générale des petites et mo.Yen-
nes entreprises (CGPME);
fice-Présidenl du Conseil éco-
nomique et social lranqais;
Président de I'Union euro-
péenne de I'artisanal et des
p€liles el molenner entreprises
(UEAPME)
Presrdente della Confedera-
zrone generale delle prccole e
medre rmprese (CGPI\lE);
Vrcepresrdentc del Consrgho
economrco e socrale francese.
Presrdente dell'Unrone europea
dell'artrgranato e delle piccole
e medie imprese (UEAPNIE)
Voorzrtter Algemeen verbond
van het mrdden- en kleinbe-
dnrt (CGPN!E),
Vlce-voorzltter lan Ce Franse
Socraal-Economrsche Raad:
Yoorzrtter van de Europese
Unre voor het mrdden- en
klernbedr4f (UEAPIIE)
Presrdente da Conlederacào
Geral das Pequenas e l\ledias
Empresas (CGPME);
Vrce-Presrdente do Conselho
Econdmrco e Social francés;
Prevdente da Unrào turopera
do Artesanato e das Pequenas
e Médras Empresas
(UEAPME)
Joèl BERTON III
Vrie-general.eLretar for landt-l Stellvertrelender Ceneralsekre'
r'rnrr(r for unge landbrugere I tar des Natronalen Land-C\J.A: I tulendzentrums (CNiA),
Fr.rmanli for "lnnorarronsob- I VorJltlender de: Obserratorre
.er\alo'er", I d, l',nnorr,,or"
Mcdlcm ai priesrdret f0runge I Vorrtrnd,r,ultcd rles Euro-
Iandbrugere: europ:tr.ke rad i par:chen Rate. drr Jung-
| ìan,ls rrte
Avontrlporl: fevrx6;
lpoppuréog rou E0uxoù
Xévrpou Néorv fcroplrriv (CNJA)
Ilpoe8poq ror "0BSERVA'
TOIRE DE L'INNOVATION''
Nlé),og rou llpoeòpeiou rou
Euponorxoù IupPou).iou Nérov
feoplriv
Assrstant Secretary-Ceneral of
the Natronal Young Farmers'
Cenrre (CNJA)
Preydent of the "0bsen'atorre
de I'rnnovatron"
Member of the Bureau of the
European Council of Young
Farmers
Secretano Ceneral adjunto del
Centro Nacronal de Jdvenes
{grrcultores (CNJA);
Presidente del "Observatoire
de I'rnnovatron";
l\'liembro de la Mesa del Con-
selo Europeo de Jovenes Agn-
cultores
Secrétaire général adjoinl du
Cenlre nalional des jeunes
agriculleurs (CNJA);
Président de l"'obsenaloire
de I'innovation";
Membre du Bureau du Conseil
européen des jeunes agri-
culteurs
Segrelario generale agglunto
del centro nazionale der gro-
raur agncoltorr (CNJA)i
Presidente de "L'0bsen arorr e
de I'rnnovatron",
Membro dell'Uffrcro dr presi'
denza del Consrgho europeo
der groranr agrrcoltorr
Ad.;unct-secretaris-generaal r an
het Natronaal Centrum \an
ronge landbouwen (CNJA);
loorzitter van de ' Obsen'a-
toire de I'rnnor aLron":
hd ran het dagehlks bestuur
ran de Europese Raad van
jonge landbouwers
Sccretàrro-Ceral Adluntc do
Centro Nacronal de .lorenr
Agncultores (CNJA),
Presrdente do "Obsenatdrro
da lnovaqà0",
ì!{embro da Mesa do (onselho
Europcu do. Jorens {grr-
cultores
Henri BORDES-PAGES II
fevtrdq f popgoréog tt1;
f oihxlq luvopoorov6icr;
!re).e1tbv Enletp{oeov (CGC)
Secretano Ceneral de ia "Con-
léderatron franqarse de I'enca-
drement" (CGC)
Segretano generale della Con-
federazrone francese der quadrr
(CCC)
Algemeen Secretans van het
Franse Yerbond ran kaderper-
soneel (CCC)
Generalsekretar for den
fransLe sammenslutntng af
ansatte med ledelsesfun[,troner
CGC
Ceneralsekretar der franzost-
schen Verernrgung der lerten-
den {ngesrellten (CCC)
Secretar)-General of the
Irrench Confederatlon of
Supenrsorl Staff (CGC)
Secrétaire général de la Con[é-
déralion franqaise de I'encadre-
ment (CGC)
S"r"à,.{.rrl d, a'..f.J.*..r.*.{.rrl - .frJ.;
qào Frrnicsr de QLr rJror I(ccc) 
I
l
Roger BURNEL III
Formand for landsforbundet
af familieorgantsattoner
UNAF;
Kvestor l og medlem af pras
dret for det franske 0kono-
nlske og Socraìe Ràd;
Medlem af bestlrelsen for
C0FACE, forbundet af famr-
Leorganisationer r EF,
Medlem af det lranske radro-
og T\/+àd
Prasidenr der Narronalen
Unron der Famrlienlerbande
(UNAF);
Quasror und Illrtghed des Pra-
srdrums des franzosischen
\ìirrschafts- und Sozralrates;
Mitghed des Verwaltungsrats
des Bundes der Famrltenorga-
rusatronen der Europarschen
Gemernschaft (C0FACE)
l\lrtghed des obersten Rates fur
audiovisuelle Medren
IIpoe6po; 11; E0vrxtlq Evoorl;
0rxo^yeveroxtiv Iul),oytov
(UNAF)'
Koopriropaq xot geioq rot,
Ilpoeòpeiou rou fotrhxoù
0rrovoprxoù xor Korvovtxoù
IupPoutriou
NIé).og rou ArorxltL<où
Iuppoutriou 11g Iuvopoonovòio;
0rxoleverorrirv Op'yuvriroerov rqq
Euptonotxlq Koivdrrlroq
(COFACE)
Mé),oq rou Avorrtitorr
Iuppou),iou Onrrrooxouorrxriv
Méotov
Preydent of the Nalronal
Unron of Famrly Assocratlons
(UNA[);
Quaestor and Nlember of the
Bureau of the French Econo-
mrc and Social Councrl;
Ì\lember of the N{anagement
Board of the Confederatlon of
Famih Organizations in the
European Community
(COFACE) (Brussels),
Member of the Audiovrsual
Councrl
Presrdenre de la Unrdn Nacro-
nal de Asocracrones Famrhares
(UNAF);
Cuestor y Mrembro de la Pre-
sidencra del Consejo Econd-
mrco I Socral francés;
Miembro del Consejo de
Admrnrstracròn de la Confede-
raci6n de 0rganrzacrones
Familiares de la Comunidad
Europea (C0FACE)
(Bruselas);
Mrembro del Conselo Supenor
de Iledios Audiovisuales
Présidenl de I'LInion nationale
des Associations f amiliales
(UNAt);
Questeur el Membre du
Bureau du Conseil économique
et social fransais;
Membre du Conseil d'adminis.
tratior de la Confédération des
0rganisalions familiales de la
Communauté européenne
(C0IACE) (Bruxelles):
Membre du Conseil supérieur
de I'audiovisuel
Presrdenre dell'Unrone nazro- | voorzrrrer ran de \arronale I Prerrdenrc da Unrào \acroral
nale delle asrocrazronr fanrrlrarr I Un,a rrn gezìnsbonLlrn I rJas Assotracòcr FamrlrrresTUNAF); I(UNAD: l(UNAF).
Ouertore e IUembro dell'Ufti- | Quacstor en ltd van het dage- | Que\tor e l\lembro ds l\4esa d'
cio dr presrdenza del Consrgho I Iilkt betruur ran de Franse I Conselho Econrjrmrco e So.'r'rl
economiro e rocrale francesei I Socraal- Economrsche Raad: I francès:
Membro del Consrglro d'ammr-l Lrd ran de raad ran bertuur I Nlcrnbro do Consetl:o ile
nrstrazrone della Confedera- | van de Confederatre ran I Admrnistraqào da ('onfederu-
zrone delle Organrzzazronr I Gezinsorganrsatres rn de Euro- | qào das Organrzaiòes l-am, r-
famitian della Comunrrà euro- | pese Cemeensrhappen I re: da Comunrdadc Europe,
pea (coFACE): | (COFACEI: I (r'OFACET:
Membro del Conrrglio supe- | Lrd ,an dc Hoge raad roor I Nte*bro tìo ('onselho SuJrtrror
rrore del sertore audrovisivo I audiovrruele medra I dos Veros Audrovrsuar:
o
$ Frangois CEYRAC (Ancien Président du Comité) (1982-1984)
Trdl, formand ior den fransLe
arbelds-err erf orenrng CNPf ,
Trdl, formand Ior meral- og
mrnernduslrr lorenrngen;
\ledlem al det lranske 0kono-
mrske og Socrale Ràdi
Nlediem ai formandskabet [or
det rnrernatronale handels-
'rantmer
Ehrenprasrdent des Natronalen
Rare: der ùanzovschen Arbert-
gebenerbande (CNPF):
Ehrenprasident des Verbandes
der l\,letall- und Bergbau-
rndustrre;
l\fi tglred der tranzosrschen
\\'rrtschaits- und Sozralrates,
Nlrrghed des engeren Yorstands
der Internatronalen Handelv
Lammer
Ennrpo6 Ilpoeòpo; tou EOvrxo[,
IupPouiiou 11; toiitxl;
Irrvogoonovòiog Eploòordv
(CNPF)
Lnrlpo; flprieòpo; rr1; Evt,roq;
Mercr),ioup7iu: xot 0pultiuv
l\1É).0: rou foi),rxoù
Orxorolrrxot, xot Kontoi'rxoù
IutBouT,iou
lllétroq rq; Iìpoe6pia; rou
§e0voug Epnoptxoù
Enrgellrrlpiou
Honorary Presrdent of the
Natronal Councrl oi French
Emplolers (CNPF),
Honorary Presrdent oI the
Unron of Meial \\'orhng and
\hnrng Industrtes:
Member o[ the French E;ono-
mrc and Socral Councrl;
\lember of the Prelldency o[
the Internatlonal Chamber of
Commerce
Presrdente honorario del Con-
selo Nacronal de Empresanos
irancés (CNPF),
Presidente hontrrarto de la
Unrdn de lndustnas Iletahirgt-
cas l lUineras;
Ihembro del Conselo Econo-
mrco ) Socral francés;
Presidente de la Cdmara de
Comercro lnternactonal
Président d'honneur du Con-
seil national du patronat fran-
qais (CNPF)t
Présidenl d'honneur de
l'Union des induslries métal-
lurgiques et mtnières;
Membre du Conseil économi-
que el social franqaisl
Membre de la Présidence de la
Chambre de Commerce inter-
na{ionale (lnternational Cham-
ber of Commerce)
Presidente onorarro del Const-
glro nazronale degh rmprcndt-
ron francesr (CNPf):
PresìdentÈ onorailo
dcll'Unrone rlelle industne
metallurgrche e mtnerarie,
Nlembro del ConstgÌto econo-
mico e socralc [rancese,
Presidcnte dclla Camera dr
commercro rnternazlonale
Ereroorzrlrer ran de \atronalc I Prc.tdcnte Honorarto d', (,,n
Raad ran Franse rrerkserers I x'lho Nrcronal do Patronrto(CNPFI: I Francé' ICNPI t,
treroorzrlrer ran dc Lnre,an I Prer,dente Honorario da
Nleraal- rn Miinrndurtrreen: I L nrào Ja, Indu.trra. \1et:lru-
I 16 rrn 6c Frrnre Sorraal- | gria. e \ltnetrl..
E.ononrr.che Raad: I tlenrhro ilo ( on'rlho Ei',:t,,-
I
I rd rrn het presrJlrnr ran ,ìc I nrrio e sortll lrattcò':
lnrcrnrrronrle Krmtr ran I \lemhr., J,r Prcrr'lin.ra J,r
(ooph.rndel (lnlernanonJl I Ci.,ur, .. ( omrrlto ltr(rrrt.r-
Chamter of Conrrnerir) | cronal
Ir__
Michel COLLA.S I
Trdl lormend ior den lransle Ehrennrasrdent des Arbertge-
srrlrnduirrrr drbetd\pì\er[orc- t h.rreiban,l., der lranzosrihen
nr|r ( \\1 . I ti'eil. unJ Stahlindusrrre
furnr.,nJ Jcn Irdn\ke arbEd\- | {( SSI)'
cr\crlùr('nìnÉi komrti loi E[. | \'0r\llrender des Ausschusser
lnh4gender og rnrernauonale I lur turopafragen und interna-
h3ndehtorhrndlingcr. I tronale Handrlsrerhandlungen
l,rrmrn6 ior FF-rnducrrr- | des Natronalcn Rates der fran-
tùre,rnscn UNICE,s skonomr-l zosrschen Arbeitgebenerbande
or ltttaiikommtrston I tCNPFt:
I vorsrtzender des Wrnschafts-
I und Frnanzauschusscs der
I Unron der Industrten der
I Europarschen Gemernschaft
| (UNICE)
Erirrgo: [ìpde6poq tou
Enoyye),porrroù Eltpc),qrqpiou
11q faiitxtl;
Lònpo0ropltovroq (CSSF)
Ilpoeòpoq 11; ErLrpollg'yr« tq,
Orxoòòpqoq rq; Eupdrnq; xot
ttq lLe0veiq EInopnéi
ArcrpayIareùoer; rou E0rrxoù
lup$oui,iou Epyo8otrirv f otri.log
(CNPF)
Iìpoeòpoq rqq 0rxovoprxtlq xor
A4poorovogrxrlq Errrporqq rqq
Evcoolg Bropqlovrrirv tqg
Euponorr4g Korvotqraq
(UNICE)
l]onorarv Prevdent oI the
French Steel Industr) Trade
Assocrarron (CSSF)r
Chauman of the Comnlrttee
for Communrtl Affarrs and
Internatronal Trade Negotra-
rrons oI the Nationai Councrl
of French Employers (CNPF);
Chauman of the Economic
and Frnancial Commrttee of
the Union of Industrres of the
European Community
(UNICE) (Brusels)
Preydente honorarro de la
Camara Srndrcal de la Siderur-
gra Francesa (CSSF),
Presrdente de la Comisrdn de
Construccion Comunrtarta y de
Negocracrones Comercrales
lnternacionales del Conselo
Nacronal de Empresarios fran-
ces (CNPF);
Presidente de la Comisidn
Economica y Ftnanctera de la
Unron de lndustrias de la
Comunidad Europea (UNICE)
(Brusela0
Président d'honneur de la
Chambre sy-ndicale de la sidé.
rurgie frangatse (CSSF);
Président de la Commission de
le construction communautaire
et des négoriations commercia-
les internationales du Conseil
national du palronat franfais
(CNPF);
Président de la Commission
économique et financière de
l'Union des industries de la
Communauté européenne
(UNICE) (Bruxelle$
Presrdcnte della Camera stnda
cale dclla srdentrgra francese
(CSSF)l
Presrdente della Commrsvone
delia costruzrone comunltana e
der ncgozrati eommerclah rnler-
nazronali del Consrglto nazio-
nale degh rmprcndrtorr lrancest
(CNPF);
Presrdente della Commrssrcne
economìca e [rnanziana
dell'Unrone delle rndustne
della Comunrtà europea
(Bruxelles)
Ere\rrorzrtter ran de Chambre
Sr ndrcale (\\ eri,ger ersorganrsa-
tre) ran de Srderurgre Fran-
garse (Fransc IJzcr- en
Staalindustr re - CSSF)l
Yoorzrtler ran de commrssre
voor EG-zaLen en tnternatl!r-
nale handelsbespreLtngcu van
het CNPF (Nationale raad van
Franse rerkgevers),
Voorzitter van de economrsche
en frnanciele commrssle van
UNICE (Unre van lndustrie-
federatres der Europese
Cemeenschap)
Presrdentc Honorirro da
Càntara Stndtcal !la Sìdrrurstit
France.a (CSSF).
Presrdente da Comrrrào Ja
Con\trusào Comunttartr e d,t.
Negocraqòes Comercrars lntr'r
nacronars do Conselho Nactt,-
nal do Patronato Francés
(CNPI ),
Presrdente da Commrssàc Eco-
nonrca e Frnancerra da Untào
das Industnat da Comuntdadc
ELuopera (UNICE)
Joél DECAILLON II
TilLnvl rel forretnlngsudlalget
for den fransLe landsorganrsa-
tlon CGT (den rnternatronale
afdeLng) (Europa.gruppen)
Mrtarberter des Vorstands des
Allgemcrnen Gewerkschafts
bundes (CGT) (Abteilung
Internatronale Angelegen-
heuen) (Europa)
Iuvepydrqg rou Ilpoeòperou rIq
fevrx{; Iuvopoonovòioq
Epyoolaq (tp1po 6u0vtov
o1éoeror') (Collectrf Europe)
Attached to the Bureau of the
Ceneral Confederatron of
Labour (lnternatronal Depart-
ment) (Collectrf Europe)
Colaborador de la Junta duec-
tlva confederal de la Confede-
racion General del Trabajo
(CGT) (departamento rnterna-
cional) (Colectrvo Europa)
Collaborateur auprès du
Bureau confédéral de la Con-
fédération générale du Tratail
(CCT) (département internatio-
nal) (Colleclif llurope)
Collaboratore dell'Uffrcro dt
presrdenza della Conledera-
aone generale del laroro
(dipartrmento rnternazronale)
(collettivo "Europa")
ì\ledeuerker brl het bestuur
van het Algemeen Yakrerbond
(afdeLng rnternationale betre[-
krngen) (CGT) (Europa-
collectref)
Colaborador da Ilesa Confe-
deral da Confederagào Ceml
do Trabalho - CCT (Dcprnr.
mento Internaclonal) (Colec-
trvo Eur opa)z
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Guy DRILLEAUD IT
CeneralseLretar for den kriste.
ìrgr landsorganrsatron CFTC
Generalsekretar der Franzosr-
schen Verernrgung Chnsthcher
Arbertnehmer (CFTC)
fevtx6i fpu[poréoq rq; CFTC
(f o),Àrxrì; Iuvopoonov6[oq
Xprorrovtirv Epla(opÉvrov)
Ceneral Secretary of the CFT(
(French Christian Worlers'
Coniederatlon)
Secretarro general de la lCon- | Secrét
federacrdn Franresa rle Traba. I dérati
ladores Cnstranos) (CFTC) i l*rtt,
aire Général de la
tion []ansaise des lrarail-
Iturs chrétiens (CFTC)
Secretarro-Geral da Conieder
qào Francesa dos Trabalhado-
re: Cnstàos (CFTC)
Segretario generale della CFTC
(Confederazrone francese det
la!oratori cr)tlanl)
Algemeen secretaris CFTC
(Frans verbond \an Chnsle-
hjke Wer[,ncmerg
Maurice DROULIN III
Vrce-Presdent oi the French
Natronal Federatron of Far-
mers' Unrons (FNSEA);
Presrdent of the Normandv
Regional Fedcratron of Far-
mers' Unrons,
Vr.e-Presrdent ol the Lower
Normandl Economtc and
Soclal Commlttee
Vrzeprasident dcs Natronalter-
bandes dcr Yerernrgungen der
t-and*ure (FNSEA);
Vonitzender des Regronaher-
bandes Normandre der Veretnt-
gungen der Landrtrle;
\rizepraudent des \\ irtschalls-
und Sozralausschuses der
Regron Basse Nor;rtandre
Nertformand r den trans|e
landbrugsorganrsatton FNSE
Formand for den regronale
landbolorenrng lor Nor
mandret,
Nrstlormand r Det Okono-
mrske og Socrale Ràd for
regronen Basse Normandte
z
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Avrrnpoeòpoi r11; EOvrxll
0poonor'6to; f etop'ytxt'.rv
Iuvòrrrirov (FNSEA)
Ilpde6poq r11; IìeprpepeLoxti;
0[oorov6ioc, feopyuriv
!ur'6rxcirc»v
Avrrnpoeòpo; iq; Otxor ogrxl:
r'or Korvurvrxqg Enrrponrlg (ut
Nopuov6i« i
Vrcepresrdente de la Federa-
crou r-acronal de Srndrcatos dc
Agncultores (FNSEA).
Presrdente dela Federacron
Regronal de Srndicatos de
Agrrcultores de Normandi.r,
Vicepreudente del Comrle Eco-
nomico 1 Socral de la Baja
Normandia
I ice-Présidenl de la I'édéralion
Nationale des §]ndicatr
d'erploitanls agricoles
(tlSIlA)l
Prérident de la [édération
Régionale des S.vndicalr
d'e\ploitant\ agricoles de Nor.
mandie:
\ice-Président du Comité éco-
nomiqu€ et social de Basse-
Normandie
Yrtepre:rrlerrte della t-NSE {
(l'ederazrrrnc nazronaìe der :rn-
dacatr der condurtrrn agnccìr),
Presrdentc della Fedcrazrone
regronale der srndacari der con-
durron agrrcol della \or-
mandra:
VLcepreirdente del Comttatcr
economrro e soctalt della
Bassa Norinandu
Vrce-r oorzrtter TNSEA (Natro
nale Rond ran landbtruu-
o-ganlsatle\);
\'oozlner Regronale bond ran
landbouu'organrsatrer ran Nor-
mandre,
\ rct-r'oorzrlrer Sr.craal
Econtrlrschc Raad ran Basse'
\orm atrJre
Vrce-Presidenre da Federagào
\acronal de Srndrcaics de
Ernpresàrro. Agricolas
(f \sE \),
Presrdente da Fed.';rr1,o
Regronal dol Srndrcaloc de
Einprr'drror \gricolar da Nor-
mandia:
Vrce-frt'srdelLc do ( or;rrtÉ
Eionomrco e Sù.ral da Bar..i
Normandra
Cenirars
r Feder:cào
lvlutuahdade Agri'
André LAUR III
Jean MARYIER III
'ftdl formand for ìandsfore-
nlngen lor slgeLascr, andels
[orenrnger og kredttkasser
CN\lCCA.
Formand lor landbrugets syge-
og brstandsLaser,
Formand lor landsforbundet
af rlgeLasser r landbruget
FNI\1AI
\ledlem al det lianske Okono-
mrsle og Socrale Ràd;
Borgmester r Luc Primaube
Ehemahger Prastdent und
Ehrenprasrdent des Natronalen
Bundes des landrvir§chafth-
chen Versrcherungs-, Genossen
scha[ts- und Kredrtwesens
(CNMCCA);
Prasrdent der Zentralkassen
der landwutschaftlichen Soztal
lersrcherungsrereine auf
Cegensertrgken;
Prasident des Nationalverban-
des des landu irtschaftlichen
Versicherungswesens (FNMA);
Mrtghed des franzosrschen
\ryirtschafts- und Sozralrates;
(Burgermelster von Luc
Pnmaube)
Téoq IIpocòpog xur Eninpog
Iìpoeòpo; r1; E0vrx{l
Iuvopoonovò[oq
.{i.in/,0o00),roTì g, luvepyooio q
ror feroplrrlq Iìioreroc
(CNMCCA)'
Iìpoeòpog tou Kevrptxoù
Tapeiou feop'yr14q Kowovrxrlq
Aogti).Lo1q'
ilpoeòpoq 11q E0vrxlq
OIoorov6ioq feorp'yrxtlq
A),hIoooritrrorq (FNMA)
Métroq rou Otxovolrxoù xot
Korvtovrxoù IupPoutriou f otr)'io;
(Aripoplog rou LUC
PRIMAUBE)
Iormer Presrdent and Hono-
rar) Presldent of the Natronal
Confederatron of AgrrcuÌtural
lvlurua[ Socretres, Cooperatrres
and Credrt Instirutrons
(CNIIICCA);
President oI the Central Funds
oi the Social Agrrcultural
Mutual Socretres;
Presrdent of the National Agn.
cultural Mutual Societres Fede-
ration (FNl\lA);
Member of the French Econo-
mic and Socral Council;
(Mayor of Luc Pnmaube)
Er-Prevdente v Presrdente
honorano de la Confederacron
rr"acronal de la N'lutualtdad, Ia
Cooperacrdn l el Credrto
Agranos (Cn-NICCA);
Presrdente de las Calas Ccntra-
les de la Mutuahdad Social
Agrana;
Presrdente de la Federacion
Nacronal de la Mutuahdad
Agraria (FNMA);
Mrembro del Conselo Econé-
mico y Socral francés;
(Alcalde de Luc Pnmaube)
Ancien Présidenl et Président
d'honneur de la Confédération
Nationale de la Nlutualilé, de
la Coopération et dn Crédit
Agricoles (CNtrtCCA)l
Président des Caisses cenlrales
de la Mutualité Sociale
agricole;
Présidenl de la Fédération
Nationale dr la Mutualité agri-
cole (FNMA);
Membre du Conseil économi-
que et social frangais:
(Maire de Luc Primaube)
Er Prerrdente c Presrdente
onorarro della Confederaztone
nazronale della mutualrta. delìa
cooferazrone e dei credrlo
agricolo (CNMCCA);
Presldente delle Casse rentral
della mutualrtà sociale
agrrcola:
Presrdente della Federazione
nazionale della mutualnà
agncola;
Membro del CES francese:
(Srndaco dr Luc Prrmaube)
0ud-\oorzltter en ere\ oorTrttcr
ran de CNIICC,\ (Natronaaì
rerbond ran wederzrldse b4-
stand, .ooperatle en kredret'
ierlening in de landbouu);
Voorzrtter van de Centrale
londsen roor wederzrjdse brj-
stand ln de landbourv:
Voorzrtter !an de Natronale
Bond voor *ederzrldse bri-
stand rn de landbou*
(FNMA),
Lid van de Franse Socraal-
Economrsche Raad;
(Burgemeeslcr lan Luc
Primaube)
Attltgo prerlìcntc : ,
h:norerro d. {"rrl
l\acronal da \1utu,'r
CùopÈrasào t Co C'-'i
cola; (CNIICCA).
Presldente ,1.r. Cal . r'
da ì\,lutualdrde Sccril
Agriccla;
Presrdente da r
Nacional da r
cola (FNMA):
l\,[embro do Conseìtru
mrco e Socral francòsl
Presldenle da Càmara
pal de Luc Primaube
Nestformand og kasserer for
det fransLe hàndrrrkvàd
CNAlrl;
Medlem af hàndvarlets er-
hren'sràd
Vrzeprasrdent und Schatzmer-
ster des Nationalen Verbandes
des Handwerls und Gewerbes
(CNAM);
Mitghed des Rates der verernl.
gung des Handwerks
Avtmpde6po6 ror Tapiag qq
E0vrrriq Iuvopoonov6io;
BLorelvdv xar Era'y'ye),IorLrirv
(CNAM)
Mé)"og rou lupPou),iou tqq
EnolyetrparLxlq Evr»o1g
Brorelvdv
Vrce-Presrdent and Treasurer
of the Nauonal Confederanon
of Crafts and Trades
(CNAM);
l\lember of the Councll of the
Union of Craft Trades
Vicepresrdente tesorero de la
Confederacidn Nacronal de
Artes y Ofrcros (CNMA),
Mrembro del Conselo de la
Unidn Profesional de
Artesanos
Yice-présidenl trésorier de la
Confédération nationale de
I'artisanat et des métiers
(CNAM)l
Membre du Conseil de l'Union
professionnelle artisanale
Vrcepresrdente-tesonere della
Confederazìone nazionale
dell'artigianato e der mestieri
(CNAN,I);
Membro del Consrglio
dell'Unrone arugianr
Vrce-voorzltler en pennlng-
meester van het Natronaal Ver
bond van ambachten (CNAM)
Lrd ran de Raad van de Bond
lan ambachtslieden
Vice-Presidente Tescurerro da
Confederagào r,lacional do
Artesanaro e dos Ofrcros
(CNAM);
Nlembro do Conselho da
Unrào Proflssronal do Arte-
sanalo
Jean MATTEOLI II
Formand for det franske Oko-
nomxke og Soctale Ràd
Prasident des lranzosischen
Wrnschafts- und Soaalrates
IIpoeòpog rou Orxovoluxoù xcr
Korvrovrroù Iuppotr),iou tol,trtoq
Charrman of the French Eco-
nomic and Socral Councrl
Presrdenre del Conselo Econd-
mrco y Socral francés
Président du Conseil économi-
que et social franqais
Presidente del Consiglio econo-
mico e socrale francese
Voorzltter van dc Franse
Socraal-Economische Raad
Presidente do Conselho Econ6
mrco e Socral francés
K Albert MERCIER II
Trdl. landrsekretar, opgave-
ansrarhq r den internationale
aidehng al den fransle lands-
or ganrsatron CFDT
Ehemaliger Landessekretar,
Beauftragter der Abterlung fur
rnternatronale Angelegenheiten
der Franzosischen Demokratr-
schen Arberterr ereinigung
(CFDT)
Ilpò1v E0vrxdg fpo;rpuréog rou
ÀLeOvoùg Tp4porog 11q
f u),irx1_c Aluorporrxrl;
Iulopoonov8ioq Epyooiuq
(CFDT)
Irormer Natlonal Secrctar)',
attached to the Internatlonal
Department, French Democra-
trc Cc .federatlon of Labour
(CFDT)
Er Secretarro nlcronal de la
Confederccron Francesa Demo-
crdtrca del Trabajo (CFDT),
encargado del departamenlo
internacronal
,{ncien secrétaire nalional,
chargé de mission du déparle-
ment internalional de la Con-
fédération franqaise
démocratique du travail
(CFDT)
Ex-segretano nazionale incari-
cato dl mrSlronc del Drpartr'
mento tnlernazlonale della
Confederazione francese demo-
cratrca dei la\oro (CFDT)
Oud-secretarrs op landel4l
nrveau, belast mel de rnterna-
tronale aldchng van het Frans
Democratlsch uerknenersrer-
bond (CFDT)
Er-Secretàrro Nacronal. encirr
regado de mrssào do Llepana-
mento Internarr(lnal. da
Con['deragào franrrsa l)emo
crduca do Trabalho (('l'l)l )
Bernard MOURGUES II
Mé7.0; rot, 0poonovòroroù
Ipos6peiou rlq "F0RCE
0uvRrERE" (F0)
IIéÀoq rnq Luu0ouier,rrxiq
Enrponri-l rq; EKAX
Member of the Natronal Exe- I Nliembro del Comrté Confede-
cutive of the Trade Unron I ral de Fuerza Obrera (FO),
Force ourrrère tF0): I Il,embro del Comrri con,ul.
\lember of rhe LCSC Consul- I trvo CIC{
tative Committee
Membre du Bureau confédéral
de Force Ourrière (FO);
Membre du Comité ronsul(atif
CECA
\ledlem al loretnrngsudralget Vorstandsmrtgled des franzo-
vschen Ge*erkschaftsbundei
"force 0urnère" (F0);
I\,litgÌied des Beratenden Aus-
schusses der EGKS
\lembro dell'Ui[rcro dr presr-
denza conlederale dr "Force
Ourrière" (FO),
l\{embro deÌ Comrtato consur
trvo della CECA
Lrd ran het nationaaì burcau
lan "Force Ourrrère'{FO -
Yerhond ran uerknemers-
organrsaties),
Lrd ran het Raa,lgerend
Comrté ran de EC(S
lor )andsorganisatronen F0l
Iledlem al det ràdgnende
EI'SF-udr alg
Charles PELLETIER III
l
Membre du Bureau de
I'Asemblée Permanenle des
Chambres d'.{griculture
(APCA), chargé des questions
inlernatfunaler;
Présidenl de la Chambre
d'Agriculture de Seinc et
Marnei
\ ice.Président de la Caisse
Régionale du Crédr( Agricole;
Maire de I'inantes (5. et M.)
l\'lembro dell'Ulficro di presr-
denza dell'Asemblea Per ma-
nenle della Camera
dell'Agricoltura (A P C ,\ ),
rncarrcato delle questronl lnler-
nazronaÌr;
Presldente della Camera
dell'Agnctrltura della Senna e
della \farna;
Vrcepresrdente della Cassa
Regronale del Credrto
Agrrcolo;
Srndaco dr Vrnantes (S, e lll)
Vorstandsrnrtghed der Standr-
gen Versammiung der Land-
§ rrlschaf tsl\ammern ( APCA),
Beaultragter fur tnlernalronale
Fragen;
Prasrdent der Lands'rrtschafts-
kammer ron Serne et \larne:
Vrzeprasrdent der Carsse
Régronale du Crédit Agncolel
Burgermerster ron Yrnantes
(S.et,Nl)
l\lé).0; rotr Ilpoe6peiou rqq
l\lovrp11 g Iuvitreuol_c rr'rv
f errlpyu.òv En rpei.li4picov
lAPCA), uppd6ro; yro 6reevrl
0épuro.
IIpoeòpo; iou I erupTLxo[r
Eni[eilrrlpiorr rou (SEINE ET
Nl,A.RNE)
Avrrpde6po; rol
lleptqepetorou Tope[ou rqq
Tponé(1c teop'yrx1 g [liorer»q
({yponxrl Tpdne(u).
arlpopxog roL, vINANTES (S
ET J\I,)
l\led['nr ai presdret for land-
brugikarnrenes permanenle
Itrrsamìrng APCA med ansrar
lor lntcrnauonale anliggender.
Formand rior landbrugsLemme-
ret lor Serne et l\larne:
Nestfornrand for den regro-
nale airìe[ng al Credrt
{gncole,
Borgmestcr r Yinantes (Serne
er \larne)
Robert PELLETIER
Dureau member, Standrng
Assemblv ot. Chamher oi Agn-
culture, responsrble for rnter'
national aifarrs,
Presrdent oi Chamber of Agn-
culture of Serne and Marne:
Vrce Presrdent of Agrrcultural
Credit Regional Fund,
Mayor of Vrnantes (S. et NI )
lvliembro de la }lesa de la
Asamblea Permanente de las
Càmaras de Agricultura
({PCA), encargado de asuntos
internacronales;
Presidente de la Càmara de
Agncultura de Serne et
Marnes,
Vicepresidente de la Cala
Regronal de Crédrto Agricola;
Alcalde de Vurantes (S et l\1.)
Lrd ran het dageli.jks bestuur
ian de Permanenle rergaderl
ran landbouukamers (-{PCA).
belast mei lnternJtionaie aan-
gelegenheden,
Voorzrtter van de landbourla
rner ran Serne-et-\larne:
Vrce-r'oorzrtter van de Regro
nale landbouwkredretbank.
Burgemeester ran \ nantes
(S er l\t)
\l,'rrbr*1, \1," d,,\*;
blt'ra Permanelte dlr Ctlr.Lr,tr
de AqrrcL,rrurr ({PC.\). er.,ìr-
rt'gado doi A\§untor lntcrna-
cr0nals:
Presrdente iJa Càmara .1e A.grr
cullum de Sernc et l\larne.
Yrcc-Presrdente Ja Iana
Regronaì de Crédrto Agricoìa;
Presldente da Càmara l\lunrcL-
pal rìe \ rnantes (Serne er
Ilarncl
§eu0uvrrl; r11; fa).),rr1;
Evcool; Iìroicorrrriri Iòptrprirror
Frangois PERRIN-PELLETIER
CeneralseLrer.er for den
Iranske iorenrng af kredltlnstr-
tuttcr
Drrccreul-generaal lan de
Franse Verenrgrng ran krediet-
rnstelhngen
Ceneraldrrektor des Franzosr'
schen Verbandes der Kredrt-
rn stltut e
Drrector-General of the F
As:otratron ol Credrt In(r-
tutrons
Drrector Ceneral de la Asocra-
citin Francesa de Establecr-
mrentos dc Crédito
Direcleur Général de I'Associa-
tion frangaise des établisse-
mentr de crédil
Drrettore generale dcll'Assocra-
zrone l'rancese degh lstrtutr di
crediro
Drrector-Ceral da A5socraiào
Francesa das InstrturqÒes d:
Crédìto
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trledlenr af lorrctnrngsudralget IlrtgLed des E\elull\rats de\
lo'ricn Ir,tn'ke arbe]drgr\er- ] \atron.rlen Raler drr lrarrzo.i-
lurerrrng C\PF: | \ih(n Arb(rtpcb(nerhanJ(
fionsulcnt for Jrrtltronen Jo, I r( \PI r,
sel:kaber PLL CEOT I Beraler des \ orstanilr dcr
Cenerallekretrr lor lomrtren I Frrma Peugeot:
ior rutomot,rìpruLlrcenrer r lFl Ceneralselrcrar de: Au.'chu:-
( C\1( | ses dcr Automobrlherrellcr dcs
| 6emernsamen \larltr<
I tCC\lCt:
Iléio; rou Exrctrccrnoù
IupBo'oi.ioL, ror, E0vrxo[,
Iupfl oui.rou Eptoòotcbv Ioi.).ioq
(cNPf )
Arsu0ùvcov ouppouio; r1g A,E
PEUGEOT
fevuroq fpoBIurÉoq rli
E nLt ponl 
'i i'or co reuoortiv
Aurorn'rlttov rqq KoLvrlg Ayoprig
(CCMC)
\lember of the E\ecutr\e
Board of the Natronal Councrl
of French Employers (CNPF);
Adrrsor to the Peugeot board.
Serretary-Generai of CCMC
(Committee of Common i\lar-
kct Automobrle Constructors)l
\hembro del Conselo elecutrvo
del Consejr-r Nacional de
Empres;rros lrancés,
Conlelero de la Junta Drrectlva
de PEUGEOT.
Secretano Gcneraì del Comrté
de Constructores de Automdvr-
les del ìvlercado ComLln
(CCTIC)
Membre du Conseil erecutif
du Conseil nalional du patro-
nal hansais (CNPI);
Conseiller du Directoire de la
Société PEUCE0T:
Secrélaire général du Comilé
des construcleur! d'automobi-
ler du Marché Commun
(CCMC)
Ilcmbro del Consrgho esecu-
trro del ConsrgLo nazronale
degll lmprendrton [rancesr
(cNPf ),
Consrghere della Drrezrone
dellaPeugeotS{l
Segretarro gcnerale del CCNIC
(Comltato del costruttori di
automobrL dcl mercalo
comune)
Lrd ian her dagel4ls bestuur
ran het CNPI] {Natronalc
Raad ran Franse \\'erlgerers).
Duectreraadsld van Peùgcot,
Algemeen secretarrs van de
CCltlC (Commrssre ran {uto-
fahnkanten van de Gemeen-
schappelrlke ltlarkt)
\lcmbro do Lonselho Erecu
trro do Conselho Nacronal Jo
Parronato Francès (('NPF).
Consultor do Duectdrrt da
Socredade PLUGEOI.
Secretàno-(,eraì do Comrré
do\ Cùnslructores de {Ltt.rnt0-
rcrs Jo }lercado Comun
(ccl\lt )
Ilembro da \lesa ConlcJc,.rr
da Iorca Operdn.r (FOl:
l\lembr o do C omrt.' Ctri;:,r1, r', r
CE( A
Jacques RIBIERE
Jean ROUZIER II
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Bestyrelsesposter r [orskelhge
selskaber
Vorstandsmughed l on Gesell-
schaften
Mé),og òrorrrltLrrov oul0ou),ittv
eroLpertilv
Company duector Admrnrstrador de sociedades Administrateur de sociétés Ammrnlstratore di socretà Commrssans van een aantal
ondernemrngen
Admrnistrador de socredades
9ào Geral do 1'rabalho-Forga
Operaria (CGT - IrO)
Segretario confederale della
Confederazrone generale del
lavoro "Force ouvnère"(ccr-F0)
Algemeen secretans van het
Verbond l an rverknemersorga-
rusattes "Force Ouvrrere"
(cGT-FO)
National Secretary of the
French General Confederatton
of Labour - Force Ouvrière
(cGT - FO)
Secretarro conlederal de la
Confederacron General del
Trabalo - Fuerza Obrera(ccr-Fo)
Yerbandssekretar des franzov-
schen Gewerkschaftsbundes
"Force Ourrière" (CGT - F0)
0gooaovòLoxog I pogporéo; r
f evrxrq IuvoIoonov6iaq
Epyaoiaq - FORCE 0UVRIERE
(cGr-F0)
ForbundseLretar t landsorga-
nlsatlonen CCT - FO
Secrétaire confédéraÌ de la
Confédération générale du tra-
vail - [orce Ourrière
(CGT.FO)
Henry SALMON III
.\rluekr: llnnenarchrtelt: lApxrrexrovo;
\.r.t[,ìrn]atrd r de hbrral< ('- I \l1elrasldenl drt Franzori- | Avrrnpoeòpo; trlg UNAPL
Irrcrr.organr.rlrorrL\\PI. lrilttn\crettttgungde:iretbe- ltF0vrxrlEvtlo4ttovoplcvtirocu,v
Na.rormand og meJl<m a' ] ruflr:ne'r \trhanLle {UN{PL): I cicr'geptur cno71c)'portòv)'
prc.rdrer r,.r der fran.ke tt1,r. | \lrtgìred Je. Pnsdturnr des I tleio; ror, flpocòptiou ror, OKt
nonrrrkc oc So;rare RaJ. I iranzo.t*hcr \\ trt.ihalts. und I rnq I olliu;
uenerals.lr.ra, io: dcr curo- | sozralratesl I revrxd; t puruo:to-c :1; SEPLIS
p*r.l,e .ekrcranar tor Ce 'ltrl-J Ccncraì.ekretat der Luro- | tBpu(éi).e;t (LtLponotxtì
lekrueììc ol .oeralc h\eralu patsttten \ekrctarrats der tier' I fpoupcrcio t)'cr,0epov.
erhrrrr SFPLIS I beruflrch iattgen rm rnrellek' I nve(cprqrurv [0t \olvuvtxuv
I ruellen und .olaien Bererch I cna'yyeiuorovt
| (stPLlS) |
Archrtect:
Vrce-Presrdenl of UNAPL
(Natronal Unron of Lrberal
Prolessron Assocratrons),
Vrce-Charrman and lllernbcr ol
the Bureau of French Econo-
mrc and Socral Council.
Secretary-Generai of SEPI-lS
(European Secretanal of the
hberal rnteìlecrual and socral
professlons)
Arquitecto;
Vrcepresidente de la Unrdn
Nacronal de Asocraciones de
Profesiones Lrberales
(UNAPL);
l\tembro dc ia ltlesa deì Con-
selo Econornrco y Social
frances,
Secrerario General de la Secre-
taria Europea de Profesiones
Lrberales, Intelectuales v
Socraìes (SEPLIS)
Archil€cte;
Yiceprésident de I'Union nalio-
nale des associations de profes-
sions libérales (t NAPL);
Yice-président el lUemble du
Bureau du Conseil économique
et social frangais:
Secrélahe général du Secreta-
rial européen des professions
libérales, intellectuelles ei
sociales (SEPLISt
Architetto;
Vrcepresidente delt'UNAPL
(Unrone nazronale delle asso-
crazroni delle hbere pro-
fessronr),
Membro della presrdenza del
CES francese.
Segrerano generale del SEPLIS
(Segretarralo europeo deìlc
prolessronr Lbere rntellettualt e
socrah)
Archrtect:
Vrce-roorzitter UNAPI-
(Natronale Bond ran Vrrje-
Beroepsverenrgrngen in
Franl n.;k),
Lid dagellls bcstuur Franse
Socraal-Economrsche Raad.
Secretans-generaal SEPLIS
(Europees Secretarìaat \an de
vrqe rntellectuelc cn soctale
berocpen)
Arqultectoi
Yrce-Presrdcnle da UN {PL
(Lnrào Nacronal rler A.socra-
còes de Proissòes l-rberarr):
Vrce-Presrdente e l\lernt,«r da
l\'[esa do Comrté Economrco e
Soqal lrancès.
Secretàrio-Ceral do Sccreta-
rrado Europeu dr\ Profl.§Òes
Lrberas, Intelcctua;s e Scciars
(SEPLIS)
Frangois STAEDELIN II (Président du Groupe II - Travailleurs)
0Lononrrsagl,yndig med ansvat
lor europeisl,e anhggender t
den IransLe landsorganrsatton
CFDT:
Pohtisl sekretar t den Euro-
perske Faglrge Samarbeldsor-
ganrsatron, EFS
Sachverstandrger fur den
Bererch \\'rrtschaflsfragen und
Europabeauliragter der Fran-
zouschen DemoLrattschen
Arbertervercrmgung (CFDT),
Pohnscher Sekretar des Euro-
parschen Ces'erkschaftsbundes
(EGB)
lloi.urxdq ypouIoréo; rrì:,
Eupconorxlq Iuvopoonov6io:
Luv6txorrov lCES)
Epnerpoyvrrlgovo; rou
orxovoprroù ropéo
sTrrgopTloprvo; pr Tlv
eupoaorxrl onoorotr4 rIg CFDT
(fotrhxri Arìpoxparrxrl
Euvopoonovòio Eptooiaq)
Economrc erpert. European
aflarrs officer of CFDT
(French Democratrc Confede-
ratron oi Labour);
Pohtrcal Secretary of the
European Tradc Unron
Confederatron
Erperto del sector economrco,
encargado de mrsrones euro-
peas de la Confederacrdn
Francesa Democratrca del Tra-
balo (CFDT),
Secretario politrco de la Confe-
dcracr6n Europea de Srndrca-
tos (la CES)
Erperl du Secteur economique
chargé de missions européen-
nes de la ( onfédéralion fran-
gaise démocralique du Trarail
(CTDT):
Secrétaire polilique de la Con-
fédération européenne des
Syndicats (la CES)
Esperto del settore economlco
rncarrcato delle missronr euro-
pee delÌa CFDT (Confedcra-
zione lrancese democratrca del
lavoro),
Segretano poLtrco della CES
(Confederazrone europea dei
sindacatr)
Pgskundrge economrsche scc-
tor, !erantwoordelui. roor EC
betrekkrngen brl het C|DT
(Frans Democratrsch Werk
nemersr erbond),
Politrel, secretan: van het
Europees Verbond ran Val-
veremgrngen (EV\')
Pcnto do Scitor Lr(ìnon
- encailcgado de mrssÒcs
peras da Confederaeào F
ccsa Democratrca do Tra
(CrDr);
Secretdrro poìitrco da Co
ragào Europcra de Srndrc
(la CES)l
r.;;;^J
SOC! ( Jrù
ro rrn- I
b:lho 
I
, n"aaa-,
rcar,r\ |
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IIJacques TIXIER
Medarbelder t den lrans[e
landsorganrsatron CGT's
hor edsel,retariat
l\lltarberter des Landesvor-
stands des Allgemernen
Geu erl,schaf tsbundes (CCT)
Iuvepydrqq rou
Iuvopoorov8Loroù [porpeiou 11g
fevrx4g luvopoorovòioq
Epyooiog (CGT)
Attached to the Federal
Bureau of the CGT (General
Confederauon of Labour)
Colaborador de la Presrdencra
confederal de Ìa Confederacron
Ceneral del Trabalo (CGT)
Collaborateur du Bureau Con-
fédéral de la Confédération
Générale du Travail (CGT)
Collaboratore dell'Esecuur o
conlederale della CCT (Confe-
derazrone generale del lavoro)
Medewerker Natronaal Bureau
van de CGT (Algemeen Ver-
bond van de Arberd)
Colaborador da l\lesa Co
deral da Conferleracào [,
do Trabalho (CGT)
il
_t
3 Roland WAGNER
Joseph YYERNEAU III
Formand for handels- og
rnduslnkarnmeret [or Stras-
bourg og deparlementet
Bas-Rhrn;
Formand for konrmrssronen
lor europasLe anhggender
undcr handels- og rndustrrkam
renes permancnte konference
APCCI
Prasrdent der Indusrrie- und
HandelsIammer ron Straf]burg
und des Departements
Bas-Rhrnl
Vonrtzender des Ausrchusses
fur Europairagen der Standr-
gen Versammlung der
Industrre- und Handelskam-
mern (APCCI)
Ilpos8po-i rou Epnoprxoù ror
Bropqxovrxoù Errpel.qr4piou roL
Irpaopoùp1ou xor Krirro Plvotr
IIpoe6po; rrì; Eruponrll
Eupt,rnorxov Yno0éoer»v rq;
Ilovrpl; IuvÉieuoqq rrov
Ep;roptxrirv xur Bropllovrxcirv
EntIeirlrlpiror' (APCCI)
Prevdent o[ the Chamber o[
Commerce and Industrl of
Strasbourg and the Louer
Rhine,
Chainnan o[ the Commrttee
for European Questrons of the
Permanent Assembly of Cham.
bers of Indultry and Com-
merce (APCCI)
Presdenre de la Càmara de
Comercro e Industna de
Estrasburgo v del Bajo Rrn,
Preydente de la Comisrdn de
asuntos europeos de La Asam'
blea perrnanente de las Cama-
ras de Comercro e Industna
(APCCI)
Président de la Chambre de
commerce et d'indu(ric de
Slrasbourg el du Bas-Rhin;
Président de la Commission
des affaires européennes de
I'Assemblée permanenle des
Chambres de comm€rce el
d'industrie (APCCI)
Presrdenle della Camera del
commercro e dell'industrra dr
Strasburgo e del Basso Reno;
Presrdente della Commrssrone
degh affan europei dell'Assem-
blea permanenre delle Camere
del Commercro e deli'industria
(APCCI)
Voorzitter ran de Xamer van
Koophandel en fabnelen lan
Straatsburg en Bas-Rhin,
Yoorzitter lan de Commrsre
ran Europeie ZaLen ran de
Permanente Vergaderrng ran
de Kamers ran Koophandei en
fabneken (APCCI)
Presldente da Càmara do
Comércio e da Irrdrlstrra r
Estrasburgo e do Barro-R
Presrdente da Comrssào ti
Axuntos Europeus da As
hlera Permanente dar Càr
do Comércro e da Industr
(APCCI)
dc
r-Reno;
I loi
renr-
l nar as
t\  l:r
Ì\ledlem af prasrdret for den
frrnske landhrug:organrsatron
FNSEAI
Formand l'or landbrugsorganr-
satronen FNSEA for departe-
mentet l\{arnel
Formand [or COPA. sam-
men\lutnrngen af landbrugsor-
ganrsationer r EF (1988-90)
Vorstandsmrtghed des Natio-
nalverbandes der Vcrernrgun-
gen der Land*ute (FNSEA),
Vorsrtzcnder des Departement-
lerbandes l\larne der Vereini-
gungen der Land§rrte
(FDSEA),
Prasrdent des Auschuxes der
berufsstandrschen landwrrt-
schafthchen Organrsatronen der
EG (COPA) (1988-r990)
Mé).oq rou Iìpoeòpeiou rrlc
E0vrr4g Opoonovòicrq
ieropyrxrov Iuvòtxdrrov
(FNSEA)'
IIpdeòpoq r4q Nopapxroxrlq
0poolrovò[oq ferop'prriv
Iuvòrrtirrov (FDSEA)-NoIds
MARNE
ilpòeòpoq r1q Enupon{q
0p'yovriroerov II opulroytirv
ferop^yrrciv Ilponvrov rrov
Euprrllrorrdv Korvorrirrov
(coPA) (1988-1990)
Member of the Bureau of the
French Narional Federatron of
Farmers' Unrons (FNSEA),
Presrdent of rhe Federatron of
Farmers' Unrons of the
Department of ì\larne
(FNSEA);
Presrdent of the Commlttee of
Agncultural 0rganizations in
the EEC (COPA) (1988-1990)
Mrembro de la Presidelcia de
la Federacron Naoonal de Srn-
drcatos de Empresarios Agrico-
las (FNSEA);
Presidente de la Federacion
Departamental de Slndrcatos
de Empresarios Agricolas
(FDSEA) - Departamento del
Marne;
Presrdente del Comité de
0rganrzaciones de Productores
Agricolas de las Comunidades
Europeas (C0PA) (1988- I990)
Membre du Bureau de la Fédé-
ralion Nationale des Syndicats
d'exploitants agricoÌes
(FNS[A);
Président de la fédération
départementale des Syndicats
d'exploitants agricoles
(FDSEA) - Département de la
Marne;
Président du Comité des 0rga-
nisations de producteurs !gri-
coles des Communautés
européennes (COPA) (l9EE-90)
\lcnrbro dcih presrdenra della I Lrd rrn hel Burcau rrn dc
Federazione nazronalc Jcr (rn- | Natìonaie BonJ ran Landhou.
da;atr der condutton agrrcoh | §cr\organlsatle\ (fl\SEA);(FNSEA). | \'oorzrrrer ran de geresrelqke
Presrdenre delìa l ederazrone I tfOSf+r - Llepanement
provrncrale der rindacarr der I l\larne:
condunon agrrcoh (FDSEA . I Voorr,,,,, van her Comrré van
Drpartrmento della l\larna). I de landbouuorsanrsaries ran
Presrdenre del Comrtaro delle I de turopese Cimeenschap
organizazronr profersronali | {C0PA) (1988-1990)
agrrcole delle C E (COPA.) I(1988-1990) |
Nlernbro da \lesa da Fedei,,-
gào Nacronaì dos Srncir.ato.
dos Empresàrtos Agrictla.
(FNSEA);
Presrdente da Federagào
Departamental dos Srndrcatos
dos Empresànos Agricolas
(FNSEA), Deparramento do
Marne;
Presidente do Comrté das
OrganrzaEòes de Produtorcs
Agricolas das Comunrdades
Europeras (COPA) (1988-1990)
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VII. IRELAND tSI
DA
GR. I (Enrployer s)
GR Il (Workers)
GR. Ill (Varrous Interests)
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John F. CARROLL II
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Formand lor det rrs[e
tran\irrrri- og rpecralalbelder
lorl,Lrnd ITC\\ tr
__l
VorsrzenJer d:r Inschen
'[ranspor'- und Allgemerncn
\rberr ergeu cri'schrft
(rTCwu)
Prasrdcni Jer in;chen Handeì,.
Lamlner.
Yrzeprasrdent der "EuroLam-
mr'rn" 1\Icrernrgung der euro-
paischen lndustrre' unJ
HandclsLammern) (Brussel),
!'or:rtzentler und Drreltor ron
Unternehmen rn den Bereichen
Agrochemre, Ingerueur*esen,
Iremdenrerkehr, Mankultur
und Strasent,au
flpoe6poq rou rpiovòrxo[,
ouvòtxdrot, ep-1u-opévu.r'. oror
ropéc rov grToqopov Kor ot
ouvoipei_: toLreiq ( ITCWLT )
President of the lrish Trans.
port and General \l'orkers'
L nion (lTG\\ L )
Plesrdentc del srndrcato del
lransponr r sectrrres a[rnes
(lT(i\\'u)
Présrdenr du slndrcat dei
ourrrers du tran\port r-t de\
seùtcrìrs coilneres (lTC\\'Ui
John D. COYLE
Formand ior lriandl han
drlskamre.
llcitvrelresiormand og drrektor
r rì:laber rndcrr io' agroLerrr.
lngenr0r \:csen, tur ismc, alta
kultur o-l r elbrgnrng,
Nastformand lor sammensittl-
nrngen al curopetslc lndustn-
og handelskamre (EURO-
LcH 
{}1BRLS. Bru\elles)
IìpoeEpo; rcov euntlpLxròr'
ezr[einrtpic,ri tn; Ip),orEio:
llpoeòpo; N91 l1sr,Orìvrrl!
eturprtoY rot 07po1r'ltrlioì.r.
!r'ìI0\'u(oL xor rouprorrxoÙ
ropea, ruOcoq ror rov ropétor
11q uòotor.-ai,).rÉpyorùq K0l Irì;
President of lhe Chambers of
Commerce of Irelandt
('hairman and Dirertor of
companies in lhe agrochemical
engineering, tourism, maricul-
lure and road conslruction
industries;
l'ite-Presidenl of ELIRO-
CHANIBRES (Association of
furopear Chambers of Com-
merce and lndustr])
p""U.* a. fr' rrrr"". O"' IP^'d"-ì., Ch"rb"r d"
r:. de agrrrquimtca. lngcnlcila. j ré' drn. lc' \è(,r'ur( Je l asrrr-
lurr'm,,. ;r.ur:ultun r ron'. I chinrre. d: lfl .un.lrultron
truccrdn de calreterai, mecanlqÌle, du tourrime. dc la
\ rcepresrdentr de EURO- | Inanculture. el de la ct;nslruc
CHAI\{BRES {A\ociacrdn de I tton routtere:
las Cdmaras de Comercro e | \'rce-présrdent de EURO
lndu.lnas [uropea:) (Bru'clas) I CHA\IBRES (Asqo.ra'ron des
chambres de commercc et
d'rndustrre européennes)
\oorzrlL.'r rl: Jc !tiarnrnlrrkLl P,.',.,.n, l;:a,r'
K.rmer\ \dn i.o,,lhanrlrl lt I L,,1.Jrjlr, ,J .:r.ìrrl:nd. I pr. ,.l.,,rrq . rp,,\ùùr,/rltut.,q Jtìr(r.ur l.t. I r''r;' :i. ' .,..
onLìern.'nttngen rn dr \eat\)rcn i qlinrcl. o i .,ngr- '
rAn lan,ll,u,ruirrcnliaLcn. i t,:, :.,..' r,
gqr1t1;y;t1gri.'1(g11. r11r1'1J1q, I,,ìrr\l:.lfi(, !li t. .rù
mossel- een oÒrcrkrelerr.; er I Y1;,:_prtsl,.,:,l;,1.
Prc:Ldenrc dellc Camerc rrlan-
JÈ\r del (0nrmeraro:
Prcsrdenie c Drrefiorc dr coin-
pagnie ncr seflor] agroahrmrr\).
trrn\mo. alìeuuco, dell' rnge-
glcria c di ildustric della co-
struzrone srradalel
Yrcepresrdenle dell' Aisocra-
lrone europea delle Camerc del
comrnercro e delÌ industrra
(EUROCHANIBRES)
(Brur,elles)
r egenhous ; da. Càrn, i le ('
Vtce-toorrrtter rarr FURO- | In,ii.lrra .rrropcr r.
CH.\\lBRE§ r\crrnrorng rrn | ( Il \\4BRl..,t
Kamers ran loophandel en
fabnelen in Eurr.pa)
:-I
. ., !
tckAr"mpoeòpoq r1g'Evrooqg
etrponorxtov epropo-
progrllovrxrirv srrptIlTTlpi0)v
(EUROCHAI\IBRES) (Bpui
.l
John FREEMAN II
Sean KELLY III
etar ts ran de
rers rn het
\ect0len
SrcIr'lanc Regronl! par,, .,
Irlanda do Srndir'aro dos
Transportcs g -\1;; ,6ì2.icr
Drversaq (ATC\\ L)' r;ii:
Regronalse|ieter r dei usle
transport- 08 specralarbejder-
lorbund ATC\\'Ll, Belfast
lnscher RegronalseLrelar der
Vereinrgten Transport- und
All gemernen Arbeitergercrks-
chaù (ATC\\'U)
llepupeperox6; f popporéo; roL,
evroiou tpi,avòrxol ouvòrxdtotr
rpyo[opévov orov ropéo ior'
usTo0opdv Nor or ouvoQsiq
Topeiq (ATC\\'L ) (lllnéiipoor)
Irish Regional Secretary Amal-
gamated Transport & General
\ì'orkers' Union (ATC\l'tr)
(Belfast)
Secretano Reglonal para
Irlanda en cl Sindrcato de
Traniportes y Actrvrdades
Duersas lATG\\'U) lBelfast)
Secrétrire régronal porr I Segreta,ro repronrl< rrlande.e ] Ierr regronaal recr ,r.
ì'lrìande du qlndrcat [u.lonné | dell'Unrone L]er là\uratln Jer Unic rar rrrlnernc.r 
des ourrrerr iu,pnn.port et I rra.portr e dei .cilùrr iunne.sr I \er\o(r en rrìd(r( cJrur
de. secteur: connere' I tATC\\'Ut tBelia.rt I t.\TC\\ t t tBelrr'u(AICSL'ì rBelfasr) I I
Formand Ior de rnke malke'
producenters organlsalron
IC\ISA;
Formand tor landbrugsLomr-
teen ior South Trpperar.v
Countl
Prrsrdent des Verbandes der
lnschen Nlol'r.erermilch-
Lreferanten (IMCSA)l
Vorsrrzender dei Landrvrrt-
schaf tsausschusses der Graf-
schafr South Tipperary
Presidrnt of the lrish Crea-
merl Milk Suppliers' Associa-
lion (ICMSA);
Chairman of the South Tippe-
rary County Committee of
Agriculture
John KENNA
Drrelior for transport og
udenngshandel r del rrske
rndustrrrad
Duecror de lransportes )'
comercro e\tenor de la Conle-
deracrdn de Industnas
Irlandesas
Drrettore del selrore der tra'
sportr e del commr'rcro estero
delÌa Confederazrone
dell'rndustria ulandese
Drrecteur rerioer eu buriun-
landsc handel ran hct Ierse
lndurtrrei erbond
{
IIpdeòpor rql'Evr,.rorlq
y0l.oKro r,;olllKov ouvetcrproptilv
rr1; Ipiovòiu; (lCl\'lSA)'
Iipde6poq Tlg EnrTponig
1ec»pyio_c r11; ennpXio; South
Trpperary
Presrdente de Ia .\socracron
rrlandesa de rndustnas de pro-
ductos lacteos (lCl\lS.\)l
Presrdente del Comrté agricola
del Condado de South Trp-
perar)'
Prestdent de l A\soclalron del i Prcsrdente dell'.{'socrazione
coopéralrre. lailrère: rrlan- | ìrlandere der produttorr
in1rs5 (lrrrh Creamer Vrll Ilartrero-ca*an tICUSA).
Suppherrl rlC\lSAt: I pr(5rdenle deì ComrmrL,
Preirdenr du Comité de I'agri- | dell'agrrcoltura dclla ( onrca
iulture du Comte de Trpperary | "South Trppcrarr"
Drrektor lur Yerlehr und
Aullenhandel des lnschen
I ndust rro erbandes
Auu0uvrlq rou Tp{purog
Ileroipoprov xor É[toreprxor,
Epnopiou 11g luvopoonovòrcq
Broplloutiv rq; Ip)"uv6io;
Direclor for Transport and
loreign Trade of the Confede-
ration of Irish Indurln
Duectcur du secteur des lrans-
porls eÌ du commerle e\léileur
au seru de la Confédératron
des rndustrres rrlandarses
Prerrdente del s,ndac:rc rrlan.
dese der laroratorr der lrasportr
e der settorr connir.r liTC\\'L)
Comercro de Irlanda; rùrnmelce d'lrlande.
Prc.rdente r Jrrector Je enrpr,-l Pre.rden' cr drrccteur dc .oiri.
Irndbouw-
Ipperar l
P^,a".* a. +,"*r.;^ - l
lrlandesa dos Fornece,tcre. Jc 
I
Lerte à Indristna dr i acrrrinrosltlcl\lsA), 
I
Pre(rdente da CLìmrqsio da I
A-qricultura do Condaoo dr I
South Tipperarv 
___ ]
Voorzitter lerse \',
zunelleverancrerr (
mcrr )fill Supphe
erltr0n),
Voorzrtter ran hei
comÌte \an south
Countl
erenlgrnS van
Drrector do Sector dos Trans-
J'ortes e Comércro Externo da
Confcrjeragào da Indùstna
Irlandesa
S Patrick MURPHY II
Vrcegeneralsekreter for de
rrske arbelderes landsorganrsa-
tron (Landarbeldergruppen)
Stellr ertretender Generalsekre-
tar des rnschen Arbettnehmer-
rerbandes (Gruppe land*irt-
schafrhche Arbeitnehmer)
Avoniqporlq fevrxoq
f pnuuuréoq rrìq 0poolovòrurrli
'Evrooq; Ep^yu(opévolv tqq
Ip),ovòioq (opri6o epyo!ogelov
rou oyporrroù rouéo)
Assistant General Secletar! of
the Federaled Workers' fnion
of Irernnd (Rural lYorkers'
Group)
Vrcesecrerario gene'al del Sin-
drcaro de rrabaiadores ledera-
dos de Irlanda (Grupo de
trabaladores rurales)
Secretaue général adlornt du
Syndtcat des trararlleurs fédé-
res d'lrlande (groupe des lra-
rarlleurs ruraur)
Segretano generale aggtunto
della Federazrone srndacale der
lavoratorr rrlandesi (gruppo der
la\oratofl ìurah)
,{dluncl-secretans-generaal r ar
het Ierse $/erknemersrerhond
(groep plar telandsarberdcr$
Secretàrro-Geral Adlunto tla
Federaqào dos Trabalhadore\
da Irlanda (Grupo dos TrabrLl-
hadorer Rurars)
Gordon A. PEARSON I
Drreltor for Smrth and Pear-
srrn [-td., br gnrngsrngenrorer;
\ledlem ai iorretnrngsudvalget
lor den usLe arbejdsgirer.
forenrng
Drrektor ron Smrth and Pear-
son Ltd, Structural Engrneers;
Ceschaftsfuhrendes Yontands-
mrtgled der Nauonalen
Verernigung der Arbertgcbcr-
rerbande
Areu0uvrl; rqq erarpiuq
"SMITH AND PEARSON LTD.
STRUCTURAL ENCINEERS''
(p4lovtroi xorooreuriv)'
llletroq r1; exreleorrxlq
elLrponrjg rq g Opoonov6roxtl g
'Evrool; Epyoòoròv lpiovòioq
Direclor of Smith and Pearson
Ltd., Structural Engineers;
E\ecutive Committ€e Member
of the Federated Union of
Emplolers of lreland
Drrector de "Smrth and Pear-
son Ltd. Structural
Engineers";
l\Lembro del Comlté ejecutlvo
de la Federacrdn de Empresa-
rios de lrlanda
Admrnrstrateur de Smrth and
Pearson Ltd , rngénieurs des
ponts et chaussées,
I\,lembre du Comtté erécutrf de
I'Unron fédérée trlandane des
employeurs
Dlrellore di "Smrth and Pear-
son Ltd, Structural
Engrneers";
l\lembro dell'Esecutr\o nazlo-
nale della Federazione ulan-
dese der datorr dr laroro
Dìrecteur Smrth and Pearson
Ltd., crrrei lngenlcurs,
Natronaal bestuurshd ran de
Ierse Algemene \\ erkge-
versbond
Admrnrstrador de "Srntth ar,
Pearson Ltd ", Eng.'nhet,o'
Cu is.
l\fembro do Comité Erecuttr
da Unrào Federal dos Enrpti
gadores Irlanda
il;t
'ù\l
r ll\0 I
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Joseph REA III
Formand for det rrsLe land-
hrugsràd
Pravdent des rnschen Bauern-
verbandes
IIpdeòpog rqq 'Evroo4q feorp^ytot
rq; Ipiov6i«;
Presidenl of the Irish farmers'
Association
Presrdenre de la Asoc,acton de
Agrrcultores Irlandeses
Président de l'Assocratron
irlandarse des erplortants
agricoles
Presldente dell'Assocrazione
rrlandese degh agrtcolton
Voorzrtter ran de Ierse Vereni-
grng van Iandbouuers
Presrdente da Assoctaqào dos
Agrrcuhores da Irlanda
Tomds ROSEINGRAVE III (Former ESC Chairman,/Ancien Président du Comite (1980-1982))
Drrel.tsr for den rnke organi-
sarron for samfundsudrrlling
"l\lurntrr Na Tire"
Prasrdent der Beuegung zur
Forderung des \\'ohlergehens
der rrrschen BelolIerung
(l\lurntrr Na Tire)
Ilpoeòpog rou NIUINTIR NA
'IIRE ((ivqpo 7ro rqv Avdnru(1
rqg Ip).avòrx1q Ion'drqruq)
National Director, "Muintir
Na Tire" (lrish Community
Derelopment Morement)
Drrector nacional de "Mutnter
Na Tke" (l\lorimiento para el
Desanollo de la Comunrdad
lrlandesa)
Drrecteur natronal du Mouve-
ment pour le déreloppement
communautarre en Irlande
"NIurntrr Na Tire"
Direttore nazronale del mou-
mento per lo srrluppo della
comunrtà rrlandese ("N'lutntir
Na Tire")
Landel4!, directeur lan de
Beu'egrng roor de ontrvrkkeling
lan de lerse samenleltng
(Nlurntu Na Tire)
Duector Nactonal do NIott-
mento para o Desentolttmentt
da Comunrdade Irlandesa
"Murntir Na Tire"
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DA GR
GR. | (Daton di lavoro)
GR. II (Lavoratori)
GR. III (Attività diverse)
8
8
8
PO
Andrea AMATO II\o\o
o
!0
Allgemerner ltahenrscher
Arberterbund (CGIL)
fevrrri luvogoonovSio Ep1«oiu
rq; ltoliog (CGIL)
IIpoeòpog rq; «FINSIDER»
rnternaaonale (lRl)
(ltoi,rxd i6pupo ^1ra rr1
prop4Xovrxl ovaòuip0pcooq)
Conf ederazione generale ita-
liana del lavoro (CGIL)
ItaÌraans Algemeen Verbond
ran de Arberd (CCIL)
Confederacào Geral ltahana
do Trabalho (CCIl.)
I)ott.
Romolo ARENA I
Eduardo BAGLIANO I
Présrdent de Ia "FINSIDER"
rnternatìonale (lRI)(lRl Instrtur rtalien pour Ia
reconstructron rndustrrelle)
Presidente della l-INSIDER
internazionale;
(IRI - htilulo italiano per la
ricoslruzione industriale)
President van "FINSIDER"
rnternatronal llRI - Itahaans
Instrtuut van de rndustrrele
wederopbouw)
il't,d.*. dr 'trNSlDÉty
Internacronal (lRI / Instrtuto
Italrano para a Reconstrugàcr
Industnal)
Itahan Gcncral Confederation
of Labour (CGIL)
Confederacrdn Ceneral Itahana
del Trabalo (CGIL)
Confédération générale rta-
henne du travarl lCGIL)
Chairman of "FINSIDER"
Internatronal (lRI - Italìan Ins-
trture for Indusrrral Recons-
tructron)
Presrdente de la "FINSIDER"
internacional (lRI)
G.*,.1"*d1." , FIAf;t:
I Ior\[nlnesaldchng ( I oilno)
, i tlirgtred de. Vcrualtung.rat.. f :r,rp*io, ,r, r,""-' r,
, 
l lil,fjl, *,,.hung,,en*,ni i [,Iil^, {}.cvrpo cpcr,vtuv rq;
Miembro del Conselo de
Admrnrslracron del Centro de
inresugacrdn de FIAT (Tunn)
Consigliere di amministrazione
del CR-IIAT (Torino) (Cenlro
ricerche)
I-rd ran de Raad rar hcstuur
\an het onderzoeL\lcntrum
ran fl.\T (Turrn)
l
,1
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Dott.
Enzo BELI'RAMI I
0poonovrìic:, Ep nopiot, X1y Lr
lorentng og det europatsl'e ] prasrdent der rtalenrschen I Ilporovrov cunopior,
lLrrl'lnc) Og lrrr nrù\ìn\(r I Nlrrulrrd,jes Rares der L,,,,n I lut \:t'1;rotrrr rOt \11ì.Orot
\lrlano' furcnrne for handel. I r'ur Handcl. I rcmdenrcrlehr Jlr.ocÀpo: ;1: llrirxl; Evunri:
turlsme 0g t;enestevdelser, 
I und Dienrrlerrrungen der prrr- ] ,,0, ,,1i Euprnu,*1q
tormanJ ior den rtalrenrle rrnz trlarland
ff.",U., .f' ,f"' U.*ar ai-
CO\fCO\lIIERCI0 and rhc
\filan Charnber tri Trade.
Touns;n and Seryicesl
Presrdent ol the kahan Asso.
cratron and the European
Fedelarron tor rhe Chemrcals
InJusrn (ASSIC)
l\4ernbre du Conserl dc la
CONf CONIIIERCl0 (Conle-
dératron generaie du
commcrce);
\lembre de la (omnrrrrron de
I'Lnron du commel|c. dil tou-
nsme et des serricer de la Pro-
vrnce de \fiÌan:
Presrdent de l'{ssocralron rta-
henne et de la Fedératron euro-
péenne du commerce de
produits chrmrques
\Iembro del Consiglio della
to\I ( ot\rlrrR(]0;
Memhro della Giunta
dell'Lnione del commercio,
turismo e rcrrizi della prrrin-
cia dr Milano:
Presidente dell'Associazione
italiana e della Federaziouc
europea del commercio chi.
mico (ASSIC)
Besruurqlrtl ran de CONIr-
COIll\1i'RCIO (Algemeen r er
lrond ran dc It,ilraan.e hanL-lclt
en hd van het dageLjks
ran de Unre rrn handel, toe
nrme en drenrtcrr r:n de pro-
vrncìe \hlaln.
Voorzrtter van de Ilahaanse
Verentgrng en ran de Europesc
Federatre ran handeìaren rn
chemrsche produlten (ASSIC)
l;;b,;; a;,;;:,;.,
t()\fCO\l\iFR( tlr
trlenrbro da lunta i. t '-
L'orÌìeiato, Tulrsrrr. St; 
'
da Prolincra dr \1ri. ,,
I)rrsrdenre da \.'r . 1,' ,
Itatta e da Ieder".... i-irr,
do Comcic o Quriì' , ,, ( .\'
Ilembro dr CrrnselL,r (ìi,
Liga Nacronal d;s Coopc,
tar e dar \lutualrdatìe' - !l
loniJ\(l d0 ilepartaLncrì,
Relagòe: Errernas
forhund (rr handelen_med | \'.r.,n,grrg und des europar-
kemnle produkter ASSIC I rchen verbande. des Chemrc.
Board menber of CR'FIAT
(research centre), Turrn
Conserller d'admtnrstratlon du
Centre de recherches de FIAT
(Turin)
l\lrembro d;l Conse.Jo de ia
CONFCO\ll\lERCIO y de la
Junta de la Lnrdn de Comer.
clo. Tunsmo r Scnrcroi de la
prorrncra de IIrlan;
PresrdenÌe de la {socracron
rtahana 1 de la Ferieracrdn
Europea del sector quimtco
(ASSIC)
Medlem af st1'relsen for lands
organr!alloncn af kooperatr\er
og andelsforetagender - Ledcr
aI det rnternatronale sekretarra
\lrtglred des Praqdrums des
Natronalen Yerbands der
Cenossenschaften und Vererne
auf Cegensertrgkeit - Lerter der
Abterlung Ausuartrge Angele-
genherten
MÉioq rou Arotxqrrroù
Iuppou/,iou 11q E0vrxri; Evotoq;
Iuverorprolrilv ror
{),i.q).opoq0qnxòv kopareirov-
Yneù0trvoi rotr rliFuroq
òre0varv oleoeov
Member of the Ceneral Coun-
crl, Assocìation of Natronal
cooperatr\es and \lurual
Sor:retres - In charge of exter-
nal affaus department
Ifiembro del Consejo de Ia
Asocracron Nacional de Coo-
peratrvas y Nlutuahdades -
Responsable del Departamento
de Relacrones Exteriores
Membre du ConserÌ général de
I'Associatron natronale der
coopératrves et des rnutuelles -
Responsable du département
relations extérreures
Membro del Consiglio generale
della Lega nazionale coopera.
tive e mutue - Responsabile del
dipartimenlo esleri
Lrd ran de algmene raad ran | \Ic
de Natronale Bond rrn .oope- | 
rattes cn onderhnge waarborg- I rrt
maatsehapprlen - fle6ti ;2n I p,rr
de aldehne Burtenlandsr I cl
betrekLrngìn I
Walter BRIGANTI III
D N
iF.*rrJ ,lr f-**r-c*tT-Praqdenr der FI\SIDER rnrc..
| .k.rber for (ialrnduslrien !lN- | nazronale (lRlr rllalienische
I SIDFR trnrcrnairr.rnalt under ] \nrraì [ur rndrr'lrrelìen \\re-
I det natronrlc rnsulut ior indu:-l deraulbaul
I rrrel genopbrgnrng (lRI) I
_l_
De rrahenske arbe;deres lands-
organrsatron CCIL
I l t r-
che
'
\ledlem af be.rlreisen ior
( O\FCO\I}IER( IO
8 Gian Battista CAY AZZUTI II
Det rtalienske forbund af
arbeldstagerorgarusauoner
CISL
Italrenischer GewerLschafts-
bund (CISL)
IroLrr4 Iuvopoonovòio
Eplarrxrirv [uv6rxtirr,tv (CISL)
ItaLan Confederatron of Trade
Unrons (CISL)
Confederacrdn Italiana de Stn-
drcatos de Trabaladores
(crsL)
Confédératron italienne des
s1'ndrcats de travarlÌeurs (CISL
Conf ederazione ilaliana sinda-
cati lavoratori (CISL)
Italraans Verbond van WerLne
mersorganisatres (CISL)
Confederagào Italiana dos Srn-
dicatos de Trabalhadores
(CISL)
Luigi DELLA CROCE II
Formand lor lnslrtuttet "Pro-
)ckr S)d" (samarbelde med
udvil,lingslande) med trlknyt-
niug trl landsorganrsattonen
UIL
Prasrdenr des lnstituts "Pro-
gerto Sud" (Gerverkschafts-
rn5trtul fur dre Zusammenar-
bert mrt den Entutcl*lungslan-
dern) der Unron der
ItaLenrschen Arbeitnehmer
(ur[)
Ilp6eòpoq rou Ivoruorirou "Pro-
getto Sud" (ouvòLxaiLorrxd;
rpopéog yra trì ouvep'yuoio [e trq
cvunruoodgeveg 1òpeg) Itotrrx{
Evrooq Eplooio; (UlL)
Presidenr "Progetto Sud" (lns-
trtute for cooperatlon trith
emergent countrtes), ltaltan
Workers Unron (UIL)
Presrdente del Instrtuto "Pro-
getto Sud" (lnstrtuto sindical
para la cooperacidn con ios
paises en desarrollo) promo-
vido por la Unron ltaliana de
Trabajadores (UIL)
Présrdent de I'lnstrtut "Pro-
getto Sud" (Prolel Sud) (lnstr
tut syndtcal pour ìa
coopérarron avec les pays en
rore de développement) de
I'Unron rtahenne des travarl-
leurs (UlL)
Presidente dell'lslituto "Pro-
getto sud" (lstituto slndscale
per la cooperazione con i paesi
in via di sviluppo) promosso
dall'Unione italiana del laroro
(UIL)
Voorzltter ran hel lnstttuut
"Progetto Sud" (lnstrtuut root
de samenwerkrng met de ont-
wikkelingslandenl, dat onder
auspicren staat van de lta-
haanse Unre van de Arbeid
(ulL)
Presidente do lnstttuto "Pro-
getto Sud" (lnstttuto Sutdrcal
para a Cooperaqào comtr trr
Paises em vras de Desenvoltt'
mento) da Uniào ltalana do
Trabalho (UIL)
Francesco DRAGO III
Duektor for det (alienske
hàndr rrlsràds forsknrngs-
center
Dueltor des urssenschaftlrchen
Insntuts des Natronaherbandes
des Handwerks (CNA)
Auu0uvrrlq rou Kévrpou
Me)erdrv 11q EOu11g
IuvoIoorov6icq Brorelvia g
Duector research cenlre of
National Artisans Confedera-
tuon (CNA)
Director del Centro de Estu-
dros de la Confederacion
Nacional de Artesania (CNA)
Drecteur du Ccntre d'études
de la Confédératron nationale
de I'artrsanat (CNA)
Direttore del Centro studi della
Confederazione nazionale
dell'artigianato (CNA)
Drrecreur lan het Studrecen-
trum ran het Natronaal Ver-
bond van het Ambacht (CNA)
Director do Centro de Estudtrs
da Confederagào Nacional do
Anesanato (CNA)
Giuseppe FRANDI II
Det rrahensle forbund af
arbeldstagerorganisatroner
CISL
IraLenischer Gewerkschaf ts-
bund (CISL)
kohx{ luvopoorov6io
Ep'yorrrtirv luvòrxdrrov (CISL)
Italian Confederatron of Trade
Unions (CISL)
Confederaci6n ltaliana de Stn-
dicatos de Traba;adores
(CISL)
Confédération rtahenne dcs
syndrcats de tralallleurs (CISL)
Confederazione italiana sinda-
cati lavoratori (CISL)
CISL (ltahaans Verbond van
Werknemersorganisatles)
Confederagào ltahana dos Srn-
drcatos de Trabalhadores
(CISL)
Dott.
Francesco FRESI
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Konsulent r EF-anliggender for
det rtahenske landbrugsràdl
Honorar drrektor r EF-
Kommrssronen
Berater [ur Gemernschaf tsange-
Iegenherten berm Allgemernen
Itahenrschen Landwrrtschafts-
verband C0NFAGRI-
COLTURA;
Ehrenduektor der EG-
Kommrssron
IùpPoutroq enl xon'orrxdv
0epdra», orrlv CONFACRI-
COLTURA (fevrxl
luvouoorovòio rnq Irohxnq
feop^yicg)'
Erirrpoq Auu0uvt(q trlq
Enrrporlq rov E.K
Advrser on Communlty ques-
trons CONFAGRICOLTURA
(Ceneral Confederation of Ita
lian Agrrculture);
Honorary Duector, EC Com-
m isvon
Conse.;ero para Asunto5 | Conserller pour ler quc>tions
Comunrtarros ante la CONFA- | communautatres auprès de la
CRICOLTURA {Confedera- | Confagrrcoltura (Confédera-
cidn General de la Agricultura I tron générale de I'agrtculture
Iraliana)l I irahenne):
Drrecror honorarro de la I Dira,,,r, honoraire de la
Comrvon de las CE I Commissron des CE
Consigliere per le queslioni
comunitarie preso la CONFA-
GRICOLTURA (Confedera-
zione generale dell'agricoltura
italiana);
Diret(ore onorario della Com-
missione delle Comunità
eur0pee
Advrseur voor EG-
vraagstul.ken brj de CON|A-
CRIC0LTURA (ltahaans
Algemeen Verbond ran de
Landbouw),
Honorarr drrecteur ran de
Commrssre van de EG
Conselherro para as que\tòe\
comunrlàrìas Junto da CON-
FAGRIC0LTURA (Conledc'
raqào Ceral da Agrtcultura
Italiana);
Duector honotàrio da Comrs-
sào das CE
Dott.
Manlio GERMOZZI IIIz
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Dott.
Giorgio LMRANI II
UEAP}fE;
arbeldsrrad
Ehrenprasrdent des Zenlralrer-
bandes des ltahenlschen Hand-
werks (CONFARTIGIANATO),
Ehrenprasrdent der Europar
schen Union des Hand*erks
und der Klern- und Mrttelbe-
tnebe (UEAPI\'lE):
Vor\ltlender des Zentralrats
ARTIGIANCASSA und des
Studrenzenlrums CONFARTI-
CIANATO,
fur \\'utschalt und Arbett
(CNEL)
,,Eresformand for del
handr arl,sràd C0NFARTI
CIAN{T0l
Aresfornrand lor den euro-
perske sammenslutntng af
hrndvarlel og sma og mel
lemstore r r'Ì.sonrheder
Formand lor lllrel\en ARTI-
GIANCASSA o-q studlecenlret
CONFARTIGIANATO:
Erirrlro-c Ipoe6poq 11g fevrr{;
!uvo;rooror'òioq Brorelvdtv trlq
Iro),iog (CONFARTICIANAT0)
Elirt[oq npdeòpo; tlq
Eupornorxlg Evoroqg Brorelviug
xor Nft rpopeoouot' Enlerprioeor
(LTEAPiUE)
tìpoeòpo-c rou fevtxoÙ
!t,u 0ou)"iotr ARTICIANCASSA
xor rou revrpou peiercilv
CONIARTIGIANATO
Iléito; rou EOvrxoù [upflouÀiou
Orxovoptr.rilv xor Epyooiog
(CNEL)
Honorarv Presrdent, General
ItaLan Conlederstron oI Craltt
ICONFARTIGIANATO);
Honorarv Presrdent, European
Small Busrness and Crafls
Arsocralron (UEAPI\1E);
Presrdent Ceneral Councrl oI
ARTIGlAtr"C.{SSA and oi
CONF,\RTIGIAN{TO
research centre
Nlember Natronal Economrc
and Labour Counctl (CNEL)
Presrdente honorano de la
Confederacrrin Ceneral ltaltana
del Arteranado (CONFARTI-
ctANATO),
Presidente honorarro de la
Unron L,uropea del Artesanado
.v de la Pequena v Iledtana
Epresa (UEAPI!1E):
Presrdente del Conselo General
de ARTIGIANCASSA 1 del
Centro de estudros C0NFAR-
TICIANATOI
l\lrembro del Conse.;o Nacronal
de Fconomia y Traba;o
Prttrdent honorarre de la Con-
iedératron genera)e rtahenne de
l'artrsanat (CO\FARTI-
GIANATO);
Présrdent honorarre de I'Unron
européenne de l'artrsanat et
des petrles et moi'enncs entre-
pnsei (UEAPI\1E),
Présrdent du Consetl géneral
ARTIGIANCASS\ et du Cen-
tre d'Etudes CONFAR-
TINiATO,
l\lembrc du Consrgho Nazro-
naÌe dell'Economra e del
Lavoro (Conseil natronal de
l'économre et du tra\arl)
Presidente onorario della Con-
federazione generale ilrliau
dell'artigianato (C0\l ARTI-
GIANATO)i
Presidente onorario
dell'I nione europea dell'arli-
gianato e delle piccole e medie
imprese 1U[ìAPùlE):
Preridenle del Consiglio gene-
rale 
-{RTIGIAT.-CASSA e del
Cenrro studi CONt.{R tl-
CIANATO:
Membro del ('onsiglio nazio.
nale dell'eronomia e del laroro
(CNEL)
Ere'roorzitter ran het kaLaar
Algcmeen lerhond ran het
Ambacht (CONFARTI-
CIANATO):
Lre-roorzrner ran de Luropes
Unrc loor het Mrdden- en
I'lernhedrijf (UFAP\iE.):
\'oorzrtter ian de algernene
raad ran cle ARTIGI,\N-
CASSA en van het studrecen-
lrum \ùn het
CON[,\RTIGI,{NATO.
Lrd ran de lta[aansc Socraal-
Economrsche Raad (CNEL)
Preydente honordrio da Ccn-
lederaqào Gcral ltaÌ:ana do
Arresanato (CONFAR ll
CiANATO);
Presldenle honordno da Unrào
Ignrpgra do Artesan.]to c das
Pequenas c \Iédra: l'mpreras
(UE\PME),
Pìc-rC!rìic Jo Consclno (ìeral
da ARTIGIAN(AS\À c do
Ceniro de E.tudos ds CON
f ARTIGI {NATO;
l\lenrbro drr Co:rselho Narronal
da E,lonomu .- do 'irahallio
(CNELì
Leder af afdehngen for EF-
poltrk r den rtalienske lands
organlsarionen ulL;
Iledlem at det naltenske
erhrens- og arbe.ldsràd
(CNEL)
Leiter der Abterlung
"Cemeinschaftspolitiken" berm
geschaftsfuhrenden Vorstand
der Union der rtalienischen
Arbertnehmer (UlL);
Mitglred des nationalen Rates
fur Wirtschafl und Arbert
(CNEL)
YneùOuvoq rou rogéo KorvoTrKor
nolr,Lxdv orl òreù0uvol rlq
lro),rxr1q Evooqg Eplooiaq
(UIL)
Mélo; rou E0vrxoù Lup$ouliou
Orxovoprxtiv xor Epyooia;
(CNEL)
Responsible for Community
pohcy, Italian Labour Unton
(UlL) executrve;
Member of Natlonal Economtc
and Labour Council (CNEL)
Responsable del sector "Politr-
cas comunrtanas" en la Prest-
dencra de la Uruon Itahana de
Trabajadores (UIL);
Mrembro del Conselo Nacional
de la Economia I del Trabalo
(CNEL)
Responsable du secteur "Poh-
trques communautaires" à la
Drrection de I'Unron rtalienne
des travailleurs (UIL);
l\lembre du Conserl national
itahen de l'économre et du tra-
rail (CNEL)
Responsabile del setlore "Poli-
tiche comunitarie" alla Dire-
zione dell'Unione italiana del
Iaroro (UIL);
Membro del Consiglio nazio-
nale dell'economia e del lavoro
(CNEL)
Hoofd van de sector "EG-
belerd" br1 het bestuur van de
Italaanse Unie van de Arberd
(UIL),
Lid van de Itahaanse Socraal-
Economrsche Raad (CNEL)
Responsàvcl do Sector 'Pohtì'
cas Comunriànas" na Drrecgào
da Uniào Italiana do Trabalho
(urL);
Membro do Conselho Naoonal
da Economra e do Trabalho
(CNEL)
Dott.
Walter LUCHETTI III
Direktsr for landbrugsorgani-
satronen C0LDIRETTI
Lertender Mttarbener des
Natronalverbandes der selb-
standigen Landwute (COL-
DIRETTI)
Auu0uvrrlg rqg E0vrrtlq
f,uvopoonovòioq
AuroonooloÀoùpev<,lv
Kallupylrrirv (C0LDIRETTI)
Admlnistrator, Natronal Con-
federatlon of owner Farmers
(COLDIRETTI)
Drngente en la Confederacrdn
Nacìonal de Agncukores Pro-
pretanos (COLDIRETTI)
Drngeant à la "Confederazione
nazionale coltrvatori diretti"
(COLDIRETTI) (Confédératon
nationale des explortants
agrrcole$
Dirigente della Confederazione
nazionale colliva(ori direlti
(COTDIRETTI)
Hoofdbelerdsmedewerker bi.l
C0LDIRETTI (Natronale
organrsatie van zelfstandige
landbouwers)
Drngente dr Conlederaqào
NacronaÌ de Agncultorcs
Drrectos (COLDIRETTI)
Dott.
Remo MAINETTI
Konsulent l rnternatronale
anlggender for det natlonale
Kulbrintelnstrtut ENI;
ENI's reprasenlant I det euro-
parske center for offenthge
vulsomheder CEEP (forsam-
ling og styrelseskomtté),
Bruxelles
Berater der Direktton "Bezie-
hungen zum Ausland" des
ENI (0f fenthch-rechtltches
Unternehmen fur Kohlenwas-
serstoffe);
Delegierter des ENI bei der
Generalkonferenz und betm
DelegrertenausschuB der Euro-
parschen Zentrale der Offentlt-
chen Wrrtschaft (CEEP)
(Bruxelle$
IùpPouloq 14q Aeù0uvoqq
E(roreprxtov lXéoearv tou
E0vrxoù 0p'yovropoù
Yòpoyovov6ptixcov (ENI)'
Exrpdoonoq rou ENI orq
fenxri luvéIruoq xcr otqv
Errrporrl Exrpootilrov rou
Eupoaorxoù Kévrpou A11 gooitov
Errlerploetov (CEEP)
(Bpu(éiieq)
Consultant to the ENI (Natio-
naÌ Hydrocarbons Board)
(European Centre of Pubhc
Enterpnses);
ENI delegate to the General
Assembly CEEP (European
Centre of Public Enterprtses)
( Brussels)
Asesor de la Direccidn de
Relaciones Ertenores del ENI
(Empresa Nacronal de Hidro-
carburos);
Delegado del ENI en la Asam-
blea General 
.v el Comité de
Delegado del "Centre européen
de I'entreprrse pubhque"
(CEEP) (Centro ELuopeo de la
Empresa Pubhca) (Bruselas)
Conserller de la drrection des
relatrons rnternatronales de
l'Ente Nazronale Idrocarbun
(ENl - 0ffrce national des
hydrocarbures);
Délégué ENI à ì'Asemblée
générale et au Comité des délé-
gués CEEP (Centre européen
de l'entrepnse publique)
(Bruxelles)
Consulenle della Direzione per
i rapporti con I'erlero
dell'Ente nazionale idrocarburi
(ENI);
Delega(o ENI all'Assemblea
generale e al Comilato dei
delegati del Centro europeo
delle imprer pubbliche
(CtEP) (Brurelles)
Consultent brl de Afdeling
Buitenlandse betrehkrngen van
de ENI (Nationale l\laatschap-
prl roor koolwaterstoffen);
ENI-afgevaardigde bij de Alge
mene Vergadenng en rn het
Comrté ran afgelaardrgden
ran het CEEP (Europees Cen-
trum van gemeenschapsbedrrl-
ven) (Brussel)
Consultor lunto da Drreccào
para as relaq6es rnternacionars
da ENI (lnstuuto Nacional dos
Hrdrocarbonetos);
Delegado do ENI à Assembler:
Geral e ao Comrté dos Delega-
dos do CEEP (Centro Europer
das Empresas P[blica$
(Brurelas)
o\
o\
NJ Dott.
Giovanni MANTOVANI III
Bestuurshd van de drenrt InLer
natronale landbouubelrekkin-
gen ran hel \atronaal
Verbond ran zellstandrge land-
bouuers (C0LDIRETTI)
Àrorxrlrrl: rqq Ynlpeo[o;
Are0vdv feorplrxtir',, L1éotol 11
Iro),rx{q luvopoonovòiu;
Auroolroololoùuevov
Kuitrep nrrùv (C0LDIRETTI)
Head of rhe Department ior
In:ernatronal Agnculturai
Relatrons, ItaÌìan Confedera-
tion of Orlner Farrners (C0L-
DIRETTI)
Drrectrvo del Servrcro de Rela-
crones,A.granas Internacronales
de la Confederacron Itahana
de Agncultores Propretarrtrs
(COLDIRETTI);
I eder al afdeìrngen ior rnlcr-
natronale landbrugsanlggender
r landbrugstrrganisatronen
( OI-DIRETTI
Beaultragler fur lnternatronale
landrvrrtschafthche Bezrehun-
gen des NatronaÌrerbandes der
\elbrtandlgen Landu rne (C0L-
DIRETTI)
Responsable du senrce des
relatrons agilcoles rnternationa-
les de la Confédératron ita-
henne des erploitants agncoles
(COLDIRETTI)
Reggente del Servizio relazioni
agricole inlernazionali della
Confederazione italiana colti-
valori diretli (C0LDIRETTI)
Responsàreì do Senrco de
Rclagòes Agrrcolas Interna.ro
nan da Confederagào Itrharrr
doc Agncuìtorr's Drrectoi
(COLDIRETTI)
Dott.
Alberto MASPRONE Presidente del Comitato ,/ Président du Comité (19E8-1990)
l'neùeuvoq ouvrovropoir rorv
òpaorqprorrlrrov rq:
Orxovoutrrl( rot Xoriovm4q
Enrrponiq rr,lv Euprrrnarxrilv
Korvorlrov "/rcr loyoprooId rnq
fevrxl; Iulopoorovòiuq
lroirròv Bropllavrd.rv
(CONFINDUSTRIA)'
Auu0uvrn; 11q «Cavaletto e
Doge Orseolo SAS» (Beveric)
Ccneral Confederatron oi Ita-
han lndustrl' (C0NFINDUS-
TRIA), responsrble for
coordrnatton of actrr;tres s'rth
ESC.
Direcror Cavalletto e Doge
0rseolo SAS (\'enrce)
Yrcedrrelror med ansvar lor
torbrndelst'rne med OSU i det
rrahcnsle rndustrrràd CON-
FI\DUSTRIA:
Be[uldmrcgtrget admrnrstrator
af seìslabet "Cavaletto &
Dogc Orseolo". \enezra
Dott.
Pietro M0RSELLI
\ieranrrorthch fur dre Koordr-
nrerung mrt den Tatrgkerten
des \\'rrtschafte und Sozral-
aurschusses der Europarschen
Gemcrnschalìen berm Aìlge-
mernen Verband der rtahenr-
schen Industrie (CONFIN-
DUSTRI,A)I
Personìrch haflender Ces"
chafrsfuhrer der "Carallctto &
DogeOrseoloSAS"
(\'enedrg)
Responsablc de la coordrna-
cion de las Actntdad:s del
Comrté Economico v Socral de
la Comunidad Europea por la
Confederacrdn General de la
Industrra ItaLana (CONFIN-
DUSTRIA),
Coadmrnrstrador de "Caval-
letto & Doge Oneolo S.,{,S."
1\'enecta)
Responsable de la Coordrna-
tron des actlrtés du Comité
écouomrque et socrai des Com
munautes européennes pour la
Confédératron générale de
l'rndustrie rraliennc (C0NIrlN-
DUSTRIA);
Adminisrratcur géranr de la
"Cavalletto & Doge 0rseolo
SAS,,(\renlsc)
Responsabile per il coordina-
mento dclle atlività del Comi-
tato economico e sociale dclle
Comunilà europee per la Con-
federazione generale dell'
Industria ilaliana (C0NIIN-
DUSTRIA)i
Amminislratore accomandata-
rio della "Calallctto & Doge
Orseolo S.A.S," (l'enezia)
VerantroordehlLe roor de
coordrnaue mei de rerlzaam-
heden ran het Economrsch en
Socraal Comrte lan de EC br.;
het A.lgemeen \erbond van de
Itahaanse Induslrre (COI"'FIN-
DUSTRIA)r
Commandrtarr bestuurder van
"Caralletto & Doge Orseolo"
S a S (\enetre)
III
Hoofd lan de drenst lnterna-
tlonale Betrekkingen !an her
Verbond van Italaanse Coope-
ratres, Rome
Lerter der A.bteriung Interna-
tronale Bezrehungen des Itahe-
nrschen Genossenscha[ts'
rerbandr - Rom
lmu0uvrrlq rqq urlpeo[uq
òreOvòv oXeoeol rll
Iuvopoo novòicr; I.rcrirxrirv
Iuvetorpropròv, Prirpr,1
Direltor rned ansvar for rnter
natronale Iorbrndelser ì den
rtahcnslr ktroperaln organrsa-
tron, Rom
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI III
Drrector of the Internatronal
Relatrons Department oI the
Conlcderation oi haìran Co-
operatrres, Rome
Director del Senrcro de Rela-
ciones Internacionales de la
Confederacron de Cooperatrvas
Itairanas - Roma
Drrecteur du serrrce des rela-
trons rnternatronaler de la
Confédératron des cooperstl\es
italiennes, Rome
Dir€ttore del Serrizio relazioni
inlernazionali della Confedera-
zione cooperatile i(aliane -
Roma
D-.*, da Satr(a drt R,lr- I
crìe\ lnternac)onars da Conlc- |
derecào das Cooperaltra, i
Itahanas - Roma
Natronal Secretarl, Consumer
Protect;on Commrttee;
Natronal Secretarl, Itahan
A\sùclalon o[ \\ omen Yorcn.
Journahst;
Vrce Presrdent Itai)an Councll
ol the European Ilovement
Sccrelarra nacronal del Comrté
para la Defensa de los Consu-
mtdores;
Secretana nacronal de h Aso-
cracron Nacroiral de \lL:tercs
Electoras,
Periodista,
\iceprestdenLa del Conselo Ita-
Lano del }lorrmrentLì Eurùpeo
Landssekretar for det rta-
hcnsLe lorbrugerràd,
I anCsicLrcritr for llrndernei
r,elgerlorcnrng,
JournaIst:
\irsr Iormand lor europaberr-
geìsens rtalrcnrl,e komrte
Landesrelretarrn des Ktrmrrees
fur Vcrbraucherschutz:
Landes\elrctann des Natrona-
len \\'lhlerrnnenr erbands:
Journahstrn.
Yrzeprasdentrn (lc\ rtaÌrenr-
schen Rates rJer Europabe'
\\ egLng
E0vrxrl fpoppureu; t1q
Enrrponl; Ilpoorcoio;
Xorovuilrrr,lv
E0vrx4 fpoppurÉuq rou Eevrxoù
LuvòcoLLoL, f uvoL <clv Er).oyét'l'
.\qpooro'iprirlo:
Avrrnpoe8po; rou Ircri.rxot,
IuuDou),ior, Tor) Eupo,rorKoù
krr'1goro;
Secrétarre natronale du Comité
pour la défense des ronrom-
malcu rs:
Secrélarrc natronale de I'asso-
cratron naLronale dcs éLeclrtces;
Jr,rrrnaliste;
Yrcc-présrdente du Conscrl rla-
Len du }louremcnt européen
Segrehria nzionale del Comita-
to per la difera dci consùmatori;
§egre(aria nazionale dell'Asso-
ciazione nazionale donne
elettrici:
Giornaliita:
I icepresrdenle del Consiglio
italiano del mo\imenlo
eur0pe0
Natronaal secretarrs Ccmtlé
ioor de behartrgrng ran de
consumentenbelangen ì
liatlorìaal secretarìs ran de ita-
Laanie rerenrgrng \an \rou§'c-
I l,llc h,ergerciit,iden.
I Jou,,nal,rtel
I \i..-r*rru., ran de fiahaansr
I 
Raad ran de Europes kwegrng
S,'.'"tàr" NrC.rd d,(ilj
para a Detesa dos Crrn.rl' i
mrdores, i
Sc.retarrJ Na.rrlnal da {.\Ll I
ciacào Nacronal das Eìc,r,r,r., I
Jcrnahrta; 
I
Vrce-Presidente do Con'cllr Iz
ln
X
@
\o
o
A)
o
Italiano do l\lovrmeulo
Europeu
I
___l
Dott.
Aldo ROMOLI
[ok.r.-
I Lon'ulent, trdl leder al selska
I h.l lU(JNTEDISON s \ekrera-
I rrrt lor lorhrndeìrer med
I rntcrnatronale or.sanrsaloner
iL-
0novopoidyog'
IùpBou),og xur rÉrog uneùOuvoq
o1éoeori' pe iou; 6re0veiq
opyovrogoù;, rou opii.ot,
MONTEDISON
Economista:
Asesor v annguo responsable
de las relacrones con los orga
nismos internacronales del
Crupo l\{ONTEDISON
Vollsw rrt:
Berater und ehemalger BeauÈ
tragter [ur Buzrehungen zu den
rnternatlonalen 0rganrsal ronen
der Unternehmensgruppe
I\IONTEDISON
Consultant economrst;
iormerll' rn charge of relittrons
$,rth lnternatronal bodlcs at
]\IONTEDISON
Economrste:
Conserller et ancren responsa-
ble des relatrons avec les orga-
nrsmes rnternatronaur du
groupe l\I0NTEDISON
Iconomista;
Consulente e già Responsabile
delle relazioni con gli orga-
nirmi internazionali del gruppo
MOTTEDISO\
Economist;
Adrrseur brj de
ì\l0NTEDIS0N-groep, r oor-
heen hoofd ran de afdelng
BetrekLrngen met de lnterna-
tlonale organrsatres
das relagòes cor'ìl o\ orBanl\
mos rnternartonars do gruptr
\IONTEDISON
Respons,ircl prÌa Coorthr",it, I
dar ActrirdaJcs do (rìilrrl( ]
l-aonomrLll r' \oarli rl.r\ ( . rrll-
nrJailes [uropera' pL'lù (0,'.i.-
deracào Ceral do Indù\tru
"rp*t."'D,Ì. ,r,n, 'ro
Itahana (CONFINDtTSTRI A),
Admrnrrtrador da "Carallerto
& Doge 0rseolo S{S"
(\'eneza)
E,'arar-" -- I
Coniultor e antigo re\p(ìn\.rrrl I
Z Dotr.
Fl Francesco SERRA-CARACCIOLO III
,<
\o
@\o
\.c\o
o
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Dott.
Leo SOLARI I
Medlem aI forretnrngs- og
koordinationsudvalget for
landbrugsorganlsatronen
C0NFCOLTIVAT0RI - ans-
\arllg for rnternatronale anlig-
gender
Ì\lrtghed des Exekutrv- und
Koordrnatronsausschusses des
Itahenlschen Bauernverbandes
(CONFC0TTIVATORI) und
Beauftragter fur internatlonale
Politik
Méiog rr1; Exte)*orrxrlq ror
Iuvrovrorrxlg Enrtpontlq tqq
lro),rx11q Iuvopoonov6ioq
Ko),).up'ylrrirv (C0NFCOLTIVA-
TORI) 
- 
YneùOuvog orov
rogÉa tqq AreOvou_:, IloÀrrrrqq
Member of the Executive Co-
ordination Board of the "Con-
federazrone Italiana Coltrva-
ton" (ltalian Farmers'
Confederatron) wrth responsi-
brlrty for rnternational polcy
Miembro de la Junta Ejecutrva
y Coordrnadora de la Confede-
raciòn Itahana de Agricultores
(CONFCOLTIVATORI) y res-
ponsable de Ia Polittca Inter-
nacional
l\lembre du Comité erécutrf de
la coordinanon dc la "Confe-
derazrone Italiana Colttvatori"
(C0NFCOLTIVATORI - Con-
fédération rtahenne des cultiva-
teurs) et responsable de la
polrtrque internationale
Membro della Giunla esecutiva
e di coordinamenlo della Con-
federazione ltaliana Collivatori
(CONtCOtTIvATORI) - Re-
sponsabile della politica inter-
nazionale
Lrd van het dagehlks bestuur
en de coordrnatre-commrssre
van de CONFCOLTMTORI
([taLaans Verbond van land-
bouwers), tevens verantwoor-
dehlk voor het lnternatlonaal
belerd
Membro da Junla Executrva e
de CoordenaQào da Conledera
qào ltahana dos Agricultora
(CONFCOTTIvATORI), res
ponsàvel pela polittca tnterna-
cronal
\cst iormand og generalrepr.t
senrant for den rtalienske sek'
rron af det europrtske center
ior oflent[ge ruksomheder
CEEPJI,
Stellvertretender Vorsitzender
und Hauptgeschaftsfuhrer der
rtalenischen Sektron der Euro-
parschen Zentrale Cer Offentlt-
chen \\'rnschaft (CEEP-10
Avrrnpdeòpoq xot'yevrxdq
cvrrnpooronoq rou rrctrrxori
rurlparoq rou Eupcolcrroù
Kévlpou 
^nIoorov 
EnrXerp4oeo'
(CEEP-lt)
Vrce-Presrdent and delegate of
the ltahan sectron of the Euro
pean Centre of Pubhc Enter-
prrses (CEEP-lt)
Vicepresrdente y delegado
general de la seccion ttaltana
del Centro Europeo de la
Empresa Pùblica (CEEPlt)
Vrce-présrdent et delégué géné-
ral de la sectlon rtalenne du
Centre européen de l'entreprtse
pubhque (CEEP-lt)
Vicepresidente e delegalo gene-
rale della sezione italiana del
Centro europeo delle imprese
publiche (CEtP-lt.)
Vrce-voorzitter en algemeen
afgevaardrgde van de ltaliaansr
afdehng van het CEEP (Euro-
pees Centrum van gemeen-
schapsbedrUven)
Vrce-Presrdente e delcgado
geral da secEào rtaltana do
Centro Europeu das Empresas
Pubhcas (CEEP-lt)
Enrico VERCELLINO II
Iledlem af iandsorgantsattoner
CGIL's komrté for rnternatro-
nale forbrndelsen
Sagkyndig i enìrgratlons-
sporgsmàl;
JournaLy
Mrtglred des lnternatronalen
Buros des Allgemernen Itahe-
nrschen Arberterbundes
(ccrL),
Sachrerstandrger fur Auswan-
derungsprobleme;
Publrzrst
Ilé),oq rou fpogeiou Are0vrilr
I1éoeol rq; Irohxlg fevrxtlg
Iuvogoonovòioi Epyooioq
(CGIL)
Eprerpoyvropovoq eri 0epdrorv
uno6Ipioq
Xpovolprirpo;
ìllember of the Internallonal
Offlce ol the Italian General
Conlederation of Labour
(cclL);
E,rpen on emrgranon matters;
Journahst
Mrembro de la Oficina Inter-
national de la Confederacion
General Ita|ana del Trabalo
(CGIL)l
Experto en temas de emr-
gracrou
PubLcrsta
Membre du bureau internatro-
nal de la Confedératron ìta-
Lenne du travarl (CCIL)l
Expert pour les questrons de
l'émrgratron;
Journahste
Menbro dell'Ufficio inlerna-
zionale della Confederazione
generale italiana del lavoro
(CGIL);
Esperto problemi di emtgra-
zione;
Pubblicisla
Lrd van het rnternatronaal
bureau van het Algemeen Ita-
haans Verbond ran de Arberd
(cGrL),
Deskundrge op het gebred van
emigratrevraagstukken;
Publcist
l\lembro do Departamento
Internacional da Confederatào
Italana do Trabalho (CCII );
Especralista em problemar de
emigragà0,
PubLcista
(...) II
ubesat post efter
BERETTA's fratraden
durch das Ausscherden von
Henn BERETTA gewordener
Sitz
H 0éol outn eivor revrl dorepa
ono r1v nopairqol rou
r. Danilo BERETTA
seat vacant owlng to the resl-
gnatron of Mr BERETTA
puesro vacaflte desde Ia drmr-
vdn del Sr. BERETTA
place laissée vacanl€ par la
démission de BERETTA
posto vacante per le drmrssionr
di BERETTA
vacatùre op grond van aftre-
ken van de heer BERETTA
lugar vago por demrssào de
Danrlo BERETTA
(...) rr
ubesat post efter
0RSI's fratraden
durch das Ausscherden von
Henn 0RSI gewordener Strz
H 0é01 cur{ eivcr xevrl ùorepo
ono t1v nopoirqorl rou x. Fehce
ORSI
seat lacant owtng to the resr-
gnatron of Mr ORSI
puesto !acante desde la dlmr-
srdn del Sr ORSI
place laissée vacante par la
démission de 0RSI
posto vacante per le drmtsstonr
di ORSI
vacaturc op grond van aftre- | Iugar rlgo por dernrr.ào
ken ran de heer ORSI I Felcc ORSI
..-l
o,
o\§ rx. LUXEMBOURG (6)
LUXEMBURG
GR. I (Employeurs)
GR. II (Travailleurs)
GR. III (Intérèts diverses)
2
2
2
PODA NITESED GR F
Mathias BERNS III (Ancien Président du Comité/Ehemaliger Vorsitzender des Ausschusses) (1968-1970)
Ceneralsekretrr for det
bourgske landbrugsràd
René BLESER II
Secrélaire Général de la Cen-
trale palsanne luxembour-
geoise
fevu,6; fpopporéo: tt1;
Kevrprrrlq Evorol;
Aou(eppoùpyou
Ceneral Secretary of the Cen-
tral Association oI Luxem-
bourg Farmers
Secretario general dc la Aso-
cracrdn Centlal de Agncultores
de Luremburgo
Generalsel,retar der lurembur-
glschen Landwrrtschafts-
zenrrale
Segretaro generale dcll'Orga-
nrzzazrone centrale der colttva
torr lussemburghesi
Secreràrio-Geral da Or ganrzl
qào Central dos {gncuhorer
Luremburgueses
ti'^*,.t"tr.'*
I b,,ur', 1rn6t1u,
I Jere, tlenesrent:i f,rnIr nnr*r,'r rn
C,*"ftafr,'*, Ltrr*
o rg: la dsforbunci for arbej-
d l renrand og
iunltLonlercr rrrden for ìern-
bane og rranrportseltoren
FNCTTF EL.
Ì\ledlem aI Arbeldernes Lands-
organisatron r Lurembourg
C(,7
Generalsekretar des Natronaleu
Verbandes der luxemburgr-
schen Eisenbahn- und Trans-
portarberrer, -beamlen und -
angestellten (FNCTTFEL);
Mrtglled des Zentralkomrtees
des luremburgrschen Allgemer-
nen Cewerkschaltsbundes
(CGT)
fevrxoq fpogl,tutéog rq;
E0\ rrlq OIoo,ioròioq
Iròqpoòpoprrrirv, Epyatòv
Merurpoprir', Aqpooiov rot
l6u,lrrrriv Ynotri.t1iirov
Aou(eppoùpyou (FNCTTFEL)
Topiog xor pél,oq rqg E0vrxlg
E:rriporiq Tlq fsuKTì;
Iuvolroozor'6ioq Efl o(o[évrov
Aou(eppoùp1ou (CCT-^ou(.)
General Secretar)' of the
Lurembourg Natronal Federa-
tron of Rarlu'aymen, Transport
Workers, Ciril Senants and
Employees (FNCTTFEL),
Treasurer and ìt{ember of the
natlonal commrttee of the
Lurembourg CCT
secretailo general de ia Fede-
racidn Nacronal de Trabalado-
res Ferrovrarios, Functonartos
y Empìeados dei Sector dc los
Transportes (F'NCTTFEL)l
Tesorero y mrembro del
Comite Nacronal de la Confe-
deracrdn General del Trabalo
de Luxemburgo (CCT-
Luxemburgo)
Secrétaire général de la [édéra-
tion Nationale des Cheminots,
Trarailleurs du lransport,
[onctionnaire5 el fmplolés du
Lurembourg (tNCTIFEt);
Trésorier et membre du
Comité netional de la Confé-
dération générale du Travail
luxembourgeoise (CGT-Lur)
Segrerarro generale della t ede- ] \liemeen \ecretari5 \an | \ecrerà'ro-Ceral d.r Fedtrr;,,,
razrone nazronale dei ferro- | Luremburg,e Nrt;oneìe BonJ I \rlronaì Cos lrahalhaJorc.
rreri,laroralorrderlrasportr. lranuerkncmersbrlde.poor'l lerr.'vrarro.cdo' lran.p.'11.'.
[unzronan e rnìpregau del I.us- I wcgen en tn de rerroer.c;tor I do. I unir,-rnàrio, e Emn' g.,
rrmburgc 1F\CTTFEL): I en van ambtenaren en I do. do Luremburgc
Tesoriere e \lembro dcl Comr- | emDloyés 
(FNCTTEL): | (INCITFEI ):
raro naaonal< della Con[edera-i Lrd ran her landeìirl besruur I Tesottrerro e \4embro d"
/one senerale del laroro I van het aleemeen rerbond van I comrti Nacronal da con[ct!e-
lussemiurphe,e rccr-Lux) I de arberd Lcr'Luxembure I racào ceral do rrabalho do
I I Luremburgo ICCT-Luit
Camille GIACOMELLI I
YrcedrrcLtor r Storhenugdom-
rner I-uxembourgs handels-
kammer :
Iledlem al bestlrelsen lor det
nationale kredrt- og invese-
rrngsselskab SNCI;
Undeniser pà efteruddannel-
seiLurser
Stellvenretender Direktor der
Handeiikammer des GroB-
herzogtums Luxemburg;
Muglcd des Verwahungsrats
der Socrété Natìonale de Crédit
et d'lnresussement - SNCI
(Nationale Kredrt- und Investr-
tronsgesellschaft);
Lehrbeauf tragter fur berutlche
Werterbrldung
Avcnllpotnq Auu0uvtlg rou
Eunoprxoù Enrgei.qtqpiotr totr
Meldtrou Aouxdror, rou
Aou(e[|30ùplou
Métroq rou Arorrqrrroù
Iugpou).iotr 1tìg socrere Natronalc
de Crédlt el d'rnrestrssemcnt
(SNCI)
1E0vrr{ Erorpeic lliorqg xar
Enevòùoeorv)
Aròooxai'[o pa0r]pdtov
rot'ovd0eoq orov ropéo 11q
eno11e7,pott11g ertpòprprrrolg
Deputy Duector of the Cham-
ber of Commerce of the Granr
Duchy of Lurembourg;
Ì\lember of the Board oi
Directors of the SNCI (Natio-
nal Credit and Investment
Company);
Vocatronal trarning lecturer
Duector ad1unto de la Cdmara
de Comercro del Gran Ducado
de Luxemburgo;
Miembro deì Conselo de
Admrmstracrdn de la Socrété
Nationale de Crédrt et d'luves-
tissement (SNCI);
Encargado de los c,rrsos de
formacidn prolesonal conlinua
Directeur adjoinl de la Cham-
bre de Commerce du Grand
Duché de Luxembourg;
lllembre du Conseil d'admini-
stration de la Société Nationale
de Crédit et d'investissement
(SNCI);
Chargé de cours de formation
professionnelle continue
Vrcedirettore della Camera dr
commerclo del Cranducato del
Lussemburgo;
)lembro del Consrglo dr
ammrnlstrazlone della Socretà
nazionale del credrto e dell'
investrmento (SNCI)l
Incancato delle formaztone
profesionale contrnua
Adjunct-drrecteur Xamer t an
loophandel \an her Groother-
togdom Lurernburg;
Lìd lan de Raad van Bestuur
van de SNCI (Nationale
Kredret-cn rnvesteringsmaat-
schapprt);
Docent voortgezette en perma-
nente beroepsoplerding
Duector Adjunto da Cirnara
de Comércro do Grào-Ducado
do Luxemburgo,
l\lembro do Conselho dc
Administragào da "Socrété
Natronale de Crédit et d'lnrev
tlssemenr" (sNCI),
Encarregado de Cursos de For-
maqào Profissronal Continuaz
-
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Secretarrs-generaal ran de
Luxemburgse Landbouu.
centrale
Eugène MULLER III
Se,:rerarl''General and Drrec-
tor. Lurembourg Chamber of
Trade,
Itlember of lhe Admlnlslrall\e
Board of the European Centre
for rhe Derelopment of Yoca-
tional Trarung (CEDEFOP),
Member oI the Consultanve
Commiuees lor Vocational
Trarnrng and for the Freedom
ot l\lovement of (Mrgrant)
Worl*en rn the EEC
GeneralseLretar og drrel,lor
lor det lurembourgske hànd-
verksradl
Medlem al besq'relsen for Det
Europaiske Center [or Udrrk-
hng aI Erhvensuddannelse,
CEDEFOP, BerLnl
Iledlem al de ràdgrvende EF-
udralg for erhrensuddannelse
og lor arbeldslraflens frre
berageirghed r EF
Ceneralsekretar und Drrektor
der Handuerkskammer des
GroBherzoglums Luremburgl
Ìtlnghed des Veru altungsrats
des Europarschen Zentrums fur
dre Forderung der Berufsbrl-
dung (CEDEFOP) rn Berlnl
Ì\lrtgled der Beratenden Aus-
schusse [ur Berutsbrldung und
fur dre Frerzugrgkerl der
(Wander-) Arbertnehmer der
E\\'C
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fevrxdq fpapgorÉo; xor
r\uu0uvrrlg rou Enoy'ye),.putrxoÙ
Empeiqrlpiou rou Me^ydlou
louxritou rou,\ou(epPoùpyotr
Ì\{étr0; rou ArorxqrrxoÙ
Iuppouiiou tou Eupulturxoù
I'évtpou Avdnru(qq rqg
Eroy'yeiIcrrxrl ; Exnoiòeuo1q
(CEDEFOP - Bepo,trvo)
l\{éioq rcov Llu0olitct,trxdl
Enrrponòv 1ro rqv
eroy'yeipcrrrrl exnuròeuoq xcr
rqv e).ed0ep1 xuxiorpopio torv
epto(o[évrrrv (6roxrvoripevov)
rqg EOK
Setretario Ceneral l Drrector
de la Càmara de Anes 1 Ofi'
cros del Cran Ducado de
Luremburgo,
Ilremhro del Consejo de
AdmLnisrracròn dcl Ccntro
Europco para el Desarrollo Je
la Formacron Profestonal
(CEDEF0P- Berlin);
l\liembro dc los Comrtés con-
sultn'os para ia formactdn pro-
lesronal 1 para Ìa lìbre
crrculacrdn de trabaladores
(mrgrantes) en la CEE
Secrétaire Général et Directeur
de la Chambre der Mélicrs du
Grand-Duché de Lurembourgl
Membre du Conseil d'Admi-
nistrelion du Centre fttropéen
pour le développernent de la
formation profesionnelle
(CEDEI OP-Berlinti
Membre der ComiléJ consulta-
lils pour la formation profes-
ionnelle et pour la lihre circu-
lation des tratailleurs
(migrants) de la CtE
Segretano generale e Dlettore
della Camera delle artt e det
mestrerr deì Grandulato del
Lussemhurgo;
Ì\{embro del Consrglro dr
rmmlnlstrazione del Centro
europeo per lo rvrluppo della
l'ormazrone proÈsuonale
(CEDEF()P-Ber lino),
Ilembro der comrlatr consultrvt
per la formazrone professro-
nale e per la hbera crrcolazione
der laroratorr (migrantr) della
CEE
Secretans-generaal en
ran de Kamer van amba.hten
ran het Crootherrogdom
Lurembur g;
Lrd ran de Raad ran bestuur
\an hcl Europee\ Centrum
rùirr de onrsrkleÌing \an Je
bc, ocpsopleuhng (CEDEFOP
Berhtn)l
I rd ran de raadgever,le comr
tés !ool de beroepsoplcrdrng
en loor het vr4 verkeer van
(mrgrerende) u'erlnemers van
de FEC
S,"atar*C"al , Dr"'- d,
Cànrara das Artcs e 0frclos do
Crào-Ducadr do Lu.embrr'g,r;
Mrrnhro dtr Conselnt tÌe
r\drnrnrslraqào do CEDEFOP
(Cerlrrr Europerr para rr
Dcscn, olvrmento da fonnacào
Prolrqucnal) (Berhrr),
trlei:rhro dos Cornriis Cons,ri,r-l
\os laia a iotnta(àr, I., itrrro-
nal e para a Ì;r ie ,rrcuìar,:r,
dos trabalhadc, es ( rnlgrint('!)
da (IE
Hubert SCHOEPGES II
l\ledlem af fonetrungsudvalget
for de pnvatansattes organlsa-
tron FEP
Mrtghed des Geschaftsfuhren-
den Vorstands der Vereinigung
der pnvaten Angestellten
(FEP)
Méloq 11g Auu0rirvouooq
Ertrporlq t1q 0poorovòiog
I6rorrLxriv Yro?'L4 ltov
Aou(ep0oùptou (EFP)
Member of the Management
Committee, Federatron of Pn-
vate Sector Employees (FEP)
Mrembro de Ia Directiva de la
Federacìon de Traba;adores
del Sector Pnvado (FEP)
Membre du Comité directeur
de la Fédération luxembour-
geoise des employés privés
(rEP)
Membro deÌ Comilato drrettivo
della Federazione lussembur-
ghese degh rmpregatr prirari
(FEP)
Be$uurshd Bond van employér
rn de prive*ector (FEP)
Membro da Comissào Drrcc-
trva da Federaqào dos Empre-
gados do Sector Pnvado (FEP
do Luxemburgo
(...) II
ubesat post efter
CLESENER's fratreden
durch das Ausscherden von
Henn GLESENER gewordener
Sitz
H 0éoI aurrt eivar xelri dotepa
ord r1v nupoirloq rou
x. Marcel CLESENER
seat vacant owrng to the resi-
gnation of Mr GLESENER
puesto vacaflte desde la dimt-
sion del Sr. GLESENER
place laissée vacanle par la
démission de CtESINER
posto vacante per Ie dimtsslont
di GLESENER
vacature op grond van aftre-
ken van de heer GLESENER
lugar vago por demissào de
Marcel GLESENER
o\
ex. NEDERLAND (r2) GR. I (Werkgevers) 3
GR. II (Werknemers) 5
CR. III (Drverse Werkzaamheden) .1
DA PONITFESED GR
Corstiaan A. BOS III
Borgmester r Katwrjk Burgermer$er von liatwilk A{paploq rou KAT\\'lJK l\layor of Katwr,1l Burgomaestre de Katwi;k Bourgmestre de liat*r1I Srndaco dr Katrvrlk Burgemeesler ran Katuijk Burgomeùre de Kasrll
Gerril C. van DAM I
Iionsulent r den lrrstehge
arbe3dsgnerforenrng NC\\'
Berater berm Chnstlrchen
Arbertgebenerband der Nre-
derlande (NCW)
lùppou),09, Xprorcvrxrj
Iuvopoonovò[o Epyo6ottilv
Otrlavòia; (NCw)
Advrser, Netherlands Chrìvian
Employers' Asocratron (NCW
Asesor, Confederacrdn patro-
nal cristrana de los Paises
Balos (NCW)
Conscrller, Fédératron chré-
tienne des employeurs néerlan-
dars (NCW)
Consulente presso la Confede-
razrone cristiana der daton di
laroro (NCW)
Adviseur, \ederlands Christe-
lijk \\'erkgeversverbond
(NCll',)
Consultor, Assocragào de
Empregadores dos Patscr
Barros (NC\\')
G.J. DOORNBOS III
Formand for den krrstelge
landbr ugs- og gartnenorganrsa
tron \CBTB
Prasident des Chnsthchen
Land- und Gartenhauverban-
des der Nrederlande (NCBTB)
Iìpdeòpog rqq Xpronavtxrlq
Evdroeroq feop^ydrv xor
K1norui,).upyqrrirv O),trovòioq
(NCBTB)
Presrdent of the Netherlands
Chnstran Farmers' and Horti-
culturahsts' Unron (NCBTB)
Presrdente de la Asocract6n
cnstlana de agricultores y hor-
tlcultores de los Paises Balos
(NCBTB)
Présrdent de Ia Fédératron
chrétrenne des agrrculteurs et
horticulteurs néerlandars
(NCBTB)
Presldente dell'LInrone crr+ I Voorzitter ran de Nederlandse
riana degh agrrcolorr c deglr I Ct ritr.ti3l* Boeren- en Tuin'
orrrcolrorr olanderr (\CBTB.) | dersbond (\CBTB)
Presldente da Assoctalào
Cnstà Neerlandesa de {gricul-
tores e Hortlcultores (l\CBTB)
Henricus van EEKERT II
Ceneralsekretrr lor landsorga-
nriatronen FNV
GeneralseLretar des Dachrer-
bandes der Nrederlandrschen
GeserIschaiten (FN\')
feurdq fpopporéoq rqq
Opoonovòic g Ep^yorrrrirv
Evriroeov 0trtrov6iuq (FNV)
Ceneral Secretary of the
Netherlands Trade Union
Federatron (FN\')
Secretano Generai de Ia Fede-
racl6n de srndi.atos neerlande-
ses (FN\')
Secrétarre général de la Fédéra-
tron des syndicats néerlandais
(FN\')
Segretario generale delle Fede-
razrone oÌandese dei stndacatr
(FNv)
Secretaris Generaal van de
Federalie Nederlandse Vakbe-
rteging (FNY)
Secretàno-Geral da Feder agàt,
dos Sìndicatos Neerlandcscs
(FNV)
Drs
Thomas ETTY II
Inlernatronal .ekretrr r d(n I Re[ercnt fur rnternatrona]e I Lr,vcpltirrl; yru 0é!ora 6rcOvol
nederìanrl:ke ìandsorganrsatroni Angelegenheiten betm Dachrer.l unoOcoctov r4q Oporrnor'6io;
l),1\ I band der Nrederlandrrchcn I Fplorrxcuv Evùoeruv O).i.uvÀio;
I Ceuerk.chaften rF\\') | tfnt't
lnternatronal Al larrs Adrrser.
Netherlandl Trade Unron
Federatron (FN\'1
Colabcrador dc la FeCeracrdn
de slndrcato\ neerlandesei
1FN\'), responsable de asuntos
Ìnlernacronales
Colhborateur de la Fédératton
des s)ndlcats néerlandars
lFNV), rcsponsable pour les
af larres rnternatronales
Collsboratore della Federa-
zrone olandese det sindacatr
(FNV), responsabrle per gL
affan lnternazionalì
Beleidsmede*erker inlernatio-
nale zaken van de Federatie
Nederlandse Vakbeweging
(I'NY)
Colaborador da Federagàtr rlos
Srndrcatos Neerlandeses {FN\ ),
lesponsàvel pelos Assuntos
Internacronar.;
III
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Drs
Gottfried H.E. HILKENS
Formand for forbrugerkomr-
tecn lor Europa CCE
Prasrdent des Verbraucheraus-
schuses fur Europa (CCE)
IIpdeòpog 11q Ernpo:r1q
Korovol.torriv yro rqv Euprilrrl
(Consumenten Commisie roor
Europa - CCE)
Presrdent of the Consumers
Committee for Europe (CCE)
Presidente del Comrté de con-
sumrdores para Europa (CCE)
Président du Comrté des con-
sommateurs pour I'Europe
(CCE)
Presidente del Comrtato dei
consumatori per l'Europa
(CCE)
Yoorzilter van de C
ten Commissie voor
(CCE)
onsumen-
:  f,uropa
Presrdente do Comrté dor
Conrumrdores para a Europa
(ccE)
2 Colin W.M. LUSTENHOUWER III
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Asslsterende selretrer i ràdet
for smà og meìlemstore rirk-
somheder (R M.K.);
Bestyrelsesmedlem t den euro-
parske sammenslutntng af
hàndvark og sma og mellems-
tore vuksomheder UEAPME;
Bestlrelsesmedlcm t den euro-
perske detarlhandelsorganisa-
tron CECD:
Nesrformand for den tnterna-
rronale hàndvarksammenslùt
nrng FIA
Stelh'ertretender Geschaltsftih-
rer des Rates fur Klern- und
Mrttelbetrrebe (RMK);
Mrtglied des Vorstands der
Europarschen Union des Hand-
werks und der Klern- und Mrt-
telbetnebe (UEAPME);
Mrtglied des Vorstands des
Europaischen Ernzelhandelsver-
bands (CECD);
Vrzeprasident des internatlona-
len Handwerksverbands (FIA)
Avonlqporrriq fpcppotéog'
IupPou)"[ou Mrxpopeooiov
Emlerprjoeov (RMK)
Métroq 11g AreuOùvouooq
Emrpontìq, rqq Eup<onorxqq
'Evooqg Mrxpogeooitov
EnrXerprlottov
l\1é).0; rrlq Areu0ùvouoc;
Ezrrponqq rqq Eupororxl;
Ogoonovòroq \rovrroù
Epnopiou
Avrrnpoe6poq rrlq Au0voÙg
0poonov6ioq BLotelvioq
Assrstanr Secretary of the
Council for Small and
llledium-srzed Enterprises
(RNIK);
Member of the Board of the
European Unron for Small and
Medium-srzed Enterprises
(UEAPME):
It'lember of the Board of the
European Retarl Trade Com-
miuee (CECD);
vice-Presrdent of the Inrerna-
tronal Federation of Master-
craftsmen
Secretario ad;unto del Conselo
de la pequena y medtana
empresa (RMK);
Mrembro de la presidencia de
Ia Union europea de la
pequefla ) mediana empresa
(UEAPME)t
Mrembro de la presrdencta de
Ia Unron europea del comercio
mrnorista (CECD);
vlcepresidente de ia Federa-
ci6n rnternacronal de tndustrtas
artesanales (FlA)
Secrétaire-adlornt du Consetl
des petltes et moyennes entre-
prises (RM(),
Membre du Comité duecteur
de I'Union européenne de
l'Artlsanar et des Petrtes er
Moyennes Entrepnses
(UEAPME);
Membre du Comrté drrecteur
de la Conlédératron euro-
péenne du commerce de détatl
(CECD)r
Vrce-présrdent de la Fédération
lnternatronale de I'artisanat
(FIA)
Segretarro aggrunto del Consi-
glro delle prccole e medre
imprese (RMK);
Membro del Comrtato duettivo
dell'Unione europea delle pic-
cole e medie imprese
(UEAPME);
Membro del Comltato direttivo
della Confederazione europea
del commercro al dettaglio
(CECD);
Vicepresrdente della Federa-
zrone internazronale dell'artt-
gianaro (FIA)
Adjunct-Secretaris van de
Raad voor het Midden- en
Kleinbedrijf (RMX);
Lid van het bestuur van de
Europese Unie voor he(
Midden- en Kleinbedrijf
(UEAPME);
Lid van hel besluur ran de
Europese Detailhandelsfedera-
tie (CI-CD);
Yice-roorziller van de Inlerns-
tionale federatie voor het
Ambacht (FIA)
Secretàrio-adlunto do Con-
selho pua as Pequenas e
Médias Empreus (RMK);
lr,lembro da Direcqào da Uniàc
Europeia das Pequenas e
Ivlédras Empresas (UEAPME);
Membro da Direcqào da Con-
federagào Europeia do Comér-
cro Retalhrsta (CECD),
Vrce-Presrdente da Federasào
Internacional das Artes e Ofi-
cros (FlA)
Jaap NIEUWENHUIZE II
Sekretrer [or den europeiske
komrté for lagforbund rnden
for foderare- og catertngsekto-
ren under "The Internatlonal
Unron of Food and Alhed
\\'orLers' Assocrattons" (ECF-
IUF, Genève)
Sekretar des "European Com-
mrttee of Food, Catenng and
AlLed Workers' Untons" in
der lnternatronalen Union der
Lebens- und Cenussmlttel'
arberter-Ceterkschaft en (ECF-
IUF) (Cenf)
fpopparéug 11q Are0voùq
Enrrponrlq EuvòrxuhorLxrirv
0p'yov6oeov tou ropéo rrov
Eròrirv ALorporp4g, rou
Eevoòoleroroù topéc xot
ouvaqdv x)dòov oro ni.cloto
rqq «Am0vorig'Evrrlolg
Eplo(opévrov rou rogéo rov
Eròdrv Arotporprlq xct ouvctptirv
xtrriòrov» (ECF-lUF)
Secretar)' of "European Com-
mittee of Food, Catering and
Alhed Workers' Unrons"
withrn the "lnternational
Unron of Food and Allted
Workers' Assocratrons" (ECF-
IUF) (Ceneva)
Secretalo del "European
Commrllee of Food, Caterìng
and Allied Workers' Unions"
dentro de la Uni6n lnternacro-
nal de Asociacrones de Traba-
jadores de la Alimentacrdn y
Ramos Afrnes (UITA)
(Grnebra)
Secrétaire de la Commisston
européenne des slndrcats de
I'alrmentation, de l'industne
hòtelière et des branches con-
nexes, de Ì'Union internatro-
nale des trarailleurs, de
l'aÌimentation et des branches
connexes (UITA) à Genère
Segretailo del Comrtato euro-
peo der undacatr dei la\oratori
der settorr alimentare e alber-
ghrero e der settort collegatt
nell'ambrto dell'Unrone rnter-
nazronale delle associazionr det
lavoratori der setton ahmen-
tare e alberghlero e der \ettolt
collegati (UITA) (Grnevra)
Secretaris ran de "European
Committee of Food, Calering
and Allied lYorkers' Unions"
in de Inlernationale Unie van
*erknemersorganisalies in de
levens. en genotmiddelen-
industrie (ECl'-lUF) (Genèvc)
Secretirro do "Europcan Com-
mrttee of Food. Caterrng and
Allied Workers' Unrons"
(Comissào Europera dos SrndÈ
catos de Trabalhadores do Sec-
tor Alimentar, da Hotelarta e
Afins) no àmbrto da "lnterna-
nonal Union of Food and
Alhed Workers' Assocratroni"
(ECF-lUF) (Genebra)
Mr.
philip H. NOORDWAL I Yoorzitter van het Groep I (Werkgevers) / Président du Groupe I (Employeurs)
Konsulent (rnternationale anhg
gender) r det nederlandske
rndustriràd VNO
Berater fuI rnternatlonale
Angelegenherten bet der Verer
nigung der nrederlandtschen
Unrernehmen (VNO)
IùpBoutroq orol to;réo rotv
òre0vdv oyéoealv rqq
f,uvopoonovòio g 0trtr0vòtxòv
Enrlerploetov (Verbond ran
Nederlandse 0ndernemrngen -
vNo)
lnternationaì Af fairs Adviser,
Unron of Netherlands Enter-
prises (VNO)
Asesor para asuntos lnterna-
cionales de la Confederacrdn
de empresas neerlandesas
(vN0)
Conserller pour les affarres
internatronales de la Fédéra-
tron des entrepnses néerlandai-
ses (VNO)
Consulente per glt affart tnter-
nazional della Confederazone
delle imprese olandesr (VNO)
Adviseur lnlernationale Zaken,
Yerbond van Nederlandse
0ndernemingen (\'N0)
Consultor para os Assunt,rs
I nternaclonars da Confedera-
gào das Empresas Nrtrlandesa
(vNo)
Ulbo TUKKER I
Formand for del nederlandske
rnstitut for forhandlnger r vel-
transportsektoren VNV;
Medlem af SER, det neder-
landske Okonomrske og
Sociale Ràd
Prasident der Verenigrng
Nederlands Vervoersoverleg
(Nrederlandischer Ausschuss
fur Verkehnfragen, VNV);
Mrtglied des nrederlandtschen
Wirtschafts- und SoztaÌrates
(SER)
IIpoe6poq Tou luvòéopou'rto
0éuora MeroQoprirv rIq
Otrtrovò[og'
Métroq rou 0rrovoprxoù xor
Korvolvrxoù Iup$outriou 11g
01.).ov6iaq
Presrdent of Netherlands
Transport Assoclatron (VNV);
Member of the Netherlands
Economrc and Socral Councrl
(SER)
Presrdente de la Asociacr6n
neerlandesa de asuntos de
transpones (VNV);
Miembro del Consejo Econo-
mrco y Social neerlandés (SER)
Présrdent de l'Associatton
néerlandaise de concertation
dans le secteur des transpo(s
(VNV);
Membre du Conserl économi-
que et sooal néerlandais (SER)
Presrdente dell'Unrone olan-
dese dr concertazrone per i
rrasportr (VNV);
Membro del Consrglio econo-
mrco e socrale olandese (SER)
Yoonitter Vereniging Neder-
lands Venoersoverleg (VNY);
Lid van de Nederlandse
Sociaal-Economische Raad
(sIR)
Presidente da Assoctar;ào dc
Concertaqào no Seclor dos
Transportes dos Paises Baixos
(VNV) ;
Membro do Conselho Econo-
mico e Social dos Paises
Barxos (SER)
I
s (...) rr
ubesat post efter
PRONK's fratredelse
durch das Ausscheiden von
Herrn PRONK gewordener
Sitz
H 0éor1 ourrl eivor xevl ùorepo
ono nopairnorl rou x. PRONK
seat vacant owìng to the
resignatron of Mr PR0NK
puesto vacante desde ìa
drmrvdn del Sr. PRONK
place laìsée vacante par la
démnsron de PRONK
posto !acante per le dimissroni
di PRONK
vacalure op grond van aftre-
ken van de heer PRONX
lugar vago por demissào de
PRONK
II(...)
ubesat post efter
SPIJKERS's fratredelse
durch das Auscherden von
Henn SPIJKERS geu'ordener
Srtz
H 0do1 our4 eivor xevrl ùorepo
oro nopairloq rou x.
SPIJKERS
o€o1 ooì1/0v1 oqrvy r0 TIr
peorlvcrrov orp Mp
TIIIEKEPI
nOeoto aroyavre 6eo6e ),c
òrproròv òe)" Ip. IIIIEKEPI
place laissée vacante par la
démision de SPIJKERS
posto vacante per le dimissioni
di SPIJKERS
vacatur€ op grond ren eflre-
ken van de heer SPIJKERS
lugar vago por demissào de
SPIJKERS
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rd
GR. I (Empregadores)
CR. II (Trabalhadores)
GR. III (Interesses Diversos)
3
4
5
X
\o& DA PONITFESED GR
G Manuel CabecadasO ATAIDE FERREIRA III
Ò
E
o
José
BENTO GONQALVES III
Ad\ olatl
Formand for det portugrsrsl'e
forbrugenàd DL.CO,
Medlem at Lrssabons bvràd
Rechtsanwah.
Vorsltzender der Drrektton des
Portugresischen lnteressenver-
bardes fur Verbraucherschutz
(DECO);
Mtglied des Stadtrales von
Lrssabon
Itxr11òpo; I Lawlcr:
Ilpde6po; rou Srorxlrrxoù | Charnnan of the Board of the
L,gpoulior, rq; tìoprolo).rxr1; I Portugue.e Assoctation for
Evrrlonq flpooruo[oq rou I Consumer Protection (DECo):
Kcrovotrr»r4 {DECO) | Member of rhe iUunrcrpal
Aqporrrdc lùuBor,tro.; I Council of LnbonArooaPòvo; I
Abogrdo;
Presrdente de Junta Drrectìva
de la Asocracron Ponuguesa
para Ia Delensa del Consumr-
dor (DECO);
Miembro del Conselo Munici-
pal de Lisboa
Avocat,
Prévdenr de la duectron géné-
rale de I'Assocration portugarse
pour la défense du consomma-
teur (DECO);
l\{embre du Conserl municipal
de Lisbonne
A\ vocato,
Presrdente dclla dtrezrone
dell'Assoctaztone portoghese
per la drfesa del consumatore
(DECo);
lllembro del ConsrgLo munici-
pale dr Lrsbona
Advoraat:
!'oorzrtter lan het bestuur van
de Ponugese consumentenbon(
(DECO),
Lrd ran de gemeenteraad van
Lrssabon
Adrogado;
Preiidente da DirecgÀo da
Associaqio Portuguesa para a
Defesa do Consumidor
(DECO);
Membro do Conselho ìrtunici-
pal dt Lisboa
Formand for landbrugskredrt-
rnstrtutlernes organisation
FNACAM;
Formand for den centraÌe
landbrugskredttkasses general-
forsamLng;
Nastformand for den portugi-
slske organrsalron for
kooperatrv- og andelsforenin-
ger r landbruget CONFAGRII
ReprÈsent for de portugisiske
landbrugskooperattver t
C0CECA, sammenslutnrngen
af landbrugets andelsorgantsa-
troner i EF, vra CONFACRI
Prasident der Nationalen
Verernrgung der landwrrtschaft-
hchen Darlehenskassen auf
Gegenseitigkeit FNACAM;
Prasident der Ceneralversamm-
lung der Zentralkasse fur
Landwutschaftskredit;
Yrzeprasrdent des nationale
Dachverbandes der Vereinigun-
gen landwutschaftlicher Genos-
senschaften Portugals
(CONFAGRI);
durch CONFACRI auch Ver-
tueter der landlichen Koopera-
tiven Portugals berm
Allgemernen AusschuR des
LandLchen Genossenschaflswe-
sens der Europaischen Wirt-
schaftsgemeinschaft
(COGECA)
IIpoeòpoq 11g E0vrrlg
0poorovò(og Topeirov
AporPoiog f€opTrKi g Iliottq
11q [Ioprololiog (FNACAM)
IIp6eòpoq 11g fevLrlq
Iuvél"euo1g tou Kevrptrotj
Tapeiou leopyrxrtq Iliotnq'
Avrmpoeòpoq 11g E0vrr{q
Iuvopoonov6icq r«ov
Opoonovòrdrv totv f e<oplxriv
IuveroLprolr«irv rlq IIopto'yolioq
(CONFAGRI)
Exnpdoonoq rov fsopTtKdv
ouveroLproptilv rqg IloptoloLiog
orlv COGECA (fevrxl
Errrponrl feopyrrdrv
Iuverorpropòv), péoo 11q
CONFACRI
Chauman of the FNACAI\!
(Portuguese Natronal Federa-
tron of Agrrcultural Credrt
Mutuals);
Chairman of the General
Asembly of the Central Bank
for Agncultural Credit;
Vrce-Chauman of the Portu-
guese National Confederation
of Assocratrons of Farmtng
Co-operatires (CONFAGRI);
Representative of Portuguese
Agncultural Co-operatives at
COGECA (Ceneral Committee
for Agricultural Co-operatìon
in the EEC) lhrough
CONFAGRI
Presidente de Ia Federacidn
Nacronal de Cajas de Crédito
Agricola Mutuo de Portugal
(FNACAM);
Presrdente de la Asamblea
Ceneral de la Caja Central de
Crédrto Agricola;
Vrcepresrdenre de la Confede-
racròn Nacronal de las Federa-
crones de Cooperanvas
Agricolas de Portugal
(CONFACRI);
Representante de las Coopera-
tivas Agricolas de Portugal en
d COCECA lComtté General
Europeo de la Cooperacion
Agricola) a traves de
CONFACRI
Président de la Féderatron
natronale des carsses de crédtt
agncole mutuel du Portugal
(FNACAM);
Présrdent de l'asemblée géné-
rale de la Carsse centrale de
crédit agricole;
Vrce-président de la Confédé-
ration natlonale des fédéra-
trons des coopérattves agricoles
du Portugal (CONFACRI);
Représentant aù nom de cette
organisation des coopérartves
agricoles du Portugal au
COGECA (Comrté général
européen de Ia coopéra[ion
agrrcole)
Presldente della Federazrone
nazionale deÌle Casse dr credito
agrrcolo mutualistico del Por-
togallo (FNACAM);
Presldente dell'Assemblea
generale della Cassa centrale dt
credrto agrrcolo;
Vrcepresrdente della Confedc-
razrone nazionale delle federa-
zionr delle cooperatne agricole
portoghesr (CONFACRI);
Rappresentante delle coopera-
tle agricole portoghesr presso
il Comltato generale della coo-
perazone agricola della CE
(COCECA) per rl tramrte della
CONFACRI
Voorzitter van het Natlonaal
Verbond lan Portugese boe-
renleenbanken (FNACAM);
Voorzitter ran de algemene
vergaderrng van de centrale
landbourvkredretbank,
vrce-voorzrtter van het Natro-
naal Verbond van verenrglngen
\ an Portugese landbouwcoope-
raties (CONFAGRI)l
Vertegenwoordiger van de Por-
tugese landbouwcooperattes in
het COGECA (Aìgemeen
Comlté !an de landbouwcoo-
peratres van de EEG)
Presidente da Iederaqào
Nacional das Caixrs de Cré-
dito Agricola MÉtuo de Portu-
gal (FNACAM);
Presidente da Assembleia
Geral da Caira Crntral de Cré
dito Agricola:
Yice-Presidente da Conledera-
qào Nacional das lederasòes
das CooperÀtivas Agricolas de
Porlugal (CONIAGRI)t
R€presentante dss Cooperatiìa
Agricolas dc Portrgal na
COGECA (Comité général
européen de la roopération
agricole) atraYes dr
CONFAGRI
Vasco CAL II
Okonom;
Konsulent r forskningsafdehn-
gen under den portugtstske
landsorganrsatron CGTP-lN
\! irtschaftswrssenschaf tler ;
Berater der Studienabtetlung
des Allgemernen PortugiesF
schen Gewerkschaftsbundes
lntersindical (CGTP-lN)
0trovopotro'yoq'
!ùpPou)"oq oro fpaqeio
Melerriv 11q levrxtlg
!uvopoonovòiaq Eplo(opévtov
t1g Iìoprololioq - [nterstndtcal
(CCTP.IN)
Economist;
Adviser to the Research
Depanment of the Ceneral
Confederation of Portuguese
Workers - National Ltatson
Cornmittee (CGTP-lN)
Economista,
Asesor del Gabrnete de Estu'
dios de la Confederacidn
General de Trabajadores
PortuguesesJntersindical
(ccTP-rN)
Economiste;
Conserller au département de
la Recherche de la CCTP-IN
(Confédératron générale du
travail du Portugal - rntersyn-
drcale)
Economlsta;
Consulen(e presso la seaone
studr della Confederaztone
generale der lavoratorr porto-
ghesr - Intersindacal
(cGTP-lN)
Econoom;
Wetenschappelì1k medewerker
ran het Algemeen Verbond
van Portugese werl,nemers -
Intersrndical (CCIP-lN)
Economisla;
Consullor do Grbinete de
Estudos da Confederegào
Geral dos Tnbrlhrdores
Portuguescslntenindical
(CGTP.IN)
o\
{ Artur Luis
ALVES CONDE
Manuel Ant6nio ARAUJO
DOS SANTOS II
III
\estformand for lommrssro-
nen lor laprtalmarkedsrncrra-
rnenter (flnan\mrnlstenet).
Na:stiormand for bestl'relsen
lor lJanco Itau S, A (S. Paolo,
Brauhen);
Seìvsritndrg okonornr- og
i i nansLonsulent:
frdl statsselrerirr
Stellvertrerender Vorsrtzender
dcs Ausschusses fur dre Drna-
mrsrerung des Kapltalmarkte\
( Frna nzmlnr \tenu m),
Stellrertretender Vorsrtzender
des Verraltungsrates der Bank
ITAU S, A (Sào Paulo -
Brasrhen);
Wirtschlfts- und Frnanzberater
(frerberufhch),
StaatsseLretar a.D.
Avrrnpoeòpoq 11; Ertrponrl; 1c
11v evioltrol iq; xerpoioinyoprii
(Ynoupteio Orrovop rxrilr')
Avrrnprjeòpoq rou AroLx4T troù
IuuBoui,iotr rqq Banco ITAU
S/A (Ioo Ilcio),0 - Bpcr(r),iu)'
0txoroprxc!i Iuppotio;
(s).cù0cpo endyruilo)
[ìptirqv \ rplnouploq
Vrce-Presrdent ol the Commis-
sron for rhe \lodernisation ol
rhe Caprtal tr1ar[er (]finrstrr
of Frnance),
Vrce-Chairman of the Admr-
nlstratl\e Board oi the Banco
Itau Si A (Sào Pauì0, Brazrl),
Economrc and Frnancral Con-
sultant (Prolessions);
Fornìer Secretary of State
Vrcepresrdente de la Comrsrdn
para la Drnamrzacion del ltler
cado de Capitales (Nlinisterio
de Hacrenda),
Vrcepresrdente del Conselo de
Admrnrstracron del Banco Itau
S,A (S. Pauìo - Brasrll,
Asesor Econdmrco Frnaircrero
(profesron hberal).
Er Secretarro de Estado
Vrce-présrdent rle la Commry
sron pour la dlnamrsatron du
marché des capuaur (\lrru$ère
dcs Frnances);
Vrce'presrdent du Conserl
d'admrnistration de la Banque
ITAU S/{ (Sao PauÌo -
Brévl)l
Conserller economrque et
[rnancrer (rndépendant);
Ancren secrétarre d'Etat
\icepresrdente della Commis-
srone per I'rncentrrazrone del
mer!ato deì capttah (!hnrstero
dellc frnanze)l
Vrcepresrdenre del Consrgho dr
amminrstrasrone del Banco
Itau S/A (S Paulo - Brasrl);
Consulente economico-
frnanzrarro (hbera professrone);
Er-Segretarro dr Stato
Vrce-!oorzrtter ran de commrs-
sre voor tje aanztengehng ran
de kaprtaalmarlt (mlnlstene
t an frnancrerr),
Vrce-rooratter ran de Raad
ran beheer van de Banco Itau
S A (Sào Paulcr - Brazrhe);
Fruancrcel-economrsch adr rscur
(zclfstandig),
Er-staats\ecretal rs
\ ice-Preliden
para a Dinam
cado de Capir
dar ['inanqas)
1 ice"Presiden
de {dminislrr
Ilau S,/A (S.
Consullor Lcr
-[inanceiro (I
Er.Secretirio
te da Comisào
 izagào do ìlcr-
r  itais (Ilinirtrno
;
te do Conselho
aqào do B.rnco
i . Paulo-Brlrrl);
onrimiro-
ìinanceiro piofisrào lihcrrl)
 de Islado
Fornrand ior generalforsamlrn-
gcn og longressen for banl-
lorbundet for Nord-Ponugal
under landsorganrsationen
UCT.
(Deputeret 1979-1985, medl af
arbeldskommrssronen)
Prasident der Generallersamm-
lung und des Iiongresses der
dem Aìlgemernen Arbertneh-
menerband Portugals (UGT)
anges!hlossenen Ceu'crlscha it
der Bankangesrelken Nordpor-
tugalsl
(Abgeordneter 1979-1985,
Ausschu,t fur Beschaftrgungs-
fragen)
IIpdeòpo; TIq frvLriiq
Iuve),euo1; ror rou Luveòpiou
rov Tpone(rxdrv Evrboeov rou
Boppti, t1q fevrrrlq 'Evoroq;
Ep'yo(ottévcov (UGT)'
(Boul"eur{; 1979-1985, Ennponq
Eplaoio_:)
Presrdent of the Ceneral
Assembll and Congress oi the
Northern Union of Bankers,
Ceneral Unron of \\'orkers
(UCT);
(1979-1985, Deputy Labour
Commission)
Presrdente de Ìa Asamblea
General y del Congreso del
Sindìcaro de la Banca dcl
Norte de la Unrdn General de
Trabajadores (UCT);
(Diputado 1979-1985, Comr-
srdn de Trabalo;
Présrdent de I'assemblée gené-
rale et du Congrès du s1'ndrcat
des employés de banque du
Nord, de I'Unron générale des
travarÌleurs (UCT),
(Député 1979-1985, Commis
sion du Trararl)
Presidente dell'Assemblea
generale e del Congresso dcl
Sindacato der bancarr del Nord
dell'Unrone generale der lavo-
ratorr (UGT),
(Deputato 1979-1985. Commis-
srone per rl lavoro;
Presidenle da Arrembleia
Geral e do f'ongresro do Sin-
dicuto dos Bancdrror tlo \rrrle
da ltniào Geral do: Trabalha.
dores (UCT);
(Deputado 1979-1985, Comis-
sào de Trabalho)
voorzrtrer Yan de algemene
vergadenng en van het congres
van de Vakbond van bankper-
soneel van Noord-Portugal,
aangesloten brj het Algemeen
\erbond lan werknemers
(UGT),
(ParlementsLd i9l9-1985.
Commrssie loor arbeids-
vraagstukken)
Luis Alberto Garcia
FERRERO MORALES III
Ceschaftsf uhrender Vrzeprasr-
dent der Portugresrschen
I nd Lrstrrer erernrgung;
Praydcnt des Portugresisch-
Arabrschen Instrtuts fur hoo-
perall0n
Vrceprcsrdente ejecutiro de la
Asocracr(rn Industnal Por-
tuguesa,
Presrdente del Inltrtuto Luso-
,{rahe para la Cooperacron
Vrce-prclrdent erécutif de
I'Assocratron ponugarse de
l'lndustrre.
Presrdent de l'lnstttut luso-
arabe pour la cooperatron
Anl6nio Ernesto
NETO DA SILVA
Forrelnrngsf orende nrstfor-
mand for den portugrsiske
rndustr rforcnrrrs,
fonnand lor der portugrsisk-
ar abrsLe samarbeldunstrtut
Exteieorrxo; Avrrnpoeòpo_: rrìq
Evcoorlq Ioproyairx(:
Broprllalia;
Ilpdeòpo; rotr [ìoproTrri.r rou-
ApaPrxoù l6pùpuroq yro r1r
ILrvepyooto
Ereculjr e Vrce-President of
Portuguese Industrlll Asso-
clalr0n,
Prerrdenl ol the Portuguese-
Arab Inyrture for Co-
0perauon
Yicepresdente esecutrvo
dell'Assocrazione industriale
ponoghese.
Prc:rdente dell'lsututo
portoghese-arabo per la coope-
razt0ne
Vrce-r'oorzrtter van de rerenr'
grng van de Portugese
rnduslnel
Drrecteur ran het Instrtuut
roor Portugees-Arabrschc
samenwerLrng
Iir:e-Presidente E\ecutlvo dl
Associa(ào Industrial Por-
luguesal
Presiden(e do Instiluto l.uvr-
Arrbe para a Cooperagào
z
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Ràdgner lor den porrugrusle
tnduslniorenrng CIP;
YrrL somhedslonsulent;
Prolessor led det latolske unr
rersrtet r Portuqal
l\fitglied des Rates des \/er-
bands der portugiesischen
Industne (ClP);
U nterne hmens bera ter,
Prolessor an der porrugrelr-
schen kathohschen [rnrversrral
Iùpflou).og 11g luvopoonovòioq
tov Ilopro'yo).rrcòr' Btopllovrdv
(CIP)
!ùppouio; s,rrXaprior(ùv
Ko0qyqr{; oro lia0o),rxd
llopto'yoir rd flovemorrlpro
Ilember of the Confcderatron I Consejero de la Confederacidn
of Porluguese Indu\rrr tClPr. I de la Industrra Portuguesa
Nlanagement Conrultant. I rClP):
Professor at the Ponugue(e I A§esor d( emprtsar'
Cathohc Unrrersrrv I Profesor de la Unrrerrrrlari
Consighere della Confedera-
zrone portoghese dell'rndustria
(CIP);
Consulente azrerrdale,
Professore dell'Unneruta cat-
tohca portoghese
Advrseur van de Verbond van
Ce Portugese rndu«ne (CIP);
Bedrijfsconsulenr I
Professor aan de Portugese
KathoLeke Unrr ersrteit
Conserller auprès de la Confe-
dératron portugarse de I'rndu-
srne (clP),
Conserller d'entreprrses;
Professeur a I'Unrrcrsté
cathohque portugalie
Conselheiro da Confcdera{ào
da lndustria Porluguela ((lP);
Consullor dc Emprcrar;
Professor da Universidadc
Cattilira Porluguesa
Rui Herlander
ROLAO GONQALVES
z
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Augusto Gil BENSABAT FERRAZ DA
SILVA II
Direklor for den portugrslske
handelsforenrng CCP;
Formand for den portugrsiske
en.gros'handelsforentng;
Forretningsforer lor virksom-
heder rnden for handel, Indus-
trr og qenesteydeìser (Rolào
Gonqaives, LDA; Quatrum
Sr\RL, Interser, LDA; Pesteu-
ropa, LDA, Srmontal. LDA)
Direktor der portuglestschen
Handels'erernrgung CCP;
Prasrdent des portugiesischen
Gro0handelsverbands;
Ceschaftsfuhrer/Kauf mannr-
scher Duektor von Handels-,
lndustne- und Dten$-
leistungsunternehmen (Rolào
Gonqalves, LDA; Quatlum
SARL; lnterser, LDA; Pesteu-
ropa, l.DA; Simontal, LDA)
Auu0uvrl g 11; IIoptolotrrrqq
luvoIoonov6ioq Epropiou
(CCP)
Ilpdeòpoq 11q IIoprolahxtlg
0poonovòiaq Xovòprxoù
Epttop[ot-r'
Areu0ùvtrrv IugPoutrog
Epnoprxril xar Bropqlouxrirv
Emletpr]oeorv xor Ynqpeordv.
(Rolào Gongalves, LDA; Quatrun
SARL; Interser, LDA; Pesteu-
ropa, LDAI Srmontal, LDA)
Director of the Confederatron
of Portuguese Commerce
(CCP);
Presrdent of the Portuguese
Wholesa.le Federation;
Nlanager/Dlrector of Commetr
cral, Industrral and Sentce
Enterpnses (Rolào Gonealves,
LDA; Quatrum SARL; Inter-
ser, LDA; Pesteuropa, LDA;
Srmontal, LDA)
Director de Ia Confederacròn
del Comercro Portugués
(CCP);
Presrdente de la Federacron del
Comerclo Mayorista Por-
tugués;
Cerente/Admtntstrador de
Empresas Comercrales, lndus-
tnales y de Serrrcros (Rolào
Conqalves, LDA, Quatrum
SARL; Interser, LDA; Pesteu-
ropa, LDA; Srmontal, LDA)
Directeur de la Confedératron
portugaise du Commerce
(CCP);
Présrdent de la Fédératton por-
tugaise du commerce de gros;
Cérant/Admrnrslrateur d'entre-
prrses commercrales, tndustnel-
les et de servrces (Rolào
Gongalves, LDAI Quatrum
SARL; Intener, LDA; Pesteu-
ropa, LDA; Srmontal, LDA)
Drrettore della Confederaztone
portoghese per tl commercto
(CCP);
Presidente della Federazione
portoghese del commercio
all'rngroso;
Ammlnlstratore dt tmprese
commercrah, industriah e dr
servrzr (Rolào Conqalves,
LDA; Quatrum SARL; lnter-
ser, LDA; Pesteuropa, LDA,
Simontal, LDA)
Drrecteur ran het Portugese
Verbond van de handel (CCP);
Voorzitter van de Portugese
Bond van groothandels-
dnjven,
Lid van het bestuur van onder-
nemrngen in de sectoren han-
del. rnduyrre en drensten
(Rolào Gonqalves, LDA; Qua-
trum SARL; Interser, LDA;
Pesteuropa, LDA; SrmontaÌ,
LDA)
Director da Confederaqao do
Comércio Portugués (CCP);
Presidente da Federagào do
Comércio Grossisla Portuguès;
Gerente/Adminislrador de
Empresas Comerciais, Indus-
triais e de Senigos (Rolào
Gonqahes, LDA; Quatrum
SARL; lntcrser, LDA; Pedeu-
ropa. LDA; Simontal, LDA)
Leder af afdelngen for inter-
natronale anltggender under
Iandsorganisatronen CGTP'lN
Lerter der Abtetlung fur lnter-
natronale Angelegenhetten des
Allgemernen Portugrestschen
Cewerkschaftsbundes
Intersindrcal (CGTP-lN)
llporottipevog rou Tplpcrog
Au0vrirv !1éoetov rqq fevtxtlg
Iuvo[oorov6ioq Epyooiaq tIq
[ìopro'yo]"iaq - Intersindrcal
(CGTP.IN)
Head of the Internattonal
Department of the General
Confederation of Portuguese
Worlers - Nattonal Liaison
Commruee (CGTP-lN)
Jefe del Departamento Intelna-
cional de la Confederacton
Ceneral de Trabaladores
Portugueses-lntersrndìcal
(cGTP-lN)
Chef du département tnterna-
tronal de la Confédératton
générale du traval du Portugal
- intersyndrcale (CGTP-lN)
Capo del drpartimento rnterna-
zronale della Confederazione
generale der laloratori
portoghesr-lntersrndacal
(CGTP-IN)
Hoofd aan de afdehng rnterna.
tronale aangeìegenheden I an
het Algemeen \rerbond van
Portugese u'erknemers - Inter
sndical (CCIP-lN)
Chefe do Deparlamenlo Inler-
nacional da Confederaqào
Geral dos Trabalhadores Por-
tugueses Jntersindical
(CGTP.IN)
José
TELLES
Den ponugtsrske holelforentng Portuglesrsche Hoteherel'
nlgung
Evtoon 3evoòoxeitrtv
Iloprololioq
Portuguese Hotelliers' Asso-
clatl0n
Asocracrdn de Hoteles de
Portugal
Assoclation des hdtehers du
Portugal
Assocraztone degh albergatort
portoghes
Verenrgrng van Portugese
hotels
Associaqào dos Hotéis de
Porlugal
Pedro YIDAL TII
Selr standrg landbruger;
Itledlem af bestvrelsen for vel-
ferdstleneslcr under arbelds'
mlnrstenet,
Ràdgiver i det portugxiske
Iandbrugsràd CAP;
Representant for landbruget
red den europatske landbrugs
organlsarion cEA
Landwrrt (Betnebsrnhaber);
Mrtghed der Duektron der
Sozraldrenste im Arbettsmini-
stenum;
Berater beim Vorstand des
Verbands der Land$trte Ponu-
gals (CAP);
Vertreter der Korperschaft der
Landwrtschaft betm Verband
der Europatschen Landwln-
schaft (CEA)
feoplog
Métrog 11g Auù0uvor1q
Korvourdv Ynlpeotdrv rou
Ynoupyeiou Eplooioq
Lippoutroq orq Awu0uvol r1q
Luvopoorovòiog IIopro'ytil,trrv
fe<oprdrv (CAP)'
Exnp6ororoq 11g f eroplxrl g
'Evroolg ottlv Euponorxtl
Iuvopoonovòio teropl(oq (CEA)
Agrrcultural entrepreneur;
I\,lember of the Welfare Sertt-
ces' Board of l\lanagement,
Ministry of Labour;
Advrser to the Adminrstrative
Board of the Confederatron of
Portuguese Farmers (CAP);
Representatrve of Agncultural
Assoclations, European Confe-
deratron of Agnculture (CEA)
Empresarro agricola,
l\{iembro de la Duecctdn de
Servrcros Socrales del Mrnrste-
no de Trabajo;
Asesor de la Direccron de la
Confederacrdn de Agncultores
de Portugal (CAP);
Representante de la Corpora-
ci6n de Agricultura en la Con-
federacrdn Europea de
Agncultura (CEA)
Explortant agncolel
Membre de la Dtrectton des
ser!lces socrau\ du l\linistère
du Tralarl;
Conserller auprès de la Drrec-
tion de la Confédératron des
agnculteurs portugals (CAP);
Représentant des corporatlons
de I'agnculture auprès de la
Confédératron européenne de
l'agriculture (CEA)
lmprendrtore agncolo;
Nlembro della Dtreztone gene-
rale der servtzt soctalt del
Mrnrsrero del laloro:
Assessore presso la Dtreztone
della Confederazione degh
agncolton ponoghest (CAP),
Rappresentante della corpora-
zrone dell'agricoltura presso la
Confederazrone europea
dell'agricoltura (CEA)
Landbouwer (bednt fshoofd),
Lrd lan het bestuur ran de
soclale dlensten van het mtnls'
tene ran arbetd;
Advrseur br1 het bestuur lan
het Verbond lan Portugese
landbouwers (CAP);
Vertegenwoordtger van de
landbouw brl het Verbond van
de Europese Iandbouw (CEA)
Emprésario Agricola:
l!{embro dos corpos rociais
dos Sentqos Sociars do lVliniv
tério do Trabalho:
Assessoria à Direcqro da Con-
federagào dos Agrir:r:ltore. rJe
Porlugal ICAP);
Representante da Corporaqào
da Agricultura na Confedera-
qio Europeia dc Agricultura
(CEA)
(...) II
ubesal post efter
G0MES PR0ENQA's
lratnedelse
durch das Ausscheiden von
Herrn C0MES PROENCA
gerrordener Sttz
H 0éor1 outl eivor xevri Ùorepo
ono napcirrlol rou x. GOMES
PROENCA
sear vacant owing to the
resrgnauon of
Mr GOMES PROENCA
puesto Yacante desde la
drmrsron del
Sr. COMES PR0ENQA
place laissée vacante par la
démission de
GOMES PROENQA
posto vacante per le dtmtsstont
di GOMES PROENCA
vacarure op grond lan aftre-
ken ran de heer GOMES
PROENCA
lugar vago por demrssào dc
CO]\{ES PROEN(A
{
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Wilfred ASPINALL III
Areu0trvrrig r1g Managerral, Pro-
fesyonal and Staff Lrarson Croup
(l\1PC)
Korvopoul.eurrxdq Iùppouioq
Avrnpde6poq 14q EuprrrlotìxIg
Iuvopoorovòio; Exre),eorrxòr'
Ire),excirv
William BLACK III
Drrettore del Cruppo dr collc-
gamento der quadri e degl
rmplegarr (MPC);
Consulente parlamenlare,
Vicepresidente della Cou lede-
razlone curopea dei quadn
(CEC)
Dumor da FderaEào dos
"l\lanagenal, Prot'essonal anl
Stafl Ltarn Croups' ((rrupc\
de Lrgaqao de Geslore, Prollsur
nas Lrterais e Quadros) (ì\lPG)l
Consultor parlamentar c da i[:L
Vrce-Preydente da "Contedera-
tion européenne des Cadrcs
(CEC) (Confederaqào Eurofreia
de Quadros)
Drrektor lor "l\{anagerral,
Prolessronal rnd Stalf llal\on
Croup" ì\IPG,
Parlaments- og EFradgrrer;
Nestlornrand r den euro-
parske organhatron ior ledel-
sespersrìnale CEC
Direltor der Verbrndungv
gruppe fur Fuhrungslrafre,
Fachpersonal und Angesrelhe
(r\rPc),
Parlamentarrscher Berater.
Vrzeprasrdent der europarschen
Vereinigung der lerteuden
Angestellten (CEC)
Direrlor lederation of Mana. j Drrecror, I-ederacrdn dc
gerial Professional and Slatf | "l\lanagerral. Proics,runal anC
Liaison Group {lllPG): I Sraff Liaison Group" (l\lPG):
ParliamentarrC0n\ultanl: I AsesorParlamenrarro.
Vice.president ot the Europ€anl Vl!eprc'rdenle de la Conlede,
Confederalion of Ereculive I raeiòn Europea dc Cuadros
Staffs {Confédération euro- | {Conléderarron europienne des
peenne des ( adres - CECI I Cadres - CtC)
D:recteur de la Fédératron du
"ltlanagerraÌ, Prolelsronal and
Staff Lrarson Group" (NIPC-
CroLrpe de fiason des cadres dr.
ngeants, des cadres lechruques
supéneurs et dei empÌo1e$;
Conserller au Parlement,
Vrce-présrdent de la Confédé-
rarron européenne des Cadres
(CEC)
Drrecteur Federatre ran de
Itlanagerral, Professronal and
Stalt Lrarson Group (trlPC),
Parlementarr adrrseur :
Vrce-roorzrtter lan de Euro-
pese Centrale lan hoger perso-
neel (CEC)
Prol-.
Téroq xa01y1trj g 0txovolrixcbv,
Queen's Unrversrty,
Belfast (i975-1985)'
0rxovoprxd; }iupouioq
Yrlpeoio Orrovoprxlg
Avdnru(1q B. Iptr.
Mé),og rou IugpouÀiou rqq
Tpdneio; Ip),ovòiuq lBdpero
Iplov6io)
Former Professor of Econo-
mics, Queen's Universilt .
fast (1975.t5);
Economic Adviser,
of f,conomic Development,
N.l.i
Member, Northern Ireland
Board of Bank of Ireland
Jack R. BODDY, MBE. II
Trdì proiessor r okonomr,
QLreen's L nnersrtl', Belfast
(1975-1985)l
0konomrsk ràdgiver for det
nordrrske deprrtemenl for
okonomrsk udrrkhng,
\lcdlem af Bank of Ireland's
bestrrelse for Norduland
Ehemaliger Professor der
\{rrtschaftsu rssenschaften.
Queen's Unrrersrty - Belfast
(1975-1985);
Wirtschaftsberarer Behorde,
fur urnschaftliche Entwrck-
lung, Nordulandl
Mttghed des Nordrrland-
Auschuses der Bank of
Ireland
Catedràtico eménto de Econo-
mia, Queen's Unrversrty, Bel-
fast (1975-85)t
Asesor economrco del Departa-
mento de Desarrollo Econd-
mrco de Irlanda del Nortei
l\trembro de la Junta de
Irlanda del Norte del Banco de
Irlanda
Professeur éménte d'économre,
Queen's Unrversit.v - Belfast
(1975.85);
Conserller économrque au
l\'[inistère du dér'eloppement
économrque de l'lrlande du
Nord.
Nlembre du Conseil de
I'lrlande du Nord de la Ban-
que d'lrlande
Er-profesore d'economra alla
Queen'r Unrversrq di Belfast
( l 975-r 985);
Consulente economico preso rl
Nfinrstero per lo s'rluppo eco-
nomrco dell'lrlanda del Nord;
Membro tlel Consrgho d'ammr-
nlstrazlone per I'lrlanda del
Nord della Banca d'lrlanda
Antrgo Professor de Economra
na "Queen's Unrrersrrl ', Bel-
last (1975-1985):
Conselherro Economrcc do
Departarnento para o Desel
volvrmento Econdmrco. I.\ .
Membro do "Northern Irelanrl
Board" (Conselho de adnrnrr-
traqào para a lrlanda do
Norte) do "Bank of Ireland"
Oud-hoogleraar eaonomre aan
de Queen's Unnersity, Bellasr
(r975-85):
Economrsch adliseur Departe-
ment economische onturkke-
hng, Noord-lerlandl
Lrd Raad roor Noord-lerland
van de Bank of Ireland
Trdl. sekretar for transportar
belderforhundet TG\\'U's
udralg for Iandbrugsvarc-
handelen,
Trdl. nredlcm af landsorganrsz
tronen TLìC'l iorrelnrng-
sudr alg
EhemaLger Selretar des land-
u irtschaltlrchen Zwerges der
Transport- und allgemernen
Arbertergewerkschafr (TCU U)l
EhemaJrges Mrtglied des Zen-
tralrates des Bntlschen
GewerIschaftsbundes ([UC1
Térog fpopporéoq rnq 0[dòoq
letop'yrxrilv Encyyel,ptirrov 11 g
fevrxl; Evaroqg Epyordrv
Meroqoprirv (TGWU)
Téroq Méì.oq rou luppou).iou rou
Iuveòpiotr Enc^yyelporrrrirv
Iopareir»v (TUC)
Past Agricultural Trade Group
Secretary, Transport's General
Workers'Union (TGWU);
Pasl member of lhe Trades
Union Congress (TUC) Gene-
ral Council
Ex Secretario del Grupo de
Comercro Agrarro del Sindi-
cato de Traba;adores
(TGWU);
Ex miembro del Conselo
General del Congreso de Srndi-
catos de Transportes (TUC)
Ancien secrétaire du groupe du
commerce des produrts agnco-
les, du Transport's Ceneral
\\'orkers' Unron (TC\\'U -
Syndrcat des transports et
autres activrtés);
Ancren membre du Conseìl
général du Trades Umon Con-
gres (TUC - Confédératron
des syndìcats biltannlques)
Er-Segretarro del gruppo per rl
commercio agncolo del srnda-
cato der trasporti (TCWU);
Er-membro del Consrgho gene-
rale della Confederazrone deì
srndacati brnanmcr (TUC)
0ud+ecretarrs van de Agricul-
tural Trade Group ran de
Bond lan venoery en alge'
mcen personeel (TG\\'U);
Oud-hd van de Algemene
Raad van het Britse \Iakler-
bond (TUC)
Er-secretdno do "{grrcuhuraì
Trade Group' (Crupo do
Comércro Agrit'ola) do Srndr'
cato dos Trabaìhadores dos
Transportes e Outros
(TGWU);
Antigo membro do Consclho
Geral do "Trades Unron Con-
gress" (TUC1 (Contedcragàtr
de Srndrcatos)
Ian CAMPBELL, CvO + *
z
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* CVO 
- 
Commander of the Royal Victorian Order
' 
I \lBE 
- 
Member of the Order of the Brrtrsh Empue
Trdl nrstformand for bestv-
relsen for Bntish Rarlways;
\ledlem a[ bestyrelsen for Bn-
tnh Rarlnals, ansvarlrg for
lbrsknrng
EhemaLger stelh ertretender
Vorsrtzender des Verwaltungs
rats von Bntrsh Rarlways;
ItlrtgLed des Verwaltungvats
ron Bntrsh Rarlways (neben-
amthch), zustandig fur den
Forschungsbererch
Térog Avrrnpoeòpoq rou
!uppoutriou Bperovtxtirv
L6qpoòpdprov
Mé),oq rou Iuppou).iou
Bpctovtxrirv hòqpoòpopatv
uneù0uvo 'yro rrlv 'Epeuvo
(peprrq aroolotrqorl)
l'ormerly Yice.Chairman of
British Railways Board;
Part-time Member, British
Rail*a1s Board responsible for
research
Er Vrcepresidente del Conselo
de Admrnrsrracron de los Fer'
rocarriles Britdnicos lBntrsh
Rarlways Board);
ìlliembro a tiempo parcral del
Conselo de Admrnrsrracion de
los Ferrocarnles Brrtdnrcos
(Brrtrsh Rarlways), encargado
de la rnvestrgacrdn
Ancren vrce-président du "Bn-
tish Rarluays Board" (Conseil
des chemrns de fer britan-
nlquer;
Membre à temps partiel du
"Dritrsh Rarl*ays Boald"
(Conserl des chemrns de fer
br ilannlques), responsable de
la r eeherche
Grà !rcepresrdente del Cony-
glio d'ammrnisrrazrone delle
ferrovrc bntannrche,
l\lembro a tempo parzrale, re-
sponsabrle per la ncerca, del
Consrglio d'ammrnrstrazrone
delle ferrovre brrtanniche
Oud-vrce-prtxrdenr van de
Bnlse spoor\\egen,
Lrd van het Bestuur van de
Bntse spoorwegen. lerant-
roordehlk roor onderzocl
(nart-t;me)
Ex-Vrce'Preydente do "Brrtrsh
Rarluars Board" (Conselho de
Adminrstracào dos Camrnho'-
de-Fcrro Britànrcos)l
l\{cmbro a lempo parcral do
"Bntrsh Rarlrats Board" (Con,
selho de Adnumrra;io dor
Camrnhosle-Ferro Britàmcos).
responsàvel pela Investrgacào
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Campbell CHRISTIE II
Ella Georgina DODD
Ceneralsekreter, slotsk TUC;
Formand for udralget for Lon
torteknrk under det narronale
ràd for okonomrs| udvrklng
Generalsekretar des Schotti-
schen Gererkschaftsbundcs;
Yorsitzender des Ausschusses
fur Burotechnik im Natronalen
Il'rrtscha ftsent* rck lungsrat
fevrxdq fpopporéoq, Scottrsh
Trades Unron Congress'
IIpoeòpo;, 0ffrce Technology,
Economrc Delelopment Commrt-
lee, Natlonal Economrc Develop-
ment Councrl
General Secretarl, Scotlish
Trades Union Congress;
Chairman, Office Technologl,
Economic Development Com-
mittee, National Economic
Development Council
Secrctarro Ccneral dei Con-
greso de Srndrcatos Escoceses
TUCI
Presidenle del Comrté de Tec-
nologia de ofrcrnas en el Con-
sejo Nacional de Desarrollo
Economrco
Secrétare général du Scottrsh
Trades Unron Congress lCon-
fédération des syndrcats
écossais);
Presrdent du Comlté bureautl-
que de développemcnt ccono.
mrque du Natronal Economrc
Development Councrl (Conserl
national de deleloppement
economlque)
Segrelano generale della Con-
federazrone der srndacatr :coz-
zev -TUC:
Presrdente del Cornrtato per lo
svrluppo delle recnologre
d'uffrcro del Consglio nazro-
nale per lo srrluppo economrco
(NEDC)
Secretaris-generaal, Schotse
Algemeen Vakverbond - TUC,
Voorauer Othce TcchnoÌogy,
Economic Developmcnt Com-
mitree, Nattonaì Economic
Derelopment Council
Secrctà
Trader
IUC (r
tos Esc
Prestde
Desenv
n0 sect
selho I.
'ctàno-Ceral do "Scottrsh
 Unron Conqress" -
I {Congresso rjos Srndrca-
oceses);
rdente do Comrte para o
nvolvimento Econ6mico
tor da Buiorica. do (
Nacronal para o Descn-
!ol!imento Econém,lo
Ingenror, tidl. ansat ved NEI
Ltd, Neucastle
StaatJrch anerkannte Ingenreu-
nn 0 R ), ehemals NEI Par-
sons Ltd (Newcasrle upon
Tyre)
Oproròg M41ovrx6q
(Iuvro(Loù1og) T éoq ouvrpydrlq
rqq NEI Parsons Ltd
(Mqlovololxég Bropllavieg
xou Boppd) (Newcastle upon
Tyne)
Chartered Engineer (retired)
former\' trith NEI Parsons
Ltd, (Newcastle upon Tlne)
(NEI = No(hern f,ngineering
Industries)
Ingeniera (retrrada), antrgua
empleada de NEI Parsons Ltd,
Nescastle upon Tyne (NEl -
Nonhern Engrneerrng
Industrie$
Ingénreur brereté (retraité) des
Northern Engineenng Indu-
stnes (NEl - lndustries mécani-
ques du nord) Parsons Ltd de
Newcastle upon Tyne
Pento rngegnere (in pensrone),
grà collaboratnce della socrerà
NEI Parsons Ltd dr Nervcastle
upon Tyne
Beedrgd ingenieur {rn ruste) | Enger,herra ljntaflrla 1apr,.rrr-
voorheen br.; NEI Parrons Lrd,l tada1. anlenormenrc l,!ada :i
Neucastle upon Tyne (NEl = I "NEI Parions Lld" Ncr-
Northern Engrneering I ca\lle upon [rnc rNFl -. \or.lndu:trterl I thern Engineerrng lncl'.rrtiles)
Shreela FLATHER III
Formand for regionalt husle-
Jenavn;
It{edlem af ràdgivende udvalg
for socral sikkerhed:
Kommunalbestyrelsesmedlem
og fhl. borgmester, Royal
Borough of Wrndsor and Mar-
denhead;
Tidl. medlem aI racehgheds-
kommtsstonen
Vorsrtzende der Regionalen
Mret[ragenkommrssion;
Mitghed des Beratungsaus-
schusses fur soziale Sìcherheitl
Stadtratrn und ehemahge Bur-
germersterrn des Koniglichen
Bearks von Wrndsor und Mar-
denhead;
Ehemaliges Mitglied der Kom-
mrssron fur dre Chancengleich-
hert der Rassen
flp6o6pog 11g nepupepeioxrl g
urrrpoflriq xa0opropoù rov
svorKiov'
Métroq t1q Iuppot-r2'eurr14q
Enrrpon{q Korvovrrlq
Aoqtihotlg'
Iùppou),oq Kor npòIv 6ripoplog
tou «Royal Borough of Windsor
and Maidenhead»
tlprirqv pé).oq rìq Erupo,rTtq "yro
11 Oulerrrri Ioorqrc
Presidenl of the Regional Rent
Assessmetrt Panel;
Member of the Social Security
Advisory Committee;
Councillor and former Mayor
of the Royal Borough of
\{indsor and Maidenhead;
Pasl member of the Commis.
sion for Racial Equality
Presidente de la Junta de Eva-
luaciòn de renta regional;
Mrembro del Comité Asesor de
Seguridad Socral;
Consejera y antigua Alcaldesa
de Wrndsor y Mardenhead;
Antrguo mrembro de la Comr-
srdn para la igualdad racral
Présrdent du Comité régional
de contr6le des loyers;
Membre du Comité consultarrf
de Ia sécurrté sociale;
Conseiller et ex-maue de la
Municrpalrté royale de Wrnd-
sor et Maidenhead;
Ancten membre de la Commrs-
sron pour l'égalrté des races
Presrdente del Comirato regro-
nale dr controllo der canonr di
affltto,
Membro del Comirato consul-
tivo di srcurezza socrale,
Consrglere ed er-srndaco della
Municipalità reale dr Wrndsor
e Mardenhead:
Er-membro della Commrsyone
per la parrtà razzrale
Presidente da Comrssào Regto-
nal de Araliaqào dc Rendasi
Membro do Comrre Consult
da Seguranqa Social;
Vereadora e antrga "Ma,vor"
(Prcsidente da Càmara) de
Windsor e Maidenhead;
Ex-Membro da Comrrsào para
a lgualdade Racial
\/oorzrtter regronale huurcom-
mlssre;
Ltd Adviescommrssre socrale
zekerheid;
Raaddrd en oud-burgemeester
Royal Borough of Wrndsor
and Mardenhead;
Oudlid Commrssre Yan rassen-
gelUkherd
Kenneth J. GARDNER, MA, FRSC * I
Konsulent r levnedsmiddellov-
grvnlng og -teknologr;
Medlem af udralg rnden for
Ievneds -og nydelsesmlddehn-
dustnen;
Formand standardrsenngsud-
valget for chokoladerndustnen
Berater fur Lebensmrttelrecht
und Lebensmitteltechnologie;
Mitglied der Ausschusse des
FDF (Verband der Lebens-
mlttel- und Getrankehersteller);
Vorsitzender des Normenaus-
schusses des brrtrschen Schoko-
ladenerzeugerverbands
Iùppoutroq 1o 11 vopo0eoio xot
rtlvoloyio rporpipcov
MéIoq emrporrirv FDF
(0poorovòia Tporpipov ror
Ilotrirv)'
Ilpdeòpoq Enrrponriq
IIpoòra"ypotptov, HB, Chocolate
Alhance
Consultant in food law lechno
logl and lood technologl;
Member of FDI ([ood and
Drink federation) Committees
Chairmrn of lhe Standards
Committee. UX Chocolale
Alliance
Asesor en derecho y tecnologia
ahmentarros;
Miembro de Comités de la
FDF (Food and Drink Federa-
tion - Federacidn de fabncan-
tes de allmentos y bebida$;
Presidente del Comité de Nor-
malizacron de la Unrdn de pro-
ductores brrtànrcos de
chocolate
Conseiller en légrslatron et en
technologre ahmentarres;
Membre de Comités de la
Food and Dnnk Federatron
(FDF - Fédérarion des rndu-
stries aLmentarres et des fabri-
cants de boissons);
Président du Comrté de nor-
malisation de la UK Chocolate
Allance (Fédération bntanm-
que des fabncants de chocolat)
Consulente per la legrslazrone e
la tecnologia alimentare;
l\{embro di comitarr della FDF
(Food and Drink Federarron);
Presidente del Comitato dr
normalizzazrone della Choco-
late Alliance del Regno LInrto
Adviseur voedrngsrecht en voe.
drngstechnologìe;
Lrd lan commissres van de
FDF (Food and Drrnk Fede-
ration);
Voorzltrer Normahsatie-
commissie van de UK Choco-
late Alhance
Consultor de legislagào e tec-
nologra alimentares;
Ivlembro de Comités da "FDF
(Food and Dnnk Federation)"
(Federaqao dos Produrores de
Bebidas e de Produtos Ah-
mentares);
Presidente do Comiré de Nor-
malizaqào da "Chocolate
Alliance" do Rerno Undo
J
MA 
- 
Master of Arts;
FRSC 
- 
Fellow of the Royal Socrety of Canada
È Eric A.B. HAMMOND, OBE * II
Generalsekretar for Landsior-
bundet lor Eleltncrtetv,
Elcltronik-. Telelommunr-
kltllon! og VVS- sektorerne
(EETPU)
CeneralseLretar des Ge*erk-
schaits erbandes des EÌeLtro-,
Elektronrk-, Fer nmelde- und
Insrallauonseltors (EETP[-r )
fevrxdq fpupparéoq rtq
Evroolq Htrexrpotroyrov,
Htrexrpovrrrbv, Ep"yo(o[evorv
orrq Tr1)"emxorvtovieq rot
Yòpouhrr[v (Electrical, Elcctro-
nrc, Telecomrnunrcatrons and
PÌumbrng Unron)
General Secretarl of the ilec-
trical, Electronic, Telecommu-
nications and Plumbing Union
(EETPU)
secretano general de Ìa Unron
vndrcal de Electncrdad, de
Electrdnica. Telecomunrcacto-
nes 1' Fontancria (EETPUl
Secrétaire général du Sy'ndrcat
de I'électncrté, de l'électronr-
que, des télrtconununlcationt et
de la plomberie (EETPU)
Segretarro generaie del sinda-
cato dei larorarorr del setrore
eletrr rco, elettronrco, rdrauirco
e delle telecomunrcazronr
(EETPU)
Algemeen seiretaris ran de I Seirutàno-Ceral du 5tnijtca:o
Bond ran werknemcrJ in Je I do. I-lccrr[rrta: e drì\ Trrl^d-
.ectoren elel'lncrtert. eìekrro- | lhadore< da I-lcitronria. dr.
nrca. lelecommuniiltrc cn het I Ielctont,tntiacòcr c .la' Canr'
loodgreteril cn frttenlL,edrr,1f I lrza;òc. c I atoarn tLI i l'I t(EETPU) I
Colin A. HANCOCK
konsulent r r rrlsomhedv
ìedelsel
Ràdgner for handels og
rndustrrmrnrilertets
ncrlsattelses- og deregule-
nngsgruppe,
['onsulent r arbe]dsminrstenets
qeneste for mrndre vrrk-
somheder
Unternehmcnsberater:
Berater ber der Drenststelle iur
Unternehmertum und Deregu-
herung des brrtrschen Handelv
und Industnemlntslenums;
Berater der Drenststelle fur
Klernbetnebe des bntrschen
Arbertsmrnrstenums
[ùpBoulog cli òrorrqrrxdlv
0epdrcov'
!ùpPou),og oro Tprlgo
Emlerploearv xur Anoppù0pro11q
rou Ynoupleiou Egnopiou rot
Brouuovioq
Iùppoutroq orrp' Yrqpeoicr
Ifi rpriv EnLlerprjoeorv rou
Ynoup'yeiou Epyooioq
Management Consultant;
Adviser to the Enterprise and
Deregulalion Unit of the
Department of Trade and
lndustr!;
Counsellor within lhe Small
Firms Service, Dept. oi
f,mplolment
Asesor de gestron,
Asesor del Senicro de Intctatt-
vas 1 Lrberahzacrdn en elj\finrsterio de Comercto e
Industna;
Asesor en el serrrcn de la
Pequena Empresa del lrltnrste-
no de Trabajo
Conseil en gestron;
Conseil auprès du Sentce
"Entrepnse et Déréglementa-
tion" du Mrnrstère du com-
merce et de I'rndustrie:
Conserller du Senrce des petr-
tes entreprises du l\hnrstère de
Ì'emplor
( oniulenle azreildale, I i\lanrgrmenl-conrultant; I Crìll.ull\ri de ('e(làù.
Conrulentedcl5cr\lzro lAdt,'.rrbriJualdelrng l.\s.e..orJaLntJr,lrdrilrt'.,'
"lmprese e deregolamenta- | Ondrtnrm,,lg en Deregulering I rtra' c Desregulrmelìla'.i. .1(
zione'dcl \Lnrsrero I ran het mint.terie ran handeì | Comériro e Ja lnJù'lrr.r,
dell'rndu.trra c del commercro: I en rndurrne: I Conrelhcrro Jurìlo d(r "\m.lll
Consrghere al 
'cr\irro rìer le I Ad,,r,r, btl de Dten:r roor I l,rm, Se,t,.i tS'nt;n rlt
prccole impre.e del IIInt,tero I her llernbedrij[. milttstene ranl Pequena. Lmprc.:ts) L]u DJn:r
del lavoro I u'erkgelegenheid I tamento do Emprego
Tom JENKINS, II Yice-Chairman of the Committee / Vice-président du Comité (198E-1990)
Secretàno-Adjunto do Dep:u-
tamento de Relaqòes lnterna-
crcnais do "Trade Unron
Congress (TUC)" (Confedera-
qào dos Srndrcatos)
Secretano adlunto de la Divi-
sron rnternacional de Ia Confe-
deraodn de Srndrcalos
Brnànrcos (TUC)
Secrétaire adjoint du Sen'rce
lnternatlonal de la Confédera-
Iron des syndrcats britanntques
(TUC)
Segretano aggrunto presso tl
dipartimento questlonr lnterna-
zronah della Confederazrone
dci srndacatr brrtannrcr (TUC)
Asslsterende rnternational se-
kretar r den brrtrsle lands-
organrsatron TUC
SteÌivenretender Sekretar der
{brerlung Internarronale Ange-
legenherten des Brrtrschen
Generlschaftsbundes (TUC)
Avorlqpr,rrrlq f papgorÉuq,
Ynlpeoio Are0vriv !1Éoer»v rou
Bpercvrxoù luveòpiou
Enoyletr,porrxdlv ltoporeiorv
Assislant Secrelaq, Trades
Union Cnngress (TUC) Inter-
national Deparlment
Adjunct-secretans b4 de afde-
hng burtenland \an het Brrtse
Vakverbond (TUC)
Ada MADDOCKS II
Landsslretijer. landsorganrsa-
tronen aI funlttronarer r den
rcgronale og lentrale admrnl-
stratron (NALC0)
Verantsortlrche fur zentrale
Koordrnrerung bcrn Natrona.
Ien Bund der Gemerndebeam-
ren (N,{LCO)
Yneù0uvog oe e0vrxd enine6o t1r
E0vtxrig Evoroqq YnoIlrl),tov
Tonrrlq Auroòroix4o1q
(NAI.cO)
National Organising Officer of
the National Association of
Local Gorernment 0fficers
(NALGO)
Responsable a nirel nactonal
de la Asocractdn dt' Functona'
rros de la Admrnrstracton
Regronal (Natronal Assoclatton
of Local Covernment 0filcers
. NALGO)
Responsablc natronal de
I'Assocratron nationale des
fonctronnalres de I'admrnrstra-
lron régionale (Natronal Asso-
cratron of Local Co\ernment
Offreers - NALCO)
Responsabrle per I'organizza-
zrone a hvello nazlonale
dell'Assocraz;one naztonale det
funzronan dell'ammtnrstra-
zrone locale (NAI-CO)
l\ledelerkster lan de nattonak
Bond !af gemeenteambtena-
ren, belasl met de landehlke
organisatre (Natronal Asocra-
tron of Local Golernment
Olfrcers- NALGO)
Responsàvel Nactonal peh
Organrzagào da Asocracào
Nacional dos Funcrondnos da
Admlnlstrasào Regronal e
Local (NAI G0)
Robert J. MORELAND III
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Bestl-relsesmedlem r forenrnsen
af dnftsokonomer
Rarmirglied des Wirtschaf ts-
urssenschaftlerverbands
Mé).oq rou luupou),iou rnq Buv-
ness Graduates Associatron
Member of the Council for
Business Graduates Associatior
Miembro del Conselo de la
"Bunness Graduates Assocta-
tron" (Asocraclon de Lrcencia-
dos en Gestrdn de Empresas)
Membre du Conseil de la
"Buyness Graduates Associa-
tion" (Asociauon-des drplò-
més des écoles de commerce)
Membro del Consrgho
dell'Associazione der laureati
delle scuole dr drrezrone
aziendale
Lid van de Raad ran de Bust-
ness Graduates Assocration
Membro do Conselho da
"Business Craduates Assocra-
tron" (Associasào dos Ltcen-
crados em Gestào)
+ OBE 
- 
0ffrcer of the Order of the Bntrsh Empue
John A. de NORMANNz
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Dr
Anne ROBINSON III
Trdl. leder af lmpertal
Chemical Industnes (lCI)
Building Croup;
Formand for fonetnrngsudval-
get for forenrngen af produ-
center af by gnrngsmatertaler
(BMP), og lormand for denner
komrte for tekniske, kommer-
crelle og lundrske sporgsmàl;
Nledlem af bestyrelsen for det
bntrske standardrsenngslnstltut
Ehemahger Prasrdent der
Impenal Chemical lndustnes
(lCI) Burldrng Group;
Vorsrtzender des geschafts-
fuhrenden Vorstands des
Natlonalen Rates der Hersteller
von Baumatenalien (BMP);
Vorsltzender des BMP Aus-
schusses fur Technrk, Handel
und Rechtsfragen;
Mrtglied des Verwaltungsrates
des Bntlschen ln$rtuts fur
Normung
llprirqv enrxeqotrqg rou
Kcrooxeuoorrxoù opfiou «lmpe-
rial Chemrcal Industnes»'
Areu0uvrrig tqq Exreleorrx{q
Enrrpon4g rou E0lrxoù
Iuppou)"iou Iopc'yroltov Yhrrirv
Katooxeurig'
Ilpoeòpog 11g «BMP Technical,
Commercial and Legal
Commrttee»
Métroq rou IupPou).lou rou
Bpetovrxoù Iòpùporoq
Tunoroilolq
Former Head of the lmperial
Chemical Industries (lCl)
Building Group;
Director, Erecutive Commiltee
of the National Council of
Building Material Producers;
Chairman BMP Technical,
Commercial and Legal Com-
millee;
Member of the Board of Bri-
tish Slandards Institute
Ex Presrdente del "lCI
(lmperral Chemrcal Industneg
Buildrng Croup";
Drrector del Comité Ejecutivo
del Conse;o Nacronal de Fabri-
cantes de Materiales de Cons-
trucci6n (BMP);
Presidente del Comité técnrco,
comercral y juridico del BMP,
Miembro de la Junta Dueclrva
del lnstrtuto Bntànrco de Nor-
mahzacron
Ancren responable du ICI
(lmperical Chemical Industrres)
Burldrng Group;
Admrnrstrateur du Comrté exé-
cutif du Conseil national des
producteurs de maténaux de
construction;
Présrdent du Comité techni-
que, commercral et lurrdrque
de BMP;
l\4embre du Conserl de l'[nstì-
tut britannique de normali-
satton
Grà responsabrle dell'lCl
(lmpenal Chemical Industnes)
Burldrng Group;
Duettore, Comitato esecutrvo
del Consrgho nazronale der
produttori di materiali da co-
struzlone:
Presrdente del Comrtato tec-
nrco, commerciale e grundrco
del Consiglio nazionale der
produtton dr materiah da co-
struzione;
Membro del Consrglo dell'lstr-
tuto bntannlco dr normaliz-
zazione
E,'-hoofd van de Imperial
Chemrcal Industrres (lCl)
Buildrng Group,
Voorzltter ran het dagelilks
bestuur van de Bntse Raad
van producenten van bouwma-
tenalen;
Voorzitter van het "Bl\tP
Technrcal, Commercral and
Legal Commlttee";
Lid van het Bestuur van de
Bntse normallsatle-lnsututen
Antigo Presrdente do
"lmperial Chemrcal Industnes
(lCI) Building Croup",
Drrector do Comrté Executivo
do Conselho Nacronal dos
Produtor€s de Matenars de
Construqào (BMP).
Presrdente do Comrté Técnico,
Comercral e Juridrco (BÀ1P);
Membro do Conselho dc
Admrmstraqào do lnstrtuto
Bntànico de Normas
Lektor ved rnstrtuttet for poll-
trsk rrdenskab, Unnersrq Col-
lege Cardrff, Wales;
Prasrdent for afdelingen for
Srdost Waìes uuder European
Unron of Women;
Leder af afdelingen for Poltcy
Research led Instttute of
Duectors (London)
Dozentrn fur Politikwissen-
schaft, Umrersuy College,
Cardiff;
Vorsilzende der Cruppe Sud-
Ost-Wales der Europarschen
Frauenunronl
Drrektorin fur Poltttkfor-
schung, Instrrute ol Directors
(London)
EnrpeÀrirpro oro
llcvenrorlproxo Kotrtré'yro tou
Kdpvnq, Ouolia (noÀrnxÉg
enrotrqpeg)
Ilpoeòpoq rou rprlpcrog
vorroovoro),rxr1_i Ouotrioq 11;
Euponoirrl q Evcoolq fuvoLxrirv'
Auu0ùvrpro no).rrrrri g'Epeuvog
oro Instrtute of Duectors
(Aovòivo)
Serior lecturer in Politics, Uni.
versily College Cardiff (Wales)
(Depailment of Politic9;
Chairman of the South.East
Wales branch of the European
Union of Women:
Director of Policy Research,
Institule of Directors (London)
Profesora de Crencras Politi-
cas, Departamento de Crencras
Politicas de la Unìversrdad de
Cardiff, Gales;
Presidenta de la Seccron
Suroeste de Cales de la Unrdn
Europea de Muieres;
Drrectora de Investrgacrdn en
materra de Politrcas, ln«nuto
de Drrectores (Londre$
Professeur de sciences politt-
ques à l'Unrversrté de Cardiff,
Présrdente de la sectron sud-est
du Pays de Calles de I'Unron
européenne des femmes;
Duectnce de recherches à
l'lnstitut des chefs d'entreprrse
(Londres)
Conferenzrere su temi politici,
Dipartimento dr screnze polrti-
che, Unuersrtl College, Car-
drff (Galles);
Presidente dell'Unrone europea
delle donne per il Calles sud-
orientale:
Direttore responsabrle della
ricerca sulle polrtrche all'lnstr'
tute of Directors (Londra)
Hoofddocent politicke weten-
schappen, Unrversrty College,
Cardiff (Faculteit voor poli-
neke rvetenschappen);
Vooratstel ran de aldeling
Zurd-Oost-\tr'ales van de Euro-
pcan Unron of \\'omcn,
Drrecteur belerdsonderzoel,
lnstiture oi Directors (Londen)
Professora de Créncras PoÌitr-
cas no Unlversrt) College de
Cardrff (Pais de Gales),
Presrdente da Secqào do Suestr
do Pais dc Cales da Unrao
Europera das Mulhercs;
Drrectora do Departarrrento de
Inveshgasào de Politicas do
"lnstltute of Drrectors".
Londres
Alexander R. SMITH II
Generalsekreter for landsfor-
bundet for arbejdere i bekled-
nrngsrndustrien (NUTCW);
Medlem af $yrelsesràdet for
bnnsk LO (TUC);
Medlem af prcsrdret og forret-
nrngsudvalget for det rnterna-
tronale forbund for arbe;dere i
tekstil- og bekladnrngsin-
dustnen
Generalsekretar der bntrschen
Gewerkschaft des Schnerder-
handwerks und der Bekler-
dungsindustne (NUTGTÀ );
Mitglied des Zentralrates des
Brìtrschen Gewerkschaftsbun-
des (TUV)l
Mitglied des Vorstands und
des Erekutivausschusses der
Internationalen Vereinigung
der Arbertnehmer der Texll-,
Bekleidungs- und Leder-
rndustne
felrxòq fpappotéog, E0vtxtl
Evrooq Ponrtilv ror Ep^yor6v
Ev6uptirov (NUTCW)'
Méloq rou fevrrori !upPouliou
rou Bpercvrxoù [uveòpiou
Enoy'ye),partxdv Ioporeitov
(TUC)
Mélog rou Ilpoe6peiou xor rqq
Exrekorrxrlg Errrpor{q qq
Are0voùq Opoorovò[og Eplatrirv
Ygovrouplioq, EvòugÉtorv xar
Aéppotoq
General Secretary, ltiational
Union of Tailors and Garmenl
Workers (NUTG\l');
Member of lhe General Coun-
cil of lhe British Trades Union
Congress (TUC);
Member of the Presidium and
Executive Committee of the
International Textile, Garment
and Leather lYorkers Fede-
ration
Secretarro Ceneral de Ia Unrdn
Nacronal de sastres y trabala-
dores del sector de confeccion
(NUTGw);
Mrembro del Conse.;o General
de la Confederacrdn de Srndi-
catos Britànicos (TUC);
Mrembro de Ia Presrdencra y
del Comrté e.;ecutrvo de la
Federaciòn Internacronal de
Trabajadores del textrl, la con-
feccidn y el cuero
Secrétarre général de I'Union
natronale des tailleurs er des
travailleurs du secteur de
I'habillement (NUTG!\');
Membre du Conserl général de
la Confédératron des Syndrcats
bntanniques (TUC);
lllembre du Bureau et du
comlté exécutlf de la Fédéra-
tion lnternatronale des travail-
leurs du textrle, du vètement et
du curr
Segretario generale dell'Unrone
nazronale la!oraton sartona e
abbrgLamento (NUTG\\')l
l\lembro del Consiglio generale
della Confederazrone der ynda-
cati britannici (TUC);
Membro dell'Ufficio di presr-
denza e del Comitato esecutivo
della Federazione rnternazro-
nale der lavoratorr tessili,
dell'abbigliamento e der
pellami
Algemeen secretarrs Natronale
Bond ran kleermalers en
»erknemers rn de kledrngrn-
dustrie (NUTCW);
Lid van de Algemene Raad
van het Bntse Vakverbond
(TUC);
Lrd van het hoofdbeyuur en
her dagelrlks bestuur van het
Internatronaal Verbond van
uerknemers ln de texnr'l-,
kledrng- en lederrndustne
Secretàno-Ceral do SrntLcaio
Nacronal dos Trabalhrdores dc
Aliaratana e IndÉstnas do
Vestuàno (NUTGW),
lllembro do Conselho Geral da
"Trades Unron Congress"
(TUC) ((Ìrnfederaqào dos Srn-
drcatos),
l\{embro da Mesa do Comrte
Exrcutrvo da Federasào Inter-
nacronal dos Irabalhadores
das Indùstrras Téxtrl, dc Ves-
tuàrio e do Couro
J
d Lawrence J. SMITH, oBE * II
Leder af prese- og rnforma-
tl0nstJenesten r transporlarbel-
derforbundet TC\\ U:
Medlem af styrelsesrader ior
hrrtrsk LO (TL,C)t
Formand for Ef-lransport-
arbeiderIomrteen
Leiter des Presse- und lnfor-
mationsdlenstes der Transport'
und .{llgemernen Arberterge-
uerkschaft (TC\\'U),
ìvlitgled des Zertralrares des
Bntrschen Ge* erLschaftsbun-
da (TUC),
Vorsrtzender des Ausschusses
der Transportarbertergewerk-
schalten rn der EG
Exre)"eottxd orékXo; xcr
uneùOuvoq Tùnou xot
Iltrlpoqòpqorlg rqq Evooqi
Epyorri», l\lerorpopòv xor t1g
f evrxri;'Evtoolg eplortirv
(TCWC)
IIÉiog rou fevrxorl IugPotr).iou
rou Bprrcvrxou luve6piou
Eno11e),porrxdrv Iopareitov
(TUC)
Ipoeòpoq r1q Entrporlq
Epyo(opÉvrov orov ropéc trov
Metorpopriv rqq E I'.
f,xecutive Officer, Press and
Information Officer of the
Transport and General Wor-
kers'Union (TCWU);
Member of the Trades Union
Congres (TUC) General
Council:
Chairman of the Committee ol
EEC Transport Workers
Responsable del Servrcro de
Prensa e Informacr6n del Stn-
drcato de Transporte y otras
actividades (TG\\'U);
ìthembro del Conselo general
de la TUC:
Presrdente del Comrté de tra-
baladores dei sector del rrans-
porte de la CEE
Drngeant responsable de la
presse et de I'informatron du
syndrcat des transports et
autres actrvrtnes (TCWU);
Itlembre du Conserl général de
la Confédératron des Syndicats
brrtannrques (TUC),
Presrdent du Comrré des tra-
rarlleurs du secteur des trans-
pons de la CEE
Dingente responsabile della
stampa e dell'informazione del
Srndacato der trasportr
(TGu'U),
Membro del Consrgho generale
della Confederazrone der srnda.
cati biltannrci (TUC)l
Presdente dcI Comrtato der
Iaroralon der trasporti della
CEE
Bestuurder. belast met de
informatre en de persdrenst
lan de Bond van verloers- en
algemeen personeel (TGWU);
Lrd ran het hoofdbe$uur van
het Brrtse Vakverbond (TUC):
\'oorzllter van het Comrté ran
lerroerspersoneel tn de EEC
Drngente responsàrel da
lmprensa e da Informa;ào do
"Transport & General ['or-
ken' Unron" (TG\\'U) (Srndr-
cato dos Trabalhadores dos
Transportes e Outros);
Membro do Conselho Geral dc
Trades Unron Congres ('l UC)
(Confedera!ào dos Srndrcatos);
Presrdente do Comrté dor I ra-
balhadores dos Transporte.,la
CEE
Graham SPEIRS III
r-i 
"I.reie, 
f, Ir"*,c,,
,1 lol'ale mvndrgheder;
Trdl generalsekreter for den
b:rrrsle sektron a[ den rnterna-
rronale lorenrng af loì'ale
rnlndrgheder og forentngen at
curopaerske kommuner og
regl0ner,
Forsknrngsprofessor h.c. ved
Edinburghs unlversrtet;
Nertlormand for "Age Con-
cern Scotland"
Ehemaliger Sclretar des Schoi-
trschen Cemerndeverbartdes.
EhemaLger CeneralseLretar der
brrtrschen Sektron des Intelna-
llonalen Gemeindererbandes
und des Rates der Gemernden
und Regronen Europas,
"Research Fellou" der Univer-
ytal Edrnburgh ehrenhalber,
Stellvertrerender Vorsitzender
der Schottischen Organisation
fur Altenhilfe:
Téoq ftlotLloréa; rou Iuve6piou
Oopéov Tonrxrl; Atrloòroixrloqq
11; Ixorrioq'
TÉcog fevrxdg fpoppoléo; rou
pperovrroù rptlpuroq trlt
AreOvoùq'Evoroqg 0opérov
Tonrrrl; AuroòLoixrìonq Kor xou
Euptororroù lupPoui.iou Arlpov
xcr lleprqeperrilr"
Erirrpoq epeuvqtrlq rou
Ilovenrotlpiou rou EòrpPouplou
Avrmpdeòpoq tou «Age
Concern» rqg Irorioq
['ormer Secretarl, Convention
of Scotlish Local Authorities:
Iormer Secrelary General, Bri-
tish Section of lnternalional
Union of Local Aulhorilies
and Council of European
Municipalilies and Regions;
Honorary Research Fellow,
Unirersity of Edinburgh;
Yice-Chairman, Age Concern
Scotland
Er Secretalo de la Conren'
cidn de Autondades Locales
Escocesas;
Er Secretano Cenerai de ìa
Seccion bn1ànrca de la Union
lnternacronal de Autorrr.iades
Lccales l del Conselo dc
Munrcrpros v Regrones
Europeos,
lnvestlgador honorano de Ia
Universrdad de Edrmburgo;
Vlcepresldente de la Asocia-
cidn "Age Concern Scotland";
Ancren secréraire de la Con-
rentron des collectrtrtés locales
écossarses:
Ancien SecréLarre géuéral de la
sechon britannique de I'Unron
lnternatronale des aulontés
locales (IULA) et du Conserl
des communes et des réglons
d'Europe (CCRE);
"Research fellow" (chercheur)
honorarre de l'Unrversrlé
d'Edrmbourg;
Vice-présrdent de l"'Age con-
cern Scotland" (organlsatlon
écossaise d'arde au\ personnes
àgée0
Er Segretario delh Conren-
zione scozzese der funzronari
degl enri locali;
Er Segretario generale della
sezrone brrlannrca dell'Asocra-
zione rnrernazronale der funzro-
nan degli enti locah e del
Consigho der comuni e delle
regionr europee;
"Research Felìow" (ncerca-
tore) onorano all'Universirà dt
Edrnburgo;
Vrcepresrdente dell'Ente scoz-
zese a favore delle persone
anzrane (Age Concern
Scotland)
Oud-secretarrs "Colr eutron oi
Scottish Local Authontles" ;
Oud-secretaris-gcneraal Bntse
afdehng van de Internatronale
Bond ran Plaatsel4ke orerhe-
den en van de Raad lan Euro-
pese gemeentcn en regro's;
"Honorarl Rescarch Fellou",
Unrversltert van Edrnburg:
Vlce-voorzltter "Age Concern
Scotland" (organrsatle bejaar-
denzorg)
Antrgo Secretàrro da Coruer-
gio das \utarqulas Ioca)( de
Escocia,
Antigo Secreràno-Gcral do
Secqào Brrtànrca da LIr:rào
Internacronal das Autarqura,
Locars e do Conseliro da.
Autarqulas Locars e RegronaLs
Europerar.
"Honorar y Reiearch Fellor"'
(lnrcstrgador houoràno) da
Uurrersrrlade de Edrmburgo;
Vice-Presrdente da ",{ge Con'
cern Scotland" (organrzaqào
escoccsa de aluda às pessoar
ldosas)
Dr
Peter STORIE-PUGH, CBE, MC, TD, DL * III
Trdl formand for dyrlageor-
ganilalronen Royal College of
Veterinarrans
Ehemahger Prasrdent des
KonrgLchen Veterinar-College
Térog Ilpoe8pog rou Royal Col-
lege of Vetennary Surgeons
(Boor)'rro Kol.)"éyro KtqvLdtporv)
Former President of the Royal
College of Veterinary Surgeons
Er Presrdente del Real Colegio
de Veterinarios
Ancien presrdent du Royal
College of Velerinary Surgeons
(Associatron royale des vétén-
naire$
Grà presrdente del Royal Col-
lege oI Vetennar,v Surgeons
(Collegro reale der vetennan)
Oud-voorzltter van het Royal
College of Veterinary Surgeonr
(Konrnkllke lerenrging r an
drergeneeskundrgen)
Antigo Presidente do "Rtral
College of Veterinarl Sur-
geons" (Real Colégro de \ ete-
nniinos)
Michael P. STRAUSS III
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* OBE 
- 
Officer of the Order of the British Empre
CBE 
- 
Commander of the Order of the Bntrsh Empue
MC 
- 
Nlilitary Cross
TD 
- 
Tenrtonal Decoration
DL 
- 
Doctor of Larr
Duektor lor koordinatron og
polrtrk, det bntrske landbrugs'
ràd Natronal Farmers Unron
Duektor, verantwortlich fur
die Koordinierung der Polrtrk
des Bntrschen Bauernverbandet
Arorxrlrtxd oréle1oq oppdòro
'yru ro ouvrovrogo rrlq rotrrrtxriq
rqg E0vtxrlg Evorolq feop'ytirv
Coordinating Director for
Poliry, National Farmers'
Union
Director de coordrnacrdn de
polftrcas de la Unidn nacronal
de Agricultores
Administrateur chargé de la
coordrnatron pour les affatres
politiques de l'Unron natronale
des agnculteurs
Amministratore responsabrle
per rl coordinamento delle
politiche del Srndacato nazro-
nale degh agncolton
Drrecteur, r erantwoordeh;k
voor de coordinatre ran
beleidszaken, van de Natronale
Bond van landbouwers
Drrector-Coordenador das
Politrcas da Unrào Nacronal
dos Agrrcultores
Keith M. TAMLINz
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Francis J. WHITWORTH
Sekretar for den bntrske orga
nisation for postordreforret-
nlngerl
l\ledlem af forbrugerràdet for
post- og telegrafrasenet;
\'ledlem af bestyrelsen for
Retarl Consorttuml
Nledlem al bestyrelsen for
Ad\ertlslng Asociation rn the
UK
Direktor der Vereinrgung des
Versandhandelsl
Nlrtgled des Natronalen Rares
der Postbenutzer;
Mughed des Rates des
Ernzelhandels-Konsortrums;
Mitglied des Rates der Werbe-
verernrgung lm Verernigten
Konrgrerch
fpopporéoq rou luvòÉogou
Epnopov òr' A7.L1loypaqia;'
Mé).oq rou E0vrroù luppou).iou
Xplorriv rorv Toxuòpoprxdrv
Yrqpeouilv
Méi,oq rou luppouT.[ou 11q
Evtoolq Epndptrrv Aravrrlq
Iìrò1,qo1q
Méloq rou !uppoutriou rqq
Evoo4q ALorplprorrirv rou H B
Director, Mail 0rder Traders'
Association:
Member of Post Office Users'
National Council;
Member of the Council of the
Retail Consortium:
Member of lhe Council of the
Advertising Association in the
United Kingdom
Director de la Asociacion de
Comerciantes por correspon-
dencra;
ì!hembro del Conselo Nacronal
de Usuarios de los Sen'rcros
PostaÌes:
Mrembro del Conselo del Con-
sorcro de Comercrantes al por
men0r,
Ittembro del Consejo de la
Asociacion de PubLcrdad del
Rerno Unrdo
Dlrecteur de 1'Assocration du
Commerce par
correspondance;
l\{embre du Conserl natronal
des usagers des services
postaux;
Membre du Conserl du Con'
sortium des détaillants;
Membre du Conserl de I'Aso-
cratron de la Pubhcrté au
Royaume Uni
Direttore deil'Asocrazrone
\endlte per corrrspondenza,
Membro del Consrglio nazio-
nale degh utenti postah;
l\lembro del Consrglo del con-
sorzro der dettaghantr,
Ìllembro del consigho
dell'Assocrazrone delle agenzre
pubbliotarre del Regno Unrto
Secretaris Vereniging van
postorderbedrqven;
Lrd van de Natronale Raad
ran gebrurlers ran post-
diensten:
Lid van de "Councrl of the
Retail Consortrum";
Lid van dc Raad van de Recla
merereniging rn het Verenrgd
Xonrnkrrll
Dlrector da Assocragào do
Comércro por Corrcspcn-
déncia.
Nlembro do Conselho \acron
r.los Utentes dos Serrrgtrs
Postars;
l\'lembro do Conselho do
"Retarl Consortrum" (Conro-
reio do Comcrcro Rctaìhrsr,t),
Membro do Conrelho da
"Adver trsrng Arstrcratron"
(Assoclasào das Empresas de
Publicrdade) do R.U
Trdi drrektor r den rnternatlo-
nale shippingsammenslurnrng;
Formand for handelsfl àdeof fr-
cersnes pensronskasse
Ehemahger Drrektor des inter-
natlonalen Schrf fahrtsver-
bandes:
Vorsrtzender des Pensionsfonds
des Personals der Handels-
flotte
Ilpdeòpoq rou Topelou
Euvro(ro6d14o1g itov
A(rorporrrrirv rou Eploprroù
Ncurrroù'
Téoq Areu0uvr4q rrlq Are0vorlg
NaurrT,rar{g 0pooriovòiag
Former Director of the Inter-
national Shipping Federation;
Chairman of the Merchanl
Naq Officen' Pension Fund
Ex Drrector de Ia Federacion
Internacional de Transportes
Maritrmos;
Presidente del Fondo de Pen-
siones del Personal de la
Marrna Mercante
Aucren directeur de la Fédéra-
tion maritime lnternatlonale;
Président de la Carsse de
Ietralte des officrers de la
manne marchande
Crà duettore della Federazione
rnternazionale dei trasportr
manttlml:
Presrdente del Fondo pensionr
degli ufficial della manna
mercannle
Ex-directeur van de "lnterna-
tronal Shrpprng Federarion"l
Voorzltter van het pensioen-
fonds van koopvaardij-
offlcreren
Antigo Duector da Federagào
Internacronal dos Transporre>
tr'laritimos;
Presrdente do Fundo de Pen-
s6es dos Ofiuais da trlannha
l\lercante
Alma WILLIAMS, MBE * III
Formand for landsforenrngen
af forbrugergrupper,
Vrceprrsrdent r der britiske
forbrugerràd;
Fast reprasentant ved
UNESCO for den rnternatro-
nale lorbru gerorganrsatron:
Vrcepresrdent for rnslttuttet
lor handelsstandarder
Yorsrtzende der Natronalen
Verernrgung ron Verbraucher-
Sruppen,
Stelhertretende Vorsrtzendc
der Vereinrgung der Verbrau-
chenerbande (VK),
Standlge Yertretenn der Inter-
natronalen Verernrgung der
Verbrauchen'erbande ber der
UNESCO;
Stellrenretende Lettenn des
Instrluts fur Handelsnormen
Iìpoe6pog rqg E0vrrrlq
Opoorovò[oq Evrioealv
KorovoLrottirv'
Avrmpoe6poq Tlq EvooIq
Kcrcvo),rotolv (H.B )'
Mdvrpog Avrrnpdoonog 11q
Au0voùg Opyrivoroqq
Kuicvo).rorcirv oTnv OYNELXO
Avrrnpoe6pog rou lòpùparog
Turono[r1o1q orov ropéo rou
Eprnoplou
President of the National
Federation oI Consumer
Groups;
Vice-President of the Consu.
mers' Association (UK);
Permanenl representalile lo
tTNESCO of the lnternational
0rganisation of Consumers;
Vice-President of the Institule
oI Trading Standards Adminis.
tralion
Presidenta de la Federacrdn
Nacronal de Grupos de Consu-
mrdores;
Vicepresrdenta de la Asocia-
cron de Consumidores (R.U );
Representante permanente ante
la UNESCO de Ia Organrza-
crdn lnternacronal de Consu-
mrdores,
Vicepresrdente del lnsututo de
Admrnrstracron de Normas
Comercrales
Présrdente de la Fédératron
nationale des groupes de con-
s0mmateurs;
Vrce-présrdente de l'Associa-
tion des consommateun (RU);
Représentant permanent auprès
de l'UNESCO de l'Organrsa-
tron rnternatronale des Con-
s0mmateurs;
Vice-préudente de l'lnstrtut de
I'Administration de normahsa-
tion du commerce
Prevdente della Federazrone
nazronale der gruppl "consu-
matofl";
Vrcepresrdente deìi'Asocra-
zrone brrtannica der consu'
mat0n,
Rappresentante permanente
dell'Organrzzazrone rnternazio-
nale der consumatorr presso
I'UNESCO:
Vrcepresrdente dell'lsirruro per
Ia norniaLzzazrone nel \eltore
del commercro
Yoorzrtrer Natronaal Verbond
\ an Consumentenverenrgìngen;
Vrce-\oorzr(ler lan de Consu-
mentenbond (UX);
Permanent vertegenwoordrger
b1 de UNESCO van de rnler-
natronale Consumenten-
0rganlsauel
Vlce-voorzrtter van het Instr-
tute of Tradrng Standards
Admrnrstratlon
Presidente da Federaqào
Nacronal das Assocragòes de
Consumrdores.
Vlce-presidente da Assocragio
dos Consumrdores (UK),
Representante permanente (la
Organizaqào Infernacronal doi
Consumrdores lunto da
UNESCO,
Vrce-Presrdente do "lnstrture
of Tradrng Standards Admrnn-
tration" (lnstltuto dc {dmrnry
tragào da Norrnalrzagào no
Comércro)
(...)
Ledrg medlemsplads efter \\rl-
ham G, POET0Ns fratrrdelse
Durch das Ausscherden lon
Henn William G, P0ETON
fieigewordener Sitz
H 0éo1 ourq eivot xevl ùorepo
ond r4v lopoir4o4 rou
x. William G. POETON
Seat racant owing to the resig.
netion of Mr William G.
PO[TON
Pue$o vacante desde la dimr-
ston del Sr. Wrlham G.
POETON
Place laissée vacante surte à la
démissron de
M. William G. POETON
Posto vacante per le drmtssronr
dt Wrlltam G, POETOT'r-
Vacature op grond ran altre-
ken van de heer
\\"G, POETON
Lugar vago por demrssào de
\\rllram G. POETON
{{ NIBE 
- 
ìllember of the Order of the Bntrsh Emprre
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